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E L S Ő  K É S Z .
A* gondolkozó fej íté letet hoz a’ resultátu- 
mokrói a ’ princípiumokra és v iszont: ’s az 
il lyenekre nézve Montesijuieunek tanácsát 
követnünk i l l ik ;  nem mondani e l mindent; *í 
a’ mit mondunk is , csókádért mondani e l ,  hogy 
a i  Olvasó gondolkodásr<x éhres^tessék.
I.
Számtalan észrevételek tűnnek élőnkké , 
valahányszor életünk’ kör nyű Lállás ai ra fi­
gyelemmel vagyunk. Boldog, ki csak. azért 
áll a’ scénán, liogy nézzen •, ’s nem vonatik 
sem sors sem szabad akarat álta l, a’ töb­
biekkel együtt játszani. De kitől lehet y 
hogy csak nézhessen ! mit ér azon nagy 
hidegség is , mit azon quietismus , mclly a’ 
Fakirt bélyegzi ? É ljünk, édes barátim! 
Az az örüljünk és szenvedjünk; m ert’
eggyet
A ’ kettő közzül bírni csak isteneké.
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II.
Nagyobb gyönyörűséggel való élés után a' 
kisebb sokat veszt a’ maga kedvességéből 5 
V zajos, csengő örömök után a’ lassúk nem 
kedvesek.
A. gyönyörűségnek lehetetlen egyformán 
tartani mindég \ nőni kell annak és fogyni : 
mert erőnk eltankad és eitágúl. A’ gyönyö­
rűség’ tartóssága illyenkor valóságos gyöt­
rés volna.
A’ kik gazdag és népes asztalokhoz ül­
nek , gyakorta undorodással kelnek fel a’ 
legizletesebb étkek mellől 5 ’s csendes szo- 
bájokba sietnek vissza.
K e (íves érzéseink megcsökkennek a' vélek 
való élés által 5-de tolunk függ az egész do­
log: Ne gyakorta, és ritkán is ne mérték- 
letlenűl! ’s így kedvesek maradnak.
Hálálhatatlan jótéte az a’ Teremtőnek , 
hogy kedvetlen érzéseinkhez könnyen hoz­
zá szokhatunk. E’ nélkül mennyin volnánk 
boldogtalanok J
A  kü minden szenvedést rosznak gondol, 
s minden szenvedés alatt zúgolódik az örök 
Gondviselés ellen, maga gyötri magát bé- 
kétlenkedés által: és soha nem fogja illen­
dően tisztelni a’ Teremtől.
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Minden veszteséget rosznak nevezünk , ho­
lott az sokszor jó , némellykor pedig a’ 
legnagyobb gyarapodás reánk nézve , mert 
ennek köszönhetjük tökéletesedésünk’ egyik 
grádusát.'
Midőn tavaly minden épületeim elégtek , 
nem sokára annak képzelése foglalá el lel- 
kem et: mim maradt még, a’ mi elveszhe­
tett volna ; ’s örömem mérsékletté bán- 
kódásomat.
A’ Csapások némellykor arra szolgál­
nak , hogy kistekintetű életünket emeljék : 
mint Rembrand’ fejeit a’ hatalmas árnyékok.
Baja mindennek van, nagynak és kicsiny­
nek , szegénynek és gazdagnak, ifjúnak és 
öregnek; de van öröme is; ’s a’ Természet’ 
bölcs alkotója a’ rendetlenség’ színe alá rej­
tő el a’ legbölcsebb rendet.
A’ mi hibánk , a’ mi vétkünk , midőn 
magunk csinálunk bajt magunknak , ’s nem 
ritkán csak a’ roszkédv á lta l, mellynél bol­
dogságunknak nincs veszedelmesebb ellen­
sége. Alcibiades eltördelé hárántsípját, mert 
hí Iá tükrében , hogy az arczát rúttá te tte. 
IN agy ok, hogy az asszonyok is kerüljék 
a’ kedvborút. Férjbaknak azt tenni azért is 
kellene , mert őket gyengéknek kiáltja visz- 
szásságok. Egy rövid feleszmélés , hogy 
ez a’ ború a’ dolga t jóvá nem teszi, do
6leszi ros zabbá, visszaadhatná nyugalmokat; 
ha tudnák, mit kell akarniok.
Némelly bajt reánk .történet von, mint 
midőn házunkba ü t a’ villám, ’s azt elége­
ti ; némellyel a’ mások5» gonoszságának tu­
lajdoníthatunk , mint midőn nyájamat el­
hajtja a5 tolvaj ; némelly bajt magunk von­
tunk magunkra , ’s .ez a’ minden kánok’ leg- 
gyötrőbbike.'
Das Leben ist der Güter erstes n ic h t ,
Der Übeln grösstes aber ist die — Schuld.
Az első nemű bajok ellen nincs segéd; bé­
kével kell tűrnünk , ’s a’ kár’ helyre hozá­
sán igyekeznünk tellycs erővel. A’ második 
nemű bajt férjfi lélekkel illik viselnem; 
megbüntetnem-, ha liely^ e van a’ büntetés­
nek . ’s azt. lennem, hogy bántóm többé ne 
bálühasson. A' harmadik neműben azi mon­
danom magamnak, hogy így járok, vala­
mikor a" felhevült indulat’, és nem az ész’ 
sugallatát követem.-O
Isten az eszen, értelmen kivűl még egy 
Vezetőt ada az embernek , ’s egy igen há­
lást . igen jutalmazni — a’ s z é p  é r z é s é t .  
Mennyivel kevésbb baj volna e’ világon, 
ha ézt követnők, ’s nem az ellenkezőt!
Megbán tott valaki, ’s te vadon táma­
dod meg érlle. Az ingerekre hántásod által 
’s vádolva lelkiismére télül, újra megbánt,
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's Le ismét megboszúiod, ’s ez így megyeri 
holtotokig , ’s éltetek pokol.
Első megbán tására , ha bántod csak 
erőtlen volt, gyújts eleven szenet fejére, 
's fojtsd cl sérelmedet; ha bántód akarva 
hibázott, állítsd szónak , panaszodat öntsd 
ki előtte, de szelíden, sőt bizakodó ne­
mességgel , ’s magába, té r , becsülni fog és 
szeretni; ’s éltedet megmeniéd az ujabbi 
hántásoktól. * •
Az álalkodott Gonosz ellen egy neme 
van szabadon hagyva a’ bosszúnak, min­
den egyéb neme tilalmas ; az , hogy bán­
tódnak nézz néma ’s szelíd haraggal sze­
mébe , hagyd o t t , és soha többé magadhoz 
közelíteni ne engedd.
m .
Jaj annak , kinek az ég nem a’ maga fész­
ke , nem a’ maga udvarkája felett moso­
lyog legszebben ! Fergeteges annál fő és 
kebel. Újabb és líjabb tolongásra, zsibon- 
gásra van szüksége: elfelejteni, hogy él. 
Sok férfi szenved így ; asszony kevés , sut 
egy asszony sem ! A s s z o n y !  — a’ szó’
nemesebb értelmében./
A 3 férfi’ érzése mindég nyer az asszonyok’ 
társaságában, az asszonyoké többnyire veszt 
a" férfiakéban, önnön szeretet a’ mi osztó-
nünk, Barátnőinké Önnönáldozat; Bennün­
ket a’ mi sokféle polgár-utaink sokfelé űz­
nek; az asszonynak útja és czélja csak Egy, 
’s melly szép : asszonynak lenni!
Boldog férfi, kit a’ más nemhez min­
dég e’ hit vonzott és kötött!
A férjfiak’ tiszte nagy, de kevés; az asz- 
szonyoké apró , de örök.
A’ házi gazdasszonynak hajnaltól estig 
ritkán . van egy fertálya apró gondoktól 
üres : Aragy a’ major , vagy a’ konyha , vagy 
a’ cseléd, vagy a’ gyermekek egészen el­
fogják idejét. ’S ő ezen apró örök gondo­
kat nem csak örömest viszi, hanem azok­
kal még dicsekszik is.
A ’ mi nagy  anyáink nem jártak olly  szép  
öltözetben , mint most feleségeink •, de egyszeri  
tekintettel általláttak m in d en t ,  a ’ mi a’ h á z ­
n ép ’ javára  szolgálhatott;  nem terjeszkedtek  
ú g y  k i ,  nem voltak  minduntalan házaikon k i­
viül; megelégedvén az otthoni ura lkodássa l, a ’ 
h á z i  gazdaságnak minden részeit úgy  n é z té k ,  
mint igen fontos do lgok at ,  a’ h á z ’ belső igaz­
gatásában á llott  mind boldogságok , mind di­
csőségek, a’ kormányok alatt lévő dolgokban  
jó rendet tarto ttak  , ’s virágoztatták körülöt-  
tök a’ boldogságot. Mostani leányaik ezen di­
cséretes erkölcstől e lfajulván , a’ nagy  társa­
ságodban ’s a’ nagy világ’ lármáji hozott kere­
sik az örömet. Hajdan a’ háztartás körül szűk-
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séges ezer aprólékos dolgok elég foglalatossá­
g o t  adtak nékik. A ’ takarékosság virágzásban  
tartotta  a ’ förendü h á za k a t ,  mellyek annak  
nem léte miatt ma olly  gyakran alá szálfának. 
Az asszony szintén olly  hasznos és munkás 
tagja vo lt  a’ háznak mint a’ fé r je ,  minthogy  
a’ házi gazdaságnak belső gondjait viselte. A ’ 
leányok jó idején szorgalmatosságra szo k v á n ,  
jobb kezeik lettek annyaiknak , hathatósan se­
gítették házaikban a’ magányos é!et’ csendes 
és édes örömeinek gyarapodását ,  ’s a’ háza­
sodni aka^ó if jú félelem nélkül választhatott  
fe le ség e t ,  ’s b izonyos lehetett  ab b a n , hogy  a' 
jó példák és hasznos foglalatosságok között n e­
velkedett leány  a’ gondos és minden köteles­
ségeikre figyelmező asszonyok’ számát fogja n e ­
veln i.  M elly  távol estünk mi ezen egyszerű  
’s olly  igen bájoló erkölcsektől! A’ mi asszo­
nyaink nem ismernek nagyobb gyötrelmet a ’ 
rendes és egyforma életnél •, ők a’ hiúságnak  
és pompának szemfényvesztő játékai nélkül 
nem lehetnek el , szüntelen a ’ társaságokat búj­
j á k ,  ’s mindenkor gond n é lk ü l ,  mindenkor  
mulatságban akarnak lenni. ’S életeknek ezen  
módja is soha nem szerez nékik m egelégedést,  
mert mindég ott akarnak lenni , hol a’ term é­
szet nem akarja ; ’s m ihelyt a’ háznép’ igazgatá­
sát elvesztik , sehol nem lesz másutt módjok igaz­
gatni és uralkodni. S u p e r  i n t .  K i s  J a n o s .  *
*
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É ltünk’ egyik gyönyörűsége abban á l l , 
hogy bőlcseség és ártatlan dévajkodás i;okon 
karokkal váltogatnak bennünket.
-Vannak oily dolgok , mikre a’ komoly 
okosság szemöldököt ránczol: de a’ szemöl­
dök nem csak ránczolódásra van teremtve, 
hanem arra is , hogy a? szerelmes ifjú a’ 
szerelmes leánynak vele elgyengülést, elra­
gadtatást jelentsen. F e r  e n c z y  L a j  o s.
. . . .  Kern értem azt a’ buja szere lm et ,  
melly bűz lévén  az oktalan állatokkal i s ,  gyak­
ran az embernek megaláztatására szolgál esz­
közül-, hanem értem azt a’ tiszta szere lm et ,  
m ellyet a ’ term észet’ alkotója öntvén az em­
bereknek sz ívekben , még meg nem vesztegetett  
ártatlanságában azt az édes g y ö n y ö rű ség et , 
m ellyet egyik Nem a’ másiknak társaságában  
term észeti hajlandóságból érez. Ez cselekszi,  
hogy a’ szerelmesek akarván egymásnak meg­
n yern i v iszont szere te tek et , minden szép er ­
kölcsékkel , dicséretes minémüségekkel és n e ­
mes tulajdonságokkal igyekezzenek ragyogni;  
és hogy ellenben egymás e let t  unalomba ne 
m enjenek, az elfajult zabolátlanságot kerü lik ,  
’s óvják magokat az erkölcstelen társaságtó l, 
m elly  megszeplösíthetné szép híreket. Ez cse­
lekszi,  hogy  a’ Vitézek előre h ízelkedvén ma­
goknak kedveseknek te tszéséve l ,  elijedhetetle-
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nül rohannak a ’ legveszedelmesebb csatákban  
i s ,  és a ’ szerelemnek paizsa alatt győzhetet le­
neknek képzelvén m agokat, halhatatlan csele­
kedeteket visznek v é g h e z , hogy borostyánok­
kal felékesítve térvén haza , isten-aszszonyok-  
nak lábokhoz tehessék le .  diadalmas koszorú­
sokat •, és hogy  levetkezvén oroszlán! szilajsá- 
gokat , nyájas kellemetességgel, gyönyörűsé­
gekben elrészegedve , mint fáradságoknak ked­
ves jutalmát szedhessék gyenge ajkairól édes 
csókjokat. Ez cse lekszi, hogy  az í r ó k ,  neve­
zetesen pedig a’ mulatságos Versszerzők , igye­
kezvén szerelmes Chlorisokat szép gondolatok­
kal gyönyörködtetni , a’ szerelem’ istenétől  
elevenítetvén , ékes írásokkal kedveskednek az 
emberi nemnek. Ez cselekszi, hogy  az ország- 
lás’ dolgában foglalatoskodó Rendek , tetsze-  
tesebbekké akarván magokat oknak, kiket  
t iszte lnek , szemekben tenni serény lépésekkel* 
sietnek nagy méltóságokra. Es ez cselekszi vég­
t é r e , hogy  a’ verítékező Gazdák és fáradha­
tatlan Kereskedők bízván abban , hogy a’ sze­
relem kinyújtott karokkal mégyen elfogadásokra  
elejekben , amazok a’ mívelt földnek termékeny  
gyüm ölcseivel ,  ezek pedig gyűjtött kincsekkel 
gazdagítják országokat. B d r ó c ^ y  S á n d o r ,
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V.
Sok ifjaink önként vesztik el magokat; a’ 
szép öröm helyett rú t örömet keresnek; 
egy ártatlan leány’ szerelme helyett undok 
vadságokat , az olly társaságok helyett ,
* hol múlatva gyarapodhatnának hasznos is­
meretségekben , hol erkölcseiket nemesít­
hetnék poharazást, kártyát és kávéházakat, 
ezeket az Úri-rend’ csapszékjeit. Nem az 
ész Vezérük, hanem az indulat ’s a’ rósz 
példa. ’8 mi lesz az illy énekből, ha nem 
ők vesznek hatalmat az indulaton, míg 
még esztendeik lehetőnek hagyják a’ haj- 
lást, hanem az indulat ő rajtok ? A’ vad 
öröm maga után csömört hagy , ’s ez hypo- 
chondriává válik ; a’ socialitas szédelgéseiből 
belé esnek az insocialitas’ tónusába. Az illy 
szerencsétlenek körűi olly barátoknak kel- 
. lene forogniok, kik a’ neheztelés’ vesze­
delmeinek is készek volnának kitenni ma­
gokat. Az sem volna rósz eszköz , ha egy 
lelkes és jó leányka megkapná, ’s oltár elé­
be vezetné. V i t h o v i c s  M i h á l y .
VI.
P rofessorodnak iskolája ’s a' világnak is­
kolája közt, mellybe most te lépni kez­
dettél igen nagy a’ külömbség, de a’ tanu­
lásnak módja ugyan az. Hallunk ’s látunk
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sokat, igen sokat, de azok csak akkor Tál­
nak ránk nézve hasznosokká, midőn ma­
gány és nyugalom elegendő időt adnak a’ 
fontolgatásra. Illy énkor princípiumokat vá­
lasztunk és hagyunk e l; ’s ne h idd , hogy 
a’ tanú ló fejeknél az illy választás és elha­
gyás igen gyakran elő ne forduljon. A’ ki 
sohasem lát magában • tökéletet, mindég 
közelebb van ahhoz , mint a’ csalhatatlan.
Mikor én még igen ifjú valék, ezer fé­
lét láttam magam előtt, ’s mind azt meg­
tanulni ’s tudni akartam$ ’s utoljára sem­
mit sem tudtam megtanulni. Csak későbben 
hallottam Rousseautól, hogy az iskolai évek­
ben, csak methodust kellene szerezni, melly 
szerént azután tanulhassuk azt a’ mit vá­
lasztanunk kell. Egy illy methodusnak meg­
szerzése nélkül felette nehézzé tétetik a’ 
való tudomány ; ’s ha való tudományt nem 
szerezhetünk magunknak, jobb semmit sem 
tudnunk.
A’ szép mesterségeken ’s a’ Humanis- 
ticumokon kívül két kiváltképen való útja 
van a’ tudományoknak : a’ Mathésis és a’ 
Metaphysica. Mindegyik a’ gyönge fejeket 
csalhatatlanul elveszti, de a’ jó fejek az 
elsőbb állal világosságra ’s nyugodalomra 
mennek által, — az utóhhik minden kü- 
lömbség nélkül a’ legerősbbeket is megza­
varja , virágot ’s nvugtot pedig soha sem 
ád : a’ Skepsis’ lelke száll meg bennünket 
azon pillanta than , melly ben küszöbére lé­
pünk ; ’s nincs ok , uracs systéma, melly
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többé bennünket az örvényből kivonjon. 
Ha minden systemákat megvetünk', örök 
bizonytalanság ’s tudatlanságunk’ kínzó ér­
zelme" lesz hóhérunk :.lia valamellyiket el­
fogadjuk, bizonyosságunk’ kútfeje úgy sem 
lesz egyéb mint tudatlanság, boldog, a’kit 
Géniusa olly útra visz , melly nyugodal­
mat nyújt.
A’ szép mesterségekben élő ember az , 
kihez magát a’ Grátzia csatolja , ’s kiről 
mondhatjuk Tasso’ szavaival Göthénél, hogy 
annak keblén lehet nyugodni. -Én az újabb 
Nemzetek közit nem lelem azon szellemet, 
melly a’ görög Nagyokon ’s némclly Ró­
maiakon is tündöklik. Azon boldog-egü Ré­
gieket, lettek légyen bár Philosoph ok vagy 
Bajnokok, egyformán vészi környűi, mint 
valamelly glória ra széplclkűségnek s örök- 
ké-virúló ifjúságnak bizonyos sugára, mel- 
lyet egészen ki nem magyarázhatok , de 
minden észre vesz, valaki reájok figyelmes 
pillaidatot vet vissza. Ott az érzés a’ szép 
eránt, egyesülve az érettkor’ böleseségével ’s 
nagyságával teszi azt, a. mit én minden mai 
Nagyokban is találni óhajtanék. így lenné-' 
nek köztiünk szeretetve méltó Philosophok 
és Katonák, valamint el nem'puhúlt érzel­
mű Poéták, kiket az istenségnek ezen szép 
ajándéka , a’ Poesis ,« elevenítene , vidámí- 
tana , nem pedig eltemetne.
De hol vágynak azon környülmenyek, 
mellyek Plomért és Sokrat est , Platót és 
Theruisloklest szülték? A’ Palaestra, ’s az
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az ifjak közi t jókor ’s sanyarúan -  vidám 
órákban szőtt szövetség', melly a’ lelket 
idején felemelte ’s gyulasz tolta a' nélkül, 
hogy érzelékenységre 's ez által puhaságba 
hullásra adott volna okot , örökre nincs 
többé közöttünk. Azonban , nem méltó e , 
hogy a’ mit a’ környülmények ’s a’ szokott 
nevelés tőlünk megtagadlak , magunk igye­
kezzünk elérni ? Csak egy szikrát azon láng­
ból , melly a’ még fiatal Sokrates’ lelkében 
lobogott — ’s mi nein lehetne belőlünk ?
Érzékenység és Speculatio ’s a’ törté­
netek’ nyugodt keresése egyformán elron­
tanak bennünket: csinálni, csinálni kellene í 
A’ Cselekedetek , - a’ Publicumban -  forgás 
formálnak hasznos embert: ’s egy illy for­
mált ember, ha .szívében hordja a’ szépnek 
magvait, lesz oszlán Pászthorivá , Ürmé- 
nyivé, C s e l k ö v i.
VII. - ‘
Egész nemzeteknek, szintúgy mint egyes 
embereknek , meg vágynak az ő kiilömböző 
koraik, Gyermekkorból virul, fel ifjúságok, 
ifjúból érnek férjfivá , ’s férjfikoroknak 
erejét az öregségnek lankadása váltja fel.
A’ férj fit a’ lélek’ éretségének nyugal­
ma bélyegzi $ fő pontjára jutott erejével ne­
héz dolgokat vehet czélba ’s vihet véghez , 
de okos számvetéssel tudja magát a’ sors-
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sal ’s a’ környülményekkel öszvemérni, ’s 
előre nézve midőn kezd, vigyázva léptei­
ben , fáradatlan a’ küszdés küztt, felemel­
kedett és magos érzelmeiben bámulattal el­
egy' tiszteletet gerjeszt maga körülj az ő 
neve-' Na gy .
Az ifjúság’ kebelében a’ jövendő férj- 
finak ereje áradozó bövségben liabzik , forr 
és vív önmagával. Az ő characterében tűz 
és nyugtalanság önti ki magát; czéljai nin­
csenek , csak reményei; princípiumokat nem 
követ, csak sejdítéseket; gondolatjai a’ kép­
zeletben süllyednek el, ’s képzeleteinek a’ 
kívánság emelvén fáklyát, mértéket, határt 
és lehetetlenséget nem ismer, ’s kezd és 
csinál több lánggal mint erővel, több szen­
vedelemmel mint ésszel, }s így szerencsé­
ben és szerencsétlenségben , akaratján és 
tettein bizonyos r e g é n y e s  szín ömlik-el.
A’ Nemzetek’ ifjúsága félig vad állapot. 
Kevés tapasztalással és ismerettel, sok ki- 
törekedő, munkába folyni akaró tűzzel, 
felébredező , gyakran homályos és szempil- 
lantatnyi kívánságokkal : boldog nemzet , 
mellyel illyenkor külső és belső akadályok 
vagy magába záródva eltespedni, vagy ha­
szon és következés nélkül széllyeláradozni 
nem kénszéritenek; mellyet sors vagy tör­
ténet kedvező, szép pályára vonz! Munka 
és szélvész köztt, jó és bal szerencse’ be­
folyásaiban kiforrva ’s megtisztulva, magát 
megpróbált erővel ’s időnként szélesedő is­
meretekkel fog ő egykor r e g é n  ys ege i -
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n e k  csillogása közül kilépve a’ való nagy­
ság’ világosságában állani. Az ő regény tet­
tei a’ dicsőség’ sugáraiban fognak késő szá­
zadokra általfényleni, hogy általok a’ jö­
vendő költőnek lelkesedése táplálatot, ’s 
az unokának patriotismusa fennszárnyalla- 
tot találjon.
Az Uj mindég, kisebb nagyob mérték­
ben , lelket lep , ’s ez a’ meglépés annál érez­
hetőbb , annál különösebb , mennél újabb 
maga a’ meglepett lélek , azaz, mértnél 
kevesebb tapasztalásokkal tudja a’ feltűnő 
Újat öszvehasonlítani. Ki nem emlékezik 
vissza a’ maga kifejlésének kezdő éveire? 
Minő sejdítések, minő kimagyarázhatatlan 
homályos érzelmek , minő varázslathoz ha­
sonló állapot: midőn a’ körülvevő jelene­
teket legelőszer figyelembe venni kezdet­
tük ! Az ég, melly a’ láthatár’ halmain nyu­
godni látszik, a’ szivárvány, melly a’ fel­
hőn ragyog, a’ sziklájából felbuzgó forrás, 
a’ habokon lebegő csolnak ’s minden egye­
bek úgy hatnak reánk, mint valamelly tün­
dérvilágnak képei. Mind addig, mig okot 
és következést mcsszéről sem sejdi'tünk, a’ 
tüneményeket úgy tekintjük mintha azok 
ismeretlen magasságú Lénynek rendkívül 
való munkálódásai lennének. Egy valóságos 
Költői helyhezet! A’ fejleni kezdő fiatalka 
léleknek épen úgy sötéttisztában, homá­
lyon ált alsói gárzó gloria közt tetszik fel a’ 
természet , mint a’ Költő előtt ; csakhogy 
a’ Költő a’ lelkesedés’ pillantatiban a’ ta-
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pasztalás’ nypmvasztó világából kikapva ó l, 
a' fiatal lélek pedig még abba nem lépett.
Midőn egy merész embercsoport leg­
előszer csatlotla öszve magát, ’s valamelly 
szomszéd társaságocskát nyugodalmas mezc- 
jin felvert és’ kirablott ; midőn egy tenger- 
parii lakos ki vájt fatörzsökét legelőszer a’ 
habokra vonta, ’s a’ szomszéd sziget' part­
jáig evezett: természetes, ha ezen tettek 
mind a’ tevőben , mind egykorúéiban külö­
nös érzéseket gerjesztettek, ’s minden bi­
zonnyal különösebbeket , mint időnkben 
egy százczcrekből álló táborozás, ’s egy út 
az egész planéta körül.
Nemzetek valamint egyes emberek , 
vágynak másoknál lelkesebbek, ’s mennél 
lelkesebb valamelly nemzet, annál több, 
annál merészebb próbákban fejti ki erejé­
nek érzelmét. Az illy nemzet a’ maga kö­
rének keskenységét megszélesíti, idegenné­
pekre befolyást szerez magának tettek által, 
hatalmas öszveérésekbe jön , hadat visz és 
fogad , ’s most nyomva majd nyomatva, 
most támadási majd oltalmi küszdésben ve­
szély’ és dicsőség’ , pusztítás’ és önáldozat’ 
viszontagságai közt tűnteti fel magának a’ 
Hősi kort.
A’ melly nemzet a* hatalom’ ésmivelt- 
ség’ magas pontjain áll, nagy dolgokat vi­
het ugyan véghez: de ezen nagy dolgok a* 
História’ telyes fényében láttatván, termé­
szeteseknek lenni megismertetnek, ’s a’ ma­
ik
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radckra a’ való’ piperéden színében szállt­
nak keresztül. A’ széles kiterjedésű mű­
veltség’ koraiban az individuális nagyság’ 
tüneményei ritkábbak’s kevésbbé ragyogók; 
a’ mesterség’, fortély’ és tudomány’ kö­
zönségessé váltéban a’ magányos erők nagy 
részént alsóbb rendet foglalnak e l; ’s a’ már 
régebben feltűnt találmányok’ hosszú sora 
’s a’ genialis lélek’ ezerféle jelenségei után» 
az eredetiség’ színét megnyerni felette ne­
héz, ’s a’ genienek bélyeg vonásai ritkáb­
ban ismertetnek ki.
Másképen van a’ dolog a’ fejleni csak 
most kezdő népeknél. Itt lelki és testi erők 
messzérc kitündöklő fénnyel ragyognak. Itt 
minden Jeles, a’ vitézség’ tetteiben ’s a’ge­
nienek műveiben és találmányaiban, egyes 
pontokban mutatkozik. Itt minden, a’ mit 
a' gondolkozó ész ’s a’ találó elme előhoz , 
az eredetiség’ vonásaival jelen meg. Az , ki 
a’ vadon talált magot legelébb a’ földbe 
vetette, ki a’ kézművességnek legszükségesb- 
beit legelőszer ismeretbe hozta ; ki fegyvert 
adott a’ vitéznek, ’s a’ legelső hadi rendet 
kiszabta; ki a’ házasság’ olly egyszerű tör­
vényét. javallatba tette- , s t . : kétségkívül 
szokatlan fényben jelent meg, ’s szokatlan 
behatással munkált egykorúji közt.. S ki 
nem tudja , hogy épen a" behatás' mennyi­
sége teszi a’ nagy embernek és nagy teltnek 
külső mértékét? ’S a' behatásnak mennyi­
sége hol lehet nagyobb , hol szembetűnőbb 
mint félvad nemzetnél?
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Mikor tehát valamelly Nemzet a’ maga 
félvad állapotjáhan, messze a’ puhálkodás’ 
veszedelmeitől, ’s hódításban tamadólag, 
vagy szabadságért védelmezőleg küszdve él 
és forr; mikor benne a’ genienek és erőnek 
jelenségei sűrűn, de egyes alakokban fel­
tűnnek; mikor ezen tünemények lelkese­
déssel fogadtatnak, ’s az a’ mi bennek új 
és hasznos és szép és nagy, a’ Költői érze­
lemhez hasonlóval éreztetnek, következő­
leg szív’ és képzelet’ segedelme állal meg- 
dicsőíttetnek : ekkor szokott a’ Hőskor feí- 
tetszeni. ’S mivel felletszik bizonyos-sötét­
tisztában ; mivel tüneményi a’ jelenkorban 
elragadtatással fogadtatnak, ’s így a’ jövő­
nek a’ hagyomány’ glóriájában adatnak ál­
tal ; mivel a’ Históriai vizsgálat’ későn fel- 
lóbbanó fáklyája ezen sötéttisztán és glórián 
a’ közvéleményben többé erőt nem vehet: 
természetes , ha a’ hősikór a’ maga regényes 
alakját századról századra nem csak meg­
tartja, de öregbíti, ’s a’ nemzeti lelkese­
désnek és poesisnek sokáig tartó táplála- 
tot nyújt.
Kiilömbség -van a’ közt, ha a’ hősi 
korra nyíló Nemzet a’ műveltség’ magosbb 
pontjain álló népek’ közelében lakik e , vagy 
magához hasonlóktól vétetik környül ? Mi­
dőn a’ durva embercsoport miveit lelkű 
nagy néppel jön öszveérésbe és kűszdésbe , 
vagy hatalommal vagy világossággal fog 
elboríttatni. A’ szép virágzatéi hőskor a’ 
nagyra menendő nemzet’ pontonként terje-
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désének s fejlődésének lépcsőji közé tarto­
zik 5 ’s csak lassanként kell a’ tellyes mű­
veltség’ korába általolvadnia, hogy a’ ma­
ga poétái varázsalakját maradandó lag meg­
tarthassa.
Az ifjú lélek’ forro ereje’s küszdő ér­
zelmei vagy az emberhői ki > vagy belől az 
emberben munkálnak. Kifelé munkáitokban 
teltek által Hősségre törekednek , benn­
munkáltok alatt gondolati derengés és sej- 
dítési borongás közt szövik a’ Poesisnek 
fátyolát. A’ munkálatnak mindegyik módja 
a’ pliantásia’ befolyásával történik $ ’s így a 
Hősségre, kitörekedő és a’ Poesis’ fátyola 
alatt bennkiiszdő hatal lelkek rokonok egy­
mással. Egyforma tünemények közt, egy­
forma helyhezetben tűnnek fel, ’s egyfor­
mán meg nem vesztegetett fris forrásokból 
buzognak ki. A’ Költői szellem a’ maga 
eredetében épen olly erős mint a’ Hősi , 
puha ellágynlás és ellágyító érzelékenység 
nélkül 5 mindegyik a’ Nemzet individuális 
charaktere, és helyliezete. szerént egyképen 
vigabb vagy busább , vadabb vagy szelí- 
debb, több vagy kevesebb svermerséggel 
elborult. Európának utazó fajai az Új Zee- 
landi Kannibál’ szájából csatadalokat hal­
lottak, ’s Tahiti’, szelíd ege alatt Énekese­
ket találtak, kik módjokkal a’ Homerídákra 
emlékeztetnek ; ezek épen olly jelenelek : 
mint az Argonauták mellett Orpheus, ’s 
mint a' Morvái Hősek közt Ossian.
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Mikor a’ kifejlés’ illán előre haladó Nem­
zet közeledik azon ponthoz , hol a’ tettek’ 
nagysága az ismeretek’ nagyságával párosul; 
hol az ész’ világa a’ képzelet’ csillogásának 
ellenében feltámad , ’s a’ Históriának pályája 
megnyílik \ akkor az érzések’ közönsége­
sen zajlott csapongása szűnni kezd , a’ tisz­
tán természeti állapot mesterségesbbre megy 
á lta l, ’s már maga az a’ komolyabb, hide­
gebb tekintet, mellyel az érett ész a’ kö­
rülvevő dolgokat tekinti, nem egyéb , mint 
ezen mesterségesb állapotnak következése. 
Mennél inkább elhidegszik a’ jelenlét, an­
nál hátrább vonulnak a" régibb kor’ tün­
dérképei , ’s a’ Poesis, melly a’ forróbb 
élettel együtt ébredett és já r t, lassanként el­
vonja magát az életkörtől. ’S ime itt van 
a’ pont, hol a’ Hőskor határai észrevétle­
nül eltűnnek *, a’ Poesis pedig a’ maga leg- 
tiindöklőbb sugáraiban ragyoghat. Az illyen- 
kor született Költő, szintúgy lángkebellel 
mint az előbbi kor’ gyermeke, de kitisz- 
tultabb fejjel ’s gazdagabb ismeretekkel, 
midőn az őtet körülvevő élettől elvonul, 
természetesen egy jobbat, szebbet, belső­
jével rokonabbat keresni kénszeríttetik. 
Boldog ő ; ha ezen jobbat, szebbet ’s ro­
konabbat saját hazájának régiségeiben fel­
leli! A’ Költő, ki nem lél magának a’ ré­
giségben kielégítő világot, nyug.alanúl csa- 
pong czél és határ nélkül magából kifelé;
vagy eltompulás a’ végtelenségben, vagy 
megromlott kéjízelődés a' formátlanságban, 
vagy vészes érzelékenység az epedés álta l,
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leszen csapongásának következése: midőn 
a’ Hőskor’ maradéka bátran veti a’ múltra 
tekintetét, annak képeit a’ távolság miatt 
megszelídült fényben láthatja , képzelete a’ 
bizonyos ezé Ír a repületben? erőt és formát 
nyer, 's ugyan ez által érzelmei kitisztul­
nak és nyugalommal szállonganak, nyuga­
lommal, melly a’ nemzeti charaktérszínhez 
képest vagy deriiltebb vagy borúltabb , de 
mindég felemeli a’ lelket, s művészi virág­
zatban tenyész.
A' Poesisnek legkedvezőbb pillantatok 
tehát akkor nyilnak, midőn a’ nemzet a’ 
zajló ifjúság’ korából a’ tisztább és józanabb 
míveltség’ csendesebb világába lépni kezd.
A’ nyelv illyenkor kap hajlékonyságot, ’s 
a’ Poétának kívánságai ’s szükségei szerént 
ezerféle alakra változhat e l; az érzés illyen­
kor nyér fellengést, mivel a’ jelenkoron 
vagy felül vagy túl emelvén magát, más 
ragyogóbb tartományba siet vissza •, a’ kép­
zelet illyenkor talál szabad lebegést, mivel 
a’ körülfogó valóság által meg nem szorít- 
tatván, az előtte felnyitott messze tarto­
mányt sajátjának tekinti, ’s annak képeit 
önkéje szerént öntheti el varázssugáraival: ’s 
így nyelv, érzés és képzelet a" magok ked­
vezőbb pontját elérvén , mi kell egyéb , hogy 
a’ Költő a' legtündöklőbb alakban tűn- 
:
A’ nemzeti Hőskor hagyja maga után * 
a’ nemzeti Hagyományt; ’s" nemzeti Ha­
gyomány és nemzeti Poesis szoros függés-
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ben állanak egymással. A’ hol ősi Hagyo­
mány vagy épen nincsen, vagy igen kes­
keny határokban áll , ott nemzeti Poesis 
sem származhatik ; az ott születendő Énekes 
vagy saját (tisztulást és folyamat nem ta­
lálható) lángjában süllyed e l, vagy külföldi 
Poesis’ világánál fog fáklyát gyújtani; ’s 
hangjai örökre idegenek lesznek hazájá­
ban. Mert a’nemzeti Poesis a’ nemzeti Tör­
ténet’ körében kezdi pályáját, ’s a’ lyrának 
később feltámadó ’s individuális érzelme­
ket tárgyazó zengése is csak ott lehet ha­
zaivá , hol az a’ nemzeti történet’ régibb 
Muzájálöl kölcsönöz sajátságot, ’s szemé­
lyes érzeményeit a’ nemzeti Hagyomány’ és 
nemzeti megnemesítelt életkor’ niuibusán 
keresztül sugároz La tja.
Ha ezen fejtegetéseket a’ Históriára 
akarjuk alkalmaztatni: hova fordítsuk in­
kább szemeinket, mint a’ Görögökre ? Soha 
nemzeti Poesis ragyogóbb Hőskorra vissza 
nem tekintett, és soha nemzeti Hőskorra-  
gyogóbb Poesist maga után nem vont, mint 
ő nálok. Ifjúságok’ felvirulását azon idege­
neknek köszönték , kik hozzájuk míveltebb 
népektől jötfenek , ’s köztök magasabb ív­
méreteikkel fenn ragyogtak ugyan , de nem 
lígy mint Banks vagy Forster Tahitinak 
lakosai köztt; mert Triptolemus, Cadmus, 
Cecrops, Danaus ’s mások több tapasztalá­
sok mellett is lelkek’ ifjúságára ’s embe­
riségük' kifejlésére nézve egy lépcsőn vagy 
legalább hasonlón állottak azokhoz, kik­
nek
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nek tartományában megtelepedlenek ; 's 
midőn nekik némelly új ismeretet, némelly 
új szokást hoztanak, ugyan akkor nyelvü­
ket ’s nemzetiségüket elfogadván, mind ma­
gokat mind ismereteiket és szokásaikat a’ 
a’ görög földön meghonnosították. £ ’ kör- 
nyúlménynek két következése Ion. Első, 
hogy a’ Hellen a’ maga serdiiletének kez­
detében hirtelen tellyes kifejlésre nem hí- 
vattatván, lépcsőnként haladhatott az ére­
lem’ nagy pontja felé, ’s hosszú , szép ifjú­
ságot élhetett. Másik , hogy idegen világosr- 
ság által a’nemzeti körből ki nem kapatott, 
’s az eredetiség’ színét ott is megtarthatta , 
hol kölcsönözött vonásokkal ékesúlt. így 
leve lehetségessé , hogy a’ varázsló emberfaj 
a’ távol népek’ Hagyományait saját földére 
plántálta által, ’s azokat hazaiakká képezvén 
saját Hagyományaival elvegyítette. E’ sze­
rént történt a’ dolog Vallási és Polgári szo­
kásokkal , tudománnyal, mesterségekkel; 
minden ú j , mihelyt a’ görög határokba lé­
pett , mint valamelly túndérpálczának csa­
pásai alatt, elváltoztatta színét, és alakját, 
7s mind kettő helyett mosolygóbbat ’s bá- 
jolöbbat nyervén , többé idegennek nem is­
mér tetett ; 's így az egész nemzetre mind 
a’ jelenkorban mind a’ jövendőben kedve­
sebb, bizonyosabb behatással munkálkod­
hatott , ’s a’ nemzeti lekesedést örök táp- 
lálattal éltethető.
Midőn a’ Hcllenfaj’ nemzetiségéről szél­
iünk , a’ Religiót sem kell elfelednünk. A’
* 2
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Ptelígiónak alapideáji akar a’ Görög-földön 
magán tűntek fel valaha , akar idegenből 
szállongottak á lta l, mindenképen nem csak 
a’ Históriának , hanem a’ hősi kor’ Hagyo­
mányainak határain is túl a’ gyennekem- 
heriség’ szűkebb körében vettek lé teit; 's 
minden bizonnyal ha nem tisztán is , leg­
alább sejd/lésben az emberi természeten 
felül ’s az emberi életen és történeteken túl 
fekvő ’s egy más ismeretlen világból által- 
folyó erőket vettek tárgyazatba. A’ Görög 
ezen ideákat nem csak az emberi életbe 
hozta le , hanem a’ maga nemzetiségébe ’s 
nemzeti történeteibe olvasztotta. Az isten- 
ségi erők a’ Hellen föld’ gyermekeiben in­
dividualizáltattak , ’s így egy félig religiói 
sejdílésekből félig történeti Hagyományok­
ból öszve alkotott hazai Mylliológia készült, 
melly a’ maga ezerféleképen külömböző ,
Eakran csudálatos, de mindég mosolygó lkjában egy vidámon exa’.táít Poesisnek 
örök tárgya le tt, ’s ez által a’ görög Poe- 
sist a’ görög hazaisággal elválaszthatatlanul 
öszveforraszlotta. Illy boldog öszvejövések 
közt szármozhatott Homerus, ki nem csak 
a’ maga költői elérhetetlen nagysága miatt 
érdemel ügyeim et, hanem még sokkal in­
kább azon példátlan behatás m iatt, mellyel 
6 az egész görög népet, annak százképen 
megszaggatolt polgári alkotványai közt r 
egy közönséges nemzeti szellemmel ellök­
vén a’ maga költői munkálkodása’ körében 
egyesítette; ’s religiót, ’s játékszíni és lyrai 
Poesist, müvészséget, philosophiát és életet
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egyformán lelkesítvén, mind ezeket bizo- 
nvos varászkörbe foglalta , mellyen belöl 
örök virágzatban, sauyarkodas nélkül, sza­
bad lebengéssel tenyésszenek.
AT Római nemzet, melly a’ maga ki­
csinységéből óriási nagyságra századokon 
keresztül tartott kiiszdés köztt emelkedett, 
úgv látszik , hogy a’ legszebb tündökléséi 
Hőskoiü teremthette elő tetteiből. De a 
Tiberis mellett nem azon esetek jőnek ösz- 
ve , mellyek a’ Hellen ég alatt olly szeren­
csés befolyással dolgoztak. Egy sokfelöl 
egybecsoportozott fiatal rabló népet pillan­
tunk meg ott Romulusnak zászlója a la tt, 
’s ezen rabló nép’ megjelenésén felül a’ 
Romulus’ mesés születéséig. ’s innen Aeneá- 
sig és Latmusíg ’s tovább Faunus’ és Satur- 
nus’ uralkodásáig, egy alkabnasint setéiben 
fekvő kornak perspeetivaja nyílik meg te­
kinteteinknek. Hazaivá lett félhistóriai rny- 
thus az, melly ezen perspectívában rajzol- 
tatik ; de a’ rajzolatnak két fő pontjai y (a’ 
Trójai szökevények és a’ Latiumi régiség’ 
homálya) behatásaikra nézve messze marad­
nak azon ragyogó táblának színeitől, melly 
a’ régi Hellást terjeszti elő; ’s mind azért, 
mivel külömbféleséggel nem bírnak, mind 
azért mivel a’ későbbi kor’ temérdek tettei 
mellett igen parányi alakban jelennek meg: 
lehetetlen vala r hogy a’ nemzettel vala- 
melly különösen lelkesítő' öszvetételben áll­
hassanak. Adjuk hozzá, hogy a’ Római nép 
mingyárt kezdetkor erővel tellyes ífjuság-
2
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ban lép elő, ’s korához képest igen is ko­
moly kinézések közt magát a’ rokon nem­
zetektől külön választván, fáradallan hév­
vel politikai nagyságra törekszik ; ’s innen 
Romulustói fogva a’ később százakig még 
nyilvan-nieses Történetein is JhusLoriai-szm 
ömlik el. Mind ezek nem valának a’ nem­
zeti Poesis’ felderűlésének kedvező vezér- 
esillagi •, annyival is inkább, mivel a’ Ró­
mai Művészet és Tadomány elébb Hetruriai, 
majd Görög befolyás alatt, mint egészen 
idegen plánta nevekedett fe l, ’s az erede­
tiség’ színével, melly nélkül a’ nemzetiség 
fenn nem állhat, nem bírhata. A’ Római 
Poesis görög magvakból, görög . színekkel 
virágzott k i ; ’s Jra Livius Andronicust ’s 
közel köve tő j it nem említjük is , de maga 
Virgilnek ragyogó pompájú nyelve, ’s a’ 
Horatiusi lyra mi vala egyéb Hellasban 
szedett zsákmánynál ?
Midőn Római nagyság és Görög mí- 
veltség a’ történeti játékszínről lassanként 
tűnni kezdettcnek , több fiatal nemzetek 
állottak elő Európában , mellyek egy , zaj- 
gással és munkával tellyes életkörben nyug- 
hatatlanúl kerengvén, *s forrás által tisztu­
lást , nyomás által emelkedést keresvén , egy 
felől nyers ifjúságokban a’ birodalom* agg- 
ságával, másfelől csapongó vadságokban a’ 
keresztyénség’ szelídségével a* legkitelszőbb 
ellentételt formálták. Fegyvereik hatalma­
sok vahinak , de lclkeik a* Római műveltség’ 
elborító világa által leverettek ’s régi nyel-
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vöket sokan , honi vallásokat pedig mind­
nyájan felcserélvén , egy egészen ú j , ismé­
re l len életbe mentek á lta l, mellynek tü­
neményei szokatlan világításban valának 
félti, nendők.
Vad nép közelített a’ mívellség’ bosszú 
századaiban elpuliult Nemzethez , mclly 
már minden poelai szellem ’s lelkesedés 
nélkül, még csak a’ vallásban találhala he­
vületet, azon vallásban, melly a’ földiek­
től elvon , ’s utat ugyan az égfelé mutat, 
de egyszersmind az emberi lelket romlott­
ságának ’s kicsiny voltának hathatós érez­
tetése által poriglan nyomja le. Hevület ég 
felé, 7s megaláztatás ezen hevületben : mi­
nő ellentétel ennek kimagyarázhatatlan ér­
zelme , ’s azon emberi vidám érzelem közt, 
melly egykor a’ mythologia’ tündérképei 
körül lebegett 1 A’ mythoíogiával együtt 
elsúlyedt a’ görög Pocsisnek világa a’ maga 
utolsó visszasugárzásaiban is*, tudomány, 
szív, lélek, Váz emberi élet'egész folyamja 
a’ religio' szent körében concentrállattak , ’s 
így a’ kercsztyénség’kebelében ríj életszakot 
kezdő vad népek azt. a’ változást, mellyel 
érzelmeikre szokásaikra ’s egész valóságokra 
nézve szükségesen szenvedniök kellett, csak­
nem egyedül a’ religio’ befolyásai alatt 
szenvedték. íme tehát egyfelől míveletlen 
nyers ifjúságban, csapongó indulatok közt 
zajló emberfaj ; másfelől Vallás, melly az 
emberi szívet nehéz önnáldozat és határta­
lan emberszéretet által a’ maga meglaga-
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elásnak , és szelídségnek elérhetetlen pontja 
felé buzdít]a. Egyfelől ki nem fejlett-, de 
a’ természet’ örök rendénél fogra kifcjlésre 
indulandó nemzetek , mellvek a' Római 
nagyság’ és míveltség’ omladékai közt bo­
ly onganak; másfelől Vallás, melly az em­
beri' értelmet, nagyságot és míveltségel meg­
alázza , ’s földi példáktól elvonván . az isteni 
régbe te Lien ’s megfoghatatlan tökély’ köve­
tésére hív. Minő öszvejövetelek az ellen­
kezésben! Hosszú forrás lett ezeknek kö­
vetkezése, melly alatt a’ régi nemzeti for­
mák elváltoztanak, 's a’ vallás’ közönséges 
befolyásával a’ nemzetek’ külömbféleségé- 
ben egy közönséges szellem kezdett lengeni, 
melly az Európai Hőskort, ’s azt követő 
Európai Poesist a’ görög régiségtől külöm- 
bözö alakban hozta fel.
Vallás’ szentsége küzdött emberi gyarló­
sággal. Amaz terjesztett nyugalmat szelídség 
és áhítat állal: emez nyugtalanságot a' tenni 
akarásban. Amaz parancsolt a' kívánságnak 
zabolát: ez fáklyát gyújtott a' szenvedelmek- 
' nek. Amaz az embert testi köréből felkapni, 
ez a' maga örvényébe lemeríteni igyekezett, 
így' leve líogyr az emberiség’ nagy mássá ja az 
ég és föld között megoszlani kénszeríttetett. 
Keveseknek jutott az erő, hogy magokat 
Isten előtt megsemmisítsék , ’s életeket a' 
religio’ gy akorlásaiban elsüllyesztvén, az 
emberi kívánságoknak meghaljanak; a’ soka­
ság hodíthatatlan kívánságaival, ’s a' gyar­
lóság’ kísértei közölt félénken vetette'oily-
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kor ollykor a’ vallás’ kifüggesztett törvé­
nyeire pillan tatait; ’s vágy és rettegés , szen­
vedelem és megtagadás köztt fejletl-ki a’ 
helleni korban ismeretlen Sentimentalismus.
Tacitus szerént már a’ régi Németek 
nagy asszonytisztelők valónak , ’s ezen asz- 
szony tiszte le t, melly a’ szerelem’ indulatát 
megnemesíti, fellengősíti és egyszersmind 
elbúsítja , erős szellembeu leng az Ossiani 
költeményeken is. Mi vala termeszetesbb , 
mint az , hogy ezen hajlandóság a’ keresz- 
tyénség által telly es kifejlésben terjesztes­
sék el? Asszonytisztelet és vallási önmeg- 
lagadás által fojtogatott érzésben zengett 
az ének, melly Európát a’ Caledóniai bér- 
ezektől az Apennmusig szelíd bánatnak és 
fájdalmas örömnek exaltúlt hangjaival töl­
tötte be.
A' Középkor’ szilaj gyermeke a’ maga 
erejének rendetlen érzelmében, clima és 
vallási befolyás által clkomolyított phanta- 
siával, tetteiben és műveiben óriási nagy­
ságra , ’s csudálatosságra törekedett. A’ Hel­
len ’s a’ Hellént utánazó Római művész még 
feledve volt, ’s ne lett légyen b ár5 de mi 
módon fogott volna az egyszerű nagyságnak 
széjJ, de nem szembeszökőleg szép képe a’ 
hatalomérzésben még kemény, még durva 
hősre munkálni? Az ö érzelmei ’s ízlése 
más úton indúltak, mint az Argonauták’ 
unokájiké. Ezeknek képzeletét a’Grátia ve­
zérletté vissza egy vidámon , ’s magosított 
emberiséggel ragy ogó hőskorba , ’s onnan
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visza a’ társaságos élet’ kellemes körébe. 
Csendes nyugalomban belölröl, szállongott 
a’ tárgyak szép külsőjén tekintetük; ’s lé- 
lckvonás és szívérzelem , bánat és öröm 
remény és esdeklés mosolygó megtestesü­
lésben lebegtek szemeik előtt. A’ középkori 
magzat’ phantasiája, elfordíttatván az ősi 
sötét és vad mythusoktól, a’ vallás’ testet­
len országába ragadtatott, bol meghatáro­
zott formákat nem talált. Vedd hozzá , hogy 
a’ vallásnak felségesen komoly szelleme az 
emberi lélek’ hiúságát, ’s az emberi képzet’ 
és érzelem’ játékos csapongásait nem táplál­
hatta, következésképen egy határtalan sza­
badsággal lebegő poesisnek gerjesztője nem 
lehetett. Hol leljen tehát a’ költői lelkese­
dés czélt és hazát? A’ pogány régiségben? 
Azon félig ismeretien homály, félig a* ke- 
resztyénségnek átka fekíidött. A’ jelenkor 
vala hátra, mellyben és mellyből a’ Költő 
felemelkedésért törekedhetett. Exalláltsze­
relemérzés , és a’ Rittervilngi hőskor nyi­
tottak pályát nékie; két tünemény, egy­
formán alkalmatosok a’ phantasiát rendet­
len hevületbe hozhatni. Hevűlt is az ren­
detlenül ; ’s ez által leve, hogy az életet 
magosítani ’s az emberiség’ határait kiter­
jeszteni akaró Költő bizonyos mythologiá- 
nak nem létében egy csudálatos formákból 
alkotott tündérvilág felé csapongott; ’s így 
tiindérezés, ritterség és szerelem vallási 
buzgósággal és köznépi babonával elvegyül­
ve rendkívül való, bizarr világításban tün­
tették fel a’ Romantikát, melly az Európai
Poesisre még akkor sem szűnt meg fő be­
hatással munkálni, mikor a’ Görög és Ró­
mai művek új életre hozatván , követés’ 
tárgyaivá tétettek. .
Most Görög formák közt lebegő ’s Gö­
rög és Római szint és lelket utánazó Ro­
mantikái szellem’ befolyása kezdett az Eu­
rópai Költés’ művein megismerszeni; egy 
félig eredeti állapot, melly a’ Délieknél in­
kább lágyság’ és enthusiasmus’ , az Észa­
kiaknál inkább magába-vonúlás’ és epedés’, 
a’ Fraricziáknál inkább elmésség’ és udva- 
riság’ kitctszőbb vonásaiban jelenlgette ma­
gát ; a’ szerént a’ mint ezek a’ nemzeti 
charakterben is kisebb vagy nagyobb mér­
tékben a’ kitetszőbb vonások voltának.
Óhajtanám , hogy valaki világosan meg­
magyarázná, ha nemzeti charakter és nem­
zeti nyelv állanak e egymással függésben? 
Annyi bizonyos, hogy charakter és nyelv 
a’ Poéta’ művére egvforma behatással mun­
kálnak. A’ nyelvbeli külömbség Európának 
régi és ríj mívelt népei köztt, nem keveset 
lesz arra , hogy a’ Görög és Európai új 
Poesis minden hasonlítani akarás mellett is 
egymástól kúlömbözzenek. Accenluáltság, 
’s onnan következett Rím és Német prosó- 
diai sajátság, ’s a’ régi nyelvekénél kevésb- 
bé szabad syntaxis, már magokban neve­
zetes elhajlásokat csinálnak : mi nem leszen 
még, ha a’ nyelvvel a’ külömböző nevelés’, 
erkölcs’ , szokás’ , ítélet’ és tudomány’ kö­
vetkezéseit öszvekapcsoljuk ? Maga az újak-
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nál olly közönségesen elterjedett Sentimen- 
tulismus a' Költés’ minden nemeiben új meg 
új színeket hoz elegyedésbe; midőn nem 
csak a" komolyabb indulatokon önti el ma­
gút, de magának a’ jókedvnek csapongásaira 
is gyakran általfoly. A’ Görög Költőnek, 
mint a’ görög művész’ szobrának , buson- 
gása is szép és nyugalmas; vidámsága pedig 
tiszta, mint a’ felhőtlen ég. Az újkori lel­
kes Köllönek bánatja gyakran a’ vérzésig 
gyötör; ’s vidámsága sok ízben annyi ko­
molysággal vegyül fel, hogy e’ vegyület- 
ben egy egészen újalaku lélekállapot áll 
elő: H um or , tudniillik, melly a’ Régiek­
nél ismeretlen.
Ha régi és új poesis’ külömbségeiröl 
van szó, azt sem kell elfelednünk, hogy 
az új Európa’ Költője a’ maga nemzetével 
nem áll a’ Göröggel egyforma jóltevö ösz- 
vefűggésben. Keresztyén vallás és Európai 
tudományos cultúra egyenlően Kosmopoli- 
tismusra törekednek. Innen van, hogy az 
a’ kirekesztő, saját centruma körűi forgó, 
de egyszersmind lelket emelő nemzetiség, 
melly a’ Hellénnek tulajdona volt, Euró­
pában nem találtatik. Ezen sokféle népek 
minden politikai és morális elhajlásaik, *s 
minden külömbözö physikai fekvésük mel­
lett is, vallás ’s műveltség és kinézéseknél 
fogva csak úgy választatnak meg egymástól 
mint az Athenai Görög a’ Spártaitól,. mint 
az Epliesusilól a Rhodusi. Azonban a’ Gö­
rög a maga sokfelé ágaztábun is nyelv, jú-
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ték , hagyomány és azon épült nemzeti 
Poesis állal bizonyos öszve húzó középpon­
tot nvere, melly közép pont Európában 
sem a* nemzetek’ égj befolyásában a’ népek’ 
különválása , sem a népek’ különválásában 
a’ nemzetek’ egybefolyása miatt, nem lel 
helyet. Ez az oka , miért az újabb időkben 
egy nemzetnek is olly nagy behal ásu Köl­
tője , mint Homer nem születhetett; mert 
nem nyilván van e , hogy mind Ariosto és 
hasonlóji a magok tündérvilágában, miud 
Milton és Klopstoek a’ religio’ szent tarto­
mányiban épen úgy a’ nemzetiségtől külön­
választott képeket állítottak fel népeik előtt: 
mint azok . kik a’ Görög Mythológiát hozák 
új életre ? .Magok a’ német új Literatúrá- 
nak Bárdjai, t ik  a’ keresztyénség által fe- 
ledckenységbe hullott Mvthusokat , ’s a’ 
Romai korban történt dolgokat vették tár- 
gvazatba, nem szinte olly idegenek marad­
tak e honokban, mintha Perunak és Mexi­
kónak régiségeit éneklették volna? A’ Gö­
rög Hagyomány szakadatlan idősorban, ’s 
mindég tiszteletben tartatva szállott a’ késő 
unokákra, ’s ez az Európai Hagvománnyal 
nem történt. Ezért nemzeti Poesis való ér­
telemben egy Európai népnél sem találko­
zik , mert a’ Poéta , még midőn saját korá­
nak történeteit énekli is , nem szűnik meg 
hazája’ fijaitól bizonyos távolságban állani, 
nem jöhetvén az öszveérésnek azon pont­
jaihoz, mellyekhen a' Görög Poesis állott 
a* görög nemzettel.
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A" Költés’ három fö nemei, Epos, Dra­
ma és Lyra egyforma varázslattal vonták a’ 
görög nép’ Egyetemét magokhoz. Az első, 
mivel Homer, a’ mindenhellenek’ ősi Ha­
gyományait egy közönségesen általölelö kör­
ben hagyá ragyoglani; a’ másik , mivel a’ 
nemzeti hagyományokból meríttetclt , 's 
egyszersmind a’ nemzeti religiöval, mint 
innepi tárgy, szorosan öszvefüggött; ’s ígv 
a '«Lyra is, melly hasonlóiil a’ religiónah 
szolgált , ’s hasonlóul a’ hagyományokat 
dicsőítette meg.
Az újkori Költő csak a’ játékszínen lát­
szik a’ nemzethez közel allani. De melly 
kiilömbség az Athenai és az Európai líj já­
tékszín között! Ez a’ nép’ égjük igen kicsiny 
részének nyílik fel mint magányos mulat­
ság ; amaz az Aihénai nép’ egészét, mint 
közönséges öröminnep, fogadta kehiébe. Ez 
a’ religio’ határin kívül á l l ; az a’ religió- 
nak körében kapott fakadást és virágzatot. 
Ez a’ régi és új kor’ Hagyományait és Tör­
téneteit , a’ kül és belföldi dolgokat úgy 
terjeszti elő , hogy a’ néző az ezerféle ve­
gyítésben nemzeti szellemet fel nem talál­
hat , ’s nemzeti érzést nem táplálhat 5 az a' 
nemzetiség’ határain belől alkotta öszve ma­
gát ’s választotta tárgyait. A’ Görög testvéri 
formákat látott maga előtt lebegni, ’s a’ 
scéna előtt is saját nemzetének világában 
lelte magát *, midőn az Európai a’ világ’ egyik 
sarkától a" másikig ragadtatik, ’s Poétáját 
csak messzíinnen szerzett tudomány által 
értheti meg.
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A’ helyett, hogy ezeket messzebb nyo- 
moznók, ideje leszen saját nemzetünkre 
fordítani fi gyeim linket, ’s Történeteinkre, 
’s Nemzetiségünknek ’s Poesisünknek azok­
kal való egybefüggésére vetni egy tekintetet.
Ha nézzük a’ Régiséget, a’ Hunnusok 
azok, kik Hagyományaink’ legtávolabb ha­
társzélén előttünk feltűnnek. Rendeguznak 
neve hangzik fülünkbe, ’s Attilának dicső­
ségét látjuk ragyogni ; de ezen ragyogás , 
mint egy villám, elenyész szemünk elöl, 
’s ez időtől fogva az Avarokig sötétség bo­
rúi el népünk’ emlékezetén. Az Avarok’ 
egész történetsorából egy pont sincs kiemel­
ve, melly a’ Hagyomány’ küzfényü csillo­
gásában állana; ’s így Attilától fogva Al­
mosig századokon keresztül semmit sem ta­
lálunk a’ mivel nemzeti érzésünket Öszve- 
olvaszthatnók.
Minő helyhezet! íme Tudósaink a’ gö­
rög Hagyományt a’ chaosztól és Kronostól 
fogva Prometheuson, Heraklesen ’s az egész 
közben folyt és követő időn keresztül a5 
História’ századáig nyomról nyomra követ­
hetik ; midőn saját nemzeti Hagyományunk 
olly parányi ’s egymástól olly messze fekvő 
töredékeken fundállatik. A’ nemzeti Ha­
gyomány pedig sok tekintetben megbecsül­
hetetlen kincs. Nem csak azért, mivel a’ 
históriai Tudománynak ha emlékeket nem 
is , de legalább nyomokat m utat; hanem 
sokkal inkább azért, mert az a’ nemzeti 
lelkesedésnek’s annál fogva a’ honnszeretet-
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nek vezércsillaga. A’ Római Státusalkot- 
vány, Patriotismus és abból folyó nagyság 
mythuson épült, ’s mythussal tápláltatott; 
’s még azok is, kik a’ Scipiókkal, Aemi- 
liusokkal ’s több Nagyokkal együtt élté­
nek , tisztelettel hevűlő érzések közti pil­
lantottak vissza a’ tettekkel gazdag Jelen­
korból a’ mythus’ szentté lett kepeire; 
mert jelenkor és- valóság nagyon tiszta,na­
gyon emberi fényben állanak, midőn a’ 
najdankor’ mesés ngyári', de hitelt talált 
tűmén yei némiképen emberfeletti világítás­
ban sugároznak.
Mi annak oka , ha valamelly nemzetnek 
Hagyományai úgy megcsonkfilnak : m int, 
például, a’ miénk Almoson felül  ^ A' régi­
séggel dicsekedő nemzetek a’ világ’ terem­
téséig szoktak felhágni Traditiójikban, ’s 
történeteiket, ha bár mesés alakban is , az 
eredettől fogva emlegetik. Azt fogjuk e kö­
vetkeztetni, hogy a’ nemzet, melly ezt 
nem teheti egészen lij ága valamelly régibb 
törzsöknek , melóból tekintetet nem ér­
demlő kicsinységben szakadt k i, 's elvadul­
ván , többé kiszakadásáról semmit sem tu­
dott ? Azt e , hogy a’ hagyománytalan nem­
zet gyáván, tettek nélkül vesztegle, ’s em­
lékezetét unokájira által nem plántálhatta? 
De a’ Magyarnak nyelve eredetiséget bizo­
nyít , ’s rokonsága sok kiholt nyelvekkel 
régiségét mutatja: az a’ környülmény pe­
dig, melly szerént Almos ’s hja Árpád egy 
félelmet gerjesztő nagyságban ’s erővel tel-
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lyes ifjúságban fénylő nemzettel szállottak 
elő a’ Kárpátok megöl, hagy e kételkedni 
a’ felett, hogy e’ nemzetnek már az előtt 
hosszú kiiszdések alatt kellett a’ vérpályára 
kikészülve lennie.
Nem gondolt talán a’ Nemzet saját tet­
teivel ? De olvassuk, hogy Attilának aszta­
lánál Bardok énekletteuek $ ’s Anonymus is 
említi a’ köznép’ énekeit, mellyekben régi 
tettek dicsöíttetének. A’ mi Attila alatt ’s 
az Árpád’ unokáéinak idejében ’s még Má­
tyás alatt is megtörtént, miért ne történ­
hetett volna meg a’ köztök lefolyt korban 
is? Idő’ hosszúsága és státusfelforgató szél­
veszek tehették , hogy a’ hőskor’ nyomai 
elfeledtettek ; tehette talán az unokáknak 
vétkes elhűlése is a’ régiségnek, nemzetiség­
nek , ’s hazafiságnak emlékei eránt. Nem 
merném meghatározni, ha úgy volt e. szá­
zadok előtt, de már hosszú idő olta vétke­
inket ki nemmenhetjük. Nem kérdem, ha 
szenteltünk e valaha emléket a’ Régiség’ 
hőstetteinek ; csak azt kérdem , ha viseltet­
tünk e valaha tisztelettel valamelly emlék 
eránt, melly a’ régiségből reánk általjött? 
Íme Rákosnak szent mezején egy magányos 
embernek ökrei szántanak; Magyar Kirá­
lyainknak sírhalmaikat az elpusztulástól meg 
nem védelmeztük ; ’s a’ Bethleneket és Rá- 
kóeziakat borító márványdaraboknak meg­
tagadtuk a’ kímélést. Mi által dicsőítők meg 
a’ helyet, hol Zrínyink elhullott,. hanem­
ha az által, hogy a’ tőle védett sánczokat
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kótyavetyél*« bocsátottuk? Nem kész akar­
va feledkeztünk e meg Dugovicsról, kinek 
neve még Bocskai* korúban köz ismeretben 
vala ? Mit talál a’ szem , melly régiségeinket 
vizsgálja? Nemde Őseinknek várfalait, mel- 
lyeket a' gondatlan unoka lehagyott omla­
ni, ’s köveiből fainjában korcsmát raka­
to tt, ’s maga városi fedelet ment keresni? 
Nem azt mutatják e az illyenek , hogy nem­
zeti lelkesedés' híjával vagyunk , ’s a’ nem­
zet’ hőskorának hagyományai kebelünk' 
bűnös elhűlésében lelték sírjokat?
A’ Hagyomány annál poetaibb alakot 
nyer magáuak, mennél több egyes törté­
netekre oszlik fe l, olly egyes történetekre 
tudniillik , mellyek a’ regénység’ színét vi­
selvén . az egésznek elevenítő fényt kölcsö­
nözhetnek. A’ Görög Hagyomány tele van 
illyenekkel, ’s az illyenek abban még több 
Költői felemelkedéssel bírnak azon oknál 
fogva , mert vagy mythusokká tétettek , 
vagy mythusokkal vegyíiltenek. A' Magyar 
Hagyományban semmi mythológiai nyomo­
kat észre nem veszünk; ’s ezek külömben 
is a’ keresztyénség után idegenekké fogtak 
volna lennieh. A" Hagyomány annál fogva 
Almostól kezdve egészen Históriai formát 
visel, s ezen formában is az egy es voná­
sok igen ritkák , ’s a’' Tót Királlyal tett 
cserének ’s a" Léi’ kürt csapásának nem sok 
párjait találjuk közöttök. Ha nemzetünkben 
akkor több poesisre gerjesztő lélek lakott 
mint később, úgy mindent bírt a’ mi a*
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Nemzetiség’ hatalmas érzésének , 's egv szép 
nemzeti poesisnek előteremtésére megkiván- 
latott. Erős ifjúság, küszdéssel egybekötött 
vándorlás, ősi birtok’ visszanyerésének re­
ménye, vér, önáldozat, tettek, és győzel­
mek ’s kielégűlt kívánság általok : nem elég 
okok e , mellyek a’ Hazafit és Költőt ezer 
történeti külömbféleség köztt a’ honi di­
csőség’ és hatalom' érzelmében lángra gyű jt- 
hassák ? De meg kell jegyezni, hogy nem 
minden vitéz nép’ körében ébred fel a’poé­
tái szellem saját erejében. Példát lelünk 
Romában, meíly nagy tetteket önmagából 
állata fe l, poesist pedig sokkal későbben 
Hellasz Lói kölcsönözött.
így történhetett Nemzetünkkel , az 
Attila’ énekeseinek ’s Anonymustól említett 
daloknak ellenére is. Annyi bizonyos , 
hogy a’ Kereszthadi korból sem szállon­
gott hozánk semmi , a’ minél fogva a’ ké­
sőbbi Költő csak egy parányi, visszaem­
lékeztető dalocskára is hevűlhetne. Azon­
ban hajlandó vagyok ismét előbbi kikelé­
semként csak a’ maradékot, vádolni, melly- 
nek vétkes hidegsége palástolhatatlan: ’s 
áldást mondok a’ Mongolpusztítást megelő­
zött korra, melly nékíink a’ maga vérével 
nyert hazát örökségül hagyá *, egy szép 
örökség, mellynek birtoka és gondolatja az 
arra méltó maradéknál már magában is való 
nemzetiségnek és nemzeti költésnek láng­
ját lobbauthatná feli
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Sietnék a’ későhb kor’ történeteire, ha 
Szemere, ki az ő Hivatal czímű Román­
ké jában a’ Magyar j)oetai szellemről egy 
cda nem illő levélkét ír t ,  tovább is itt nem 
tartóztatna. A’ levélkében azoknak erősé­
gei , kik Eleinktől a’ poétái szellemet meg­
tagadják , két pontba vonatnak öszve: el­
sőben mert Mythologiával nem birtanak ; 
másban , mert már a’ kilenczedik száz' iróji 
által úgy rajzoltatnak , mint büszke , tü­
zes , de magába zárkozott kevés beszédű 
nép , melly tulajdonságok, ha az ízlésre ’s 
ennélfogva a’ szép művészségre alkalmato­
sok e? méltán kételkedhetünk.
Románírónk az első pontot bővebben 
nem ille ti, a’ másodikat igyekszik megezá- 
folni. A’ búsongás , erre mennek ki okai, 
rab lélek’ sajátja ’s ez a’ Magyarnak sza­
badságért hevűlő , magas érzelmeivel nem 
férhet öszve ; ’s hogyan is lenne bús a’ Ma­
gyar , ki annyi öröm innepeket ü l , vendég­
szerelést nagy mértékben gyakorol, ’s még 
a’ halottas ház’ szomorgását is habzó po­
harak közt deríti fel ? ]Nem könny üdéd se­
bes vérü ifjúra mutat e azon vád is , minél­
fogva némellyek a’ Magyar’ tiizét ollyan 
lángnak lenni állítják , melly magas osz­
lopban kél ugyan, de fel és el egyszerre 
tűnik? ’S nem ugyan ezen következésre 
vezet e azon egyenetlenség is , melly Elein­
ket folyton folyva dűld egymás, között, ver- 
senyküszdés bágyadságból vagy csüggede- 
lembol nem forrhatván elő ?
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Szabad legyen megjegyezni, liogy sem 
a’ Mythologia’ nemlétéből poétái lelketlen-- 
ség , sem a’ Románíró által felhozott kör- 
nyűlményekhől Magyar charakteri vidámság 
’s könnyüvérüség egyenesen nem követke­
zik. Eleinkről van szó , kik erős ifjúságban 
régibb lakjaikból e’ földre vándorlattanak, 
’s így nem az elenyészett hőskor’ raaradéki, 
hanem a’ virágzó hőskornak vagy kezdöji 
vagy folylatóji valának; ’s kell e tagadnunk, 
a’ mi már felébb megjegyezve á ll, hogy 
hőserő ’s poelai szellem egyenlő források­
ból ’s egymás mellett nem egyszer tűnnek 
fel? Orpheus és Amphion, kikről a’ Görög 
hagyomány emlékezik, a’ hőskor’ csillogá­
sai közt éltének, ’s lehetett e még akkor 
az a’ gazdag tündökletű mythologia öszve- 
alkotva, melLy Hóméraa-k ’s követőjinek 
írásaikban felénk ragyog? ’S hogy minden 
egyebet elhallgassak, kinek nem jut eszébe 
Ossiau és társai? Nem tudták e ők mytho­
logia nélkül is az elfolyt és együtt folyó 
hősi. kor’ tüneményeinél a’ poesis’ való szel­
lemét kifejleszteni ?
A’ mi pedig a’ nemzeti búsongó cha- 
raktert illeti : annyira bizonyos é , hogy 
búsongásra hajlás, és a’ szabadságnak magas 
érzelme nem férhetnek meg egymással? 
Riísongás nem -csak szolgaiságnak, de az 
érzés’ mélységének következése is lehet. A’ 
melancholias temperamentum kisebb vagy 
nagyobb mértékű idegen végyűlettel is fü­
tyült v-on cl a’ lélek felett $ azonban a’ fá-
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iyol hevet és lángot boríthat maga alá. 
Magány és csend borongásban tartják a’ 
inelaneholiást, az örömnek szelíd kifakadá- 
sait Ő nem ismeri; de lárma és zaj fel­
riasztják andalgásiból, ’s innen a’ zajgó tár- 
saságok, ’s a’ szila jón csapongó örömmel 
tellyes vendéglés; innen a’ vadászati és csa- 
tázási lárma-kedvelés , "’s a’ visszálkodást 
szülő békétlenség ; innen a’ hirtelen fellob- 
banás’ lángja, ’s a’ féketlen kiáradozás utáni 
hirtelen elcsilapodás; innen a’ nemzeti mu­
zsikának majd a’ pajkosságig eleven, majd 
a’ esiiggedésig lassú hangjai, ’s több e’ fé­
lék. Nem lehet mondani, hogy e’ tulajdo­
nok a’ p°etai szellemnek utat zárnának; 
magány és bevonulás a’ költőnek is sajátja, 
’s édes ének szintúgy szokott a’ búsongás’ 
fátyola alól, mint az örömnek virágbokrai 
közzűl zengeni.
Azonban kifogja megbizonyítani, hogy 
e’ többektől észrevételbe hozott nemzeti 
búsongás eredeti érzés a’ Magyarban , nem 
pedig később az általunk ismert bal esetek’ 
hosszú sorában inagzott fel? A’ Leo Csá­
szár’ büszke , tüzes, de magába zárkozott, 
kevés beszédű Magyarja komoly volt bizo­
nyoson , de ha bus e , azt ki merné meg- 
határozólag állítani? Álért a’ miket az én 
Bománírom a’ maga Kapitányával kérdez- 
tet: vallyon nem volt e nemzetünk vállain 
teher? Nem bágyasztá e valamelly elő és 
visszaérzés? Nem hasonlít a e sorsa Baróli 
Szabó’ diófájához ? úgy vélem nem a’ kijö-
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veteli' köskort illető kérdések. Azon gyanú 
pedig, ha a’jóléiés, jóllakozás midőn a’lel­
ket a’ testnek alá vetették , nem a’ lehettek e 
búsulás’ okaivá ? tekintetet sem érdemel. Az 
így lealacsonyúlt lélek nem húr a , hanem 
tunyaságra vezettetik, ’s tunyaságot ki fog 
ott keresni, hol harcz és munka közt zaj­
lik a’ vitéz’ élete? ’S lehet e gondolnunk 
azt is , hogy nemzetünk a’ maga nyúgotra 
lett általpíántáltatását épen úgy siulette 
volna, mint minden illy túlülte Lés a’ ter­
mészetben? Bizonyosan hálátlan lakot há­
gva el a’ hösnép, ’s ősi hazáját jőve vissza­
nyerni , ’s néni egy forrón szeretett honban 
ülepedett e le , mellynek határain kivűl 
életet és boldog életet lenni nem hitt vala? 
Egyéberánt a’ hagyomány’ elenyészte meg­
tilt benünket, hogy a’ régibb kor sajátsá­
gai felöl hitelesen értekezhessünk; mert az 
minden kétségen túl a’ maga mesés alak­
jában is több psychologi vonásokat szállí­
tott volna korunkig, mint a’ chronikának 
sovány tudósításai. Az időkről, mellyeket- 
közelebb élűink, jól tudjuk, minő környűl- 
mények közül maradt reánk a’ vissza és elő- 
érzés’ bánatja, ’s az ezt tökéletesen kizengő 
szegény bujdosó M agyar nevezet. De nem 
ajkainkon forog e a’ Dicső JSemzet czírn 
is ? Tedd a’ kettőt egymásnak ellenébe, 
röpülj végig a’ hir’ és balszerencse’váltólag 
következett századain lelkedben , ’s látni 
fogod mi fény és homály az , mellyek nem­
zeti érzésünkben fájdalmas vegyillettel ölel­
keznek. Ki nem látja, hogy illyen vegyű-
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let nem szülhet mást, mint sentimentale 
must? De a’ Magyar charakteri sentimen- 
talismns a’ Romantikáitól kiilömböző. Ez 
fő vonását a’ szerelemtől, a’ magyar pedig 
hazájától és nemzeti fekvésétől kölcsönözi; 
a’ szerelem’ epedése nálunk nem hazai plán­
ta , Európai szomszédainktól nem régen 
kölcsönöztük azt, ’s mit nyertünk benne? 
ki találni nem nehéz.
A’ Római nép’ eredeti vonásai közé sok 
komolyság vegyült; Ők több más ártatlan 
dolgok mellett a’ tánczot is illetlenségre 
kárhoztatták , mellynek gyakorlásában a’ 
Helléneknél még az Epa minoíydások is tün- 
döklének; még is azt írja Cicero , hogy 
azok az olly sokban komoly Római öregek 
tréfát egymásközt örömestváltottanak. Kép­
telenség volna e állítanunk, hogy a’ Leo 
Császár és Regino által komolynak rajzolt 
Magyar tudott ollykor mondásaiban vidám 
's czélzásaiban csalfa lenni? Eli ugyan ezen 
vonást láttatom magamnak a’ nemzetben 
még most is nagy kiterjedésben feltalálni; 
nem tisztán szállongó, hanem komolyság­
ba mártott kedvesz ez; ’s melancholiás és 
sentimentalismusra hajló charakterben a’ 
meglepőleg kiesapongó humor nincsen he­
lyén kívül.
Keresztyénség, politika, és tudomány 
sokképen közelítették Magyafinkat Európai 
szomszédaikhoz ; saját statusalkotvány , 
nyelv, szokások , és kölcsönös Idegenkedés 
sokképen viszszavonták tölök. így történt
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hogy sok Európai szint vettek fel, ’s egy­
szersmind sok nem Európait megtartottak; 
de ez utolsók csak fél század előtt is sokkal 
szembetűnőbbek voltak mint most; ’s mennél 
inkább enyészetre-hajlanak, annál nagyobb 
fájdalommal érezzük, hogy nincs írónk , 
-a’ ki őseinket az ő egyszerű, eredeti nagy­
ságokban előállította volna. Egy illy írónak 
vagy magában a’ régiség’ hőskorában, vagy 
annak határain kellett volna születni. A’ 
míveltség’ késő éveiben a’ régi is a’ jelen­
kor’ vonásaival rajzoltatik ; így látjuk , hogy 
Virgilnek ezer szépségekkel ragyogó sorai­
ban! Trójai hősek lebegnek ugyan előt­
tünk , de Octavianus’ időszakának szelle­
mével lelkesítve: midőn Homer’ és Ossiarn 
alakjain külszín, lélek, és korszellem ösz- 
veolvadoznak.
Hanem elébb , bizony* a’ Hunyadiak’ 
ideje körűi fel kellett#volna a’ meghatáro­
zó pontnak tűnni, mellyből a’ nemzeti való 
költés széllyelsúgározzék. Lehetetlen vala , 
hogy még akkor az Énekek , mellyekről 
Anonymus emlékezik, köz forgásban ne let­
tek légyen. Egyéberánt is ezen kor’ a’ Lo­
vagi hőskornak egyik szakasza volt \ ’s sza­
badsági szilaj érzelem , harcz , győzelmek 
és dicsőség, a’ Várnánál elhullott Király , 
a’ Hunyadi név’ ragyogása, ’s mind ezek­
hez az egész Európában felébredező tudo­
mány : minő öszvejövetelek , hogy általok 
valamelly lelkes Magyar a’ jelenkorban fel- 
melegűlvén a’ múltig andalogjon I Fájdalom,
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mi már akkor idegen befolyásnak nagy készv- 
ség^el adtunk helyet*, ’s az alatt míg Eu­
rópának végén, az éhséggel küszdő Camoeus 
hazája* örök dicsőségének szentelte hang­
jait : a’ mi Pécsi Püspökünk Római lanton 
zengette a* nemzet előtt idegen, szép éneket.
Mátyás valóbán Királyi pártfogást adott 
a* tudományoknak, de tudósainak nagy ré­
szént külföldi sergében , még a’ hazaíiak is 
elfeledték a’ nemzetiségre vetni tekintetei­
ket. Lett volna talán későbben, ki e’ hi- 
jányt kifogta volna pótolni; de Mátyás ke­
ményen bánt a* nemzettel, melly őtet töm- 
löczéből emelte thronusra, ’s a’ kemény 
bánás elidegenítőén a’ szíveket, hja koro­
nánkat el nem nyerhető. Veszélyes kezekre 
szállt a* kormány ’s kevés évek után a* köz 
boldogság Mohácsnál elsűlyedett.
Midőn egy virágzó nemzet dicsőségének 
magosságából ielíull, ’s elpusztult mezejin, 
és saját küszöbei előtt szabadságért és léte­
iért utolsó harezot vív: nem természetese, 
ha néminemüképen őseinek hőskorába visz- 
szalépni látszik, hol az erőnek nagysága 
az indulat’ sebességével párosulva félelmet 
szórva csaj)kodott maga körűi. A’ Mórok 
SpanyolOrszagban, ’s a’ Törökök hazánk’ 
határai közt, egyforma két jelenés valónak; 
hősek’ világa mindegyik, ’s hősek’ világában 
mit várhatni természetesebben mint vitézt 
és költőt. A’ Múzák , úgy monda tik , fut­
nak a’ fcgyverzörgésLől \ állítás, melly a’ 
költés’ Muzájára nem tartozhatik. Bajnok
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és Énekes kölcsönösen vehetnek lángot egy­
mástól : a’ Spanyol Románczok’ szép vilá­
ga a’ Mórokkal folytatott küszdésben nyila 
fe l; ’s Magyar hazánkban a’ Dobozi, Lo- 
sonczi, Szondi, Dobó , Zríni név ’s más 
százak nem gazdag táplálatot nyújthattak e 
a’ költő’ hevének ? Azonban említenünk kell, 
mennyi külümbség lett légyen a’ két hosszú 
harcz közt, mellyet a’ Spanyol a’ Mórral, 
és a’ Magyar a’ Törökkel vívt vala. Tudo­
mányt és Művészséget gyakorolt a’ M ór, 
bárdolatlan és vad volt a’ Török; amaz 
hódított ’s egyszersmind ismeretet ’s mű­
vészi formákat terjeszgetett, ez elborított 
és sötét tudatlanságot hozott magával; amaz 
eltűnte után márvány emléhjeleket hagyott 
a’ Spanyolnak, ennek földünkön töltött éveit 
borzasztó pusztítások hirdeték. Csuda e , 
ha Mi keservesebb sebeket szenvedénk, ’s 
fájdalmainknak dühös érzetében a’ poesis’ 
virágait szűkebben szaggattuk? Vagy meg 
kell e’ vallanunk , hogy ez időben szabad­
sági szellem, és bajnoki lélek hasonlatla- 
núl gazdagabb mértékben töltötték atyáink’ 
kebeleiket, mint a’ költés’ érzelme ? Ra­
gyogó tettekkel, ’s bámulatra méltó önn- 
áldozatokkal ékesűlnek a’ történetek; pi­
ruljon az , kit az akkori nagy nevekre em­
lékeztetni kell. A’ Magyar, úgymond egy 
Franczia, oda hagyja házát és mindenét a’ 
földön hol Török uralkodik, ’s vad erdőkbe , 
’s földalatti l} ukakba vonja magát, ’s évek­
ről évekre küszd éhséggel, és veszéllyel, és 
halállal csak hogy ne szolgáljon. Lelietsé-
3
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ges«e, hogy illy magas erővel tellyes hős­
korban , a’ míveltségnek előre ment százada 
után, a’ poétái szellem fel ne ébredjen, ha 
másként az a’ nemzetből számkivetve nincs ?
Nem hiszem , hogy volna tartomány , 
mellynek földében, a’ költésnek bár melly 
kevés virágai is ne tenyésznének. Minde­
nütt vágynak a’ köznépnek dalai, minde­
nütt megdicsőítetnek _a’ merész tettek bár 
melly egyűgyü énekben is. De vágynak né­
pek, kik az együgyű ének’ hangját időről 
időre megnemesítik, az énekes magasabb 
reptet vesz, ’s honának történeteit nevekedő 
fényben terjeszti elő. Az ének’ lépcsőnként 
hágó ereje lassanként vonja maga után az 
egykorúakat, ’s mindég a’ nemzetiség’ kö­
rében szállongván, állandóul ismerős ma­
rad nékiek , míg végre a’ pór dalból egy 
Selmái ének, vagy épen egy Ilias tűnik fel. 
Másutt a’ pórdai állandóúl megtartja ere­
deti egyűgyűségét, ’s a’ nemzet’ szebb része 
felfelé hágván a’ míveltség’ lépcsőjin , a’ böl­
csőben fekvő nemzeti költést messze hagyja 
magától. Illy környűlményben a’ magasabb 
poesis többé belső.szikrából szép lángra nem 
gerjed; idegen tűznél kell annak megger-
Í’ednie, ’s a’ nemzet’ egészének nehezen fog vi- ágítani. Telünk, úgy látszik, e’ történt meg.
Úgy vélem, hogy a’ való nemzeti poe- 
zis’ eredeti szikráját a’ köznépi dalokban 
kell nyomozni; szükség tehát, hogy pór­
dalainkra illy czéllal vessünk tekintetet. 
Két rendbelieknek leljük azokat; mert vagy
\
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történeteket énekelnek, vagy a’ szempil- 
lantat’ személyes érzéseit zengik el. ÍN agyon 
régieket sem egy sem más nemben nem le­
lünk, ’s ez is igazolja jegyzésemet, melly 
Magyarainknak a’ régiség eránt lett elhü- 
léséró'l felebh tétetett. Ki merné azt tagad­
ni, hogy a’ haj dánkor tiszteletesb tárgyú 
dalokkal ne bírt légyen, mint a’ mostani? 
A több százados daLtöredék, melly a’ ma- 
gyar gyermek’ ajkán mai napiglan zeng: 
Lengyel László jó  K irályunk , az is né- 
künk ellenségünk , bizonyítja, hogy vala-v 
ha a’ köznépi költő messzebb kitekintett a' 
haza’ történeteire , a’ helyet, hogy a’ mos­
tani énekekben csak a’ felfüggesztett rab­
lónak , ’s a’ szerencsétlenül járt lyánykának 
emlékezete forog fenn. Legrégibb dalaink , 
mellyekben még nemzeti történet említetik 
a’ kuruczvilágból maradtak reánk; ezek­
ből a’ Tököli, Rákóczi, Bercsényi,. Boné 
nevek zengenek felénk; ’s ezekben a’ poé­
tái lelkesedésnek nyilvánságos nyomai lát­
tatnak , a’ mit az újabb pórtörténeti pór- 
dalban híjában fogsz keresni.
A’ másod rendbeli dalok közt több poé­
tái szikra csillámlik. Némellyekben , ha bár 
soronként is , való érzés , bizonyos gondat­
lan könnyű szállongás, ’s tárgyról tárgyra 
genialis szökdellés lep meg bennünket; de 
tagadhatatlan az is , hogy legközönségesbb 
charakterök nem egyéb mint üres •> ízetlen 
rímjáték , melly miatt a’ legidegenebb ideák 
egymással öszvefüzetnek, ’s a’ köz tök olly-
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kor elvegyült egymáshoz illőbbel nevetsé­
ges tarkaságot formálnak.
Azt kell e hinnünk, hogy a’ nemzeti 
poesis már régen felemelkedvén, azt nem 
többé a’ mai pórnépnél, hanem a’ nemzet’ 
magasb míveltségii rendében fogjuk fellel­
ni ? Lépjünk vissza egy kevéssé, ’s keres­
sük az u ta t, mellyen poesisünk az írói 
nyelvbe által menvén, megnemesedhetett. 
Az Em lékezzünk régiekreL tűnik legelő­
szer szemünkbe , melly valóban minden 
mesztelensége mellett is nem érdemel meg­
vetést , mert lépcsővé tétethetett a’ magosh 
emelkedésre vágyónak. A’ Reforma lio’ kora 
jön sorba, ’s látunk né]?’ számára készült 
énekeket, inellyek a’ költés’ határain kí­
vül feküsznek. A’ Mohácsi vészt közel érő 
kor számos történeti verseket hagyott re­
ánk , mellyeknek az akkori hőstettek nyúj­
tottak alkalmat ; nagy nevek ragyognak 
azokban, de Tinódi ’s egykorúji nem tevé­
nek egyebet mint az tenne, ki újságleve­
leket foglalna versekbe. Ki nem kénytelen 
megvallani, hogy maga a’ Rómaiaktól ta­
núit , legalább mythologiát, és Ovidiusi de- 
scriptioviszketeget , és eláradozást tanúit 
Gyöngyösi sem adott a’ nemzetnek semmit, 
a’ mi való poétái nevet érdemeljen? Az ő 
tárgyai többnyire hazaiak, de nem csak. 
hogy a’ lelketlen előterjesztés miatt he­
vületbe nem hoznak, hanem azon felül a’ 
sok Római tudománynál fogva a’ nemzeti­
ség’ köréből kicsapónganak. Mellyik Ma-
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gyár ismerjen saját mezejire , ha rajtok Pán 
fújja a’ sípot, ’s Titirus hajkássza bárá­
nyait ? Mellyik Magyar találhassa fel ma­
gát saját nemzetiségében, ha nem csak az 
idegen mythologia’ képeire, hanem ez vagy 
amaz Római verseidnek ez vagy amaz so­
rában álló ez vagy amaz névre is emlékez­
nie kell, ha poétáját érteni akarja7 A’ Gö­
rög költő csak kitisztult érzést ízléssel pá­
rosulva kiván hazája’ fájától, Rogy lelkére 
hasson dalával • neícünk ellenben antiqua- 
riusi tudományt kell szereznünk, hogy 
költőnket olvashassuk j ’s ha megértettük is , 
minő behatást tehet reánk a’ mythologiá- 
nak világa melly nekünk csak valamelly 
allegóriái tarka festés gyanánt jelen meg ? 
Valljuk meg, hogy nem jó úton kezdet­
iünk a’ Rómaiaktól tanulni. A’ helyet, hogy 
segédöknél fogva tulajdon körünkben emel­
kedtünk volna, szolgai követésre hajlot­
tunk ; a’ helyet hogy az ő szellemüket ma­
gúnkba szívtuk és saját világunkban sajá­
tunkká tettük volna, az ő világokba köl­
töztünk által; de ott egészen fel nem talál­
hatván magunkat, honunk felé visszapil- 
longunk, ’s örökre megoszlott képzelettel 
itt is ott is idegenek maradunk. Nem nyil­
ván van e , hogy a’ való nemzeti költésnek 
csak a’ nemzet’ kebelében lehet ’s kell szár­
nyára kelnie ? Az idegen tűznél gyúj tott fény 
a’ nemzetnek esak homály közűi sugárzik.
Azonban úgy akarta a’ sors, hogy a’ 
magyar költés’ szelleme idegen világból leng-
jen által hozánk; ’s minekutána ez a’ Ró­
mai néppel is megtörtént, szükség e pirul­
nunk ? A’ Római költő ugyan a’ Homéri 
mythologiát veszedelem nélkül plántálhat­
ta műveibe, mert az Rómában sem vala 
mindenestől idegen; de midőn a’ Pacuviusi 
cothurnusban Heraklesek , Thyestesek , A- 
gamemnonok , ’s több görög és mindég csak 
görög , soha sem Római hősekjelentek meg; 
midőn a’ Plautusok és Terentiusok a’ Ti- 
beris’ partjain görög neveket hangoztattak, 
’s görög háznépi scenákat terjesztettek elő: 
nem nyilván mutatja e ez, hogy a’ Római 
poesis’ saját honában félig idegen volt? ’S 
ez az oka , hogy az olly erőt és virágzatot, 
és köz kiterjedést nem is nyerhetett, mint 
a’ görög ének nyert honában.
A’ mi Zrínink, még a’ Törökszázadi 
hőskor’ gyermeke, Római és Olasz példá­
nyoktól kölcsönözé költői erejét. O Virgilt 
is használta ugyan, de a’ megszabadított 
Jeruzalemet úgy követé nyomról nyomra, 
mint Virgil a’ maga Görögjeit; ’s ime ezen 
külföldi tűznél lángra lobbant férj fiúnk 
az, ki régi verselőink közt méltó poétái 
nevet egyedül viselhet; egyedül, hanem­
ha talán Balassával párosítjuk.
Balassa és Zrínyi ketten állanak poe- 
sisünk’ régibb körében, kik való érzés’ szik- 
rájival dicsekedhetnek. Ennek kebelében a’ 
hazafiúság’ bajnoki lelke és romántika, 
amazéban honszerelem és honvágy lebeg­
tek. Balassa ritkán fogadta el a’ való költői
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szellem’ intéseit, ’s többnyire kegyeskedő 
gondolatokkal foglalatoskodván bevét elhi- 
degítelte , ’s nagy tünemény közöttünk nem 
lehetett. Zríni, mint a’ Bánhoz ’s az egész 
dőledező haza’ bajnokoszlopához ille tt, alá­
rendelte a’ hősnek a’ poétát, ’s így a’ köl­
tői körben sokat ugyan, de végtelenül ke­
vesebbet tett vala, mint a’ mennyire lel­
kének nagy ereje által képes volt. O siető 
kézzel dolgozott, ’s munkájiban a’ költői 
lelkesedés’ szép vonásai nem ritkán ugyan, 
de magányosan, ’s művészi gond nélkül el­
szórva fénylenek; külső ékességet ’s versi- 
ficatori érdemet ő nála híjában keresnél, ’s 
ez utolsó okból fo ly , hogy a’ nemzetben 
egy egész századig nem találkozott lé lek , 
melly feléje vonzódott volna, midőn a’ 
csengő rím ii, vizenyős Gyöngyösi sok fü­
leknek tetszett. így történ t, hogy Z rín i, 
mint poéta , nemzetünkre semmi befolyást 
nem nyerhete; mert míg a’ kornak felette 
állott addig nem ismertetett, ’s midőn vé­
gezetre szemeink érdemeire felnyílni kez­
denek , már akkor ha nem sokkal is , de 
még is valamivel, ólét meghaladtuk.
Gyöngyösi volt a’ szűk körű Parnassus’ 
lísurpatora, mind addig míg hosszú idő 
múlva , a’ versificatióval kezdett ’s véghez 
vitt változás a’ meg nem érdemlett polcz- 
ról őtet lebuktatá. Faludi volt az első ki 
szebb hangon ’s több lélekkel zengé verseit; 
Ráday mulatott utat a’ poétái lelkesedést ide­
gen példányok állal magasabbá, ’s a’ poétái
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műret idegen szebb technika által kelle- 
mesbbé képezni $ Orczy, Barcsai, Bessenyei 
Francziákat kezdenek követni; azalatt míg 
Báró ti Szabó , Rajnis, és Révai görög lá­
bak után mértékelték nyelvünket, ’s Ró­
mának gyermekeit több vagy kevesebb sze­
rencsével utánazni próbálták. íme tehát ide­
gen szikrák ismét, mellyek által a’ Magyar 
kebel fenntebb' lángra kíván gyáladni. De 
úgy látszik, hogy Zríni alkalmatosb vala 
az idegen szikrát saját keblében nemzeti 
lánggá gerjeszteni, mint ez újabbak. O az 
olasz Mázát magyar, lepelbe öltöztető, mi­
dőn egy az egész nemzetet közönségesen 
lelkesíthető történetet énekle; nyelv , er­
kölcs , szokások , hazafiáság és szín ő nála 
még mind ágy jelennek meg, mint Nagy 
Atyjának idejében voltának 5 magyar világot 
szemlélünk énekeiben megnyílni, magyar 
világöt eltarkítva napkeletnek alakjaival, 
s magok ezen alakok arra szolgálnak, hogy 
azon időnek szellemét még jobban érez- 
hessük ; minden te t t , mozdálat, lélekvonás 
a’ történet’ századát festi előttünk; semmi 
tíjabbkori jelenet a’ scéna elől vissza nem 
kapja lelkünket, és az egésznek tekintete 
hathatósan érezteti velünk r melly szeren­
csés a’ költő, ki vagy saját korának , vagy 
saját korához hasonlónak tetteit zengheti l 
Minő k á r , hogy magyarjaink ötét olly ké­
sőn tanulják ismerni!
Való, hogy Bessenyei is Magyarokat 
Lüntet fe l , de ki fogja azokat az ő mun-
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kájiban Magyaroknak ismerni? Nem Fran- 
czia mindennapi emberkék e ezek, kiket 
ő Attiláknak , Budáknak, Hunyadiaknak ’s 
az ég tudja még kiknek nevez? Nem csak 
a’ magyar régiség’ saját szinét nem leljük 
azokon, de a’ Bessenyei’ korának nemzeti 
vonásait is híjában fogjuk rajtok keresni. 
Bessenyei nem vala lélek nélkül ; ’s az hogy 
ő így eltévedhetett, bizonyítja, mellynem 
könnyű legyen idegen poesis’ világából sa­
ját nemzeti világunkba visszaléphetni.
Azon kornak gyermekei közűi bizo­
nyosan Ányos az, ki leginkább saját tüzé- 
ben látszik olvadni, ’s kinek érzése a’ nem­
zetiséggel ’s phantasiája a’ hon’ képeivel 
leginkább rokon. Soraiból egy szelíden bús, 
’s a’ házához hevülettel vonzódó léleknek 
hármoniája hangzik felénk*, énekbe ömlő 
sentimentalismusát, a’ honszerelem’ érzel­
mei által vezeti, ’s a’ lenyugvó napban a’ 
haza lebeg , mint a’ szeretőnek kedvelt 
lyánykája , szemei előtt ; szívétől vészén 
táplálatot emlékezete, melly a’ nemzet múlt 
korának történetein olly örömmel anda- 
lo g , ’s a’ viruló mezőn a’ rajta elhullott 
hős’ árnyékát pillantja meg; kísérőjévé te­
szi a’ bajnoknak a’ poétát, ’s az új kort a’ 
régivel öszvekötvén, e’ párosításban egy köl­
tői közép világot keres, mellynek megsze­
lídült , megnemesített fényében magát min­
den érző hazafi fellelhesse , ’s meglelkesítve 
lelhesse fel. De nem bírhatott Ányos mind 
azzal, a’ mi a’ bámúlatra méltó költő’kifor-
*
máltatására kívántatik ; kedvezőbben fogadó 
nem zet, ’s szerencsésb környűhnények kí­
vántattak volna még, hogy e' bimbókból a’ 
szemet, szívet, és lelket gyönyörködtető vi­
rág a maga tellyességében felvirúljon. *)
A^onbjm, csak az övéhez rokon lélek 
volna alkalmatos magát a’ nemzetiséggel jól— 
tevő öszvérésbe hozhatni; ’s illy lélek a’ 
poesisnek akarnjellyik pályáján is tudna 
Ugyan a nemzet’ szívéhez utat találni: de még 
is minden kétségen túl legegyenesb ösvény 
a’ játékszíni költésben nyílhatna meg. A’ 
poesis’ minden nemei közt ez áll a’ közön­
séges életkörrel legegyenesb , ’s legkönnyeb­
ben érezhető öszvefiiggésben. Az epos és 
lyra mind ketten életet hagynak szemeink 
előtt lebegni, de ezen élet a’ poétával együtt 
tűnik fel s bizonyos távolságban, bizonyos 
emelkedésben áll felettünk: a’ drámából ki 
kell a’ poétának tűnnie, mellettünk és kö-
*)  B e r z s e n y i  D á n i e l ,  minden kétségen  
t ú l ,  legelső a ’ Magyar költők k ö z t , mivel  
egészen Magyar. Lángolóbb v a la m it ,  mint 
az ö Ódáji , gondolnunk nem lehet. O lly  
e lk a p o k , o lly  felhevitök  ! ú gy  ragadják a’ 
lelket m agokkal,  mint szél az őszi lo m b o t ,  
’s mint Vág a ’ maga ta jték zó  hullámait.  
Csak az Ulmai csatára , ’s a ’ felkelő sereg­
re  készült Ódájit említem. És midőn pa­
naszkodik!! Lehet e ,  hogy  a’ M agyar v a ­
lami szivrepesztöbbet ta lá l jo n ,  mint Ber­
zsenyinek panasza a’ M agyar n ép ’ rom lá­
sáról ? De minden más költeményihen is 
általán fogva magyar nem zeti érzés lebeg.  
G r ó f  M a j l á t  J á n o s .
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rűlÖttünk ömledez a’ megnemesített élet, ’s 
csalatásunk a’ való’ színét kapván meg ki­
kelni látszunk önnmagunkból ’s észrevét­
lenül a’ költő’ világába vegyülünk. Boldog 
költő, ki bennünket illy kellemes csaló­
dásba rengethet álta l, ’s kinek világából hi­
deg érdeklések, kellemetlen öszveütközés, 
vagy idegenbe tévedezés vissza nem taszít­
ják képzelinket! Az ő műveiben alkotná 
öszve magát azon való költői tartomány, 
mellyben a’ magosított nemzetiség tulaj­
don házáját fellelné; az ő müveiben ölel­
keznék a’ hősi szép kor a’ jelenvalóval, 
emberiség’ érzelme a’ hazafisággal; mi pe­
dig emlékezet és részvétel által vissza visz- 
szakápatván megőrizietnénk azon vesze­
delemtől , hogy a’ szüntelen előre és mes­
szebb távozás alatt eredeti színeinket las­
sanként elveszessűk , ’s kebelünk többé fel­
melegedni ne tudhasson.
De mikor fogna illy költő származhat­
ni , ’s mikor fognának az illy költő előtt 
az igazságos nemzet’ karjai, ’s egy czéle- 
rányos nemzeti játékszín megnyitni?í — 
C s e l k ö v i .
Z R Í N Y I .
T R A G O E D I A  ÖT F E L V O N Á S B A N .
Z rín y i, Várnagy.  
É v a ,  hitvese.
Ilona , leányok.  
Alapi Gáspár, 
Paprutovics F arkas. 
Ujlaky Péter , 
Juranics Lőrinc 
Serenk, komornyik,
H
adnagyok.
Szolimán, Császár. 
Mehmed, Nagyvezér.  
Ibrahim,
A l i ,
Musxfafa •, Basák.  
L é v i, Orvos Zsidó. 
Hírmondó.
Aga.
E L S Ő  F E L V O N Á S .  
C s á s z á r i  P a l o t a  B e l g r á d o n .  
S z o l i m á n
me’/y gondolatok kő\o‘t t  ü l, fe jé t kepeire támasztván. 
L é v i  
belép.
Felséges U r ,  parancsolál velem?
T e  h ív a t á l , nagy S zu ltá n ,  engemet? — 
Urának a’ rab intésére vár . — —
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félre.
Még sem f e l e l ! —
Császárom és U r a m ,
Bocsáss meg hű szolgádnak, Tán beteg vagy ? 
Te az vagy , ah . . .
S z o l i m á n .
Volnék bár \ nem segíthetsz.
L é v i.
D e  h átha  mégis. B ízzál agg hüvedhez!
Ha van segéd , nálam van. Láthatád  
Hűségemet ’s isméretim’ sok ízben.
Már negyven év m ú lt ,  hogy  tekintetem  
Élted’ folyásán vizsgálódva függ.
N agy Mesterimtől jókor a’ mit hallék , 
Természet a’ mit később fe l fed e ,
Minden tudásom’ czélja csak te voltál.
Bel alkotásod’ mélyét ismerem ;
Erő ’s kivánat benne nyílva  nékem.
Köz birtok i t t  az Orvos-tudomány:
Érzem , ’s szeretném hüven v in n i a z t -,
Mert életed világnak é le t e !
Császár ’s Vitéz egész néppel felér.
S z ó  1 i m á n.
Ismerlek én •, hű szíved’ ismerem.
Ügyes fejed rajtam gyakran segélt :
A zért  akarlak most is. Szóllj ősz in te ,
Éltem’ határát meddig nyújthatod?
Mutassd magad’, mint mindég le l te lek ,  
Színetlen h ív  szolgámnak; ’s add e lő ,
Még meddig élek? Szóllj!  V alót óhajtók.
V
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L é v  i.
U ra m , csak Isten adhat erre vá laszt:
It t  véges elmém’ láneza megszakad.
S z o l i m á n ,
0  emberész’ b itangolásai!  —
Akartok éltünk’ rejtekébe lá t n i ,  
Kiméritek forgásit a’ keréknek :
’S nem é r t i t e k ,  meddig fog az mozogni 
’S mi korban áll meg majd az óramüv ? 
L é v  i. •
N e  sértsd nemes mesterségünk’ , Uram. 
E’ szűk határ istentől húzaték.  
Természet' e lzár t  csendes m űhelyét  
Még nem lesé meg embernek szeme. 
Éltünk’ szerét megfejtenünk le h e t ,
’S csirád zatá t ,  v irág it  és h a lá lá t ;
D e a ’ jövendő’ kétes éjjelén  
Homályba hull a’ gyarló ér te lem ,
Ha küszd az égi titkot f e l f e d e z n i , 
M elly  ezredeknek eltakarva volt .
A ’ t ű z ,  m elly  e’ bajnokszemben lo b o g ,  
’S nagy  érzem ényid’ lelkesült heve  
Még számos évet ígérnek neked:
D e m ennyit?  azt bizonnyal nem tudom. 
I l ly  ismerettel űzni kérkedést  
Csak egy s i lány  Kurúzsoló szokott.
S z o l i m á n .
Még számos évet? így mondottad e?
L é v i.
Ha gondosabban kíméled magad’ ,
És ön kezeddel el nem tépdesed
Léted’ szorító 'kapcsolatjait,
Úgy tíz tavaszt ígérek sz ív esen :
De kell v igyáznod . Néked az ju ta ,
Hogy agg korod’ határáig szerencse,
Hir és erő hűven követtenek ,
És a’ borostyán’ friss virágait  
Még ősz hajak közé is fűzheted.
Most már pihenj nagy Császár, nagy V ité z ,  
Pihenj ki szép győzelmeid felett.
A ’ melly időt még Álla rád k im ért ,
Töltsd a ’ dicsőség’ hűs árnyékain.
N yerél az égtől több mint emberéltet:
Örök napokra várnak tetteid.
S z o l i m á n .
E lég ,  öreg. Mást nem parancsolék. —
’S még tíz tavaszt Ígérsz, ha lelkemet  
Rest nyugalomban elhagyom temetni?!
Az én időm tettekhez szokva v a n ,
’S még egy tavaszt hadakban elvisel.
Nem kell nekem több. — M e n j; ’s jőjön Mehmed! 
L é v i el.
S z o 1 i n. á n egyedül.
Kíméljem éltem’ ? ’S hát erőm’ szikráját,  
M elly  e’ v itéz  tagokban szendereg ,  
Elhaldokolni lomhán nézzem e?
Midőn felállók reszkedt a' v ilág;
Reszkedjen a’ v ilág  ha  majd leszállók:
Ez bajnokinknak istensorsa itt.
L éte it  kap a’ féreg ,  ’s elt ipratik ,
Nem jegyzi semmi lé te ’ nyomdokát:
A’ gyáva nép él és k ih a l , ’s fe lette
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Más faj tenyész , ’s a’ törpe léthatárán  
Be nem jelentve jön ’s megyen keresztül:  
D e Hős ha támad és Uralkodó ,
F én y ’ árja közti öt isten hívja ki; 
H ird etve  száll fel a’ bámult v i lá g n a k ,
’S az élet sok tettére készen áll.
*S ha majd a ’ győzőn a’ halál erőt vesz , 
A ’ sors ezernyi titkos érzetet g y ú jt ,
’S idökorának sejtve h ir d e t i ,
Hogy a’ P h oen ix  lángok közé rohan.
* Örök korok n ak , é rzem , éltem é n ;  
Lánczomra vertem volna  e ’ v ilágot ,'
Ha csak magam volnék korom’ v itéze .
D e  századom ban Hősek é ltén ek ,
'S nagy férjfiúk támadtak ellenem. —
Nem voltam én vak sorsnak kedvese;  
M indent erőm’ hatalm a v iva  ki , 
Kértemnek a’ mit Álla megtagadt. — — 
Mi tette  naggyá Sándornak nevét?  
M iért uralta  Romát a’ világ?
Nem álla Károly  ellenek soh a ,
Sem La Valett nem gátlá gyözteik’ ! 
K á ro ly ,  K ároly!  nem kelle mostan é ln ed ,  
’S Európa lábaimnál vérzene.
A zér t  utolsó harczra hívlak én ,
A ’ legnagyobbra mostan, Austria!
Zászlót lobogtass, készítsd fegyvered’ : 
Szolimán győzve vágy  leszállani.
Lemosva véreddel kudarczom at,
Bécsed’ led ö n tö tt ,  megvivott falán  
A ’ századoknak új törvén yt szabok, —
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Csatára Ném et! Gyújtsd, elő v itéz id ’ !
T e isten és szabadságért ledőlsz.
Világ’ láttára huny az agg o rosz lán ;
’S halotti fáklyát Bées gyújtson neki!
M e h m e d  jo .
Felséges Ú r ,  szolgádat hivatád;
’S parancsaidra készen it t  vagyok.
S z o l i m á n .
Vezér , siettess indulást. Idön"k
Most drága , ’s bennem a’ szándék megért.
Gyors végrehajtás tartsa fenn erőnket.
Mehmed.
Császárom, i l ly  ham ar?
S z o l i m á n .
Ha győzni vágysz, 
Fűzz szányakat. Ki véghatáron á l l ,
Az érzi jól a’ p il lantat’ becsét.
Még a ’ N agyú r’ szent felségére is 
Kinyújtja karját a ’ merész idő-,
Császári főnek fürtje is lehu ll!  —
Hármat kivánnék még e lv ég zen i ,
’S ha tellyesedve lesz a’ legnagyobb,
Nem bánom ú g y ,  ha sorsom’ v é g z e te ,
’S éltem’ le fo lyt  lánczának tört sora  
A ’ többiekben meggátolnak is.
Szent templomomnak fel kell á l ln ia ,
Fő városomban m ellyet a lkotók,  
íg y  a* folyam* csatornájának is !
Mehmed.
Ha tetteiddel fényes életedhez  
Egyéb erő már nem köt T é g e d e t ,
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Úgy kénytelen lesz a' v ilág  siratni 
A’ legnagyobb H őst ,  kit csudáit körében. 
M ert a ’ mecsetnek ékes boltja kész ,
*S kevés idő haladva hírt veszesz ,
Hogy nagy csatornád’ óriás mive  
Tökéletiglen elvégezve van. —
De harmadik kivánatod mi lesz?
Oh azt ne vond il ly  szűk határ közé.
Nyiss vakmerő v itézpá lyát  m agadnak,
Hogy míg keresztül küszdesz tág határán , 
Embernyomok váltsák egymást körüled.
A ’ sors’ n y ilá t  magadhoz szoktatád ,  
Szolgálatodra bírtad a ’ szerencsét ,
V égy képtelen c z é l t ,  ’s e’ bajnokmakacsság  
A ’ kor’ vészét engedni kénszeríti ,
'S el nem rabol győzelmeid közül ,
Míg pályalomb it t  is nem ékesít.  
S z o l i m á n .
Bécset kivívni vég k iván atom !
Annak ledöntött sánczán nyíljon ú t ,
Melly holdam’ Ném et föld’ lakójihoz  
Vérgyözelemnek árja köztt vezesse.
’S így bajnokéltem’ önként e lh agyom ,
Szép pályát n y itva  gyermekink előtt.
Még a ’ jövök is vágynak te t tek et:
Nekik világnak csak fél része ju t ;
A ’ más felét szablyájok vívja ki. —
Most Bécsre h á t ! M en j, ’s h ívd népem’ Vezérit  
Mert gyors erőt kíván a’ gyors idő.
M e h m e d.
Előszobádban várnak ők reád.
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S z o l i m á n .
Kik?
M e l i m e d .
Boszniából Musztafa ’s Ali*  
És Ibrahim.
Szol i mán.
Hívd m indnyáját elő : 
Mindnyájan próba-edzett bajnokok!
A ’ sorsokat most nem számolni kell ,
D e fontra vetn i belső érdemekben.
Döntő voksot csak ész adhat ’s erő.
M en j , h ívd el ő k e t !
M e h m e d el. 
Sz o l i má n .
A g g ,  merész szívem!  
Csak addig ó ,  légy h ív  e’ Hős e r á n t :
’S győzelmeim’ dörgése köztt elhülhetsz.
M e h m e d .  A l i .  M u s t a f a .  I b r a h i m  helépnek. 
S z o l i m á n .
Köszöntelek , derék Vitézeim ,
Győzelmeimnek osztály-társai ,
K öszön te lek !
Ali.
N agy C sászár, én Uram!
Közié velünk szándékod’ a ’ V ezér ,
Hogy indulást még mára r e n d e lé l :
Intésedet várjuk , Felséges Ur«
Éretted és Prófétánkért mi mind 
Készek vagyunk halálba szállani.
Szol i mán.
Víg győzelemre , közzé ,  nem halálra mentek. —
Tudjátok a z t ,  hogy M a x im il ia n ,
Ki Róma’ Császárjának h ivatik  ,
Adót már két év olta nem f iz e t ,
'S Tokajt kezembe vissza nem bocsátá. 
Mostan tehát Allára esküszöm ,
Bosszút veendek e ’ német kutyák’ , 
Ezen keresztyén vem hek’ kölykein.
E ’ hitszegö fa j t ,  melly dicső Prófétánk’ 
Vadul g y a lá zza ,  ’s á l  Istent im á d ,  
T övestől mind k itépem , szaggatom ,  
H ogy a’ világ uralja holdamat.
D e  lészen e’ e z ,  hogy ha a ’ magyarföld  
H atárt  vonand már első lépteinknek?
’S utunk’ elá 11 ják a’ Német rabok?  
A zért hadat kivánok.
M u s  l a  fa .
Szózatod’
Már népem ütközetre gyú lva  várja,  
A l i .
Bátor vezérjek  érettek kezes.
I b r ah i m.
Adj h e ly t  nekik , hűségek megmutatni,
. M e h m e d .  
Jancsárhadunk’ tüzes v i t é z e i ,
Ez a’ tap aszta lt ,  b á to r ,  h ív  sereg ,
Ki tégedet sok harezodon k isér t ,
Most gyözedelm i dallal id v eze l ,  
Szom jazva vért ’s keresztyén háborút.
S z o l i m á n .  
Alkalmatosságok legyen tehát.
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Ismérem a* M agyart,  a’ N é m e te t ;
’S derék seregnek tartom Elleninket.
A l i .  .
Ellenvitézség serkent nagy tüzet .
I b r a h i m .
Bajnokra küszd a ’ bajnok szívesen,  
M u s t a f a .
Nehézbb leszen győzelmünk; kétes az  
Még sem leend v mert jelszónk ßzolimän í 
M e h m e d ,
Azért í m , első rabjaid k ö z ü l ,
Szultán , köszöntlek Ném et-fö ld’ Urának ! 
Hü néped Álla’ kardjának n e v e z ,
Ég’ ostorának téged a ’ K eresztyén ,
Most szörnyű készületben kelsz te fel ,  
Magyar mezőn nem dúlt még i l ly  sereg. 
Két száz ezer főnél többet vezetsz ,
Nem véve számba népét a ’ Basáknak;  
Erőben áll a’ Dráván Handzsa B é g ,
’S hidat csinál á lta lm en ésed ü l;
Siklós körül Mehmet győzvén csapong.
Ez a ’ merész hős könnyű szálakon  
Éjjel csapott á lt’ a’ dagadt fo lyón ,
U tat töretni néked a ’ Magyarhoz,  
S z o l i m á n .
Gyözés kísérje bátor lép te it!  — 
V ezéreim , most kell választanunk.
Vagy Bécs felé fordítjuk útaink’ ,
’S vivatlanúl marad Sziget ’s Gyula , 
Csak kis sereggel vétetvén  k ö rü l ,
A ’ többi vár ott szót sem érdemel —-
A ’ vagy  ha n em , vívjunk egész erővel  
E’ sziklavárak ellen ostrom ot,
Gyorsan sietve ném et nép f e l é ,
M elly  mostanában Bécsnél gyiijtetik.
Add vé lem én y ed ,  N agyvezér !
M e h m e d.
U r a m !
ü g y  vélem é n ,  bíztosbb ’s v itézh ez  i l lő b b ,  
A ’ háborút e ’ v á rak ’ ostromán,
M ellyek gyakorta trueczoltak v e lü n k ,
A ’ legnagyobb erőben kezdeni.
Most Zrínyi M iklós, a’ rettegtető ,
M int kémeim mondják, Bécsben v a g y o n :  
K önnyen lerontva lészen úgy S z ig e t ,
Ha e ’ derék bajnokkard vesztegel.
’S így  h irte len  nyomuljunk Bécs alá •,
A’ gyözedelm et egy nap döntse el.
A l i .
Ha Zrínyi távol van , megeggyezem ;
Ú gy víva  lesz egy ostrommal S z ig e t ;
D e hogy  ha  ott v a n ,  úgy — ismérem őt — 
Hétről hetekre foghatjuk fejünket  
Sziget fa lánál törni haszta lan .
S z o l i m á n .
’S en n y it  tehetsz fel egy ember f e l ő l , 
Hogy sok csatán forgott vitéz-erőd  
E’ sorsvadásszal öszvejöni retteg?
A l i .
S zo lg á d a t ,  o ,  ne vádold  félelemmel.
Vagy elfelejtőd hírét Z rínyinek ,
Ki Becsnek ostromában ellenünk
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Károly Császártól üttetett Lovaggá  
Még gyönge korban ? Most már férfi ez.
’S néped ha senki mást nem retteg i s ,  
Elrettenend zászlójin Zrínyinek.
I b r ah i m.
Úgy érzek én i s ,  Császár, mint Ali.
Ha Zrínyi nincs o t t ,  vívassék S z ig e t i  
Körülkerítve hagyjuk azt külömben.
Nem tarthatunk Gyulától semmit is.
M u s z t a f a .
Helyes tanácsot nyújtott  Ibrahim  
’S ezzel kiinondá véleményemet.
S z o l i m á n .
Mit Zrínyi nékem? O? Még Szolimán  
Nincs szokva , lelke’ nagy  szándékitól  
Egész világ is öt hogy elzavarja.
’S hát habdagályom’ én egyetlen egy , 
Csak egy bajnok-keblen töressem el?
Van ’s nincs je len ,  Szigetre nem megyünk  
De Bécs alá. ’S ezt én kivánom így. 
Osztrák’ szivében kezdjük a’ csatát.
A g a  fellép.
Mehmed' fülébe súg.
c Mehmed .
E’ hírt nevemben Szancsáknak köszönd 
A g a el.
S z o l i m á n .
Mi a z ,  Vezér?
Mehmed.
Szántsák Halláh izén ,
Hogy Zrínyi Bécsböl régen v is sz a té r t«
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’S Szigetbe vette sergével magát.
Úgy te tsz ik ,  mintha tudná czéljaink'.
A 1 i.
Oh rajta , C sászár! Álla  nyújt  jelet.
Vígy Becs alá •, Sziget maradjon el.
Vígy Becs a l á ,  ’s ott kezdjük a’ csatát!
M e h m e d .  M u s z t a f a .  I b r a h i m .  
Vígy Becs a l á , ’s ott kezdjük a’ c sa tá t! 
Sz o l i má n .
M it? Férjfiak vagytok  t i , ’s bajnokok , 
K iket remegni készt egy puszta n é v ?
A ’ fél v ilágot sarkamhoz v e té m ,
’S i l ly  rettegést alig tudott  nevem  
V ert Ellenemnek szívén e lb o r í tn i ,
M int e’ keresztyén eb t i  rajtatok.
Végezve van teh át:  Szigetre vívunk!  
Ismernem kell e ’ gőz-cs illagzatot ,
Kitől remegnek elsőbb bajnokim, 
M u s z t a f  a.
Gondold meg a z t !
S z o l i m á n .
Halál f e j é n ,  ki többé szóllni m er!
Szigetre vívunk. Indulást ,  V ezér !  —
Porig tapodta mérgem Ázsiát;
’S ezen M agyar trucczolna még velem ?  
Lakoljon ő ! Várának omladékin  
Plántáltatom fel e’ bűnért fejét.
A g a  jt i.
Császárom , Handzsa Bégtől egy követ  
Ott kinn kegyes kihallgatásra vár.
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Szó-
S z o l i m á n .
Hadd jőjöní
A g a  el.
H í r m o n d ó  lelép.
Á lla ’ szent áldása rád f 
Felséges U r !
S z o l i m á n .
S z ó l l j , mit hozá l?
H í r m o n d ó .
U r a m !
Rabszolgád Handzsa Bég Hűld en g em et; 
Három csapatban próbált ő merészen  
A ’ D r á v a ’ habján álta lverni h id a t ,
’S a ’ vad  folyam szétt törte járm ait ,
'S három csapatba’ mívűnk’ öszverontá.
Sok h íveid  halálok’ ott le lek  
A’ lázzadásra kelt habok k ö z ö t t ,
M er t  most szokatlan nőtt a ’ víznek á rja ;
’S partján felül hodítatlan  csapong.
A ’ Bég tehát kegyelm edért eseng ,
Hagynád bevárni a’ kevés id ő t ,
Míg e ’ nagy ár medrébe v isszatér ,
Mert rakni h idat mostan hű  rabodnak  
Altköltözésre nincsen semmi mód.
S z o l i m á n .
Mit? várjak én? Mit? és az nem lehetne?  
Mi nem le h e t ,  ha Szultán úgy akarja?
Hah , Áruló ! — Menj , mingyárt lóra ü l j ! 
Mondd n é k i ,  mondd: ma még elindulok ,
’S ha  hogy  huszonnégy óra múlva o t t ,
Bár melly  ö zö n b en , h idat nem le le k ,
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Úgy partjain akasztatom fel ö t ,
’S tanítni megfpgom, mi a ’ lehetség.
M e n j , menj ! ha néked kedves élte , m en j! 
V e z é r ,  indulni kell. Szigetre v ívunk!
mindnyáján el.
P a l o t a  S z i g e t e n .
I l o n a
félelmesen ablakhoz szalad, *S lené\. 
É v a .
M iért szoron gasz ,  gyerm ekem ? M i bánt?  
I l o n a .
A h rossz , igen rossz se jd íté s ,  anyám.  
Magam sem értem. Úgy faj it t  belő l .  
Borongva kél felettünk férgét eg;  
V á ru d v a ru n k ,  nézzd  , melly vá lto zv a  van! 
E gy kis csoport áll minden szeg le ten ,  
Tűnődik  a’ nép , ’s fe l ’s alá Vezérink  
Zajogva járnak, Istenem mi lészen  
Ebből megint ?
É v a .
Vigasztaljad magad !
Egy új csatácska , semmi más egyéb ,
'S mind ezt mi már megszoktuk, jól tudódé 
I l o n a .
N e m ,  jó an y á m ; it t  fontosabb forog fenn. 
L örinczet én ma le lketlen ta lá lám ;
P orra l  behintve jött a’ grádicson.
T ud h ad d  anyám , melly  elragadtatás  
R epít i  öt elömbe -, ’s mint szövi  
Szelíd  szavakba nyájasan szerelm ét:
71a mellettem köszönve elrohant;
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'S midőn k iá lték:  J u ra n ics , mi lelt?  
íg y  inte csak: szolgálat h ív ,  bocsáss meg!  
Szívem t iéd ;  időm Királyom é.
'S atyámnak ajtajánál eltiine.
A’ mint lenéztem most az ab la k o n ,
Lovára épen akkor ugra f e l ,
’S miként sebes szél a ’ kapun kinyargalt.  
É v a .
Hát ez szorongat? L yá n k a , nézz reám. 
H ad lárm a, zaj köztt nőttél en n y ire ,
’S egyébkor i l ly  félemlős nem valál.  . .
T e  elpirulsz —
I l o n a .
anyjának lilébe dőlvén ,
A h ,  édes jó anyám!
É v a .
Szükségtelen p iru ln o d ,  gyermekem.
Leánynak Hős eránt h e v ü ln i , dísz.
A ’ gyenge b im bók, mellyeket keblünk  
Almok küzött borongva rejte még*
Dicső virággá szépen fe j len ek ,
Midö-n rem ény’ ’s vonszódás’ hajnalán  
Lelkűnkben a’ nap v ir r a d o z , ’s szerelmünk’ > 
Csókjára n yíl  a ’*bézárlott kehely.
I l ona .
Melly jó v a g y ,  o anyám!
Éva.
’S miként ne lennék ? 
T e nem se j th ed d ,  engem mint boldogít  
Rozsás koromnak eltűnt álmait  
Ifjodva látnom boldog érzetidben ;
4  *
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’S első szerelmem’ ébredéseit ,
Bús életünk’ egyetlen in n ep é t ,
Másodszor is köszöntenem tebenned.
A h , szép korunk csak igy tér v i s s z a , boldog  
Szerelmein tér meg csak gyermekinknek.  
I l o n a .
’S atyám — megtudta e ?
Éva.
Sejdítgetí .
M inthogy  te nem bírsz semmi te t te té s t ,
’S erőszakot nem tűr az érzemény.
I l o n a .
K árhoztatott ?
Éva.
Szólnék e i l ly  nyugodtan , 
I l ly  tiszta kedvvel h ozzád  , gyerm ekem ?  
íg y  szollá  nem r ég :  Herczegink közül  
Vömet nem óhajtom v á la sz ta n i;
Inkább veendek egy nagy bajnokot!
’S Lörinczed ő előtte becsben á ll .
I l ona .
A n y á m ,  anyám ! mi boldoggá teszesz;
M i boldoggá teszed leányodat!
Ú gy van  , szeretni legszebb érzem ény ;
E* kényre gyakran fe l-íe lreszketek  —
B e  jó szülék’ áldásain kivül 
Szivünk’ zajára béke nem mosolyg.
Keljen szelíd n a p ,  hol virág te n y é s z h e t ,  
Gyöngyelljen h a r m a t , és Zephyr lebegjen! 
De o t t ,  ho l a’ nap lángban forr a lá ,
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Kiszárad a’ v í z , ’s vad szelek zu h o g n a k ,  
Aszott mezőben dúlva mérgesen.
Éva.
A tyád  közelget.
I lona.
H á l a ! nyugalom  
Látszik szeméből.
Éva.
Mindég így van ö.
Z r í n y i  paneléiban lelép .
Várunkban új zaj ébredez. De még 
Szorongatás ne szálljon szívetekre.
H a l l ik ,  hogy a ’ Török fegyverben á l l ,
H ogy  Szolimán személyesen v e z é r l ;
H irt még azonban nem vettem valót  •
Ez órában várom küldötteim’.
Még most tehát ne tépelödjetek,
Ha kardzajunk szobátokig behat.
V igyázat i l l ik  e ’ fontos helyen.
A ’ nép is ö r v e n d ,  hogy  munkája lesz \
’S új h ir r e ,  tet tre  ta r t  szamot kiki.
I l o n a .
Nem mondtam e ,  a n y á m , nem mondtam e ?
Sejdítgetésem nem csalt engemet,
Éva.
’S v é le d ,  hogy  a ’ czél sánczainkra va n ?  
Várszállat? Ostrom? — Mondd ki!
Zr í nyi .
Nem'.’S miért
Mingy árt a’ leggonoszbat rémleni?!
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É v a .
M egérdem eltem , Z ríny i b iz t o d a t :
V alót kívánok. Szóllj , Szigetre van  czél?  
Alant ne ítélj  hitvesed f e l ö l ,
Felőlem, a ’ ki o ldalad körül 
Veszély’ szemébe gyakran nézhetek.
Erőm se vond gyanú ’s kétség alá ;
Valót kívánok. S zó l l j ,  Szigetre van  czél?  
Z r í n y i .
Ha Szolimán fe lk észü lt , úgy felénk tart.  
I l o n a .
A n y á m , a n y á m !
É v a .
Légy nyugodt gyermekem. 
Még él a ty á d ,  élnek barátjai-  
’S bajnokleány legyen bajnokra méltó.
P a p r u t o v i c s .  A l a p i  jönek paneléiban. 
P a p r u t o v i c s .
G róf ,  új hír!
Z r í n y i .
Csak fenn szóval add elő \ 
Egyszer kitudják úgy is asszony ink ,
’S e lő b b , utóbb — az szinte egyre üt. 
Rémületünk a’ rejtettet nagyítja.
Mi hír  tehát ?
P a p r u t o v i c s .
Most érkezett, meg Pécsről a’ követ.
A ’ város ettől azt jelenteti ,
H ogy Szolimán Belgrádot elhagyá.  
Temérdek a’ n é p ,  mellyet hoz  magával;
’S erányba minket ’s várunkat vévé.
É L E T  É S  L I T E R A T U R  A.
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Alapi .  '
Ha Szolimán haddal jön ellenünk,
Ú gy  nem sokáig kell várnunk reá.
Az agg oroszlánt ismerjük.
Z r í n y i .
V a lób an ,
Dolgunk komoly kezd lenni.  Már kiküldém  
Lörinczet is.
A l a p i .
’S elő most vágtat épen. 
I l o n a .
anyjának kellén sír.
Zr í ny i .
Új hírt hoz 8, — H itv e s ,  leányodat  
E n y h ítsd ! Csak így történ ez a ’ hadak k o z t t ; 
Idővel 8 is megszokhatja még.
D e il ly  leverve nem láttam soha, —
L égy nyugtán !
I l o n a .
A h ,  van  e mód tennem azt?
'S ha vo ln a  i s ,  lennék e boldogabb?
É v a .
Lassan, l e á n y !
I l o n a .
Anyám , nézzd , ott jön 8.
’S bár melly v itéz  láng gyulád is szem én ,
Én homlokáról bal h írt  olvasok.
J u r a n i c s  jő  paneléiban.
Z r  í n y  i.
Mi jót hozál?
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J u r a n i c s .
Buzdítást a ’ csatára!
G ró f!  már Mehmed B é g ,  D r á v a ’ habjain  
Altszállva Siklós’ környékén csapong , 
É get, ra b o l ,  dúl helységet ’s m e z ő t ,  
Borzasztva szórván , a’ h ad ’ átkait.
Egy kis csoportot adj lovagjaidból  
Forr e’ k e b e l ,  ’s szomjúzom a’ c sa tá t ,  
Hogy e’ v a d  kölykeken bosszút arassak! 
I l o n a .
Isten! Juranics!
J u r a n i c s .
O , ne sir j kegyes!
Most v ív n i  k e l l ;  ’s téged  megérdemelnem. 
A ty á d ’ elébe most már lép h etek ,  
M egvallva  bátran hú szerelmemet. —
Gróf! úgy v a n :  én e’ hö lgyért  lángolok.  
V a ló , nincs semmim e’ kardon kivül ,
’S reáiú csekély fén y t  hagytak őse im ,
D e több esetben hallám tőled e ’ s z ó t , 
Hogy bajnokérdem vágyhat thrónusokra.  
Erő ’s merész szív nem hibáz n e k e m ; 
Bocsáss mutatni le lkességem et,
Szivemben é ln i  m eliyet  érezek!
Z r í n y i .
Csatád után lesz erre válaszod.
T öbb nékem a’ H ős , mint herczegpalást;  
D e r á d ;  if jú ra ,  még nem bízhatom  
H azám ’ veszély  köztt 'forgó sorsait.  
G áspár,  te vég y  ezer gyalog v i t é z t ,
’S ö t s z á z  lovast m aga d h o z;  Ju ran icj ,
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’S Farkas kisérjen: a’ több Hadnagyot  
Kényed szerént választhatod magadnak.
’S Mehmedre gyorsan ! A ’ kevés sereg  
Sebes tüzében lelhet csak szerencsét.
Érezze a’ P o g á n y ,  hogy  bajnokink  
Nem számra néznek. Isten v é le t e k !
N y ert  ütközettel térjetek haza !
Alapi .
Bennem r em é l l j , ’s hű  néped’ fegyverében ! 
Munkára hát m in gyárt ,  barátaim.
Török zsákmánnyal térünk vissza holnap. « 
Grófné , kegyes búcsút engedj te is.
Éva.
Menj •, addig én könyörgök értetek.
J u r a n ' i c s ,
Isten veled Grófné. ’ S  k ed ves ,  te is 
Küldj egy könyörgő szót a-z éghez értem , 
Repits sóhajtást harczaink fe lé j  
Őrangyalom Ieend a z ,  ’s védni fog.
Éva.
Kíméld ö t!
I l ona.
A h ,  te  kész halálra mégy. 
J u r a n i c s .
N em , nem ! Szerelmet nem sért a ’ halál,
I l o n a .  '
Nem sért? Hagyd nékem e ’ vigasztalást!  
J u r a n i c s .
Hidd el nekem , nem tör ránk a' halál.
’S e’ hittel omlok a’ csaták közé.
kivonja kardjai^ a’ tölhi Hadnagyok hasonlókepett.
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Ki bír e r ő t ,  terjessze azt tovább ;
A ’ h arcz  r ö v id ,  a’ nyertesség örök.
Ha drága kincsnek vágyok b ir to k á ra ,
A ’ legnagyobbat kell vetnem koczkára! 
e ls ie t  A l a p i v a l  :s  tö b b  H a d n a g y o k k a l .  
I l o n a  ü s \v e r o g y .
L ö r in cz , L ö r in cz !
É v a . '
Isten! L erogy!
Z r í n y i .
Leányom
a’ grupp a la tt a’ kárpit legördül.
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P a l o t a  S z i g e t e n .
Éva.
Mint vagy  leányom ?
I l o n a .
Jobban.
Éva.
Gyermekem,
Nagy rettegésbe hoztál.  Még atyád  i s ,  
Magát ki másként bírja nyugalomban , 
E lb orzad ott ,  midőn t e ,  k ed vese ,  
R eszk etve ,  sárgán karjának rogyál.  
Áldás az égnek! színed v isszatért:
Ifjú erődnek nyíló  szép v irágát  
Csak hirte len  fájdalmad nyom ta  vo lt  le. 
I lo n a .
A h ,  jó a n y á m , midőn kardjával o 
Szótlan búcsút intett  vo lt  én felém -,
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Ez vég köszöntés t ő l e , gondolám ; vég ! 
Keblemben erre vérem megfeszült , 
Szemem b e h u l l t ,  megszűnt a’ sz ívverés;  
’S halálos á lom’ súllyá szállt reám»
É v a..
Lágy szívedet tanúid megedzeni ,
H a mint Vitéznek méltó hölgye v á g y s^  
É lted’ virágit  fűzni homlokodra.
Öröm jutott o lly  férj’ hölgyének i s ,
Ki fészke’ rejtekében él', ’s egyenlő  
Csendes napoknak fűzi lánczait.
Midőn a’ csűr és szekrény m egte lik ,  
Midőn jutalmat oszt a ’ fárad ás ,
Midőn kikötve megrakott hajón ,
A’ dúzs szerencse nálok béköszön — 
Illyenkor szép örömben osztozik ,
Együtt aratva b é r t ,  az asszony is ;
’S elégedett férjének víg  szem én,
'S a ’ magzatok’ mosolygó képein  
Szelíd örömben zöldell é l e t e ,
’S e’ nyúgalomban sorsa megszelídül.  
Más végzet ér egy olly  asszonykebelt , 
Ki h ív  szerelme’ repkénylombjait  
Egy bátor bajnok-tölgyre szőtte fel.
A ’ pil lanatnak kényét kell n ek i ,
M int v é g ja v a t ,  szorítni hű kebelhez.  
Keserv ’s öröm köztt  habzik é le t e ,
Most égi kény majd földalatti kínban. 
Ha férje szent szabadságért ’s hazáért  
Szerelme’ hű karjából e lszakad,
’S h alá l’ elébe száll merész kebelle l ,
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Istenben éljen akkor bizodalma ,
’S bajnokja’ feg y v eréb en ,  a’ kinek  
Becsületét mint é le té t  szeresse.
M ert mint az ég’ más martalékjait  
Létekben a’ lehellet  tartja f e n n ,
Úgy a ’ becsület minden férfiút.
H a bajnok-ifjad’ akként kedveled
M int b a jn ok -h ö lgy ,  mint Z r ín y i’ gy erm ek e .
Akkor nem a ’ szép arczulat’ v ir á g a ,
Nem hü szavának nyájas zengzete  
Szővték  szerelmed’ tiszta f á t y o lá t ; ‘
A ’ mit te benne kedvellesz: e r ő ,  
N y ilt le lk ü ség , hír és mocsoktalan név.  
I l ona .
A n y á m , kíméld meg e ’ gyarló le á n y t ,
Ki le lke’ lágy érze lm it  ismeretlen  
Formák közé képezni nem ta n ú iá ,
K i bár anyjának érti  hü ta n á csá t ,
D e  nincs erő keblében, ho g y  fe léd  
’S nagy  érzem ényid  közzé vágyni merjen.  
A nyám  bocsáss m e g ,  hogy  »vallást teszek:  
Gyakran sóhajtám a ’ p i l la n ta to t ,
H ogy rejtve csendes völgyeink k ö zö tt ,  
Keblén lehetne néznem mint suhannak  
Az Órák’ lánczba-font lejtései!
Én benne csak bátor lelket ’s erőt  
Szeressek e , m elly  bús veszélybe vonz?  
N e m ,  jó anyám •, engem szerelme g y ú j t ,  
S z e r e lm e ,  melly ajkán le n g v é n  le f o ly ,  
M elly  könnye’ gyöngyén visszatündököl ;
Ez a z ,  m elly  b en n em , mint egy lángfolyam
É L E T  É S  L I T E R A T U R  A.
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S ü lly ed ,  h a n y a t l ik ,  r e szk e t ,  ké l ,  h a b o z ,  
’S örök cserék közit le lkem’ rengeti,
É v a.
íg y  voltam én ; az első szerelem  
A ’ gyenge lyá n y t  gyengén ragadja m eg ,  
Mint lelkesen a’ fér jf i- lán gk eb elt ,
Hogy ő had és veszély  után so h a j to z ;
De majd ha a’ v iszonti  érezés  
A ’ távo l egymáshoz költ le lkeket ,
Repülve ismeretlen czél felé ,  
Találkozásra vonza  n y á ja so n ,
H ogy eljegyezzék egymást sz ív e ik ,  
Egyetlen gondolatban elcserélvén  
É r z é s t ,  esen g és t , v é le m é n y t ,  h i t e t ,
’S mind a’ mit egykor sejtve álmodoztak;  
A ’ lelkes ifjú hölgye’ szép ajkáról 
Ki nyugalomnak szívta b a lz sa m á t .  
Simulni látja keble’ vad  dagályit  
’S a’ v á g y ’ homályát fe ld eren g en i ,
’S azon erőzaj , melly  minden h a tá r ,  
Minden korlát közül kicsapta v o l t ,  
Mostan szelíd , csendes habok felett  
Ringatja v id á m , nyugodt é le té t ,
'S nyugtán v ezér l i  biztos rév  felé.
A ’ hö lgy  pedig lágy lelkét a’ szerelmes  
Csókban magasbbra gyúladozni s e j t i , 
T isztu lt  merészség, vidám b iza lo m ,
’S messzebb ható reménynek érzeményi 
Szívébe folynak által édesen ,
’S csillagpá'mát kötöznek a’ d icső ,
A ’ boldogított hősleány’ fején.
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M int most te é rz e sz , úgy éreztem é n ;
D e  a.’ mosolygó kedves napsugár  
Kifejledez kebledben nem sokára ,
Tartsd öt erő sen ,  ’s v igyázz  b irtokára!  
I l o n a .
anyjának karjába hajlik.
T iszte lt  a n y á m !
É v a .
T e  k ed ves ,  jó leá n y !
De még i s ,  a b ,  nincs szebb p i l la n ta tu n k , 
M int a ’ midőn bizalma’ szent h e v é b e n , 
A ’ lelkesülés’ könnyével szemében ,
Hü karjainkba sü llyed  magzatunk!
Z r í n y i  belép.
Jókor kerestem fel kedvelte im ’ ,
Anyát ’s leánj't egymás’ karján le lek ;
'S m ély  il letödést árul arczotok.
O h ,  hadd szoruljak én is kebletekhez!  
Lágyul szivem , ’s szokatlanúl tolongnak  
Örömkönyük a’ férjfi' lángszemébe.
I l ona.
A ty á m !
Éva.
Szerelmesem , rég láttalak
I l ly  gyenge érzemény köztt tégedet.  
T ekintetid  sejditésben borongnak:
Mi faggat,  Zrín} i ?
Z r í n y i .
Hag3'd el kedvesem! 
Olly1 édes it ten  nékem k ö ztetek ,
Ezer varázskép tiin fel it t  reám 7
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Mosol ygva szállong e’ szilaj k eb e lre ,
’S az illetodést nem titkolhatom.
Oh em ber,  e m b er ,  éld az életet!
Egy órapercz se múljon el s o h a ,
H ogy el ne m ondhassd, bírtam azt egészen, 
*S örömkelyhét végeseppig ízlelém !
Gyorsan repül a’ szárnyra kelt id ő ,
A ’ végezés még gyorsabban J ki gyáván  
Egy boldog órát e lsza laszt ,  nyom ába  
Többé nem é r ,  bár villámként haladjon» 
I l o n a .
Nincs semmi hír még?
Z r í n y  i.«
Sem m i; jó leány.  
Nem is lehet még. Nyugtassd meg magad’. 
É v a ,
Hozzád egyéb követség nem jőve?
Tudass velünk mindent; jót vagy  gonoszt.  
É n ,  Z r ín y i ,  bús időt sejdítek it t:
Szoktassd előre hozzá le lkemet ,
Hogy végzetink a* lágy asszonykebelt  
Véletlenül ne lepjék fergeteggel.
. Z r í n y i .
N e félj! Miként hagynálak úgy Szigetben?  
Miként lehetnék k á b a , ’s vakm erő,  
Koezkára tenni legfőbb kincseim’? —
Sebes követ ment tőlem a’ K irá lyh oz ,  
Hazánk’ veszélyes sorsát adni hírül.  
M ár.Handzsa Eég a’ D ráva’ habjain . 
Hidat csinált a’ zajnak e llen ére ,
’S a’ Szultán minden órán váratott,
H atvan kilencz ezerrel jö M eh m ed ,
És Musztafával Iíárembég e l ö l ,
Vérben töretvén  utat nékie.
Ha nem sietnek a’ mi bajnokink ,
Úgy Szolimánt várunk előtt lelik.
S e r e u k  JŐ.
U ram , csak szinte most kiált az 6r 
A ’ v á r to ro n y b ó l ,  hogy Siklós felöl  
Porfelleget lát messze terjedezni.
Ú gy vélem a’ mi társaink azok ,
Kik a ’ T örökről zsákm ányt szedtenek.  
Z r í n y i  
ablakho\ jdrúl.
I l o n a .
Miként köszönjem e’ jó h ír t ,  öreg?  
Beszéllj , hol és mi tájon láttad öt ?
'S ha él e még ? Frissen van  e? Beszéllj!
S e r e n k.
Kit gondol a’-K isasszony ? . .
É v a .
O h , le á n y !
Hová ragadtak gondolatjaid ?
Csak porködöt látott  az ő r ;  ’s gyanút  
Ez ád r e á ,  hogy jönek népeink.
I l o n a .
G yanút csak ? Oh bár ott én állanék fenn  
A ’ messze bérczen öt kikémleném ,
Ezrek között fellelném öt szememmel. — 
M in t  kezd dobogni szivem ú jó la g ,
És minden k ín ,  és minden gyötre lem ,
’S álmatlan éjem’ szenvedései
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Eggyütt rohannak rám és öszvesen.
A nyám , anyám! fogj karjaid közéi 
Hagyj a ’ te b iz to s , édes kebleden  
Reményt találnom és vigasztalást.
É v a .
Szorítsd h atá rb a , jó le á n y ,  keserved?
Nem bír el i l ly  vészt még a’ gyenge kor. 
Kiméld magad. Folyhatnak könnyeid-,
Zokogj-, de hagyd el e ’ beteg vonaglást,  
M elly  reszketésbe hozta  kebledet ,
'S szemed közül fagy-villám ot lövell.
Z r i n y  i.
Ok , ök ! egész sereg jöl
Éva.  I l ona .
M erre? Hol?
Z r í n y i .
A ’ várhegyen' vágtatnak felfelé.
Hős Jur...'lcs lovagjaink előtt ;
Jobbjában egy török zászló lobog,
I l ona .
A n y á m , anyám! Oh t a r t s ; leroskadok. 
Szemem’ forrása búm miatt kiszáradt ,
'S örömkönyüt többé nem ejthetek.
Éva.
Ne hagyd magad’. M ingyárt meglátod öt. 
Z r í n y i .
Halljátok e a’ gyözedelmi zajt?
Hajh! melly hatalmas hangon ömledez!  
Tetteknek abban fényes híre zeng. — 
Bejöttek a ’ kapun. Leszállanák.
ablakon keresetül.
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Isten hozott  derék vitéz  sereg!
Isten hozott!  Az ég és a’ haza  
N yújtson  jutalmat a’ szép tettekért!  — 
Seren k , le gyorsan; nyiss p inczét elöttök !
Es tárd ki nékik élésh'ázamat!
A ’ bátornép enyhülést hadd vegyen .
S e r e n k  el.
J u r a n i c s  ■, török ^ás\lót tartván kebelen ; ’s 
A l a p i ,  P a p r u t o v i c s ,  ’s több H a d n a ­
g y o k  jönek.
Z r í n y i .
B a jtá rs!
A l a p i .
Barátom !
I l o n a .
Lörincz!
J u r a n i  c s .
Kedvesem!
É v a .
Gyözétek e?
P a p r u t o v i c s .
, Segített istenünk. „
Több n égy  ezer Töröknél hullt  rakásra,
’S töm énytelen zsákmányt hozánk magunkkal.  
J u r a n i c s
a ’ ^ásrjót Zrínyi’ lábaihoz helybelied.
Im é ,  Vitéz! betöltve van szavam. —
Egy öszvetorlott vad  csoport közül  
Ragadtam e ’ zászlót merész kezembe.
B etöltve  van szavam. Kérd a’ vezért!
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Z r í n y i .
Eeszélld barátom , mint fo lyt  a’ csata?
Alapi .
Siklós előtt  ült sáncza köztt M ehmed;
’S 'nem v á rva  h a rczot ,  kis csoportokat 
Körös-körül kikülde gyújtogatni.
Három csapatban oszlánk el magunk;
A ’ balt vezette  Farkas ; a’ középen  
Állottam én', ’s Lörincz a’ jobb csapatnak 
Vezére v o lt ;  és ismeretlen úton  
A ’ vad  Pogány elébe rugtatánk.
Az táborába hátrált .  ’S h irtelen  
Népünk zajogva rá csap. Vad z a v a r ,
És rettegés borúit el rendűin ;
’S ellent nem állva mészároltatának.
Kevés csoportok tudtak egybegyülve  
Kétségbesés köztt általküszdeni ;
A ’ többi vagy  csapásaink alá h ú l l t ,
V agy rettegésök a ’ posvány között  
Kínos halált ta lá ltatott  velek.
Mehmed közöttök fúla meg. Fiját 
Sok fő Törökkel eggyütt elfogok.
A rany teherrel gazdag nyolcz teve ,  
Z á s z ló k ’s temérdek .sok más drágaság,  
M iilyen t el-eddig nem nyerénk so h a ,  
Lettek jutalmunk a ’ szép tettekért.
De mindenek f e le t t ,  tanú v a g y o k ,
Hogy legtüzesbben Lörincz birkózott.  
Szablyája’ hírét fenn-tartá v i tézü l ,
’S szerzett hevén felül emelkedett,  
ü g y  van ; dicső napunk az ö mive.
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íg y  vélekednek minden társaink,
Kik bár betölték h íven  tiszteiket 
Még sem valának o l ly  merész csatázok. 
Nem úgy van e ,  barátim? Szólljatok!
H a d n a g y o k  mindnyájan.
Dicső napunk csak Lörincznek m i v e !
Zr í nyi .
S zív em h ez ,  if jú  Bajnok ! Nincs K ir á ly ,  
Ki néked írjon olly  n em es-leve lt ,
M int hősi kardod által most n y e r é l :
A z gyermekidnél meg nem r o th a d o z ,  
H ontársaid’ dalában fenn m a ra d ,  
Hazánk’ sz ivében évrő l  évre tart.
Hadd fűzzön a ’ Kirá ly  büszkékre b ér t;  
Juta lm at a’ szép tettért századunk oszt:  
Engedd h e lyette  hadd lépjek fel én !
A ’ mit szivedtől eddig elvonék , 
H ő stette id n ek , íme nyújtom azt.
I f j ú ,  leányom’ kérted: végyed  őt;
’S leghathatósbb áldásomat r e á to k !
J u r a n i c s ,
Oh ég! — A ty á m ! — Ilona!
I lona.
Ju ra n ics ! - —
0 ,  szóllj a n y á m , nem képzetem csal e?
É v  a.
Örörrmapod ké l ;  híven szállj elébe:  
Arczod legelső hajnalában ég.
J u r a n i c s .
Á ldásod’ , oh anyám!
I l o n a .
Áldásodat!
É v a .
Áldás r e á d ,  boldog P á r ,  tőlem is!
F iam , jer h ív  anyádnak karja közzé.
Zr í nyi .
Kedvünk’ zaját csendesbb napokra tartsuk  
Meggondolást v á r  a’ szűk pillanat.  — 
Most hála  néktek ism ét ,  bajnokok!  
lm  h őserőtök új fényben ragyog }
'S említve lesztek a’ Pogány előtt.
De m o st ,  barátim , sullyos munka vár.  
Sziget felé jön a’ Szultán s ie tv e ,
’S  a ’ harczkiáltás’ hangja , még t a l á n  m a ,  
Határainkon menydörögni fog ;
’S alig repül el egy két ó r a ,  holdjok  
N yú got’ hanyatló  fénye közt ragyogva  
T ün en d  szemünkbe halm aink m eg ö l ,
'S Jancsárcsoportot látunk mindenütt,  
ü g y  gondolom h á t . . .
trombita S{ó.
E’ zaj mit jelent?
Követ ta lán Pogánytól vagy K irálytól?  
F arkas, mi a z ?  N ézzd  !
P a p r u t o  v i e s .
Ujlakink kevés
Apródival most vágtat a ’ kapun bé.
Zr í nyi .
Oh , a’ K irá ly tó l! — Menj , siesS elébe  
’S vezessd fel őt.
P a p r u t o v i c s  t i .
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Zr í ny i .
D erék magyar V itéz!
Bár ifjú még; de próbált a ’ csatán.
Hírt szerze sok csatákban Schw endivel.  — 
De jön.
Ú j l a k i ,  P a p r u t o v i c s  jönek.
' Zr í nyi .
H ozott  az is te n ,  Újlaki!
Mi jó veled  ? ,
Ú j 1 a k y .
K irá ly tó l e ’ lev«I ;
’S neked h a  tetszik bajtársúl magam.
Zr í nyi .
Kívánt ajándék nékem mindenik.
Időnkben a ’ Hős szerfelett becses :
* -  •
’S így kétszerest orvéndek jöttédén. —
Mikor hagyád el Becsnek U dvarát?
Ú j l a k i .
Hétfőn v iradtakor.
Z r í n y i .
Gyrorsan lovaglál.
Ú j  l a k y .
Ragadt tü zem , ’s K irá lyunk’ szent szava ; 
’S midőn Hazámnak sorsa fenn forog  
Mást is tu d o k ,  mint csak lovaglani  
Z r í n y i .
Szápios Pogányoh érzék karjaid’.
T e  Schw endi mellett híres küszködél : 
Nem ott va lá l e’ Pest alatt? Azon n ap’ 
Csatája fűzött néked is borostyánt.
Új laki .
A* mit cselekvém, G ró f ,  az elmerül
A ’ megszokottnak széles tengerén ;
De téged a’ R eresztyénség, midőn  
E’ vérnap ismét említésbe jő ,
Büszkén nevez h azád ’ védangyalának. - - 
Z r í n y i .
Isten’ ’s K irá ly’ ’s H azáért v ív tam *én .
’S akarki más ezt fogta volna tenni.
D e  , szó l lj , mi hír van a’ k irályi várban ? 
Most Bécset én hadzaj köztt képzelem.
Hallom , hogy ott  sok bajnok öszvegyült.
Ú j I a k y .
T örök csatának h íre  terjedezvén ,
E’ neszre felkölt sok jámbor L o v a g ,
Közös hitünkért harczot küszdeni.
M ár nyolczvan ezret  tesznek; ’s Ferdinand  
Fő Herczeg a’ Vezér. Olly h ír  rep ü lt ,
M időn kijöttem Becs’ határiból ,
H ogy Győr alatt  szálland meg e’ sereg;
'S ott  a ’ Pogánnyal szembe csapni fog. 
Z r í n y i .
Hírét fiamnak nem hallottad  e?
Ú j 1 a k y .
G yörgy G róf K irá ly i Testőr. Szívesen  
Általcserélte vo lna  sorsomat.
Most a zt  r e m é l l i , h o g y  rövid időn  
A ’ nagy sereghez általtétetik.
Ezer köszöntést küld it t  általam.
Z r í n y i .
Köszönjük e’ je lentést ,  U jlaky! —
Velünk maradsz hát ?
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Ú  j 1 a 1c y .
E n g e d j e d  m e g  a z t .  
Z á s z l ó d  a l a t t  ó h a j t ó k  k ü s z d e n i .
A h o l  k o m o l y  r e n d  á l l  ’s s z o r o s  f e n y í t é k ,
O t t  v a n  h e l y e m  ; n e m  v á g y o k  B é c s  f e l é .
*S o s z t á n ,  h a z á n k é r t  h a l n i  h o g y  h a  k e l l ,  
L e g s z ív e s e b b e n  h a l  m e g  a ’ M a g y a r  
I g a z - m a g y a r  b a j t á r s a ’ o l d a l á n ,
I g a z - m a g y a r  s z i v ü  v e z é r  e l ő t t .
Z r í n y i .
T e  b ü s z k e s é g r e  g y ú j t a s z  e n g e m e t .  
K ü s z d é s e i n k n e k  l e g s z e b b  b é r e  t ű n  f e l  , 
M i d ő n  r o k o n  s z í v  v o n z  ’s h é v ü l  f e lé n k .  
H i d e g l e l é s b e ’ s í e l i k  L a s c z y  H a d n a g y  ,
A z o n  h a d o s z t á l y t  b í z o m  h á t  r e á d  ,
A ’ m e l l y e t  ő g y ő z e l m e k e n  v e z é r l e :
J ö v ő  c s a t á n k b a n  v e d d  t i s z t é t  m a g a d r a :
Ú  j 1 a  k y .
T e t t e l , ’s n e  s z ó v a l  h a g y d  k ö s z ö n n ö m  e z t .  
Z r í n y i .
M o s t  a ’ K i r á l y ’ í r á s á t  f e l n y i t o m .
F a r k a s ,  t e  m e n j  •, é s  t é g y  v i z s g á l a t o t ,
A ’ v á r k a p u k  b e z á r v a  v a n n a k  e ?
’S á g y ú  v a n  e m á r  v o n v a  s á n c z a i n k r a  T 
A z  ő r ö k e t  j á r d  e l  k ö r ö s - k ö r ü l .
B e v á r o m  a' j e l e n t é s t .
P a p r u t o v i c s .
Sietek, el.
Z r í n y i .
beljebb lep és olvas.
Ú jla -
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Ú j l a k i  \Alcrpiho\.
T i  m o st  n a g y  és d ic ső  t e t t e t  t e v é t e k ,
D ú z s  m a r t a l é k k a l  é r k e z v é n  h aza*
A l a p i .
A g y o n  v e r ő k  S ik ló s n á l  M e h m e d e t ,
’S m é g  n é g y  e z e r  P o g á n y t  e g g y ü t t  v e l e  ;
’S m i n t e g y  n e g y e d  f é l  s z á z a t  e l f o g á n k .
É v a .
I l l y  s z é p  c s a t á t  m á r  r é g  n e m  g y ő z t e t e k .  
I l o n a .
B o ld o g  v a g y  e m á r  L ö r i n c z ?
J u r a n i c s .
B o l d o g  e ?
M e n n y  és d i c s ő s é g  n y í l t  f e l  é n n e k e m .
G a z d a g  v a g y o k ;  m e r t  n e m  csa k  e l n y e r e m ,  
Manem' k i v í v t a m  b i r t o k o d ’ m a g a m n a k .
I l o n a .
0  b ü s z k e  f é r j f i !  H á t  a ’ s z e r e l e m  
I n g y e n  t e n é k e d  é d e s  n e m  v a l a ?
S z e r e lm e m e t  n e m  ö n k é n y t  a d t a m  e  
A ’ h ű  l e g é n y n e k ,  és  n e m  a ’ v i t é z n e k ?
É v a .
H á t r á b b  v o n u l j u n k ; Z r ín y im  e l m e r ü l t !  
A l a p i .
R ó s z  h í r  v a n  a ’ l e v é l b e n  , ú g y  h i s z e m .
Ú  j 1 a k y .
T i t o k  m a r a d j o n  —  a z  f e l e t t e  r ó s z !
Csak a S s z o n y in k  v o l n á n a k  jo b b  h e l y e n .  
Zr ínyi .
előre lépve, magában.
T a r t s a m  m a g a m ’ ? S e g é d e k e t  n e  v á r j a k ?
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’S  e r ő s e n  á l l ja l t  v é g  p i l l a n t a t i g  ,
M e r t  a ’ K i r á l y ’ k is  n é p e  g y e n g e  m é g ,
Es a ’ k e r e s z t y é n  n é p n e k  k ö z  j a v á t  
E g y  ü t k ö z e t ’ s o r s á r a  n e m  v e t i ?
H o g y  S z o l i m á n t  G y ő r  m e l l e t t  v á r j a  b é  T 
H o g y  e n g e m  i s m e r  ’s b e n n e m  n é . p e m e t T 
’S h o g y  i n t  i d ő n k ,  ’s h a z á n k é r t  h a l n i  k e l l  
N a g y  s z ó !  D e  i s m e r s z  M a x im í l iá n  ;
’S  h á l á m  e z é r t ,  h g g y  Z r í n y i t  m e g b i z á d .  
S z o l g á l a t o m  s z e b b  b é r t  n e m  v á r h a t o t t ,  
M i n t  K ö z - j a v u n k é r t  á l d o z a t  g y a n á n t  
H a l á l ’ v e s z é l y e  k ö z z é  s z á l l a n i . . .
D e ,  Z r í n y i ,  n e m !  M e g á l l j  s z e n t s é g t ö r ő !  
H o v á  r a g a d t  a ’ g o n d o l a t ’ h e v e ?
H á t  e l f e l e j t e d  h i t v e s e d ’ ’s l e á n y o d ’ ? —  
T á v o z n i o k  k e l l  n é k i k  B é e s  f e l é .  . .
D e  m é g  s e m  í g y .  A ’ n é p  l e v e r v e  l e s z  ,
H a  r e t t e g é s t  s e j t  a ’ v e z é r  k ö r ü l .
K é t s z e r  r o h a n t  m á r  o s t r o m  v á r a m  e l l e n  ;
’S  i t t e n  h a g y á m  le á n y o m ^  ’s 'h i t v e s e m ’.
A ’ v é g  i d ő r e  v á g y n a k  t i tk o s  u ta k .  
M a r a d j a n a k !  B á r  m e l l y  sz e r e n c s e  j ő ,
Just tarthat a’ Hon minden áldozatra r 
’S  bajnokhalált szenvedhet asszony is. 
Maradjanak te h á t ,  maradjanak! — 
V allásom ért,  K irályért és hazám ért  
Feláldozom legdrágább kincseim’ ;
^ D e  n e m z e t ü n k é r t  d r á g a  s e m m i  n in c s .
P a p r u t o  v i e s  jő .
G r ó f ,  t e l l y e s í t v e  m i n d e n , m i n t  h a g y a d -  
A  s á n c z f a l a k  b e r a k v a , és  k ö r ü l
V á r u n k b a ’ m inder* a j tó  c s u k v a  v a n .
’ S e z t  k e l le  t e n n e m  é p e n  r m e r t  a z  ő r  
A ’ l á t h a t á r o n  m e s s z e ,  m i n t  j e l e n t i ,
T ö r ö k  h a d a t  l á t  m á r  s e r e g l e n i .
H a t  t o r n y o k  é g n é k ;  ’s a ’ m e r é s z  J a n c s á r o k  
A p r ó  c s a p a t b a n  b o l y g a n a k  k ö z e l  ;
'S e g y  e l s z ö k ö t t  r a b  P é c s r ő l  ú g y  b e s z é l l i , 
H o g y  e* s e r e g n e k  I b r a h im  v e z é r e ,
’S m é g  e z  n a p  ö s z v e  c sa p n i  fo g  v e l ü n k  ,  
L o v a g j a i n k  h a  s z á l ln a k  e l l e n e .
Z r í n y i .
P a r a n c s r a  k é s z e n  á l l j o n  a ’ s e r e g .
M o s t  g y ű l j ö n  a ’ n é p ,  m i n d e n  a ’ k i  f e g y v e r t  
H o r d  v a g y  v i s e l h e t ,  v á r a m ’ u d v a r á r a .  
K ö z l e n d e m  o t t a n ,  m i t  v á r  a ’ K i r á l y ?
Es é n  m a g a m  m ik e t  h a t á r o z é k ?
P a p r u t o v i c s  el,
Ú  j 1 a k  y .
D e  h i t v e s e d ’, G r ó f ,  és l e á n y o d a t ,
M íg  b i z t o s a b b a k  ú t á i n k  , t a l á n  
E lk ü ld ö d  i n n e n  B é c s ig  a ’ K i r á l y h o z  ?
Ú g y  v é l e m  é n ,  v e s z é l y e s  h e l y  v a g y o n  
I t t  a s s z o n y o k n a k .
Alapi .
É n  is ú g y  h i s z e m .
Éva.
N e m ,  Z r í n y i ,  n e m !  H a g y j  e n g e m e t  m a g a d n á l .  
N e  v é l d ,  n e  t a r t s d  g y á v á n a k  s z í v e m e t .  
P i l l a n t a t i d b ó l  l á t o m ,  h o g y  k o m o l y  s z í n t  
Ö lt  h e l y z e t ü n k .  N e  t o l j ,  o h  Z r ín y i  v i s s z a .
S *
F é r j é n e k  o ld a l á n á l  á l l j o n  a ’ n ö  •,
H a g y j  i t t  m a g a d n á l !
A l a p i .
H á t  l e á n y o t o k ?
É v a .
M u t a s s a  m e g ,  h o g y  f o r r ó a n  s z e r e t .
I l o n a .
Ú g y  v a n ,  n e  h a g y j  m a g a d t ó l  jó  a t y á m !  
J u r a n i c s .
V á r u n k  e r ö s ^  ’s  m i  f é r j f i a k  v a g y u n k -
’S f é l j ü n k  ? ,
U  j 1 a k y .
M i  nem -, m e r t  f é r j f i a k  v a g y u n k .
D e  a s s z o n y i n k ,  ő k . . . ?
É v a .
Z r í n y i m  !
I l o n a .
O h , a t y á m !
A l a p i .
M e n t s ü k  m e g  őket- ,  ’s s z í v ü n k  a ’ c s a t á n  
K ö n n y e b b  l e s z e n .
J u r a n i c s .
K ö n n y e b b  : d e  n e m  t i iz e s b b .  
É v a .
K i  m e n t  m e g  e n g e m  j o b b a n  m i n t  t e  i t t ?  
Z r í n y i .
T e h á t  — . m a r a d t o k .
É v a .
V e d d  h á l á m ’ e z é r t !  
Zr í ny i .
D o l o g r a  m o st .  K i n n  v á r j a t o k  r e á m !  
F e g y v e r k e z e m  -, ’s m a j d  s z ó i lo k  e m b e r i n k k e l .
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A l a p i .  Ú j l a k  y .
M e g  le s z  p a r a n c s o d .
Z r í n y i .
I s t e n  v é l e t e k j  
a ’ Hadnagyok el.
Zr í ny i .
J e r  h i t v e s ,  e g y s z e r  k ö s d  f e l  m é g  ö v e in ’ 1 
K o m o l y  c s a t á r a  k é s z í t s z  e n g e m e t .
elta’vo\ik Kvával.
J u r ű n i c s .
M a g u n k  m a r a d t u n k ;  h á l a !  m o s t  e l ő t t e d  
T e l l y e s  k e b e l b ő l  im  k i ö n t h e t e m ,
M in ő  s z e r e n c s é s ,  m e l l y  b o l d o g  v a g y o k !  
I l o n a /
O k e d v e s e m ,  m i  t é s z e n  i l l y  s z e l í d d é ?
A ’ b é k e ’ c s e n d e s  é r z e t é t  r e á d  
E ’ h a r c z z a j o k  k ö z t t  m e l l y  e r ő  l e h e l l i ?
J u r a n i c s ,
S z e r e l m e d  é b r e s z t .  N é z z d  , e g g y é  l ev é n k - ,  
N é z d ,  f e l t a l á l t á k  e g y m á s t  s z í v e i n k  !
H a d d  z ú g j o n  o t t  k i n n  h a r c z v i h a r  *, d e  m i n k e t  
E l n e m  s z a k a s z t .  A ’ s o r s ’ v a s  v é g z e t e  
K é t  h ü  s z e r e lm e s ’ b á t o r  k e b le in  ,
M i n t  s z i r t e k e n  d a g á l y b a b  s z é t t  t ö r ik .
A z  a ’ m i  h í v  ’s ö r ö k  m ik é n t  s z e r e l m ü n k ,  
I d ő k ’ v é s z é b e n  n e m  s ü l l y e d h e t  e l .
I l o n a .
E z t  é r z e m  é n  i s  , ’s h a j n a l ’ f é n y e k é n t ; 
T i s z t á n  m o s o l y g  el l a n k a d t  k e b le m e n .
D e ,  l á s s d ,  i t t  a z  z a v a r j a  k e d v e m e t ,
H o g y  a ’ k ö r ü l ü n k  z ú g ó  h a r c z v e s z é l y
M A S  0 D I  K R É S Z .
É l t e m ’ l e g é d e s b b  c s ö p p jé n  m é r g e t  o u t  eL 
í m  h í v  a t y á m ’ á l d á s i t  a j k a  k ö z z ü l  
N e m  s z í v h a t á m  le  t i s z t a  n y u g a l o m b a n ,
F u t ó l a g  a d t a  g y e r m e k é n e k  a z t .
A z  i l l e t ő d é s ’ k ö n n y é t  a r c z a i n  
H a m a r  l e t ö r l é ;  ’s k a r j a i m ’ h e v é b ő l  
K o m o ly  p a r a n c c s a l  a ’ H o n  e l v o n á .
J u r a n i c s .
N e  m o n d j  s z i l a j n a k  , h a  v a l l á s t  t e s z e k ,
H o g y  í g y  k í v á n t a m  á l d á s á t  r e á n k ;
'S  í g y  k é p z e l é m  a z t  l e g s z e b b  á l m a im b a n .
B é k é t  a z  a s s z o n y ,  ’s n y u g o d t  é l e m é n y ’
C s e n d é t  ó h a j t j a  ; n e k ü n k  le g b e c s e s b b  
J u t a l m a t  a ’ so r s  a k k o r  á d , h a  g y o r s a n  
M in t  é g i  v i l l á m  l e i k e i n k b e  c sa p .
C s a tá k ’ z a j á n ,  h o l  m i n d e n  s z í v  r e m e g ,
D ü h ö s  T ö r ö k n e k  v é r c s a p á s í  k ö z t t ,
O t t ,  o t t  a k a r t a m  á l d á s á t  r e á n k .
D e  v é g z e t ü n k  n e m  í g y  h a g y á  m e g e s n i ,
’S é n  e ’ m i a t t  sem  p e r i e k  e l l e n e ,
P i l l a n t a t u n k , m e r t  m é g  is  s z é p  's d ic ső  v o l t .  
I l o n a .
Te  v a d ,  s z i la j !
J u r a n i c s .
y a d ?  o h ,  az nem vagy o k ;
D e  v a k m e r ő  s z e r e lm e m b e n  ’s t ü z e s ,
’S h a z á m ’ n e v é r e  b ü s z k é n  l e lk e s ü l t .
N é z z d ,  h o g y  k e z e d ’, h o g y  sz íved *  m e g n y e r e m ,  
S h o g y  b a l h a t o k , k e v é l y s é g e m  csa k  e z .  * 
I lona.
N e  l é g y  k e g y e t l e n  ! H a l n i !  J u r a n i c s !
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M i t ?  ’s e l f e l e j t e d  s író  h ö l g y e d e t ?
M o s t  e l v e s z í t n i  t é g e d ?  M o s t ?  V a n  e
N y e l v ,  m e l l y  k i n y o m j o n  i l l y  n a g y  k í n t ? ’s v a n  e s z ív ,
E ’ g o n d o l a t n a k  p o k l á t  e l v i s e l n i ?
J u r a n i e s .
N é l k ü l e d  h a l n o m ?  N e m !  T á v o l  l e g y e n !
D e  í g y  v e l e d ,  d e  í g y  k a r o d  k ö z ö t t . . !
E ’ f ö l d  m i t  a d h a t  m á r  t ö b b e t  n e k ü n k ?  
S z á m u n k r a  m á r  t ö b b  b o l d o g s á g  v a n  e ?  
Ó h a j t a n é k  e l h ú n y i  m i n t  V i t é z  
L á n g z ó  s z e r e l m e m ’ s z é p  s u g á r i  k ö z t t ,
H o g y  a ’ m i t  i t t  v a d  e s d e k lé s  í g é r t ,
O tt  f e n n  a z  é g n e k  v á r h a s s a m  k e g y é t ő l .
M i t  b í r n a  m é g  d i c s ő b b e t  a’ v i l á g ,
A ’ m i t  n e m  í z l e l t  v o l n a  k e b e l e m ?
C sa k  e g y  a r a n y  p i l l a n t á s t  n y ú j t  a z  é le t .
I t t  k e d v  ’s ö r ö m  m ú l a n d ó  m i n t  az  á r n y é k  
O t t  f e n n  ö r ö k , m i n t  I s t e n ü n k ’ s z e r e lm e .
I I  o n a .
O  k a p j - f e l  e n g e m  r e p t e d ’ f e n n  k ö r é b e ,  
F e l l e n g e z ö  ! ?.Iég f ö l d h o m á l y  b o r i t ,
’S  e ’ k e s k e n y  é l e t  t a r t  i t t  e n g e m e t .
D e  n e m  g y a l á z o m .  S z é p ,  f e l e t t e  s z é p  e z  $
’S b o l d o g  k o r u n k n a k  fr is s  b i m b ó z a t a  ,
M e l l y e t  t e  l á n g  z a j o d b a n  m e g v e t e t t é l .
S z e l í d  v i r á g r a  n y í l i k  k e b le m e n .
S z é p  , k e d v e s  ,  e ’ f ö l d  , oh  d e  csak  m i o l t a  
T é g e d  s z e r e t l e k ,  ’s l e lk e m e n  k e r e s z t ü l  
S z e l í d  t a v a s z n a k  é b r e d  s z e l l e m e  ,
’ S e g é s z  v i l á g o m  r ó z s á k  k ö z t t  m o s o l y g :
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O h  csa k  s z e r e lm e m  á l t a l  s z é p  a z  é l e t ,
És c sa k  szerelmem^ á l t a l  é r z e m  a z t .
J u r a n i c s .
H ö l g y e m ,  t e  k e d v e s !
I l ona .
L ö r i n c z  , é d e s e m  !
öltlés.
I lona.
O h b á r  k a r o d  m i n d é g  í g y  t a r t a n a !
J u r a n i c s .
H a h  ! f é r j f i s z ó t  h a l l é k  a z  u d v a r o n .
Ók l e s z n e k ,  ő k  ! A t y á d r a  v á r n a k  ott-  
M e g y e k ,  m e g y e k - ,  t á v o z n o m  k e l l e t i k  —
E ’ c s ó k o t  m é g !  I s t e n  v e l e d !
I lona .
N e  v e r j  f e l
O i ly  g y o r s a n  é d e s  á l m a im  k ö z ü l !
J-u r  a n  i  c s.
E á r  a z t  t e h e t n é m ;  a h ,  d e  t i s z t e m  h í v  
I s t e n  v e l e d ,  m á t k á m ;  i s t e n  v e l e d !
el.
I l o n a  egyedül.
I s t e n  v e l e d ?  ’S h á t  H í v é t  e l h a g y h a t j a ?
M i n t  k é l  e ’ s z í v ,  m i d ő n  d o b o g  m e l l e t t e !  
É d e s b b  a z  é g  k o r ü l t t e  és f e l e t t e  :
O b o l d o g  f é n y ,  m e l l y  ő t  k ö r ü l f o l y h a t j a !
D e  a h ,  h o g y  e ’ s z é p  h a j n a l ’ s ú g á r z a t j a .  
M in d  e l b o r u l ,  ’s k ö d f e l l e g  s z á l l  h e l y e t t e .  
K a r j á b a n  l e l k e m ’ m e l l y  ö r ö m  r e n g e t t e  ;
’S m o s t  i t t  e l h a g y v a  k e b l e m ’ b ú  s z a g g a t j a !
H o v á  l e t t  ö ?  H o l  c s i l l a g o m ’ s u g a r a ? 
K e v é l y  t ű z - v o n t a  ö t  f e l s ő b b  p á l y á r a ,  
M e l l y n e k ,  m i n t  sz é p  lá n g u n k n á l:  , n in c s  h a t á r a .
S z é p  á lm a im  , h a j h  , l á to m  fü s t b e  k e ln i .  — 
L e ik é b e  l e l k e m ’ b á r  t u d n á m  l ö v e l l n i ;
’S a ’ k é t s é g ’ k i n j á t  k ö n y  k ö z t t  s z é t l e h e l n i !  
el.
V  á r u d v a r .
A l a p i .  Ú j l a k i .  P a p r u t o v i c s .  J u r a ­
n i c  s. H a d n a g y o k .  K a t o n á k  rendien. 
Alapi .
Kern l á t t a m  í g y  m é g  a ’ G r ó f o t  s o h a ;
P e d i g  k ö v e t t e m  s o k s z o r  a ’ c s a tá n .  
M e g l e l k e s ü l v e  ’s b ü s z k e  l á n g  k ö z ö t t  
F é n y l e t t  r e á m  le  h ö s - t e k in t e t e  *.
S e j t é s e m e t  k ö z ö l n i  n e m  m e r e m .
J u r a n i c s .
A ’ b ú s  o r o s z l á n y ’ l e lk e  t ű z r e  g e r j e d ,
M i h e l y t  a z  E l le n  h a r c z o t  i n t  f e lé .  
í g y  é r z e k  é n  is  : s z í v e m e n  k e r e s z t ü l  
C s a p o n g v a  g y ú j t  a ’ h a r s á n y  t r o m b i t a ,
M i n t  a ’ g e r é z d b ö l  f o r r ó  lá n g i t a l .
P a p r u t o v i c s .
B a r á t o m ,  i f jú  v é r  z a jo g  t e  b e n n e d ,
M e l l y  Z r í n y i ’ b a j n o k - l e i k é n  m á r  n e m  ég .  
M id ő n  i l l y e n  h ő s  l e lk e s í t v e  f e l l e n g ,
T ö b b e t  j e l e n t  a z ;  m i n t  c s a t á r a  v á g y á s t .
U  j 1 a  k y .
Ú g y  t ű n t  n e k e m  fe l  m i n t  v é r á l d o z a t ,
H i t ’ és K i r á l y ’ és hTemzet’ á l d o z a t j a .
D e  csak  m a g u n k  k ö z t t  l é g y e n  a ’ t i t o k  , 
G y e n g é d e d e b b  f ü l e k n e k  n e m  v a l ó .
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S o k  f é r f i t  a ’ p i l l a n t a t  e l r a g a d ,
A ’ p é l d a  h o g y  h a  t e t t r e  l e l k e s í t ;
D e  a' m i t  a ’ v é r f e l h ö k ’ m é h e  z á r  ,  
N a p f é n y r e  v o n n i  n e m  m i n d e n  m e r é s z l i /
H a  i n t  i d ő n k ,  k é s z s é g  is jő v e l e :
S e r g ü n k  m a g y a r  n é p  , ’s Z r í n y i n k  a ’ v e z é r .  
Alapi ,
J ö n  Z r ín y i .
P a p r u t o v i c s .
M i n d j á r t  m e g t u d j u k  mi l e s z ? '  
A z t  v é l e m  é n  is  a ’ m it  Ú j la k i .
J u r a n i c s .
Ü d v e z l e t e t !  k ö z e l g e t  a ’ V e z é r .
Z r í n y i  fellép. 
M i n d n y á j a n .
I d v e z  l é g y  Z r í n y i ,  b a j n o k u n k  ’s a t y á n k !  
Zr í ny i .
Á l d á s  r e á t o k !  —  Ö s z v e g y ü l t e k  e ,
M i n t  r e n d e l ő m ,  m i n d e n  c s a t á z h a t o k ?
• • P a p r u t o v i c s .
Ú g y  v a n ,  n e m e s  G r ó f ,  m i n d  j e l e n  v a g y u n k .  
Z r í n y i .
J ó l  v a n  t e h á t .  F ig y e l j e t e k  r e á m  !
S z ö r n y ű  h á t a i m m a l  i n d u l t  S z o l i m á n  ,  
S z i g e t r e  j ő ,  ’s m i n k e t  f e l d ú l n i  v á g y :
I t t  h á t  a z  ó r a ,  t á r s a k .  A ’ K i r á l y  
G y ő r i g  v o n u l t ,  o t t  s á n c z b a  s z á l l a n i ;
D e  k is  c s o p o r t ja  m é g  e l é g t e l e n  
A ’ t é r m e z ő b e n  v í v n i  v é r b o r o s t y á n t :
A z é r t  is  é r e z  h í v s é g ü n k b e n  r e m é l i  ,
’S bízik, ledőlni hogy nem rettegünk
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B a j n o k h a l á l la l  i s t e n ’ és h a z á é r t .
E r ő t  n e  f é l j ü n k :  m i l l i ó m  h a b ’ á r j a .
E g y e t l e n  e g y  k ö s z i r t e n  m e g t ö r i k  ;
S z á m o t  se  féljünk*, b á r  h a  s z á z  csap  is  
E g y  e g y  m a g y a r n a k  a ’ t ö r ö k  k ö z ü l :
I s t e n  v e l ü n k , ’s a z  ö s z e n t  A n g y a l i  : 
K e b le m b e n  é n  e z e r  h ő s t  é r e z e k .
E g é s z  k e r e s z t y é n  f ö l d  r e á n k  v e t i  
C s e k é ly  s e r e g r e ,  k ö n n y e z ő  s z e m é t ;
’S a ’ s z e n t  k e r e s z t  a ’ m e r r e  t ü n d ö k ö l ,
T é r d é r e  h u l l v a  m i n d e n  n é p  k ö n y ö r g  
I s t e n h e z  é r t t ü n k  ’s g y ő z ő  k a r j a i n k é r t .
H a  ők  e r ő n k r e  b í z z á k  s o r s o k a t  ,
J e r t e k  c s a tá r a  b á t r a n  és h a l á l r a  !
’S h a  m a jd  h a l a n d ó  sors  ér  e n g e m e t ,
’S t i n á l a t o k  k o r á n t a b b  e l v e s z e k ,
L e g y e n  v e z é r  b a j t á r s u n k  A l a p i ;
F o g a d j a t o k  s z ó t  n é k i  , m i n t  n e k e m .  —
D e  m o s t  v e g y é t e k  vég  i n t é z e t i m ’ ,
V e z é r e t e k ’' l e g f o n t o s b b  s z ó z a t i t !
K i  n e m  l e s z e n  T i s z t é h e z  e n g e d e l m e s ,  
H a lá l  r e á ;  k i  r e n d é t  e l h a g y a n d j a ,
V a g y  a ’ p o g á n y t ó l  í r á s t  v é s z e n  e l ,
M in t  h i t s z e g ő n e k  p a l l o s  s z á l l  n y a k á r a ;
K i  m ássa l  e g g y ü t t  s u t t o g ,  t i t k o l ó d i k ,
K ö t é l  a l a t t  v e s z ;  ’s i l l y e n t  a ’ k i  l á t ,
’S m i v e l  b a r á t j a ,  t e t t é t  e l f ö d i ,
L a k o l j o n  5 i s  •— h a l d o k l ó k  v a g y u n k  m i ,
’S e g y m á s  e l ő t t  m á r  t i t k u n k  n e m  l e h e t .  —• 
A z o n  V a d á s z  , k i  v a k m e r ő  k e z é v e l  
S z a b l y á t  e m e l t  m a  T i s z t é n e k  f e j é r e  ,
H a l j o n  m e g ,  és h i r d e s s e  v e s z t i v e i ,
H o g y  v é g z e t e m  m e l l y  s z e n t  ’s m e g t ö r h e t e t l e n  
. H a l j o n  m e g  e g g y ü t  a ’ g o n o s z  p o g á n y  T i s z t ,  
K i  v a d  s z i t o k k a l  i l l e t é  H i t ü n k ’.
’S  k ö v e s s e  ö t  a ’ fog lyok »  s e r g e  m i n d  ,
Ú g y  s in c s  m i t  e n n i  n y ú j t a n u n k  n e k i k .  
K e g y e l m e t  a d n i  ’s k é r n i  n e m  s z o k á s u n k ,  
S á n c z u n k r a  k e l l  a ’ f ő k e t  s z e g z e n i  *, 
B ű n h ő d j e n e k  f e l g y ú j t o t t  v á r o s i n k é r t  
'S b a r á t a i n k ’ v é r é é r t  a ’ k u t y á k  1 
E g y  n a g y  k e r e s z t ,  h i t ü n k ’ s z e n t  c z í m e r e , 
V é r s z í n r e  f e s t v e  t é t e s s é k  k a p u n k h o z ,
H o g y  a ’ p o g á n y n a k  e z  j e l e n t s e  n é m á n ,
M e l l y  o k r a  k ü s z d ,  ’s m i é r t  h a l  a ’ M a g y a r ?
M o s t a n  p e d i g ,  m i n t  é n  i t t ,  a ’ V e z é r ,  
I s t e n n e k  h a j t v a  t é r d e t ,  e s k ü s z ö m ,
E s k ü d j e t e k  k a r d o m r a  m i n d  u t á n a m .
előbb lé p ; letérdepel.
É n ,  Z r í n y i  M i k l ó s ,  k é s z e n  e s z k ü s z ö m  
K i r á l y n a k  és H a z á m n a k  s z e n t  h i t e t ,
M i n d  a ’ h a l á l i g .  V é g  p i l l a n t a t i m b a n  
E l h a g y j o n  I s t e n  e n g e m ,  h o g y  h a  é n  
E l h a g y l a k  i t t ,  ’s t e s t v é r e s e n  n e m  o s z t o k  
T i v é l e t e k  g y ő z e l m e t  és  h a l á l t  I 
feláll.
E sk üd j u t á n a m  n a g y  l e l k ű  s e r e g !
M i n d n y á j a n
letérdeptlnek. Ad Hadnagyok Zrínyi’ 
kardjára teszik kardjaikat.
U j  l a k y .  A l a p i .
E l ő t t e d ,  Z r í n y i ,  m in k  is e s k ü s z ü n k
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K ir á l y n a k  és H a z á n k n a k  s z e n t  h i t e t ; 
M i n d  h o l t i g  és u t o l s ó  e m b e r ig !
M i n d n y á j a n .
M i n d  h o l t i g  és  u t o l s ó  e m b e r i g  !
J u r a n i c s .  P a p  r  u t ó  v i e s .
H í v  e n g e d e lm e t  e s k ü s z ü n k  m i  i s ,
B á r  m e l l y  v e s z é l y b e  k ü l d j ö n  i s  p a r a n c s o d :  
M i n d  h o l t i g  és u t o l s ó  e m b e r i g !
M i n d n y á j a n .
M i n d  h o l t i g  é s  u t o l s ó  e m b e r i g !
Zr í ny i .
H a l l o t t a d  É g ;  ’s b ü n t e s d  a ’ h i t s z e g ö t !
a’ k á r p i t  h ir te le n  le e s ik .
H A R M A D I K  F E L V O N Á S .  
C s á s z á r ’ s á t o r a .
Ali.
E lő r e  n e m  m e g m o n d a n i  ? B o l d o g u ln u n k  
E ’ b ú s  M a g y a r r a l  k ö n n y e n  n e m  l e h e t ,  
B e lé j e  l á n g o t ,  h o g y  h a  Z r í n y i  g y ú j t .  
I s m é r e m  ő t .
M u s z l a f a .
S z u l t á n  e l ő t t  n e  szó l lj  í g y !  
A z  a g g  o r o s z l á n y  v a d  m é r e g b e n  é g ;
M á r  é r e z é  h a r a g j á t  I b r a h i m . —
A ’ m e g d ü h ö d t e k !  V á r á k  e v a l y o n , "
H o g y  a ’ c s a t á t  n e k ik  m a g u n k  a j á n l j u k ?  
E l ö r o h a n t a k  ö n k é n y t  s á n c z a i k b ó l ,
’S a ’ t é r m e z ő b e n  s z á l l t a k  e l l e n ü n k .
I l l y  k is  c s a p a t k a ;  m é g  is  k é t  e z e r
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T ö r ö k  v e s z e t t .  E l k á b u l o k ,  h a  h o g y  
M e g g o n d o l o m .
Ali.
N e m  m o n d t a m  e ?  M i  m o s t  
B e c s n é l  l e h e t n é n k ,  m íg  e r ő n k  h i j á b a n  
E ’ p u s z t a  s z i r t o n  v e s z t e g e t j ü k  e l .
K i r á l y o k  a d d ig  n é p e t  g y ű j t ö g e t  
M i n d e n  k e r e s z t y é n  f ö l d ’ h a t á r a i n ;
’S h a  m a j d  a z  o s t r o m  m i n k e t  e l v i s e l ,  
. A k k o r  m e g y ü n k  e ’ m e g p i h e n t  h a d  e l l e n ?  
M á r  e z  f o n á k s á g ,  m á r  e z  e s z t e l e n s é g !  
M u s z t a f a .
F e j e d r e  s z ó l l s z .
Ali.
É jh  , a ’ t i é d  t a l á n
E r ő s b b e n  á l l ,  h o g y  n é m á n  v e s z t e g e l s z  ? 
H o ln a p  h a  j o b b a n  n e m  m e g y  o s t r o m u n k  , 
M i b ű n h ő d ü n k  a ’ k á b a  t e t t  m i a t t ;
’S U r u n k  s a já t  h i b á j á n  k ö l t  d ü h é t  
H ő s - v é r e i n k b e  k é s z ü l  f o j t a n i .
M  e h m e d j ő .  
a’ scenába kiáltván.
C sak v i s s z a  m á r !  A z  o s t r o m  m e g s z a k a d j o n !  
H ij á b a n  o m l ik  á ’ n e m e s  t ö r ö k  v é r .
N i n c s  m ó d  e g y é b ,  h á t r á l ó t  f ú v j a t o k !
A l i h o \ .
H a j h !  r ó s z  j ö v e n d ő t  é n e k l é l  n e k ü n k ;
’S t e t é z v e  b e t ö l t  r a j t u n k  a z .
Ali.
S o k a t
E l ő r e  l á t t a m  é n .  D e  S z o l i m á n
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I l l y  b ö lc s e s é g e t  n e m  s z e r e t  -, ’s f i z e t n i  
B a l u l  s z o k o t t  a ’ k e l l e t l e n  ta n á c s é r t .  
H á n y á n  h u l l o t t a k  e l  m a ?
M e h m e d .
H á r o m  ezren ;
’S l e g j o b b  V i t é z i n k .  E s n e m  l á t t a d  e ,  
M i n t  k i i s z d e  Z r í n y i  s é r ü l t  v a d  g y a n á n t ?  
K i  v a k m e r ő n  a ’ s á n c z r a  h á g a  f e l ,  
A z o n n a l  a z t  a ’ m é l y b e  l ö k t e  l e .
E g é sz  s o r o k b a n  h ú l l t a k  n é p e in k .
M u s z t a f a .
J a n c s á r h a d u n k  h é v é n  v i t é z k e d e t t .
, Ali.
M i t  é r  h e v ü n k  i l l y  e l l e n s é g  e lő t t  ,
K i  v a k  d ü h é b e n  a z t  h í v é n ,  h o g y  Isten* 
És a ’ h i t é r t  á l d o z z a  f e l  m a g á t ,
V ig  g y ő z e l e m n e k  n é z i  b ú s  h a l á l á t ?  
I s m é r e m  ő k e t .  ’S ím  e ’ s z e l l e m  a z  ,  
M e l l y  e z r e i n k b e - t e l t  R h ó d u s  k ö r ü l ,
’S h í r ü n k ’ h a g y a t t a  M á l t á n á l  v e lü n k .
Mehmed.
L á t t á t o k  e ’ m á r  a ’ S z u l t á n t ?
Musz ta fa .
P a r a n c s á t
K ö v íd  i d ő t ő l  f o g v a  v á r j u k  i t t .
N e m  h í v a t o t t  m é g .
* Mehmed.
J ö n i  h a l l o m  őt .
0  b á r  a z  ég  m o s t  a d n a  n é k i e  
K o sz  h í r e i m r e  k e d v e z ő  f ü l e t  1
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M e r t  g y ő z e l e m h e z  s z o k t a t o t t  o r o s z l á n t  
I l l y  s z ó r a  v á r n i  n a g y  v e s z é l y .
Ali.
Jön ö !
M e h m e d .
H a  m a jd  h a n y a t l ó m ,  l é g y  s e g é d ,  A l i !  
B e n n e d  l e g i n k á b b  b í z ik  S z o l i m á n .
S z o l i m á n  fellép.
M i n t  á l l  a z  o s t r o m ?
M  e h  m e d.
M á r  f é l b e n  s z a k a d t .  
S z o l i m á n .
Ö r d ö g  ’s p o k o l 1. K i r e n d e l t  s z ü n e t e t ?
M  e h  m  e d .
J a n c s á r a i n b a t  l á t á m  h a s z t a l a n
’S  s z ü k s é g  f e l e t t  m i n t  h u l l a n a k  s o r o n k é n t ,
’S ú g y  f ú v a t é k  h á t r á l ó t ,  n é p e d e t
H o g y  k e d v e z ő b b  n a p ’ f e l j ö t t é r e  t a r t s a m .
A ’ s á n c z f a l a k  k ü lö m b e n  i s ,  s o k á  
T ű z ü n k ’ n e m  á l l v á n ,  s z é l l y e l  o m l a n a k  j 
És o m l a d é k i n  h á g  f e l  s e r g e d  a k k o r ,
’S S z i g e t ’ f a l á r a  s z e g z i  h o l d o d a t .
S z o l i m á n .  "
H o g y  d ő l n i  k e l l  S z i g e t n e k ,  jó l  t u d o m :
D e  n é k e m  a ’ s z e m p i l l a n t a t  b e c s e s ,
B á r  m i l l i ó k n a k  é l t é b e n  k e r ü l  i s .
A ’ g y o r s  i d ő é r t  d r á g a  s e m m i  n in c s .  
H a d a ir u n a l  é n  m é g  n e m  f o s v é n y k e d é m ;
'S v é g  t e t t e i m  k ö z t t  l é g y e k  e ’ f u k a r ?  
I s m e r s z  M e h m e d  jó l  : r e t t e g d  m é r g e m e t .  
S z á n d é k o m ’ í m e  v á l l a i d r a  t e t t e m  }
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N a g y o b b  e s ú l l y á  m i n t  e l b í r h a t o d ?
V ig y á z z - ,  p o r i g la n  z ú z h a t  t é g e d  is*
M  e h  m e d .
B o c s á n a t o t ,  C s á s z á r ,  b o t l á s o m é r t !
T e t t e m  h i b á s ,  d e  c z é lo m  jó  v a l a .
S z o l i m á n .
V a k  e n g e d é s  a ’ s z o l g a ’ t i s z t e  c s a k ,
A z  U r  s z o k o t t  f o n t o l n i ’, jó l  m e g é r t s d .
M i t ?  És t e  k é s e l ?  M in n  g o n d o l k o z o l ?
O str o m  l e g y e n  m o s t ,  o s t r o m !  H o g y  h a  n é p e m  
H á t r á l , k u t y á k k a l  ű z z e d  a ’ f a l a k r a .
O str o m  l e g y e n  m o s t ,  o s t r o m !
Ali.
É n  U r a m  !
S z o l g á d  e l ő t t e d  s z ó l l n i  m e r h e t  e ?
S z o l i m á n
H a l l ja m .
Ali.
N e  v ív j  m a  t ö b b e t .  M é g  a z  é j je l  
E n g e d d  l ö v e t n e m  a ’ v á r ’ s á n c z a i t :
H i d d  e l  n e k e m ,  n e m  á l l n a k  m á r  s o k á ig .  
H iv a s s d  m a g a d h o z  a ’ m a g y a r  f o g o l y t ,  
H a d d  v a l l j a  m e g ,  m i  k a r b a ’ v a n  S z i g e t ?  
B ö lc s  e l h a l a s z t á s  n é h a  t ö b b e t  é r  
M i n t  h a s z t a l a n  v i t á l y .  E r ő s z a k o t  
A ’ g y ő z e l e m  n e m  t ű r h e t  e l .
-  S z o l i m á n .
E n  k é n y s z e r í t e m .
D e  t ű r j ö n !
Ali.
J u t ta s s d  o h  U r a m ,
E s z e d b e  M á l t á t .
S z o l i m á n .
Ö r d ö g  és P o l c o l !
E g y  s z ó t  se  r ó la  , h o g y  h a  k e d v e s  é l t e d .  
Ü g y  is t e n e k e d  t ö b b e t  n é z e k  e l  
M i n t  S z o l i m á n h o z  i l l e n é k .
A 1L
U ra m ,
K e z e d  k ö z ö t t  v a n  é l e t e m .
S z o l i m á n .
M i v e l
A z t  jó l  t u d o d  , ’s m é g  is  s z e m e m b e  m e r t é l  
S z i v e d  s z e r é n t  b e s z é l n i , m e g b o c s á to k .  
B e c s ü lö m  a ’ v a l ó t ,  h a l á l t  h a  n e m  f é l .
’S k e g y e m ’ j e lé ü l  , ím t a n á c s o d a t  
H a j lo k  k ö v e t n i ;  ’s v ív n i  n e m  f o g o k .  
H o z z á t o k  a ’ f o g o l y t !
A l i .
M i n  g y á r t ,  U r a m .
Hivattam én már.
. M u s z t a f a .
B á t o r  b a j n o k  az .
’S é l v é n  k e z ü n k b e  "nem k e r ü l  v a l a ,
D e  m é l y  s e b e k k e l  v é r z e t t  h o m l o k á n ,
’S á j u l v a  d ő l t  e l  a ’ b a r c z o n  l o v á r ó l ;  
É l e t r e  c sa k  m o s t  h o z t á k  o r v o s i n k ,  
l m  i t t  jö n  ö t i k k a d t a n  ’s l a n k a d o z v a ,  
M é g  csak s z e m é b e n  é g  v i t é z i  l á n g ,  
F á j d a l m i  k ö z t  a ’ t e s t  e lr o s k a d o t t .
U  j 1 a k y
nagyon megsebesítve 's bágyadtan egy 
Aga által bevezettetik*
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Szol imán.
M e l l y  h ő s - t e k in t e t - ,  d é l c z e g  és m e r é s z  ! 
í g y  , í g y  ó h a j t ó m  E l l e n i m ’ t a l á l n i .  —
I f j ú ,  k i  v a g y  t e ?  SzóIIj!
Ú j 1 alí y.
M a g y a r  ’s K e r e s z t y é n ; 
’S í g y  k é t s z e r e z v e  g y ű l ö l t  á l t a la d .
S z o l  i m á n .
A z t  v é l e d  e ’ , k e v é l y  á b r á n d o z ó ,
H o g y  S z o l im á n  g y ű l ö l h e t  e g y e s  e m b e r t ?
É n  t e n g e r e m n e k  c s e p p ; e i t  s o h a  
N e m  s z á m o l á m ;  c sa k  n é p  m i n t  n é p  l e h e t  
G y ű l ö le t e m n e k  m é l t ó  t á r g y a .  M o s t  
V a l i d  m e g  n e k e m ,  m i  k a r b a n  á l l  S z i g e t ?
U  j.1 a k y .
V ív j  o s t r o m o t ,  m a jd  m e g ta p a s z t a lo d .
M e h m e i
R a b ,  v a k m e r ő !  ’s t e  C s á s z á r u n k h o z  í g y ? 1.
Új lak i .
R a b  v a g y  m a g a d - ,  n e m  é n .  S z a b a d  M a g y a r  
C sa k  I s t e n  és t ö r v é n y  e l ő t t  h a j o l  m e g .
S z o l i m á n í
M e g  fo g s z  h a j o l n i  m é g  e lő t t e m  i s .  —
H a  b ü s z k é n  h a l l g a t á s b a n  m e g m a r a d s z ,
T u d d  m e g ,  f e lo l d o m  n é m a  n y e l v e d e t ,
’S  h a l á l ,  g y a l á z a t  v á r n a k  i t t  r e á d .
T e h á t  d o l o g r a !  s z ó l l j  , m i n t  á l l  S z ig e t ?
H a  n e m  s o k á r a  f e l  s z e g e z z ü k  e  
L e d ő l t  f a l á r a  s z e n t  z á s z l ó i m a t ?
U  j l a k y .
A’ mit neked kell, Szultán, mondanom,
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V a l ó b a n  e n n y i  s z ó t  n e m  é r d e m e l .
C sak v i s s z a !  m o n d o m  n é k e d ;  e ’ f a l a k b a n  
S z e r e n c s é d ’ z a j h u l l á m a  s z é ly t s z a k a d .
U j L a  V a l e t t e t  l e l s z  i t t  Z r í n y i b e n ;
U j M á l t a  n y í l  e ’ f ö l d ö n ,  ’s S z e n t  M i h á l y t  
M o s t  m á s o d  í z b e n  v í v o d  i t t  h i j á b a n .
S z o l i m á n .
E n  A f r i k á t  f e l d ú l t a m ;  Á z s i á n a k  
T ö r v é n y t  s z a b ó k .  ’S t e  k á b a  , v é l e d  e ,  
H o g y  g y ő z h e t e t l e n  e ’ m a r o k n y i  n é p ?
K é t  s z á z  e z e r r e l  f e k s z e m  i t t ;  e g é s z  
E u r ó p á t  l á n c z r a  f ű z h e t  i l l y  e r ő :
’S e lő t t e m  e’ s z í r t  l e n n e  v í v h a t a t l a n ?
U  j 1 a k y .
A z  é r e z  m e r é s z s é g  m e g g y ő z  e z r e k e t .  
S z i g e t b e ’ t ö b b e t  t u d n a k ,  m i n t  k ö r ú l e d  
S z á z  e z r e i d  t e h e t n e k .  O k t a n u l t a k  
A ’ s z e n t  h i t é r t  m e g h a l n i ,  n e m  c s a p o n g ó  ,  
R é s z e g  d ü h ö k b e n ,  m i n t  n é p e d  s z o k o t t ,  
D e  h ő s h e z  i l l ő n  e l s z á n t  n y u g a l o m m a l .
S z o l i m á n .
H á t  h a l j a n a k  m e g  m i n d  a ’ v a k m e r ő k !  —  
B ó d u l t  h a j ó s ,  k i  s z i r t e k e n  k e r e s z t ü l  
A ’ v ö l g y r e  z ú g ó  v í z n e k  e l l e n é b e n  
Ő r j ö n g v e  h a j t j a  f á r a d t  c s o l n a k á t !  
L e o m l i k  ő , ’s s z é l t z ú z v a  s i i l l y e d e z  
V a d  á r j a in  a z  ö r v é n y l ő  h a b o k n a k ;
N e v é t  m a g á v a l  e g g y ü t t  e l t e m e t v é n ,
U  j 1 a k y .
N e m ,  S z o l i m á n ;  é l  és f é n y l i k  n e v e ,
’S ö r ö k  c s i l l a g k é n t  a ’ n a p o k ’ v é s z é b e n
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A ’ m essze  s z á z a d /  é j é n  is  r a g y o g .
N a g y  a z ,  k i  m i n t  e ’ s z é l e s  f ö l d 1 U r a ,
A z  e l t i p o r t ,  a ’ h ó d o l ó  v i l á g b a n ,
C s i l l o g v a  g y ő z e l e m m e l  lé p  e l ő :
D e  , h i d d  n e k e m  , h o g y  s z e b b  m é g  és d i c s ő b b  ,  
M a g á t  — m i d ő n  e g y  r o n t ó  t ü n e m é n y  
É l t ü n k ’ k ö r é b e n  d ú l v a  m e n y d ö r ö g  —
T ö r v é n y ’ ’s h a z á é r t  á l d o z a t r a  v e t v é n ,
E g é s z  v i l á g g a l  h a r c z b a  s z á l la n á i  
T é g e d ,  T ö r ö k ,  m e g í t é l  a ’ j ö v ő  k o r ;
Es á tk a  v a d  T y r a n n a k  b é l y e g e z .
E z t  m o n d o m  é n .  —  M it  r e s z k e t t e k  p u l y á k ?  
H o g y  a ’ r e t t e n t ő  s z ó t  s z e m é b e  m e r t e m  
S z u l t á n o t o k n a k  b á t r a n  m o n d a n i ?  —
Ú g y  v a n  ,  T ö r ö k ,  m e g í t é l  a ’ j ö v ő  k o r .
G y ő z t e s  v a l á l  t e  s o k  c s a t á i d o n ,
D e  h i d d  n e k e m ,  n e m  á l l  o l l y  f e n n  n e v e d ,  
T e s t h a l m o k o n  a ’ m e l l y e t  ’s v á r r o m o k  k ö z te  
É s a ’ k i v í v o t t  f é l  v i l á g  f e l e t t  
N y e r é l  m a g a d n a k , m i n t  V i l l e r s ’ n e v e ,
K i t ,  b á r  l e r o s k a d t  n a g y  h a t a l m a d  á l t a l ,
A ’ b e n n e  f o r r o t t  h ő s l é l e k  ’s  e r ő  
H  ír ’ és d i c s ő s é g ’ s z á r n y a i n  r a g y o g t a t .
M o s t ,  S z o l i m á n ,  h ó h é r i d ’ h í v d  e lő .  
K i m e n y d ö r ö g t e m  n é k e d  a ’ v a l ó t ;
’S  i l l y  s z ó t  s z e m e d b e  s e n k i  n e m  l ö v e l l .
S z o l i m á n .
M a g y a r ,  s z a b a d  v a g y .  A ’ h o l d n a k  m i t  á r t ,
H a  e b  m o r o g  r e á ?  S z e n t  i s t e n e m r e !
C s e k é ly  a j á n d é k  t ő l e m  é l e t e d .
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N a g y  f é r f i n á l  v a n  c sa k  b e c s b e n  a z  é le t- ,  
K i lá b  a l a t t  p o r b a n  f e t r e n g ,  n e m  é l .
U  j l a k y .
I l l y  c sú fo s  á r o n  n e m  k e l l  é le tem . .
T a n u l j  b e c s ü l n i ;  ’s m o n d j  r e á m  h a lá l t»  
Szol imán.
E m b e r t  b e c s ü l n i  r é g e n  e ls z o k á m »
U  j.l a k y.-
S z o k j  v i s s z a  h á t  é n  r a j ta m  ú j ó la g .  
N e k e m  k u d a r c z  a z  e l l e n s é g ’ k e g y e lm e !
f e l s \ a k a s ^ t j a  k ö té s i t .
O m o lj  , t e  h í v  v é r !  I t t  v a g y  a ’ c s a tá n  
E l é g ,  h o g y  é n  a ’ k ö z  j ó é r t  h a l o k .
Á t o k  r e á d  y és á ld á s  n e m z e t e m n e k  !.
d jú tv a  b 's^v e ro ska d .
Szol  imán.
D ü h ö s  b o l o n d !  H a  M a x i m í l i á n  
T ö b b  i l l y  b a r á t o t  s z á m l á l ,  g a z d a g  ö. 
V i g y é t e k  e l  , ’s h a  m é g  a z  é l e t e t  
F e n n  t a r t h a t j á t o k  s z í v é n ,  g o n d o sa n -  
V é d j e t e k  ö t ;  ’s h í v j á t o k  L é v i t  is .
U j la k y  e l v i t e t i k .  
S z o l i m á n  m a g á b a n .  
R e v é l y  M a g y a r ,  g o n o s z  s z ó t  e j t e  szád'!
M  e h  m e d.
G o n d o k - k ö z ö t t  a ’ C s á s z á r  e l m e r ü l t ;
A z  a ’ m e r é s z  r a b  m e g z a v a r t a  s z í v é t .
M u s  z t a f a .
V e z é r ,  a z  a g g  o r o s z l á n y t  f é l t e m  e m  
A 1 i .
M a  L é v i  v o l t  i t t  v é l e m  a ’ t e r e m b e n  r
M Á s a B - I K  R É S Z .
’S  m időn, Urunk mint volna? kérdezem,.  
Vállat v o n i t a , m ondván , hogy ez út 
inkább megártott mint sem gondolá ;
’S örömre volna szükség ’s győzelemre r 
.V hőst erőre felserditeni.
M e h m e  <1 .
Gyengébb bizonnyal , mint magát mutatja»  
Volt volna b en n e ,  mint hajd an , erő ,
Ezen Magyarral így nem bán v a la ,  
M u s z t a f a . '
Hátrább vonuljunk; gondba’ lenni látszik. 
N ézzd ,  mint redőzte fel szemöldökét. 
Hátrább vonuljunk; ’s hagyjuk álm odozni!  
S z o l i m á n .
Valid meg magadban , a g g o tt ,  ősz V ité z ,  
I l ly  bátorságra készen nem v a l á l ,
Nem álmodál egy más Máltát elődbe.
Van férjfi m ég, kit kénytelen becsülünk.
Ha Zrínyi’ népe mind így f o r r ,  b u zo g ,  
M int e’ dühödt r a b ,  úgy vad balgatagság  
Ezen csoportka sorsvadász m ia tt ,
Kik  nem veszítnek mást,  csak é le t e t ,
A’ szép id ő t ,  a’ drágát vesztegetnem.
Mert d ő ln i ,  dőlni kell egyszer nekik,.
Ha bár Szigetnek minden árkait  
Jancsárfejekkel szórom is tele.
De megragadni a ’ kivánt id ő t ,
Ez a’ v ilág ’ találós nagy meséje!
Azért jövék e ,  hogy Szigetre vívjak ? 
Czélom tehát ’s merész kivánatim  
Csak e’ maroknyi földig terjedének?
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C sak  e* d ü h ö d v e  k ü s z d ő  n é p i g  i t t ?
'S e s o r s v a d á s z i g ,  e ’ v a d  Z r í n y i i g  ?
E u r ó p á t  ö s z v e d ú l n i  f e g y v e r e m m e l ,
’S B e c s n e k  k i v í v o t t  s á n c z á n  f e n n  r a g y o g v a  , 
T ö r v é n y t  a ’ n e m z e t e k n e k  s z a b n i  j ö t t e m ;
’S ím ülök egy holnaptól másikig 
E’ vár e lő t t ,  hogy  vén makacs fejem* 
Szélyitörjem  it t  e’ puszta szirteken ;
’S e’ k is  s z u g o l y b ó l  k é t  e z e r  M a g y a r t  
B a j j a l  k i v e r v e ,  g y á v a  h í r t  a r a s s a k .
O r j ü le t  é g n e  b e n n e m ,  h o g y  h a  n a g y  
’S sz é p  b a j n o k é l t e m  í g y  e l v é g z e n i  
’S e r ő m  p a r á n y i  h a r c z b a n  f o g y n i  h a g y n á m .  
N e m ,  i s t e n e m r e !  n e m  s z á n d é k o m  a z !
É r z e m  k e v é s  n a p  v a n  m é g  h á t r a  n é k e m ; 
B e l ő l  e m é s z t i  m é r g e m  a ’ v e lő k e t .
G y o r s a n  t e h á t .  S z i g e t  m i é n k  l e g y e n  
G y u l á v a l  e g g y ü t t ,  m íg  a ’ h a r c z m e z ő n  
N é m e t ’ h a d á v a l  s z e m b e  s z á l la n é k .
M e g  v a n !  — K i  e g y  v i l á g o t  v í v  m a g á n a k ,  
K i v e t h e t  e g y  o r s z á g o t  z s o l d  g y a n á n t .
E n jTém  l e g y e n  S z ig e t !  M i n t ?  í g y  v a g y  ú g y ;  
A ’ l e g b e c s e s b b  k i n c s é r t  n e m  d r á g a  s e m m i.  
V e z é r  !
M  e h  m  e d .
U ra m , Császár!
S z o l i m á n .
H a m a r  S z i g e t r e ;
*S o t t  é r t e k e z z é l  Z r í n y i v e l ,  m a g á t  
H o g y  a d j a  m e g ,  m e r t  e l l e n t  á l l a n i  
D ü h ö s  b o l o n d s á g , ’s i l l e t l e n  v i t é z h e z .
K r o á
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K r o á t z i á t  ö r ö k  j u t á i m ’ f e j é b e n  
K i r á l y i  c zr m m el  í g é r d  n é k i e ,
’S  a ’ m e n n y i  k in c s e t  ó h a j t .  M o s t  S z i g e t  
M i n d e n  f e l e t t  v a n .  M o n d d ,  h o g y  ö t  r o k o n t á r *  
’S  F r ig y e s  g y a n á n t  t e k i n t e m  , csak  m a g á t  
H o g y  a d j a  m e g .  M o n d  n é k i ;  h a l l o d  e ?  —  
K r o á t z i á t  k i r á l y i  c z im m e l  e g g y ü t t !
H a s z n á l d  b e s z é d e d ’ m i n d e n  é k e i t .
E é r t  o s z to k  ú g y ,  m i n t  C s á s z á r  m é g n e m  o s z t a  
C s a k  a d j a  f e l  m a g á t .
M e h m e d .
C s á s z á r  ’s U r a m ,
I s m é r e m  ő t ;  e z  s e m m it  n e m  s e g i t .
S z o l i m á n .
D e  k e l l  s e g í t n i , k e l l !  J e l e n t s d  n e k i ,
H a  n e m  h a j o l  m e g ,  a k k o r  g y i lk o lu n k #
A ’ k i s d e d  e l v e s z  a n y j a ’ k e b e l é n ;
N ő t  és  l e á n y t  n é p e m ’ d ü h é r e  b í z o k . . .
M e g á l l j .  N e m  v o l t  e h í r  i t t  a ’ m i n a p ,
H o g y  f o g v a  n á l u n k  Z r í n y i n e k ,  f i ja  ?
M e h m e d .
Csak p u s z t a  h í r  e z .
S z o l i m á n .
M in d e g y .  M o n d d  n e k i ,  
H o g y  b i r t o k u n k b a n  a ’ f i ú ;  ’s h a  v á r á t  
Á l t a l  n e m  a d j a ,  k ín  a l á  j u t a n d ,
M i n t  n e m  j u t o t t  m é g  e m b e r  ; g y ö t r ö m  ö t é t ,  
í n s é g e  k ö z t t  h o g y  a* p o k o l  m a g a  
B o r z a d j o n  ö s z v e  bú s  v o n a g l a t i n .
’S í g y  á l l j o n  e l l e n é b e n  a ’ K i r á l y s á g  
Es ö n  f i j á n a k  z ú z o t t  t e s t e ;  ’s h o g y  h a  
Repesve n e m  k a p  a ’ K i r á l y i  s z é k e n  ,
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O r s z á g  u t á n  h a  n e m  kap , I s t e n e m r e  — ! 
J á t é k o m  e l v e s z ,  ’s r a j t a m  e ’ k u d a r c a  
B o s s z ú t  v e e n d  a ’ m e g g ú n y o l t  v i l á g é r t .
• ' mindnyáján el. /
, P a l o t a  S z i g e t e n ,
Z r í n y i .  A l a p i .  P a p r u t o v i  c s.  J  u  r 
n i c s .  T ö b b  H a d n a g y o k  előlegnek 
a' s^ín’ mélyéből.
Zr í ny i .
M i n t  v é l e k e d t e k  b a j n o k  t á r s a i m  ? 
Ú j v á r o s u n k ’ t a r t h a t j u k  e t o v á b b  ?
T a n á c s o s  e ,  b í z v á n  a ’ k ő f a l a k b a n ,
B e v á r n i  m é g  a ’ m á s o d  o s t r o m o t ?
V a g y  l á n g  r ö p ü l j ö n  a ’ t e t ő k  f e l é  ,
H  o g y  ö n  k e z ü n k k e l  r o n t s u k  s z é l í y e l  a z t ,  
B a r i u n k n a k  a ’ m i t  v é d n i  n e m  l e h e t  ?
J u  r  a n  i  c s ,
A ty á m ,  ne hozz  fel i l ly  sanyargatást  
A z égetést bízd által a ’ Törökre.
H á t  a ’ L a k o s ,  k i  b i r t o k á t ,  ’s f e j é t  
B í z v á s t  a d á  k ö z  o l t a l m u n k  a l á  ,
V a d  l á n g b a  k e l n i  l á s s a  c s ű r e i t  
É s u d v a r á t ,  h o l  v é d e l m e t  r e m é l l e ?  
S á n c z u n k  e r ő s ,  h í v  ’s b á t o r  a ’ sereg-,  
V á r j u n k  be  m é g  e g y  o s t r o m o t ;  t a l á n  
E r ő n k  a l a t t  e lc s ü g g e d  a ’ T ö r ö k .
*S e g y  v á r o s  a ’ K i r á l y n a k  m e n t v e  l é s z e n ,
É s a ’ L a k o s  b i r t o k b a n  m e g m a r a d .
Z r í n y i .
E ’ v é l e m é n y  n e m e s  s z í v e d ’ m u t a t j a .
K e d v e s  n e k e m ,  hogy o l l y  h e v ü l v e  szólsz;
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E m b e r b a r á t o d ’ so r s a ik  f e l ö l ;
K i ,  m i n t  o r o s z l á n y ,  b á t o r  h a r c z  k ö z ö t t ,  
N e m e s  s z í v e t  v i s e l j e n  m in t  o r o s z l á n y !
D e  h ő s k ö r ü n k b e n  i f ja b b  v a g y  t e ;  ’s b á r  
E r ő d  s o k a k k a l  ö s z v e  m é r k e z i k ,
Az  a ’ m i  f ő b b  i t t ,  n in c s  t a p a s z t a l á s o d .
Ö re g  b a r á t o m ,  G á s p á r  , s z ó d r a  v á r o k .
Alapi.
L ő r i n c z ’ t a n á c s á t  jó l  m e g f o n t o l á m ,
’S m e g m e n t e n é m  a ’ v á r o s t  s z í v e s e n ;
D e  , l á t o d  e ,  s z á m u n k  m i i l y e n  k e v é s ,
’S m i i l y e n  n a g y  a ’ s á n c z  e' k i c s i n y  s e r e g n e k  ! 
N i n c s  m ó d ,  h o g y  á l l j o n  m i n d e n ü t t  e l é g  n é p ,  
H a  f e l d ü h ö d v e  r á n k  ü t  a ’’ p o g á n y .
M á s k é n t  i s  a ’ fa l  g y e n g e  m á r  ; ’s a z  á g y ú k ’ 
S o k  m e n y k ö v é n e k  m i n t  á ll  e l l e n e ?
M ó d  n i n c s  e g y é b ;  a ’ P o lg á r  m i n d e n é t  
N a g y  g y o r s a s á g g a l  s z e d j e  f e l  , ’s l a k á t  
Ó v á r o s u n k b a n  v é g y e ; m in k  p e d i g  
T ü z e t  v e t ü n k  a z  e l h a g y o t t  t e t ő k n e k .
M e r t  é g je n  i n k á b b  a ’ v á r o s  p o r i g ,
M in t  s á n c z b a  s z á l lv á n  o t ta n  a ’ T ö r ö k ,  
K ö n n y e b b  e r ő v e l  v í v j o n  ellenünk*.
Z r í n y  i .
E z t  v é l e m  é n  i s ,  b a j t á r s .
P a p r u t o v i c s .
E n p e d i g
N e m  f o g h a t o m  m e g ,  ’s m a j d  h a r a g r a  g y ű l ö k ,  
M i h e l y t  e s z e m b e  j u t ,  h o g y  a ’ K i r á l y  
O lly  n a g y  s e r e g g e l  G y ő r n é l  t á b o r o z ;
’S m i n d e n  s e g é d e t  t ő l ü n k  m e g ta g a d .
6  *
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H á t  a ’ m a g y a r  h ű  n é p r e  g o n d j a  n in c s ?  
V á r á r a  n i n c s ?  ’s e ’ b a j n o k ’ é l e t é r e  ,
K i t  á l d o z a t t á  k é s z  a k a r v a  t e s z ?
E ’ g o n d o l a t b a n  e lk á b u l  f e j e m !  
í g y  e l v e s z i t n í  h í v e i t ,  k i k e t  
M é g  jo b b  i d ő k r e  t a r t h a t o t t  v a l a !
B á r  é r t s e  m i n d e n ,  é n  n e m  é r h e t e m .
. Z r í n y i .
N e  s é r t s d  b a r á t o m ,  a ’ m i  jó  K i r á l y u n k ’. 
S o k  g o n d  b o r í t j a  m á s k é n t  is  f e j é t ,
’S  l e r o n t j a  c z é l j á t  g y a k r a n  a ’ G o n o s z .  
K í m é l d  m e g  ö t é t  e ’ bú s  é r z e m é n y t ö l  , 
H o g y  b a l r a  é r t i k  m é g  a ’ j o b b a k  is  : 
K i r á l y i - s z é k r ő l  m á s k é p ’ l á t s z ik  é l t ü n k .  
T u d o m ,  m i k é n t  fáj  s z í v e ,  ’s m i n t  k e r ü l  
H é v  k ö n n y ö z ö n b e  n é k i  t i t k o s a n ,
H o g y  a ’ h a l á l n a k  m i n k e t  s z e n t e l e .
D e  c z é l j a i t  m é l y  b ö l c s e s é g  f e d i ;
’S  e l ő t t e  l e l k e m  m e g h a j o l n i  k é s z .
P a r á n y i  s e r g ü n k  i t t  h a s z n o t  t e h e t  ,  
V e l ü n k  c s a t á z v a  k é s i k  a ’ p o g á n y ,
’ S n é p é t  K i r á l y u n k  a d d i g  ö s z v e g y ü j t i .  
E g é s z  s e r e g h e z  k e p e s t  m ik  v a g y u n k  m i ?  
E g y  ó c z e á n t  a k a r s z  e n y e r n i  m e g ?
A z  e l v e s z e t t  c söpp  s z á m b a  n e m  j ö n  a k k o r  
A ’ s z á m t a l a n b a n  e lm e r ü l  a z  E gy .  
U r a l k o d ó n a k  j u s t  á d  a ’ H a z a ,
H o g y  á l d o z a t r a  s z ó r jo n  e z r e k e t  ,
H a  m i l l i ó k n a k  s o r s a  f e n n  f o r o g .
T  i  s z t  Jő Zrínyibe 
K a p u n k  e l ő t t  á l l  e g y  t ö r ö k  k ö v e t .
T e v é l e d  , ú g y m o n d ,  a ’ S z u l t á n  n e v é b e n ,  
B é k é t  j e l e n t v e  , k ív á n  s z ó l l a n i .
D e  c sa k  m a g a d h o z  ú t a s í t t a t o t t ;
’S k é r ,  h o g y  n e  h a l l j a  m á s  t a n ú  s z a v á t .  
Z r í n y i .
D e  f e lb o c s á s s a m  e ?
A l a p i .
B íz v á s t - ,  n e m  á r t .  
Z r í n y i .
J ö j o n  t e h á t .  T i  k ü n n  a ’ c s a r n o k o n  
I n t é s e i m r e  k é s z e n  v á r j a t o k .  
Ú j v á r o s u n k n a k  s o r s á t  f o n tr a  v é s z e m .  
A d d i g  s i e s s e n  a ’ n é p  b i r t o k á t  
B i z t o s  h e l y e k r e  v i n n i ;  *s a ’ k a n ó c z o k  
G y u j t a s s a n a k  m e g  , h o g y  , h a  j e l t  a d o k  ,  
H é t  o l d a l o n  e g y s z e r r e  k e l j e n  a ’ l á n g .  
S i e s s e t e k !  —- H a d d  j ö j ö n  a ’ T ö r ö k .
mindnyájan el Zrínyin kivült 
Z r í n y i  egyedül. 
a \ aílakho^  já r ú l ,  's lenéig a' városra. 
A m o t t  t e h á t  a ’ v á r o s !  ’s m é g  f e l e t t e  
B o r o n g v a  l e n g  a ’ b é k e ’ s z é p  a l a k j a .
A ’ zaj  l e s z ü n t ,  és  a* h o s s z ú  c s a t á z a t  
E l l e n t  ’s b a r á t o t  l a n k a d á s r a  v o n z .
A z  ú t s z a  c s e n d e s  m i n t  v o l t  h a j d a n á b a n .  
G o n d  n é l k ü l  ű z i  m i n d e n  d o l g a i t ;  
A j t ó j o k a t  b e z á r j á k ,  n e m  g y a n í t v á n ,  
T ö b b  h a j n a l o n  h o g y  n e m  n y í l  ú j r a  k i .  
N e m  se j t ik  ő k ,  h o g y  a ’ v i l l á m '  d ü h e ,  
M e l l y  sz é p  r e m é n y ü k ’ ö s z v e z ú z n i  k é s z ü l .  
M á r  a ’ v e s z é l y e s  f e l h ő n  l o b b a d o z ,
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A ’ k é z r e  v á r v á n ,  m e l l y  l e s ú j t s a  r á j o k .
’S m i n d  e ’ s z e r e n c s é t  e g y  p i l í a n t a t o m  
S z p l l y e l r ö p í t n i  f o g j a ?  H á t  a z é r t  
B í z o t t  a z  I s t e n  e z r e k e t  r e á m  
H o g y  e l t i p o r j a m  ő k e t  ? H á t  s z a b a d  
M e g t e n n e m  e z t ?  ’s k i v á n n o m  m á s n a k  é l t é t ?  
E n n e n  m a g a m ’ k o c z k á r a  v e t h e t é m ,
Es á l d o z a t r a  n ő m ’, l y á n y o m ’ ’s b a r á t i m ’ ; 
S o r s o m h o z  a’ k ik  ö n k é n y t  á l l t á n a k ,  
Á r t a t l a n u l  k e l l  v e s z n i e k  v e le m .
D e ,  h a j h  e z e n  s z e g é n y e k  ! F o g ja k  e 
P u s z t í t n i , m i n t  a ’ s o r s n a k  a n g y a l a ?  
F e ld ö n t s e m  a ’ m i t  n e m  r a k é k ?  m in ő  
F á j d a lm a s  é r z é s  k a p  m e g  h i r t e l e n !  ^
E ’ k ö n y  m i é r t ,  ö r e g  b a j n o k ,  s z e m e d b ő f ?
A ’ h o n  k a r o d ’ k í v á n ja - ,  ’s s z i v e d e t  
T a n á c s r a  h í v n o d  i t t e n  n e m  s z a b a d .
T  i s z  t  j ő .
I t t  a ’ T ö r ö k .
Z r  l  n  y í .
M a g a m  v a g y o k  j ö h e t .
T i s z t  el.
M e h m e d  lelép.
Zr ínyi .
H o g y a n ?  T e  v o l n á l  4 M e h m e d  , N a g y v e z é r ?  
L é g y  i d v e z e l v e , b á r  m e l l y  h í r t  h o z á l  ! 
F o n t o s  l e h e t  C s á s z á r o d ’ d o lg a  v é l e m  ,
M e r t  a’ L e g e l s ő t  k ü l d é  s e r g e  k ö z z ü l .
M  e h  m e d .
H o z o m  t e n é k e d  a ’ Szu ltán*  k e g y e l m é t ,
K i  t é g e d  i n t ,  é s  i n t i  t á r s a i d ’ ,
's
H o g y  m e g t e k i n t v é n  g y e n g e s é g t e k e t ,  
E Iö b b -u tó b h  m e l l y  b ú s  v e s z é l y b e  d ö n t ,  
A d j á t o k  á l t a l  a ’ v á r a t  n e k i !
H ő s l e l k e d ’ a ’ C sá sz á r  b e c s ü ln i  t u d j a  , 
M i n d e n t  t e h á t ,  a ’ m i t  k í v á n s z ,  a j á n l ,
H a  m é g  m a  v á r a d ’ á l t a l e n g e d e d  •,
H a  n e m :  k ím é lé s  n é lk ü l  ú j r a  v í v a t .
G y i lk o l j  ! e z  a ’ n a g y  je ls zó  ; ’s m i n d e n  é lő t  
P a l l o s r a  h á n y  a z  i n g e r l e t t  h a r a g .
Z r í n y i .
A z é r t  j ö v e l  c s a k ?  ü g y  h á t  k á r  v a l a  
F á r a d n o d  é r t t ü n k .  Z r ín y i  m é g  n e v e m :
*S b e s z é d e i d r e  v á l a s z o m  c s a k  e z .
U r a d  h a  b e n n e m  b a j n o k o t  b e c s ü l ,
Ú g y  n e m  k í v á n h a t  tő l e m  h i t s z e g é s t .
M i t  t é s z e n  ö , h a  v á r u n k ’ b é v e s z i ,
M a j d  m ás  fo g  a r r ó l  v é l e  v e t n i  szám ot* ,
É n  t i s z t e m  a ’ m i t  r e n d e l , m e g te s z e m .
M  e h m e d.
S z a v a d ’ j a v a l n á m ,  csak  V i t é z  h a  v o l n á l ;  
D e  férj  ’s a t y á t ó l  i l l y  sz ó  ! Z r í n y i  , h i d d  el  
A ’ g y e n g e  n o  sem  fo g  k e g y e t  t a l á l n i  : 
M e g e s k ü d ö t t  a ’ C s á s z á r ,  h o g y  d ü h ö s ,
V a d  n é p n e k  a d ja  v é r e s  á l d o z a t r a ,
H a  n e m  h a j o l s z .  T e  m e g h a l h a t s z  m a g a d  
B a jn o k  g y a n á n t  a ’ f é n y h o z ó  c s a t á n ;
D e  n é z z  fe l  a s s z o n y i d r a .  Z r í n y i ,  Z r í n y i !  
H a j h  , b o r z a d o k  , h a  k é p z e le m  m i k é n t  fo g  
A ’ g y ö n g e  n e m r e  n é p ü n k ’ v a d  d ü h é n  
G y a l á z a t  és k ín  b ú s a n  o m l a n i !
M Á S O D I K  R Í S Z .  1
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Z  r  í  n  y i .
Derék öcsettel bírsz te , N agyvezér ,
H a  v é r t  z a v a r n i  k í v á n s z  a ’ k e b e l b e n .
M  e  h  m  e  d .
F o g a d j  ,  o  Z r í n y i ,  s z ó t !
Z r í n y i .
S z e g é n y  T ö r ö k !
L á t o m  $  m a g y a r  n ő t  m é g  n e m  i s m e r é h  
N e m  t u d h a t o d  t e ,  m e l l y  f e n n - é r z e l e m  
D a g a s z t j a  m é g  a ’  g y ö n g é d  k e b l e t  i s .
H ó h é r j a i d  v á r h a t n a k  á l d o z a t r a ,
N ő m ’ é s  l e á n y o m ’ Z r í n y i - v é r  h e v í t i  \
’ S  t u d j á k ,  m i k o r  k e l l  h a l n i  n é k i e k .
M e h m e  d .
D e ,  n e m  k i v á n j u k  i n g y e n  v á r a d a t ,
M é l t ó  j u t a l m u l  í g é r v é n  n e k e d  
K r o á t z i á t  e g g y ü t t  k i r á l y i  c z í m m e l  ,
’ S  a ’ m e n n y i  k i n c s e t  ó h a j t a s z  f e l ü k  
S z u l t á n ’ b a r á t j a  l é s z e s z  ,  é s  f r i g y é b e n  
L e g f é n y e s e b b  p o l c z ’ b i r t o k á b a  l é p s z .
Z r í n y i .
P i r u l j  M e h m e d  ,  h o g y  v a k m e r ő  v a l á l ,
I l l y  r ú t  a j á n l á s t  t e n n i  Z r í n y i n e k !
M e n j , ’ s  m o n d  U r a d n a k  ,  h o g y  m a g y a r  v i t é z n é l  
T ö b b  a '  b e c s ü l e t  m i n t  K i r á l y i  f é n y .
E l z ú z h a t  e n g e m  6 ’ s  h ű  n é p e m e t  
É l  a ’ b e c s ü l e t ,  n i n c s  a z o n  h a t a l m a ,
H o g y  f e l r a b o l j a  m i n t  a ’  t a r t o m á n y t :
A d d i g  n e m  é r  e g y  G y ő z ő ’ k a r j a  s e m .
M e h m e d .
H a  m á r  n e m  i n d í t  ,  k ö s z í v ,  s e m m i  t é g e d .
B ú c s ú s z a v a m ’ h á t  h a l l j a d ,  ’s b o r z a d o z z !
F i a d  f o g o l y ;  b i l i n c s b e n  t a r t j u k  ő t ;
’ S  h a  n e m  h a j o l s z ,  a ’  S z u l t á n  e s k ü v é k ,
H o g y  k í n o k a t  f o g  n é k i  f e l t a l á l n i ,
M e l l y e k r e  s z á n á s t  é r e z  a ’  p o k o l  ;
’ S  g y ö t ö r n i  f o g j a  t a g r ó l  t a g r a ,  ’ s  í g y  
F i ú  l a k o l j o n  a t y j á é r t !
Z r  í  h y  i .
F i a m !  G y ö r g y !
I s t e n  ,  k e z e d n e k  s ú l l y á  m e l l y  n e h é z !
M e h m e d .
V é g e z z  t e h á t !  K é s z e k  h ó h é r j a i n k .
Z r í n y i .
V é g e z n i  n i n c s  i t t  s e m m i .  Z r í n y i  m á r  
M i n d e n r e  k é s z .  K í n t ,  g y ö t r e l m e t  t a l á l j ;
T ü z e s  v a s a k k a l  t é p j e d  t a g j a i t :
A z  é n  f i a m  v o l t  ;  ’ s  ú g y  h a l  m i n t  v i t é z ,  
a j t ó n  k i k iá l t v a .
B a p r u t o v i c s ! K a n ó c z o t  a ’ t e t ő k n e k !  —  
L e g f ő b b  e z ,  a ’ m i t  k é r t e m  I s t e n e m t ő l  ‘ 
E l d ő d i h e z  h o g y  m é l t á n  h a l j o n  e l ;
K é r t e m  b e t ö l t ,  é s  é n  n y u g o d t  v a g y o k .
B á r d  a v a g y  k a r d  a l a t t ?  m i n d  e g y r e  m e g y ;  
E l é g ,  h o g y  I s t e n é r t  h a l  ’ s  a ’ h a z á é r t .
mint fellyelb.
K a n ó c z o t  a ’  t e t ő k r e ,  h a d d  l o b o g j o n !  —  
K é r d e z z d  m e g  ö t  a ’  k í n b a n :  é l e t é t  
G y a l á z a t o m m a l  k é s z  e  m e n t e n i ?
K é r d e z z d  m e g  ö t ,  ’ s  e z t  h ö r g i  N e m  ’ s  k i h a l  
M e h m e d .
L e l k e m  l e s ü l l y e d  i l l y  n a g y s á g  e l ő t t .
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Z r í n y i .
N e  h i d d ,  h o g y  e g g y  i s  n é p e i m  k ö z ö t t  
M á s  é r t e l e m b e n  v o l n a  m i n t  V e z é r e  •,
N e  h i d d  T ö r ö k ,  h o g y  h i t v e s é m  ’ s  l e á n y o m  
M á s t  s z o l l a n á n a k  ,  m i n t  s z o l l é k  m a g a m :
E n  f é r f i  m ó d o n ,  o k  a s s z o n y h o z  i l l ő n I  
D e  h a l l d  m a g o k t ó l ,
'  -  kiált.
K e d v e s i m ,  b a r á t i m !
M i n d ,  m i n d  e l ő !  g y ő z e l m ü n k ’ i n n e p e l n i !  
I l o n a .  É v a .  A l a p i .  J u r a n i c s .  P a p r u -  
t o v i c s .  H a d n a g y o k  külömbféle oldalakról 
jőnek.
É v a .
M i  e z ?  D i c s ő ü l t  a r c z o d  m i t  j e l e n t  ?
A l a p i .
B a j l a r s ,  m i é r t  c s i l l a g z i k  í g y  s z e m e d ?
Z  r  i  n  y  i .
l m ,  h a l l j a d  ő k e t !  M o n d j á t o k  n e k i :
H a l á l t  n e m  ö n k é n y t  e s k ü v é t e k  e  ,
H a  v é r m e z ő r e  h í v  a ’  h o n ’  j a v a ?
F  é  r  j  f  i  a  k .
Ü g y  v a n .  H a l á l t  m i  k é s z e n  e s k ü v ő n k .
Z r í n y i .
M o s t  s z ó l l j a t o k  t i  n ő k  i s  e ’ T ö r ö k n e k ,  f  
( M e r t  n e m  H i s z e n )  h o g y  b í r t o k  l á n g e r o t ,  
Ö n k é n y t  f o g a d n i  g y i l k o t  k e b l e t e k b e  ,
M i d ő n  b e c s ü l e t  ’ s  v a l l á s  i n t e n e k .
• Éva.
K i s é r l e k  a ’  v e s z é l y b e  v í g  o r c z á v a l .
I l o n a .
B a j n o k l e á n y  h a l  e g g y ü t t  b a j n o k á v a l .
Zr í n y i .
S z í v e m r e  j e r t e k  ! I s t e n ,  m e l l y  ö r ö m !
iilelés.
a \  a lta tok a ’ tűdtől il tahilc'yosodrak; 
a’ rakttak keresetül repülnek. 
P a p r u t o v i c s .
A m o t t  r ö p ü l n e k  i m m á r  ü s z k e i n k  •,
G e r j e t  k a p  a ’ t ű z ,  ’s h é t  f e l ő l  l o b o g .
Zr í nyi .
M e n j  e l  M e h m e d ,  ’ s  v i d d  h í r ű i  e z t  U r a d n a k  
H o g y  í g y  t a l á l t a d  Z r í n y i t  s á n c z a  l ö z t t ,
’ S  í g y  e r e z e t t ,  ’ s  í g y  é r z e t t  n é p e  i s .
D e  m é g  e l é b b  m i n t  h o z z á  v i s s z a t é r s z  ,
A ’ f e l c s a p o n g ó  l á n g  t u d a t j a  v é l e ,
H o g y  Z r í n y i b e n  s z e n t  e l s z á n á s  b u z o g ,
’ S  t ö b b  a ’ b e c s ü l e t  n é k i  m i n t  K i r á l y s z é k ,
’ S  b e c s e s b b  ű j á n a k  é l t é n é l  h a z á j a  *—
’ S  é r z e l m i  h o g y  m i n d  a ’  s í r i g  n a g y o k .
M o s t  h a r c z r a  h á t - ,  é n  i t t  k é s z e n  v a g y o k :
D e  s e n k i t  é l v e  n e m  f o g t o k  r a b o l n i  ;
S í r h a n t  g y a n á n t  S z i g e t  f o g  r á n k  o m o l n i ,  
a1 kárpit hi rtelen lefoly.
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S z o l i m á n ’ S á t o r a .  
S z o l i m á n  elhagy adva egy széken. L é v i  háta 
,  megett. M e h m e d  jö n  a’ fö  folyosón.
M  e h m e d .
U r u n k  m i k é n t  v a n ?
L é v i .
R o s z ú l .  S e m m i  j ó t
N e m  v á r h a t o k .
Mehmed.
’ S  m i o l t a  n ő t t  b a j a ?
Lévi .
U t a d  m i o l t a  v i s z a t é r t  S z i g e t r ő l .
A ’ h i r ,  m i t  a k k o r  h o z t á l  ,  ú g y  h i s z e m  ,  
Ö r ö m j e l e n t é s  l e n n i  n e m  f o g o t t .
M i n g y á r t  p a r a n c s o l t  e n g e m .  M e g z a v a r v a  
T a l á l t a m  a ’ v é r t  f e l h e v ü l t  e r é b e n  
’ S  h i d e g l e l é s i  t ű z r e  g y ű l t  s z e m e  
M u t a t t a ,  m i n t  k ü s z d  a ’ t é p e t t  k e b e l .
’ S  a ’ m á s o d  o s t r o m  h o g y  h í j á b a  l ö n ,
’ S  m á s  h á r o m  ú j r a  n e m  t a l á l t  s i k e r t ,  —
’ S  k é s ő b b  u g y a n  f e l v e t v e  p u s k a p o r r a l ,  
K i v í v a t o t t  a z  Ó - v á r o s ,  d e  Z r í n y i  
V a d  h a r e z a  k ö z t t  a ’ . v á r b a  f e l v o n u l t :
A ’ m é r e g  e k k o r  b e l s e j é n  e l ö m l ö t t ,
É s  é l e t é n e k  m e g k a p ó  k ö t é s é t .
A ’ h o l t a k a t  m i n d  s z á m b a  v é t e t é ;
Ö t  s z á z  M a g y a r  f e k ü d t  c s a k  a ’  m e z ő n ,
’ S  k ö r ü l ö k  o l l y  s o k  e z r e n  t á r s a i n k b ó l  
H a l á l o s  á g y b a  v o l t á n a k  t e r í t v e ;
Forró-hidegként rontott e z  r e á  ;
' S  a ’ v é g  e r ő t  i s  ö s z v e z ú z t a  b e n n e .
M o s t  f e k s z i k  i m m á r  s á r g á n  m i n t  h a l á l ,
*S a ’ r á n k  j ö v ő  r e g  ö t  a z  é g b e n  é r i .
M  e  h  m  e  d .
V o n ú l j  t e  h á t r a !  —
N a g y  C s á s z á r ,  U r a m !  
P e t o v  B a s á t ó l  k e d v e s  h i r t  h o z o k :
B í r j u k  G y u l á n a k  v á r á t .  K e r e c s é n y i  
B e b e k n e k  ö n k é n y t  a d t a  f e l  m a g á t .
Szol i mán.
M i t  az n e k e m ?  M o n d d ,  h o g y  h ó d o l  Sziget;  
' S  E g y i p t o m o t  v e d d  o r s z á g u l  m a g a d n a k !  
l e h m e d .
J á n o s  K i r á l y  a ’  v á r n a k  k u l c s a i t  
B é r é  P e t o v t ó l .  E z  n e m  á l l a  r á ,
N é g y  s z á z  e z e r t  h a  d í j u l  n e m  f i z e t ,
M e r t  e n n y i b e n  t e l t  n é k e d  a ’  m a g y a r  h a d .
D e  p é n z t  f i z e t n i  n é k i  k e d v e  n i n c s ;
' S  h o z z á d  k ö v e t j é t  k i i I d e .
S z o l i m á n .
C s a k  f i z e s s e n !
E n y é m  k ü l ö m b e n  a ’  v á r .  Ú g y  i s  e n g e m  
S z ü k s é g  k í v ü l  ö  b u j t o t t  h a r e z r a  m o s t .
E é c s  ,  m o n d a  n é k e m  ,  m o s t  v i t á l y b a n  é l 
A ’ t ö b b i  N é m e t  F ő k k e l  ,  é s  e r ő m ’
A ’ v é r m e z ő b e n  n e m  b í r h a t j a  m e g .
E z e r  L o v a s t  i s  í g é r t  m é g  f e l ü l ,
É s  a ’  M a g y a r t ó l  b é k é s  h ó d o l á s t .  
l m  e l j ö v é k  ,  ’s a ’ N é m e t  h i r t e l e n  
T e m é r d e k  e m b e r t  g y ü j t e  t á b o r á b a ,
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E s  a s M a g y a r  ,  m é g  m i n t  v o l t  i s ,  d , ü h ö s b b  
í g é r t  l o v a g j á t  s e m  b ű i d é  f e l é m .
M } n d d  n é k i ,  h o g y  h a z u d n i  m e g t a n í t o m ;  
E o s z ú m ’ e p _ é j e  m é g  t o r k á r a  f o r r .
JVI  e  h  m  e  d .
I l l y  s z ó k a t  i m m á r  h a l l o t t  t ő l e m  i s .  
A z o n b a n  ,  i g y  s z ó l í t  a ’  k ö v e t ;  n e k i  * .  
K é s z s é g e t  í g é r t  a ’ M a g y a r ,  d e  n é p ü n k  
D ú l o n g n i  k e z d e  m i n g y á r t  ar h a t á r o n ’ ,
’ S  e z  á l t a l  i s m é t  f e l g e r j e d t  r e á n k .
É s  ,  B é c s e t  a ’ m i  n é z i  ,  v a l l o m á s t  t e s z ,  
H o g y  a ’ K i r á l y t  i s  á l  h í r  c s a l t a  m e g .
Szol i mán.
H á t  a ’ L o v a s s á g ?  M i t  m o n d  e r r e ?  S z ó í l j ! 
M e h m e d ,
K é s ő n  V e r é k  f e l  a ’  h i d a t ,  ’ s  e z é r t  
A ’ D r á v a ’ p a r t j á n  n é p e  f e n n  a k a d t ,
' S  h o z z á n k  c s a t o l n i  n e m  t u d á  m a g á t .
Sz o l i má n .
P o k o l !  ’ s  k i  v o l t  a ’ h í d n á l ?
M  e b  m  e  d .
H a n d z s a  B é g .  
Sz o l i má n .
P a l l o s t  n y a k á r a !  M e n j !  S z e n v e d j e m  e ,
H o g y  m a r t a l é k i m  ö n  h i b á j i k a t
E g y  v á l l r ó l  m á s r a  t o l j á k ?  M e n j ,  s i e s s !
É s  m e g  s e  h a l l g a s s d ,  m e n t s é g e t  h a  k é r .  
B ű n h ő d j ö n  a ’ m é r t  J á n o s  e l l e n e m  
A z  o h i b á j á t  v e t h e t é  p a l á s t u l .
M e h m e d  el,
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S z o l i m á n .
I t t  á l l o k  é n  h á t ,  v é g é n  t e t t e i m n e k !  
R e n g e t t  a l a t t a m  a ’ v i l á g ,  m i d ő n  
U t a t  t ö r é k  a ’ s z i r t p á l y á n  m a g a m n a k ;  
M o s t  l a n k a d á s r a  g y á v á n  d ő l ö k  . e l ,  
E r ő m e t  i t t  e ’  v á r o n  s z a g g a t o m  ;  
V é g e m  v a n  i m m á r .  A ’ b a j n o k  k i h a l !
L  é  v  i .
K i h a l !
S z o l i m á n .
’ S  u t á n a m  h a n g z ó d  bús bagoly? 
L  é  v  i .
B o c s á s s  m e g  a g g  s z o l g á d n a k ,  é n  Uram ,
K i  m á r  k e s e r v é t  n e m  f é k e z h e t i .
N e  s í r j a k  e ,  n e  z e n g j e n  e  j a j o m ,
M i d ő n  e g ü n k r ő l  i l l y  c s i l l a g  l e s z á l l ,
M e l l y  s z á z a d á n a k ,  m i n t  n a p ,  t ü n d ö k ö l t ?  
E ’ l á n g s z o b o r b a n  b í z a  l e l k e m  i s ,
’ S  k e d v e m ,  r e m é n y e m  e g g y ü t t  s z á l l  v e l e .  
S z o l i m á n .
H á t  h a l n i  k e l l ?
L  é  v i
O  f á j d a l o m !  h í j á b a n  
É b r e s z t e n é m  f e l  a ’  r e m é n y ’ s z a v á t .  
N y u g t a s s o n  a z ,  h o g y  é l n i  f o g s z  ö r ö k k é ;  
N a g y  i s m e r e t b e n  h a r c z ’ é s  é l e t ’  u t j á n  
M e g r a k t a d  a ’ h í r ’ t e m p l o m á t  m a g a d n a k ,  
H o l  l á n g b ö t ü k b e n  c s i l l o g  n a g y  n e v e d .
S z o l i m á n .
' S  h á t  h a l n i  k e l l ?
I  é  v i .
I s t e n  c s u d á t  h a  n e m  t e s z ,  
Ú g y  h o l t o d o n  s í r  h o l n a p  a ’ v i l á g .
S z o l i m á n .
M e l l y  n a p  l e h e t  m a ?
L  é  v  i .
S z u l t á n ,  a z  v a g y o n ,  
M e l l y e n  M o h á c s n á l  m e g g y ő z e d  L a j o s t ,
M e l l y e n  B u d á t  é s  R h ó d u s t  m e g v e v é d  *
E g y  k e d v e z ő  n a p  ő s e i d r e  ’ s  r á d .
A t y á d  i s ,  a ’  n a g y  Z é l i m ,  e ’  n a p o n  
N y e r t  g y ö z e d e l m e t  s o k s z o r .
S z o l i m á n .
E z  l e g y e n  h á t ,
O  Z r í n y i ,  r á d  i s  a ’  v é g p i l l a n a t !
M e h m e d .  I b r a h i m .  M u s z t a f a .  A l i  
jönek.
Mehmed.
B e t o l t  p a r a n c s o d ;  é s  a ’  h i t s z e g ő n e k  
Ö n  s á t o r á b a n  h u l l o t t  e l  f e j e .
S z o l i m á n .
O s t r o m r a !  M o s t  v a n  a ’ M o h á c s i  n a p  :
E z  n a p ’ v e v é m  m e g  R h ó d u s t  é s  B u d á t ;
M a  k e l l  l e d ő l n i  m é g  S z i g e t n e k  i s .
E g é s z  s e r e g  r o h a n j o n  a ’ f a l a k n a k ;
M a  k e l l  S z i g e t n e k ,  m é g  m a  d ő l n i .  R a j t a !
(C h á ro m  B a s á k  e ls ie tn e k ,  
o s tr o m  h a l la t s z i k .
S z o l i m á n .
T a r t s  L é v i ,  t a r t s ;  í m ,  r o s k a d o k .  N a g y  Á l l a ,  
N e  h a g y j  m e g h a l n o m ,  a d d i g  m í g  f e l ü t v e
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Zászlóm Szigetnek ormán nem lobog,
Ke hagyj meghalnom addig!
M e h m e d .
Én Uram, vágy
Hatalmat élted és erőd felett:
Engedni néked a’ sors megszokott.
S z o l i m á n .
Mint Zrínyi, gúnyol engem a’ halál. Hajh ! — 
Halljátok a’ zajt? a’ dörgést? Mehmed,
Ez volt örömdal nékem egykoron 
Ezer csatákból menydörgött felém ,
'S vérgyőzedelm et harsogott fülembe.
Még egyszer a’ sir’ szélén hallom azt — 
Egyszer fogadj még szót uradnak, o sors! 
Mehmed.
Kern fekszik e még szíveden egyéb?
O bizzd meg abban hűséges rabod’?
Hagyd rám örökben minden gondjaid’.
S z o l i m á n .
Volnék e h ős, ha gond feküdne rajtam? 
H arcz, élem ény és hódolásban é ltem ,
Vérrel vevém meg a* p illantatot,
'S fenékig ittam kénye’ csöppjeit,
Hírem keresztül dörgött a’ v ilágon , 
Jelenkoromba rettegést lö v e llt ,
Kivívta nékem a’ jövő’ javaltát,
’S örök napokra tört előttem útat.
Hogy holtrakáson ’s rom közt járdalék,
Hogy millióknak éltét eltiportam ,
Kedvem ha ta rtá , hadd regéljen arról 
A gyáva féreg , mellyet lábaim
M Á S O D I K  K É S Z .
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Porban tap ostak , elszáll e’ nyekergés.
A ’ nagy marad csak hív em lékezetben;
’S a’ századoknak sírján túl is él.
Emelj , Halandó , templomot nevednek , 
Vérengezésen , vagy jótét fe le t t ,
Boszún , szerelmen csak magasra! csak fenn !
A ’ korfolyam felárad é letedre ,
’S a ’ bérez , bol épült míved , elmerül ,
A ’ templom áll csak, fén y  között ra g y o g v á n ,  
Aranybötükben lángzík ott n ev ed ,
Magasztal a ’ jövő kor ,  ’s e lfe le j t i ,
Mi vo lt  alapja h íred’ oszlopának.
L é v L
Kíméld magad’, Császár, kíméld magad!
A ’ sok beszéd árt. Egy kis nyugalom ,
Isten csudát ba tész , erőre hozhat.
Kíméld magad’ !
S z o l i m á n  
Hűségedért ezen szó t  
Megengedem. ’S azt véled  e ,  b o t o r ,
Hogy a ’ k i ,  mint é n ,  lárma 's zaj között é l t ,  
Gyáván akarná vég sohajtati-t 
Eágy béke’ csendén e llehellen i;
Előttem az csak é lő - te t t ,  erőnk’
Melly felriasztja szendergése k özzü l;
A ’ nyugalom fo j t ,  él az a’ ki, munkál, 
í g y  vágyok é ln i ,  ’s nem meghalni még  
Halál e lő t t . . . .
M u s z t a f a  jó .
U ram , parancsolj. Hátrálót fuvass!
Serged’ híjában űzöd vész közé. *
*
D ü h ö d v e  h a r c z o l  Z r í n y i ,  ’ s  s z á z  h a l á l t ,  
S é r ü l t  o r o s z l á n y  m ó d r a  s z ó r  k ö z ö t t ü n k .  
E g é s z  h a d  á l l  f e n n  m i n d e n i k  M a g y a r b a n  $  
P o k o l f a j  e z ,  m e l l y  k ü s z d  i t t  e l l e n ü n k ;  
M e r t  i l l y  e r ő v e l  e m b e r  n e m  d i c s e k s z i k .  
J a n c s á r h a d u n k  m á r  r e t t e g  o s t r o m o l n i ,
’ S  s z ó t  n e m  f o g a d .
S z o l i m á n .
K u t y á k a t  e l l e n e k !  
K o r b á c c s a l  ű z z e d  a ’ s á n c z o k r a  f e l  ;
A g y ú t  s z e g e z z  k i  h á t a i k  m e g e t t ,
L ö v e s s d  l e ,  h o g y  h a  v í v n i  n e m  r o h a n n a k .  
L e  k e l l  S z i g e t n e k  d ő l n i ,  b á t o r  á r k á t ,  
J a n c s á r f e j e k k e l  s z ó r o m  i s  t e l e ,
’ S  n é p e m ’ f e l é n e k  h o l t t e s t h a l m a i n  
Z ú d í t o m  i s  p o k o l b a  m á s  f e l é t .
L e  k e l l  S z i g e t n e k  d ő l n i  ;  ’ s  m é g  m a  k e l l !  
F r i s s e n ,  e z e n n e l  o s t r o m o l j a t o k !
K e v é s  i d c p . e r c z  v o l n a  h á t r a  m é g ;
B ú c s ú t  v i l á g t ó l  v e n n e m  h a d d  l e h e s s e n  
V í g  g y ö z e d e l m i  t o m b o l á s  k ö z ö t t i  
M u s z t a f a  el.
S  z  o  1  i  m ‘  á  n .
H a h  ! j o s s z  h a l á l .  M á r  é r z e m  s z e l l e m é i ’ 1.  
ostrom és trornbita^aj.
M  e  h  m  e  d  magában.
J ó ,  h o g y  m e g i n d ú l t  t ő l e m  a ’  k ö v e t  
A ’ n a p ’ l e s z á l t á n  m á r  U r u n k  n e m  é l .
L  é  v  i .
P i l l a n t a t o d  m é r t  o l l y  s ö t é t ,  U r a m ?  
B a j n o k k e b e l t  i s  b o r z a s z t  a ’  h a l á l ?
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S z o l i m á n .
M i  a ’ h a l á l ,  h o g y  b o r z a d á s t  o k o z z o n ?
N e m  b o r z a d  a ’ h ő s ’  l e l k e  s e m m i t ő l  —
V i g a n  f o g a d n á m  t e t t e i m ’ z a j á b a n ,
V i g a n  f o g a d n á m  n y e r t  c s a t á m  u t á n  ,
Ő r ü l v e  z á r n á m  ö t é t  k a r j a i m b a  ,
’ S  g y ö n y ö r b e n  é g v e  h u n y n é k  k e b e l é n !
D e  h a l n o m  í g y !  A h ,  m i n d e n t  e g y k o r o n  
V é g s o r s a  m e g g y ő z .  A ’ n a g y  M a h o m e t  
H ó d o l v a  s ü l l y e d t  a ’  h a l á l ’ ö l é b e  ;
’ S  k i k  c s i l l o g á n a k  é g i  f é n y  g y a n á n t ,
A ’ g y ő z e d e l m e s  Z é l i m  ’ s  B a j a z e t ,
H i v ó  s z a v á t  k ö v e t t é k  k é n y t e l e n :
D e  n i e g t a p o d v a  h a l n o m  e l ,  m i d ő n  
H e t v e n  t a v a s z t  k ö s z ö n t é k  g y ő z e l e m m e l ,  
H a j h  ,  h ő s k e b e l t  i s  s z a g g a t  i l l y  c s a p á s !
M  e  h  m  e  d .
H i s z e n  t e  m é g  é l s z ;  m é g  m e g l á t h a t o d  
S z i g e t ’ f a l á r ó l  f é n y l ő  h o l d o d a t ,
E s  Z r í n y i ’  vérző t e s t é t  l á b a i d n á l .
I b r a h i m  Jő.
G y ő z ö t t  a z  E l l e n .  N é p e d  f u t v a  f u t .
K a j r o ’ B a s á j á t  e g y  l ö v é s  l e s u j t á .
V e s z é l y  ’ s  h a l á l  k ö z t t  a ’ r i a d t  s e r e g  
H e l y t  m á r  n e m  á l l h a t .  A ’  M a g y a r  s i k o l t o z ,  
’ S  v a d  g y ő z e l e m n e k  s z ó r j a  m e n y k ö v i t .  '  
S z o l i m á n .
Á t o k  reád! F u s s !  V i v j a t o k !  Szigetnek 
Le kell ma dőlni!
I b r a h i m .
S z u l t á n ,  n e m  l e h e t .
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S z o l i m á n
felvdns\orog\ tő r t vet Ibrahim után. 
Pokolba , féreg! —
ös\verogy.
Rajta! Vívni k e ll!  
hal.
Laé v i.
Császárom ! 0  nagy Isten !
M e h m e d.
Csendesen !
lm  elhal a* h ő s ; ’s gyászol a ’ világ*
A I i  jő .
M e h m e d.
Császári sír e z ,  halkal lépj fel i t t !
Egy óriás nagy lélek költözött el*
Ali.
Való tehát? Fellázadt a’ sereg ,
Császára’ sorsát sejdítvén. V ezér ,
Halál fejünkön, hogy  ha népeinket  
Fortéllyal el nem ámítjuk.
M e h m e d.
Mi most még
Hárman tudunk csak e’ titok felöl.
Zsoldomban áll az u d v a m o k  sereg:
Ki nem megy a’ hír. Gyllkom e’ Zsidót 
Majd szótalanná teszi.
Udyarnokokho
Jó bará t im,
A ’ végszobába gyorsan e ’ halottal í 
’S ott várjatok rám.
a' Császár elvitetih;
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M é h  r a e d  a' Biisakkor.i f '
M á r  k ö v e t  m e n e
S t a m h u l b a  t ő l e m  Z é l i m ü n k  f e l é .
M e r t  j ó l  t u d o m  ,  h o g y  ö t é t  e g g y e z ő l e g  
K í v á n j u k  a ’ f ö  p o l c z o n  f é n y l e n i .
M a j d  a ’ h a l o t t a t  t h r ó n u s á r a  t e s s z ü k ,  
F o r t é l y a i n k n a k  a l k o n y  k e d v e z e n d ;
E s  h i n n i  f o g j á k  n é p e i n k ,  h o g y  é l .  
í g y  ú j r a  v í v u n k  ,  m í g  S z i g e t  l e d ő l ;
' S  a ’ g y ő z e l e m m e l  g y o r s a n  e l  h a z a !
I b r ah i m.
M i t ?  H á t  h í j á b a n  v o l t  k é s z ü l e t ü n k  ?
A z é r t  j ö v é n k  c s a k ,  h o g y  l e d ö n t s ü k  e ’ v á r t  
B é c s  e l m a r a d j o n  ’ s  a ’  N é m e t  s e r e g ?
M  e  h  m  e  d .
K á r o s  m e r é s z s é g  l e n n e  m o s t ,  b a r á t i m  T  
A ’ N é m e t e k k e l  h a r c z b a  s z á l l a n i .
S z i g e t  n e  v o l n a  c s a k  ’ s  a ’  v a d  M a g y a r ,  
M i n t  h a j t h a t a t l a n  s z i k l a b é r c z ,  e l ő t t ü n k ,  
M á r  B é c s  o m o l v a  l e n n e ,  ’s N é m e t  O r s z á g  
P o r b a n _ f e k ü d n e  l á b a i n k  e l ő t t .
D e  v i s s z a  k e l l  m o s t  t é r n i .  S e r g e i n k  
K i f á r a d á n a k  ;  f e l k ö l t  P e r s i a ;
' S  e ’ h á b o r ú n k a t  Z é l i m n e m  j a v a l l j a ,
A l i .
B e c s ü l ö m  é l e s  e l m é d ’ ,  N a g y v e z é r .
Ú g y  é r z e k  é n  i s . I m h o l  a '  k e z e m  !
Ibr ahi m.
T u d o d  M e h m e d ,  h o g y  h í v e i d  v a g y u n k .  
K ö v e t l e k  én i s ;  b á r  v é g  c z é l j a i t
H u n y t  b a j n o k u n k n a k  e ’ m a r o k n y i  n é p é r e  
í g y  f ü s t b e  s z á l l n i ,  k í n o s a n  t e k i n t e m .
M e h m e d . '
K i  h á t h a m a r !  H l r l e s s z é t e k  ,  h o g y  él ,
É s  k é s z  m a g á t  a ’ n é p n e k  m e g m u t a t n i .  
F o r t é l y o m ’ a - d d i g  j ó l  e l r e n d e l e m .
I b r a h i m .  A 1 i .
M e n j ü n k !
M e h m e d .
T e  L  é v i ,  k í s é r j  e n g e m e t !  
m in d n y á já n  k ü lü m b fe le  o ld a lo n  el.
P i n c z e b o l t .
S e r e n k  veheti É v á t  é s  I l o n á t  ha\i 
öltözetben, a' grádicsokon lefelé.
S e r e n k .
N y o m o m b a ,  t i s z t e l t  G r ó f n é ,  m i n d e n ü t t !
K e z e d ’ ,  K i s s a s s z o n y !
I l o n a ,  
í m .
Ser enk.
N e h é z  a z  ú t .
D e  c s a k  k e v é s  l é p c s ő  m é g ;  ’ s  l e n t  v a g y u n k ;  
É v a .
F é r j e m  m i k é n t  v a n ?
Serenk.
F r i s s e n  h a g y t a m  o t  
A ’ s á n c z  f e l e t t ,  h o l  ú j  o s t r o m r a  v á r  ;
M e r t  a ’ p o g á n y  k ö z t t  n a g y  m o z g á s  v a g y o n .
A ’ v á r k a p u n  á l l t  H a d n a g y  J u r a n i c s .
E z e r  k ö s z ö n t é s t  h a r s o g o t t  u t á n a m  
H o z z á d ,  K i s a s s z o n y .  S é r e l e m  I ú y ü I  v a n .
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A ’  G r ó f n a k  a d h a t  h á l á t  é l e t é é r t - ,
D e  t a r t o z á s a  m á r  l e  v a n  f i z e t v e .
I l o n a .
A h ,  m é r t  f u t  ő  h a l á l r a  s z ü n t e l e n ?
E n y é m  a z  é l e t ,  m i t  k o c z k á r a  t e s z ;
K e t t ő n k e t  é r  a ’  s z a b l y a ,  m e l l y  r e á  s ú j t .
É v a .
M é r t  n y ö g s z  l e á n y , ’ s  m i t  á l m o d o l  m a g a d n a k ?  
N é z z d ,  h o l  v a g y u n k ?  ’ s  t e n n ü n k  m i t  k e l l e t i k ?  
M á r  a ’  j ö v e n d ő n  n i n c s e n  s e m m i  b e c s - ,
S z á m o t  v e t é n k  a ’  s o r s s a l ,  ' s  m i n d e n  ó r á n  
E g y  i s m e r e t l e n  h o n b a  k ö l t ö z ü n k .
P u s z t á n  v a n  a ’ h á z ,  m e l l y  l a k á s t  a d o t t ,  
E e z á r v a  m i n d e n  a j t ó ,  m i n d e n  a b l a k «
K a p u n k  e l ő t t  i t t  ü l ü n k  c s e n d e s e n  ,
V e z é r r e  v á r v á n ,  a ’  k i  l á b a i n k n a k  
U t a t  m u t a s s o n  ú j  h a z á n k b a  f e l .
K e r t ü n k ’ k ö r é b e n  s o k  v i r á g  m o s o l y g  m é g ,  
J o b b  n a p j a i n k b a n  m e l l y e k e t  n e v e l t ü n k  ,
O  t é p d  f e l  ő k e t ,  é s  e ’  v é g  g y ö n y ö r r e ,  
V ö l g y ü n k ’  ö l é b ő l  m e l l y  r e á n k  v i r í t ,
H á l á s  ö r ö m m e l  n y i s s d  m e g  k a r j a i d ’ ,
H ú s  b a l z s a m o k b a  s ü l l y e s z d  l e l k e d e t ,
É s  v e s s d  e l  ő k e t ,  ’ s  v á l j  e l  b ú t a l a n !
I l o n a .
A n y á m ,  a n y á m  ,  a d d  n é k e m  e ’  n y u g a l m a t ,
E ’ f e l d e r í t é s t  a ’  s í r ’ s z é l e i n ,
’ S  f ú v a l l d  k e b l e m b e  b á t o r  l e l k e d e t .
S o k a t  r e m é l t e m  s o r s o m ’  b ő  k e z é t ő l ,
F é n y l ő  s z e r e n c s é t  á l m ó d é k  j ö v ő m b e n  ,
’ S  i m  b a j n o k o m n a k  s z é p  s z e r e l m e  k ö z t t
A l i g
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A l i g  p i r u l t  f e l  é l t e m ’ h a j n a l a  ,
R ö p k e d n i  v á g y t a m  e ’ s z e l í d  t a v a s z b a n  ,  
T i i n d é r i  f é n y b e n  r e n g e t t  k e b e l e m :
’ S  m á r  é b r e d  a ’ v é s z  b ú s  f e l l e g ’ z a j á b a n  ,  
’ S  z ö l d  k o s z o r ú m n a k  d ú l v a  z ú g  l o m b j á b a n .  
É v a .
E r ő t ,  l e á n y o m !  H o g y  h a  j ö n  a t y á d ,
E l ő t t e  r e j t s d  e l  e ’ k i s í r t  s z e m e t .
S u l l y o s  h a t á r t  v o n t  a ’  s o r s  é l e t é n e k ,
N a g y  á l d o z a t r a  h í v j a  f e l  h a z á n k  ,
E z  á l d o z a t r a  m e n n i  k e l l ,  ’ s  m e g y  ő j  
N e  t e d d  n e h é z b b é  k í n o s  l é p t e i t !
V a l i d  m e g  S e r e n k ,  m i é r t  k í v á n t  U r a d  
E ’ p í n c z e b o l t b a  m i n k e t  k ü l d e n i ?
F e n n  l e n n i  t ö b b é  n e m  t a n á c s o s  e  ?
S e r e n k .
A ’ v á r b a  l á n g o t  s z ó r t  a ’ v a d  p o g á n y  ,  
r S  s z o b á i t o k r a  s z e g z é  p a t t a n t y ú j i t v  
F é l e l m e s  o t t  a ’ l é t e i ,  i t t  a l a n t  
B á t r a n  l e h e t t e k ,  m e r t  a ’  b o l t  e r ö s j  
É s  é l e l e m  ’ s  b o r  ’ s  h á z i  b ú t o r o k  
S z ü k s é g e t e k r e  k é s z e n  á l l a n a k .
C s e k é l y  l a k á s :  d e  n e m  t a r t a n d  s o k á ;
N e m  m e s s z e  m á r  a ’ m e n t s é g .  A d j  h i t e l t .
A '  v é n  S e r e n k ’ s z a v á n a k  ,  A s s z o n y o m  !
h a tv a  v o n u l .
I l o n a .
T á p l á l j  Ö r e g ,  s z é p  á l m o k a t  m a g a d b a n ,  
H o z z o n  r e m é n y e d  ú j  v i r á g o k a t ,
F ü z é r t  b e l ö l ö k  h a l m o z z  f e l  k ö r ü l e d .
S í r u n k ’ b e f e d n i  k é s z ü l s z  i l l a t o k k a l  ,
7
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H í j á b a n  ,  a h  ,  m e r t  á l t  s ö t é t ü l i  a z  •, 
T é p e t t  t ü z é r r e  h á g  a ’ g y á s z  k e r e s z t  ,
’ S  v i r á g a i d n a k  h a m v á n  b ú s a n  á l l .
É v a .
N e m  a ’ v i r á g o k ’  h a m v a i n ,  l e á n y o m ,  
N e m ;  é l e t ü n k b ő l  m i n d e n  k o s z o r ú  
H e r v a d h a t a t l a n  f ü g g  m a j d  a ’ k e r e s z t e n  v 
’ S  m i n d e n  v i r á g  ö r ö k  t a v a s z t  l e h e l i  
S í r h a n t j a  k ö z z ü l  a ’  k i h ú n y t  u t á n  
H a r m o n i á s  f é n y i l l a t b a n  a l á .
N e  s é r t s d  f e l  á l m á t  é s  r e m é n y e i t  
A ’  h í v  Ö r e g n e k .  O  m i n k e t  s z e r e t ,
É s  s z á n v a  l á t v á n  e ’ v e s z é l y e k e t ,
A ’ v é g  r e m é n y n e k  á r n y é k á h o z  i s  k a p .
O  c s a k  h a l á l t  v é l  é s  e l s ü l y e d é s t ,
H o l  g y ő z e l e m  ’ s  h o l  é l e t  s z e b b  d e r ü l .
I l ona.
J ó l  é r z e m  é n  a ’  g y ő z e l m e t ,  ’ s  m a g a m ’
E l  n e m  p i r u l v a  m o n d o m  g y e r m e k e d n e k  .  
D e  v i s s z a  v í g a n  n e m  p i l l a n t h a t o k :
H a j h  o l t h a t a t l a n  h é v  k i v á n a t o m  ! 
R a g y o g n a  c s a k  s z é p  é l t e m ’ k o s z o r ú j a  
H o z z á d  h a s o n l ó  d í s s z e l  f ü r t e m e n ,  
Ö r v e n d v e  n y ú l n é k  m o s t  a ’ p á l y a l o m b h o z  
D e  n a p j a i m n a k  i f j ú  r e g g e l é n  
K e v é s  v i r á g o t  s z e d h e t é k  f e j e m r e ,
’S im e’ kevés is könnyel á z v a  v o lt ,
’ S  n e m  c s ó k o l á  f e l  r ó l o k  m é g  n a p o m .  
V a l i d  m e g  m a g a d ,  s o k  r ó z s á t  o s z t  a z  é l e t  
G y a k o r t a  v i d á m  a r c z o d ’  t ü k ö r é n ,  
G y a k r a n  s z e m e d n e k  k ö p y c s i l l á m a i u
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E r z é m ,  m l  s z é p  a z  é l e t  é s  m i  k e d v e s .
A h ,  n é k e m  i t t  e g y  r ó z s a  s e m  v i r u l .
É v a .
E n y h ü l j  l e á n y o m .  J ö n  a t y á d  f e l é n k .
T ö r ü l d  l e  k ö n n y e d ’ ,  h o g y  n e d v e s  s z e m e d r ő l  
K e s e r v e d e t  n e  s e j t s e .  H i d d  n e k e m  ,
G y a k o r t a  s z ú r t  a ’ r ó z s a  k ö z t t  t ö v i s ,  
G y a k o r t a  l e g s z e b b  b i m b ó m  n e m  v i r u l t  f e l ,  
r S  h a  f e l v i r u l t ,  e l h e r v a d t  h i r t e l e n .
S  e  r  e  n  k .
A r  G r ó f ,  a ’  G r ó f !
É v a .
M e n j ü n k  e l é b e ,  j e r !  
Z r í n y i .  J  u  r  a  n  i  c  s  junek.
Z  r  í  n y  i .
Hitves! Leányom!
É v a .  I l o n a .
I d v e z  l é g y  n e k ü n k !  
J u r a n i c s  I l o n á b a 1
K e d v e s !
I I  o n a.
T e h á t  m é g  ú j r a  l á t j u k  e g y m á s t ?  
É v a .
G y ő z t é l ?  ’ S  a z  o s t r o m  s z é l l y e l  ű z v e  m á r ,  
R é s z e g  d ü h ö k b e n  m e l l y e t  v í v t a n a k ?  
- Z r í n y i .
N e h é z  c s a t á n k  v o l t .  I l l y  m é s z á r l a t o t  
M é g  ü t k ö z e t b e n  n e m  l á t t a m  s o h a .
L ö r i n c z  t é v é ,  h o g y  é l e k .
J u r a n i c s .
E n  n e k e d
7 *
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K ö l c s ö n t  a d é k  c s a k .  V e r t e d  f o g t a  f e l  
A ’ v a d  p o g á n y n a k  f ő m r e  m é r t  c s a p á s á t  ,  
M i d ő n  l e s u j t á m  a ’ J a n c s á r  e b e t ,
K i  v é r t  ó h a j t v a  g y u j t á  r á d  c s ö v é t .
Éva.
F e l h á g t a n a k  h á t  a ’  f a l a k r a  i s ?
Z r í n y i .
Ő r j ö n g v e  z ú g t a k  s á n c z a i n k ^ f e l é  •,
S o k  v a k m e r ő  m á r  f e j s z ö k e l l t  r e á j o k ,
É s  o r m a i n k o n  f é l h o l d j á t  k i s z ö g z é .
E k k o r  h a r a g b a n  n é p e m ’  f e l r i a s z t á m ,  
r S  d ü h ö d v e  r o n t é k  a ’ p o g á n y  k ö z é .
L e s z ó r t u k  ő k e t  é s  a '  s z i r t o k a t  
E z r e n  b o r í t á k  u n d o k  v é r e i k k e l .
M i  m e g  n y o m o k b a  s z ó r ó k  m e n y k ö v i n k e t ,
7S  v í g  g y ő z e d e l m i  h á l á t  h a r s o g á n k .
J u r a n i c s .
A r  g y ő z e d e l m e t  m e g n y e r ő k  ,  d e  d r á g á n  '
S o k  b a j n o k u n k n a k  é l t é b e n  k e r ü l t .
Zr í nyi .
N e  b á n d  f i a m !  m e r t  ő k  a ’ d í a d a L ’ 
Ö r ö m z a j á b a n  v í g a n  e s t e k  e l :
S o r s o k  d i c s ő s é g  v v é t e k  a ’ p a n a s z .
J u r a n i c s .
L e g s z e b b  h a l á l l a l  h u l l o t t  e l  B a t a -
M á r  a ’  c s a t á b a n  e l t i k k a d t  a z  a g g  h ő s  ,
T é r d é r e  r o s k a d t  ,  e g y  t ö r ö k  d z s i d a
M é l y  s e b b e l  é r v é n  j o b b i k  o l d a l á t
É s  o t t  f e k ü d t  n e m  t ü r y e  h o g y  b e k ö s s é k  »  ^
7 S  v é r é t  n y u g o d t a n  n é z t e  c s o r g a n i .
T e  Z r í n y i ,  s e j t v é n  ú j a b b  o s t r o m o t
\
/R e á n k  r i v a d t á l  e k k o r ,  ’ s  m é g  k e z e m  
A l i g  k a p a  m e g  s z a b l y á m ’ m a r k o l a t j á t ,  
l m  l á t o k  e g y  p á r  v a k m e r ő  p o g á n y t ,
V a d  k a r j a i k b a n  h o l d a s  l o b b o g ó v a l ,
S á n c z u n k ’  f a l á r a  g y o r s a n  f e l s z ö k e l l n i .
F e l é j e k  u g r á m ,  ’ s  m á r  a k k o r  B a t a  
M e l l y e n  r a g a d t a  m i n d  a ’ k é t  p o g á n y t ;
E s  s á n c z a i n k r ó l  a ’ m é l y s é g b e  l e  
M a g á v a l  e g g y ü t t  r á n t á  b ú s  h a l á l r a .
Zr í nyi .  '
S z á z  é l t e t  é r  e g y ,  i l l y  n a p .  I s t e n e m ,
M o s t  e l f e l e d n i  n e m  f o g s z  e n g e m e t !
É v a .
M e d d i g  l e h e t  m é g  t a r t a n o d  m a g a d ’ ?
Z r í n y i .
R o s z a b b  f e l ö l  n e m  k é r d e z e l  s o h a .
I l o n a .
O h ,  m o n d  k i  b í z v á s t ,  m e d d i g ?
Z r í n y i .
H o l n a p i g .
I l o n a .
A h ,  h o l n a p  i m m á r ?  L ö r i n c z !
J u r a n i c s .  , *
R e d v e s e m  ,
H o l  a ’  m e r é s z s é g ,  m e l l y e t  f e l í o g a d t á l  ?  
Z r í n y i .
S o k a t  v e s z i t e k  m á r  c s a t á i m o n .
H a t  s z á z  v i t é z b ő l  á l l  c s a k  a ’ s e r e g  ;
* S  e z e k  k ö z ö t t  i s  é h s é g ' *  m é r g e  d ú l .  
T á p l á l a t u n k a t  e l r a b o l t a  t ő l ü n k  
Ó v á r o s u n k k a l  e g g y ü t t  a ’  T ö r ö k .
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C s a k  k é t  t a r a c z k  v a n  m é g  k e z ü n k  k ö z ö t t .  
O m l á s r a  h a j l i k  a ’  f a l ' ,  ' s  l á n g  b o r ú i t  e l  
A z  ó c s k a  v á r o n  ,  m e r t  v a d  E l l e n ü n k  
G y ú j t ó  k a n ó c z o t  s z ó r  m i n d - u n t a l a n .
I t t  s e m m i  s i n c s  a z  Ú j v á r b a n .  ’ S  h a  m a j d  
O s t r o m  l e e n d  m é g  e g y s z e r ,  é s  a z  Ó v á r  
E l l e n - k e z e k r e  s z á l l ,  e '  s z ű k  f a l a k b a n  
A l i g  t a l á l u n k  v é d e t  k é t  n a p i g .
' S  b á r  a ’ p o g á n y  n e  b í r j o n  i s  v e l ü n k ,  
É h e n  v a g y  é g v e  h a l n u n k  k e l l e t i k .
D e  b a j n o k  í g y  n e m  v e s z h e t .  É n  t e h á t  
H o l n a p  k i r o n t o k - ,  é s  a ’ v é r m e z ő n ,
H a l á l t  r ö p í t v e ,  v á r o m  h o l t o m a t .
Éva.
D e  h á t  m i ,  n ő d  é s  l y á n y o d ?
Z r í n y i .
G y e r m e k i m
G o n d o s k o d á m  m á r  r ó l a t o k .  —  S e r e n k !
S  e  r  e  n  k  előlép.
Zr í nyi .  ,
A ’ v é n  F e r e n c z  n e m  r é g  ö s v é n y t  t a l á l t ,  
E g y  r e j t e k ú t a t ,  m e l l y  h o m á l y  k ö z ö t t  
E ’ p i n c z e b o l t b ó l  a ’ t ó i g  v e z e t .
O n n a n  k ö z e l  m á r  a ’ s i i r ü  b e r e k  ,
' S  m í g  i t t  d ü h ö d v e  h a r c z o l  a ’  T ö r ö k ,  
R e g - s z ü r k ü l e t b e n  t i t k o n  e l s i e t t e k  ;
É s  a ’ K i r á l y n a k  é r t e k  t á b o r á b a .  
M o n d j á t o k  o t t ,  h o g y  h ő s k é n t  h u l l t a m  e l  
S z i g e t ’ r o m á b a n  l e l v e  s í r o m a t .
N i n c s  f é l n i  m i t ;  j ó  r e n d e l é s t  t e v é k ;  
S z ö k é s e t e k b e n  L ő r i n c z  f o g  k ö v e t n i .
É L E T  É S  L I T E R A T U R  A.
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J u r a n í c s .
N e m  t e s z e m  a z t ,  G r ó f .
Z r í n y i .
M i t  f i a m  ?  ' S  a n y á d “* 
E s  h ö l g y e d e t  n e m  m e n t e n é d  e  m e g ?
J  u r a n i c s .
T e  f e l n e v e l t é l  e n g e m e t  m a g a d n á l ,
S z í v e m b e  v é s t é l  t i s z t -  ’ s  b e c s ü l e t - é r z é s t ,  
É s  k a r j a i m b a  h o z t a d  g y e r m e k e d ’ ;
’ S  m o s t a n  k u d a r c z r a  f o g s z  e  k é n y s z e r í t n i ?  
A ’ l e g d i c s ő b b e t ,  a ’  b a j n o k h a l á l t ,
V e l e m ,  f i a d d a l ,  m e g  n e m  o s z t o d  e ?
N e m ,  o h  a t y á m ,  e z t  t e n n e d j i e m  l e h e t .  
H a z á t  ’ s  K i r á l y t  s z o l g á l o k  e s k ü v é s s e l }
H o l  a ’  V e z é r  h a l ,  é n  n e m  é l h e t e k «  
Zr í ny i .
D e r é k  v i t é z !  É s  m é g  i s  m e n n i  f o g s z ,
T e  m e n n i  fogsz.  N é z z d  e ’ s í r ó  l e á n y t .
A h  h ö l g y e d  e z ;  ’ s  t e  n é k i  b o l d o g  é l t e t  
K é s z í t n i  h í v  ö l e d b e n  t a r t o z o l .
É l j  h á t ,  f i a m ;  ’ s  f i z e s s d  l e  t a r t o z á s o d 1 
E ’ g y ö n g e  s z í v n e k ,  m e l l y  é r t e d  d o b o g .  
J u r a n i c s .
N a g y o b b  a d ó m a t  k e l l  e l é b b  l e t e n n e m ,  
M e l l y e t  f i á t ó l  k í v á n  a ’ H a z a .
S z í v e m ,  s z e r e l m e m ,  g o n d o m ,  é r z e m é n y e m  
T i é d ,  k e g y e s  h ö l g y ,  m i n d ;  ’ s  t i é d  m a r a d :  
É l t e m  p e d i g ,  —  h a j h !  e ’ s z ű k  p i l l a n a t ,  
F ö l d ü n k  f e l e t t  a 1  m e l l y e t  é l h e t e k  —
E z  a ’ H a z á n a k  s z e n t  t u l a j d o n a .
S z e r e l m e m  é l  ö r ö k k é  ;  ’ s  o t t  a z  é g b e n
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T i é d  l e s z e l t  c s a k .  I t t  e z  é r z e l e m  ,
M e l l y  n e m z e t e m h e z  k a p c s o l ,  s z é l y t  n e m  o s z l i k ,  
M í g  v é g c s a t á m o n  e l  n e m  h u n y  s z e m e m .
A ’ m i t  H o n o m t ó l  v e t t e m  ,  v i s s z a  k e l l  
E ’ f ö l d i  l a k b a n  h í v e n  a z t  f i z e t n e m .
O t t  f e n n  t a l á l o m  ú j r a  h ö l g y e m e t ,
’ S  ö r ö m r a g y o g v a  l é p e k  e l l e n é b e .
M e r t  t a r t o z á s t  a ’  f ö l d ö n  n e m  h a g y é k .
O h  f u s s a t o k  n é l k ü l e m ,  é s  h a  m a j d  
M e g m e n t v e  l é s z t e k  ,  l á g y  b á n a t  k ö z ö t t  
É r e t t e m  i s  h ü  k ö n n y e t  e j t s e t e k ,
F e l é t e k  a ’ k i  h é v v e l  l á n g o l ó k  ,
M é g  i s  s z e r e n c s é m ’ á l m á t  e l v e t e t t e m ,
M e r t  a ’ H a z á n a k  k í v á n á  j a v a .  —
T e  s í r s z !  T a l á n  m e g  i s  s é r t e t t  s z a v a m ?
H i d d  e l ,  s z e r e l m e m  f o r r ó  m i n t  t i é d '
' S  é p e n  a z é r t  s z á l l ó k  m o s t  á l d o z a t r a »
H o g y  a ’ h a l á l r a  s z e n t e l é m  m a g a m ’  —
M i t  a z ?  s o k  Í z b e n  v o l t a m  é n  v e s z é l y b e n ' .
D e  m o s t ,  m i d ő n  s z e r e n c s é m *  k a r j a  v á r t  
B o l d o g  r e m é n y i m ’ é d e s  á l m a  k ö z t t .
M o s t  t e n n e m  a z t :  e z  p á l m á t  é r d e m e l ;
L e g y e n  k e v é l y  h a z á m  e z  á l d o z a t b a n  !
Z r í n y i .
V e l e m  m a r a d s z  L ő r i n c z ;  e g y ü t t  m e g y ü n k  —  
A ’ g y e r m e k  a t y j a ’ k a r j á n  —  a ’ h a l á l r a .  
S e r e n k t  t e  k é s z ü l j ,  ’s v á l a s s z  m é g  m a g a d h o z  
L e g j o b b  c s e l é d i m  k ö z z ü l  k é t  e r ő s t ;
' S  h a j n a l  h a  t á m a d ,  i n d u l j  a s s z o n y i d d a l .
S  e  r  e  n  k .
E L E T  É S  L I T E R A T U R  A.
G róf, úgy teszek.
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Éva.
•  N e m ,  k e d v e s ,  h u  n e j e d ’ 
T e  n e m  h a g y a n d o d  i l l y  n a g y o n  l e s z á l l n i .  
N e m  t á v o z o m  t ő l e d ,  v e l e d  h a l o k .
I t t  k e b l e d e n  v a n  h e l y e m ,  i t t  r e p e s s z e  
P o g á n y  T ö j ö k n e k  g y i l k a  s z í v e m e t .
E r ő m ’ n e  v e s s d  m e g ,  a d j  k a r d o t  k e z e m b e ;  
’ S  m i n t  b a j n o k a s s z o n y  h u l l o k  e l  m e l l e t t e d .  
Zr í nyi .
H á t  e ’  l e á n y  ?
É  v  a .
0  i s  s z e r e t  m i k é n t  é n  ;
E ’ h ő s l e g é n y é r t  l á n g o l  k e b e l e :
’ S  a z  é n  l e á n y o m ,  a ’  t e  g y e r m e k e d ,
B a j n o k j a  m e l l e t t  h a l n i  n e m  r e m e g .
I l o n a
O  ,  s z á n a k o z z á l  r a j t u n k .  E ’ h a l á l t  
M e l l y n e k  t e  v i d á m  a r c c z a l  s z á l l s z  e l é b e  ,
H ü  g y e r m e k e d t ő l  m i n t  t a g a d h a t o d  m e g ?  
Ó h a j t o d  e ,  h o g y  é v e k e n  k e r e s z t ü l  
H  o s s z ú  k e s e r v b e n  l a s s a n  h e r v a d o z z u n k  ,  
G y ö t r ő d v e  k í n o s  e s d e k l é s  k ö z ö t t ,
H o g y  t é g e d  o t t  f e n n  m i n t  g y ő z t e s t  k ö s z ö n t s ü n k ,  
O s z t o z v a  f é n y e d ’ l á n g s u g á r i b a n ?
É v a .
N e  l é g y  k e g y e t l e n  ,  Z r í n y i ,  m o s t  e l ő s z e r ,  
G y ő z e l m i  p á l y á d ’  t ő l ü n k  e l  n e  z á r d ;
V í g y  f e l  m a g a d d a l  a ’  d i c s ő  h a z á b a !
I l ona .
H a g y j  h a l n i  m i n k e t !  M é r t  a ’  n a p  n e k ü n k ?  
K ö n n y e s  s z e m e k b e n  m i n d é g  k ö d  b o r o n g .
♦
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K e d v e s  n e k ü n k  i s ,  t é g e d  a ’  m i  v o n z  ;
H a g y j  h a l n i  m i n k e t - ,  v é l e d  e g g y e s ü l v é n ,  
Ö r v e n d v e  s z á l l u n k  j o b b  h o n u n k  f e l é !
' S  v i s z ü n k  a z  é g b ő l  ,  h o l  h a g y u n k  g y ö t r e l m e t ,  
Ö r ö k  l a k u n k b a  m a j d  ö r ö k  s z e r e l m e t .  
J u r a n i c s .
I s t e n !  m i n ő  s z é p  l e l k e k .  O h ,  a t y á m .
E l l e n t  n e m  á l l h a t s z  ,  á l l n o d  n e m  l e h e t . -  
H a g y j  h a l n i  m i n k e t  e g g y ü t t  1 
A s s z o n y o k .
Z r í n y i ,  h a g y j !
Z r í n y i .
megdicsöülve.
K e b l e m r e ,  h í v  k e b l e m r e ,  K e d v e s i m !  
M e g g y ő z t e t e k .  ’ S  b á r  m i t  s z é l i  a ’ v i l á g ;
D e  k é s z  a z  I s t e n  t e t t e m e t  j a v a l l n i .
J e r t e k  t e h á t ,  e g y ü t t  f o g u n k  m e g h a l n i .
Ölelés
a’ kárpit le.
' Ö T Ö D I K  F E L V O N Á S .
Z r í n y i  s e té t  violasrjn köntösben te le  legdrágább 
kövekkel. S  e  r  e  n  k  öltözni s e g í t .  
Zr í nyi .
S i e s s  F e r e n c z  ! T e  s í r s z ?  P i r u l j  ö r e g !
S z é p  g y ö z e d e l m e m ’ f á j l a l o d  t a l á n ?
M i é r t  e z e n  k ö n y ?
S  e r  e  n k .
0  G r ó f ,  m e g b o c s á s s !  —  
M i n t  g y e r m e k e t  h o r d á l a k  e ’ k a r o k b a n ,
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K i s é r t e l e k  m i n t  i f j a t  s z ü n t e l e n ,
S a r k a n t y ú d ’ é n  k ö t é m  f e l  B e c s  e l ő t t .
E l s ő b b  m e n y e g z ő d ’ n a p j á n  i s ,  m i d ő n  
G r ó f  F r a n g e p á n n a k  v e t t e d  s z é p  l e á n y á t ,  
E k é s  r u h á d a t  é n  a d á m  r e á d .
A k k o r  s i k o l t o t t  a ’ n é p  ,  m e l l y  a z  ú t s z á n  
E l ö m l e ,  m i g  a z  o l t á r h o z  m e n é t e k  :
N é z z é t e k  a ’ h ö s i f j ú t  ’ s  a ’  l e á n y t ' ,
S z e b b  P á r  e z  ú t o n  n e m  j á r t  m é g  s o h a !  
V i g a d v a  z e n g e t t  m i n d e n  n y e l v  f e l é n k  •,
’ S  k e v é l y k e d e t t  e ’ n a p b a n  a ’ M a g y a r .
Z r í n y i .
S z e g é n y  j ó  K a t a l i n !
S e r e n l t .
í g y  s z o k t a m  é n
Ö r ö m n a p o d n a k  m i n d e n  j ö t t e k o r ,
N a g y  t e t t e i d n e k  m i n d e n  i n n e p é r e  
T a n ú i t  k e z e k k e l  t é g e d  é k e s i t n i .
’ S  k e v é l y k e d é m  ,  h o g y  a ’ n a g y  f é r j f i ú t ,  
B o r ú i t  i d ő n k n e k  e l s ő  b a j n o k á t ,
H a z á j a ’  f e g y v e r é v e l  ’ s  a ’ K i r á l y t ó l  
N y e r t  k e g y j e l e k k e l  é n  e z i f r á z h a t á m .  
H í v k o r ,  h a  n é p ü n k ’ r e n d e  k ö z t t  r e p ü l t é l ,  
’ S  t a j t é k o z o t t  a ’ b ü s z k e  m é n  a l a t t a d ,
’ S  s z i k r á t  c s a p o t t  l á b á v a l  a ’  k ö v ö n ,
’ S  m i n d e n  c s u d á i t ,  ö r ü l t ,  t a p s o l t  k ö r ú l e d  ,  
M i n t  a ’ k e r e s z t y é n  n é p ’ ő r a n g y a l á t ,
M i n t  a ’ p o g á n y s á g ’ o s t o r á t  i m á d v á n ,
’S  é l j e n - k i á l t á s  h a r s o g o t t  e l ő d b e :
M i k é n t  ö r ü l t e m ,  ’ s  h i t t e m  a k k o r o n ,
H o g y  f é n y e i d b e n  é n  i s  o s z t o z o m  ,
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P á n c z é l ó ú a t  m e r t  é n  f ű z t e m  r e á d . .
’ S  a g g  h í v e d  o l l y  v í g ,  o l l y  b o l d o g  v a l a !
D e  m o s t ! .  .
Z r í n y i .
’ S  m i  v o l n a  m o s t ?
S e r e n k .
E ’ k ö n t ö s  a z  ,
Ö r ö m b e n  ú s z v a  m e l l y e t  r á d  a d é k  
M á s o d  m e n y e g z ő d ’ b o l d o g  r e g g e l é n .
M i  s z é p  ,  m i  v í g  v o l t  a ’  n a p  ! Ú g y  h i v é m  ,  
H o g y  e z  s o k á i g  í g y  f o g  t a r t a n i .
’ S  í m  f e g y v e r e d ’ m o s t  v é g  í z b e n  k ö t ö m  f e l ,  
E s  n á s z r u h á d a t ,  b ú s  s z a v a d  s z e r é n t ,  
H a l o t t l e p e l l é  s z e n t e l e m  n e k e d .
I s t e n !  ’ s  e z  é r i  s o k  h ű s é g e m e t ?
M é r t  n e m  h a l é k  m e g  j ó k o r á b b ?
Z r í n y i .
F e r e n c z  ,
A g g  h í v e m !  ü z z d  e l  b á n a t o d ’ .  N e  s í r j .  
S z e b b  g y ő z e l e m r e  m é g  é n  n e m  m e n é k ,  
S z e b b  i n n e p e m r e  m é g  n e m  é k e s í t é l .
H a r m a d  m e n y e g z ő m ’ n a p j a  v a n  j e l e n ;  
A z é r t  j ö v ö k  m i n t  v ő l e g é n y .  H a l á l o m ’ ,  
M i k é n t  s z e r e l m e s  i f j ú  f e l k a r o l v a  
L á n g b a n  s z o r í t o m  m a j d  e ’ h ű  k e b e l h e z .  —  
H o z z d  k a r d o m a t .
S e r e n k .
D e  m e l l y i k e t  k í v á n o d ?  
Z r í n y i .
A d d  m i n d  e l ő .  M a j d  v á l a s z t o k  m a g a m .
S e r e n k  el.
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Z r í n y i  cgyedal.
T e h á t  v é ^ f é n y é n  á l l o k  é l e t e m n e k ,
H o l  m i n d e n  ó r a  h a l n i  k é n y s z e r í t  ?
I t t  h á t  a ’ c z é l  ?  ’ s  h o m á l y a  é j j e l e m n e k  
R á m  ’ s  t e t t e i m r e  g y á s z  f á t y o l  t  t e r í t ?
N e m .  É r z e m  b i z t a t á s á t  v é g z e t e m n e k ,
F e l e j t é s ’ t e n g e r é b e  n e m  m e r í t .
’ S  h a ,  b á r  v é r e m m e l  k e l l  i s  i t t  f i z e t n i ,
S z e b b  h a j n a l  v á r ,  r á m  s z e b b  f é n y t  h i n t e g e t n i .
E l s ü l l y e d  e ’ s z á z a d ,  ’ s  k i d ő l  m a g z a t j a ,  
M e l l y  m o s t  b e c s e m b e n  i s m e r  e n g e m e t ,
D e  e g y  k é s ő b b  p o r o m ’ m e g l á t o g a t j a ,
F o r r ó  a j a k k a l  á l d v a  t e t t e m e t .
K i  é l e t é t  K ö z é r t  f e l á l d o z h a t j a ,
A z  g y ű j t  ö r ö k  ’ s  á l l a n d ó  é r d e m e t - ,
N e v é t  r o k o n - p o l g á r i ,  s z í v e i k b e  ,
M i n t  o s z l o p b a n ,  t i s z t e l v e  h e l y h e t i k  b e .
M e g y e k  h o m á l y o s  ö s z t ö n ö m ’  s z a v á r a ,  
M e l l y  b e n n e m  l á n g  t e t t e k r e  é b r e d e t t  
A ’ B é a v a t t a k ’ á l d o z ó  s u g á r a  
O r c z á m r a  ú j a b b  f é n n y e l  t e r j e d e t t ,
É s  a *  m i t ő l  s z e b b  á l m o m  m e s s z e  j á r a ,
' S  e ’  s z í v  r e m é l l n i  n e m  m e r é s z k e d e t t ,
A ’ l e g d i c s ő b b  b é r t  v á r h a t o m  m u n k á m é r t ;  
M e g h a l h a t v á n  K i r á l y o m ’ é s  H a z á m é r t .
M i t  t e t t e k  ő k  ,  a ’ k i k n e k  h ő s d a l o k b a n  
I s t e n k é n t  t i s z t e l t  k é p ö k  m e g j e l e n ?
K i v í v t a n a k  l á n g o k  k ö z ö t t  ’ s  h a b o k b a n ,
M i n t  v i r t u s o k h o z  h í v e k  s z ü n t e l e n .
R e n d í t h e t  a ’ s o r s  s z i v e t  a ’ b a j n o k b a n ,
D e  t ö r n i  l e l k é t ,  a r r a  k é p t e l e n .
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F é r e g  s z e r e s s e n  p o r b a n  f e t r e n g ő z n i  ;
N e m e s  s z í v n e k  k ü s z k ö d n i  k e l l  ,  ’ s  f o g  g y ő z n i .
S e r e n  k  kardokkal. 
l m  k a r d j a i d .  V á l a s s z  U r a m  k ö z ü l ö k !
Zr í nyi .
E z t  i s m e r e m  j ó l .  P e s t n é l  a ’ c s a t á n  
S z e n t e l t e m  ö t  f e l ;  m o s t  n e h é z  l e s z e n .  
K ö n n y e b b r e  v a n  s z ü k s é g e m .  I t t  e m e z  
E s z é k  k ö r ü l  t e t t  l i í v  s z o l g á l a t o t ,
’ S  m e g n y e r t e  n é k e m  a ’ K i r á l y ’ k e g y é t  ;
E z t  e g y s z e r ű n e k  l á t o m  v é g n a p o m r a .
M e g á l l j .  E z  i t t  a ’ l e g j o b b .  E z t  v e s z e m ,
B é c s n é l  a t y á m t ó l  n y e r t e m  e g y k o r  e z t .
E l s ő  s z e r e n c s é m ’ e ’ k a r d  v í v t a  k i :
E z  f o g j a  v í v n i  v é g s ő  h a r c z o m ’ i s .
V e l e d ,  t e  b ű  v a s ,  k ü s z d ö m  a z t  k e r e s z t ü l ,  
F e l ő l e m  a ’  s o r s  b á r  m i t  v é g e z e t t .
R e á d  ö r ö m m e l  t é s z e m  u j j a i m * ,
* S  e s k e m ,  h o g y  é l v e  s e n k i  n e m  f o g  e l ,
E s  c s ú f o s a n  n e m  b u r c z o l  t á b o r á b a .
’ S  s z e n t  e s k ü m e t  b e t ö l t ő m ,  m i n t  V i t é z :
Ú g y  á l d j o n  I s t e n  é s  ö r ö k  b i t e m !
S e r e n k ,
P á n e z é l o d  i t t  v a n .
Z r í n y i .
N i n c s  s z ü k s é g  r e á .
K i t á r v a  l é g y e n  m e l l y e m  a ’ p o g á n y n a k .
P á n c z é l  m i é r t ,  b a  v á r o m  a ’ h a l á l t ,
H o g y  o l d a t o m b a  m á r t s a  f e g y v e r é t ?
K ö n n y e n ,  m i k é n t  a ’ t á n c z b a  ,  v á g y o k  é n  
C s a t á m r a  s z á l l n i ;  ’ s  kéjemen lebegve
\
-f
V i g a n  t e l i i n t n i  s o r s o m ’ b ú s  s z e m é b e ,
S z a b a d  k e z e k k e l  h o g y  v é g s ő  n a p o m ’ 
V é r á l d o z a t j á t  g y o r s a n  m e g t e h e s s e m  :
É l t e m ’ n e m  o l c s ó  b é r é r t  v e s z t e m  e l .
S e r e n k ,
A ’ s z á z  a r a n y  ’ s  S z i g e t n e k  k u l c s a i .
M i n t  m e g h a g y á d ,  i t t  v á g y n a k .
Z r í n y i .
A ’ p o g á n y
N e  m o n d j a ,  h o g y  n e m  é r d e m e l t  i d ő t ,
A’ Z r í n y i  M i k l ó s ’ t e s t é t  m e g r a b o l n i .
Ö v e m b e  r e j t e m  a ’ p é n z t  ’ s  k u l c s o k a t ,
M i n t  h ü  V e z é r n e k  í g y  i l l i k  c s i n á l n o m  ,
’ S  m í g  a ’  h a l á l  n e m  d ú l j a  k e b l e m e t ,
’ S  b e  n e m  s z a k a s z í j a  l é t e m ’  a j t a j á t ,
N e m  l é s z  e r ő  ,  m e l l y  e l r a b o l j a  t ő l e m .
Éva.  I l o n a  jönek.
Zr í n y i .
M i n d e n r e  k é s z e n  v a g y t o k ?
É v a .
É n ,  i g e n .
E n g e s z t e l é s r e  l é p t e m  I s t e n e m m e l - ,
*S itt várom a’ váltság’ pillantatit.
Z r í n y i .
’ S  t e ,  j ó  l e á n y ?
I l o n a .
A z  a ’ m i b e n  a n y á m  
F . n y h ü l e t e t  le l, n y u g t a t  e n g e m  i s .
A’ f á j d a l o m  d i c s ő ü l t - ,  ’ s  k é s z  v a g y o k  
A ’ j o b b  h a z á b a  s z á l l n i  m i n d e n  ó r á n .
Zr í ny i .
V é g  p e r c z e i n k b e n  m o s t  t e h á t  utólszor
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F o g a d j u k  e g y m á s t  k a r j a i n k  k ö z é  ! .
H i t v e s ,  t e v é l e d  é l t e m  b o l d o g u l ,
T e fe lderítéd  bús ó rá im at,
’S csendes nyugalmat öntél napjaimra. 
Híven betöltéd esküvésedet,  
Kiiszdéseimben ’s fájdalmak között  
Készen segitél terbem et viselni.
Könnyen lemondál sok tavaszvírágról  
M ellyektől éltem’ vésze foszta m eg,  
Jutalmat adjon Isten;
É v a .
K edvesem ,
IVTind a’ mit érted tettem , hű szerelmed  
Gazdag kamattal v issza p ó to lá ,
’S az a’ dicsöült p i l la n ta t ,  midőn  
M egen ged ed , bogy  véled  haljak el.
D e  mit? te pompa-naphoz ékesűlve  
Tűnsz fel n ek ü n k . . .
Z r í n y i .
Isméred e ruhát?  
É v a .
Miként feledném azt el? íg y  jövel  
Oltár elébe vélem egykoron.
Z rín y i.
Ezen ruhában láttam felderülni  
Szép-innepemneh vidám reg g e lé t ,
’S ezen ruhában szállók víg kebellel  
Szép győzelemre létem* alkonyán.
Másod menyegzőt intett a’ h a lá l:
J e r  h i t v e s e m ,  ’s e s k ü n k  í g y  l e s z  b e t ö l t v e .
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É v a .
O Z rín y i ,  Zrínyi!  mint szédelgek é n ,
Ha fenn-körödbe vonnak álmaim!
ölelés.
I l o n a .
Atyám! A nyám! — A’ föld nem szüle még 
Jobb sorsra méltóbb P á r t , szebb lelkeket ; 
’S im halnotok kell. A* sors a’ világnak  
Kincsét,  ’s az élet’ díszét e lrabolja ,
Midőn illyen két szívet megrepeszt.
A ’ föld reátok nem volt érdemes ,
Mert a’ szerencsét néktek m egtagadta,
'S az érdemelt jó t ,  szépet és dicsőt 
Le nem fizette tartozásaként.
Z r í n y  i.
N e tégy panaszt a’ sorsra , gyermekem , 
Háláljad inkább bőven mért kegyelm ét,  
Hogy a’ kisértés’ bús órájiban  
Megadta bírnunk szívünk’ tisztaságát.  
Szerencse köztt a ’ v irtus nem te n y é s z ; 
Bal6ors’ körében érik a’ nemes t e t t ,
Ott nyílik  út a’ fenntebb érzeményneh.  
Balsors’ öléből szállt fel a’ dicső n ép ,
(A' múlt időnek hösalakjai)
Kikben kevé ly  volt  a’ világ-, hol 5 
Készíti nekünk a ’ v iask od ást ,
Ott tör szokatlan pályát lángerőnk;
Ott vár reánk a’ csillagkoszorú-,
Kiszélesül az átom végtelenre ,
’S lesz halhatatlan a’ mi vo lt  halandó.
Az óra már üt ; ’s a ’ véráldozatnak
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Pompája készül. Mondd meg , hol talállak  
Majd té g e d ,  és mint?
É v a .
Ott fenn , o V itéz ,  
Méltót magadhoz. Érttem már ne búsulj. 
Megérlelém a* s z á n d ék o t , ’s ha tőled  
Végcsólijaim köztt búcsúmat veszem ,  
M eghallod akkor ,  hü nőd mit tehet.
Z r í n  yL
D e hát leányunk?
I l o n a .
Semmitől ne félj 1 
Anyám vezérel •, nyomdokin megyek.
A l a p i .  P a p r.u t o v  i c s. J u r á n  i e s  
j'ónek paneléi nélkül. 
J u r a n i c s .
lm  , it t  jövünk készen a’ vég csatára,
T á r t  kebleinket pánczél nem fedi ; 
Készülve várjuk a’ gy ilok’ csapását.
P a p r u t o v i c s .
Már öszvegyült népünk az udvaron , 
Esengve várván vég id vez le ted ’ ,
’S hitünk’ "’s hazánkért  a’ győztes halált .  
A l  a p l.
Egy a ’ pogánytól elszökött fogoly  
H írét h o z á ,  hogy elvesztők Gyulát. 
Önkényt adá fel várát Kerecsényi 
’S hitszegve hódolt a’ Török’ hadának.  
Z rín y i.
Átok fején az átkozott gonosznak.
0  r a j t a ,  ra jta 1, hív bajtársaira,
í
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Mossuk le vérrel e ’ gyalázatot.
Meg kell m utatnunk, melly  h ív  a’ Magyar.
H á r o m  H a d n a g y .
N yom od’ követjük tett hitünk szerént.
KV-
A l a p i .
Halld Z r ín y i ,  ha lld !  Hü néped vár reád. 
Z r í n y i .
Legyen tehát. Tegyük meg vég búcsúnkat \
’S folytassuk a’ halál felé utunkat!
m in d n y á ja n  e l .
V á r u d v a r .
M a g y a r o k .  ország' cím ere középben lobog-, 
dob ’j trombita \a j. Z r i n y i .  A l a p i .  P a p r u -  
t o v i c s .  J u r a n i c s  jönek •, vetek eggyutt É v a ,  
I l o n a  égő s^övetnekkel. Csend. 
Z rín y i.
Egymást utolszor látjuk , társaim. —
Hálám’ vegyétek szent h üségtekért ,
Hogy e ’ bajokban állandók valátok.
Örvendve büszke szívvel vallhatom ,
Népem között egy sem volt  hitszege ,
Szentül megtartók mindnyájan h itünket,  
Sokan e lőre  menték a’ h a lá lb a ,
’S várják amott fenn győztes társaik’.
Szív  nincsen itt  sergünk’ egész körében ,
Ki félne v éré t  a’ dicső h azáért  
’S h itért  utolsó cseppig ontani:  r 
Ezért jutalmat istenünk adand-,
M ert halni kell most. Ellenünk’ h ata lm át,  
Melly százszorozva minket m egh alad ,
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Isten segítvén , visszaverdesők , 
Mészárlatinkban ezrenként vészének ,
V érző halálba szórtuk dölyföket.
Több húsz ezernél a’ Pogány közül 
T alá lta  sírját várunk’ ostrom ában,
’S Basáji köziül e lhúllt  nem kevés.
D e most reánk más ellenség j ő v e ,
M ellyen hatalm at nem vesz höserönk:  
M ínákat ástak a ’ szírt1 k ebelén ,
Rendülve vágynak már a ’ kőfalak;
T ű z  és v ihar  ktiszd kínosan v e lü n k ,
'S még kínosabban éhségünk’ dühe.  
Gyengék v a g y u n k ,  nincs mentség ’s é le lem ,  
Súlyos halál néz ránk minden felől.
M ert hódolásra nem hajlik M a g y a r ,
Kinek hazája kedves ’s a’ becsület.
T i  sem hajoltok. Jertek ha ln i hát  
A ’ v érm ező re ,  dobjok a ’ hová hív.
Elégve ’s éhen haljunk e meg itt?
Nem. Férfiakként dőljünk sírjainkra,  
Kiszállva szemben Ellenünk’ hadával,  
Kiiszdjünk h a lá l ig ,  vérü n k ’ cseppjeit 
Hulló pogánynak élte hogy fizesse. 
Holttesteken vet ágyat a ’ v i t é z ,  
Véráldozatra mellyeket lesújtott.
K i ,  mint m i ,  híven tölté bé h i t é t ,
’S isten’ ’s házáért bajnokul esett el ,
Az nemzetében élend szüntelen ,
Ott fenn örök lét várja t e t t e i t ,
’S r a g y o g v a  h á g  a z  é g ’ d ic ső  h o n á b a .
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M in d n y á jan .
V e z e s s  v m i  k é s z e n  á l lu n k .
Z r í n y i .
R ajta , h á t ! —
Hitves! L eányom ! Mint végeztetek?
É v a .
Az ormokon fenn várjuk a’ csatát.
I l o n a .
Erőt az Isten nyújt féregnek i s ,
Véráldozatra bátran szállani.
J u r a n i c s .
’S hát majd ha hullott  testeink fe le tt  
Beront az Ellen ?
I l o n a .
Fáklyánk akkoron  
A’ puskapornak tornyában lobog.
Feldúlva jusson nékik csak Sziget.
Z r í n y i .
Oh haljatok meg szép lelkek dicsőn f 
Örök napokra vár az i l ly  halál. —
Mostan vegyétek végső csókjaink! 
néma ölelések, ostromldrma kívül a' Töröktik által. 
É v a ,  I l o n a  el.
Z rín y i.
H a h ! mint za jognak , mint ordítanak!
Isten hozott  halál! Hívásod’ értem.
M ostan, barátim , ra jta !  Jön az óra!
Lörincz , te fogd a’ zá sz ló t ,  ’s vívj elöl. 
Utánad én zudúlok •, ’s engemet 
Paprutovicsho 
Te fogsz követni n y o m b a n ,
Alapiho\.
És t e ,  Gáspár !
Hogyan? T e  sírsz e ,  bajtárs?
A l a p i .
K ö n n y e z e k ,
'S öröm m ia tt ,  h ogy  i l ly  hősek között
Halnom lehet. Szebb b ér t  nem várok ennél,  
J u r a n i c s  
lo b o g ta t ja  a % ás\ló t.
Zászlónk lobog !
Z r ín y i.
Győz a’ Hármas-halom!
Világ jó éjszakát! Isten velünk!
Hozzátok Isten , h ív  barátaim !
Jobbomba még utolszor jobbotok'. —
Zajt, győzedelm i za jt ,  dob ’s trombiták!  
t r o m b i ta  3[a j. C send.
Utánam! Ott ismét meglátjuk egymást!
Halj m eg ,  derék n é p ,  I s ten ér t ,  Hazáért!  
M i n d n y á j a n .
Haljunk meg Istenünkért és H a z á n k é r t !
A ’ já té k s a in  égő  Ö v á r r a  v á l to z ik .  H á t ú i  a \  
Ú jv á r  f e l v o n t '  h id j riva l. D ü h ö s e n  o s tr o m ló  Tö- 
rökség’ tr o m b i tá já n a k  's  d o b ja in a k  \ a j a .  A ’ h id  
le b o c s  á ta t i k .  A '  k a p u b ó l  k é t  lö v é s  j ö n  ; ’s  a Ma­
gyarok f ü s t é in  r o h a n n a k  k e r e s e tű i .  Juranics  
e l ö l , Zrínyi 'u tá n a  ’s  tö b b ie k . V ia s k o d á s . É v a ’s 
Ilona a ’ p u s k a p o r o s  t o r o n y ’ f a l a i n .  Juranics  
e le s ik . Zrínyi k e r e s e tü l  lép  a ' h o l t  t e s t e n , ’s  
to v á b b  k ü s \ d ; ’s  vég re  ö is  e le s ik . É v a ’s Ilona 
a ’ p u s k a p o r o s  to r o n y b a  h a j í t j á k  s fó v é tn e k e ik e t .  
H a g y  c s a t ta n á s . A \  Ú jv á r  ö s z v é r  o m l i k .  A ’ k á r ­
p i t  h ir te le n  le g ö r d ü l .
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H A R M A D I K  R É S Z
Lefeküdtem vala, Édes Barátom, de álom 
nem jőve rám ; felkelek azért, ’s most itt 
ülök gyertyám’ világánál, és írok Neked. 
Szerelmes csak nem vagy? ezt fogod kér­
deni ; 7s hogy nem vagyok , az t, az én ko­
pasz homlokomról ’s behamvadott szívccs- 
kérnről, minden felelet nélkül is gyaníthat­
nád : de a’ Játékszínről jövök, hol a' Kör­
ner’ Zrínyijét láttam — magyarul előadatni; 
s a’ dicsőséggel tellyes történet’ emlékezete , 
az Asszonyi-Egyesűlet’ játszó tagjainak mű­
vészi ügyessége, ’s a’ néző közönség’ heve­
sen kifakadozó örömé szokatlan melegséggel 
hatottak meg. Képzelem, mint fogsz elcsu- 
dálkozni. NI it? így szollandasz; te, ki 
máskor a’ művészség’ körében olly nehezen 
hagyád magadat kielégítetni, ki poétáinkat 
a? kritikának akadozásaival az elkeseredésig 
kínzottad, te leltéi e , te leltél volna e 
a' Körneri bombastokban gyönyörködést ? 
— Nem, Édes Barátom, nem a’ Körneri 
homhastok gyönyörködtettek engem. Jól 
tudod, hogv én azokat, miolta csak isme­
rem , soha sem tartottam nagy becsben; ’s
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midőn legelőszer haliam, hogy a’ Körner 
Zrínyije Szemere áltál fordít a tik , szántani 
a’ szegény Fordítót a’ hálátlan munkáért. 
Mert mi lehessen hálátlanabb , mint valami 
ollyant fordítani, a’ mit jónak magunk sem 
tarthatunk5 ’s így fordítói fáradságunkért 
még csak azon örömet sem nyerhetni el, 
hogy Literatúránkat valamelly külföldi szép 
virággal gazdagítottuk meg? De midőn a' 
játékszínen megjelentem , ’s a" mi halhatat­
lan Bajnokunkat magyar nézők előtt ma­
gyarul haliám szóllani, hajlandó levék a’ 
kritikust levetkőzni , és a’ poéta’ hibájit 
nemzetem’ dicsőségével fedni be. A Körner’ 
Zrínyije, kedves Barátom, német Zrínyi, 
s mivel az az Austriai tverselő Katona sem 
a’ mostani, sem annyival inkább a’ régi 
magyar világot nem ismerte, nem is tehette 
által a’ Szigetvári hőst a’ maga valóságos 
alakjában a’ játékszínre ; ’s e’képen hősünk 
német köntösben , mégpedig igen igen hibás- 
német köntösben , semmi különös dicsőséggel 
nem súgározhatik. Meg kell vallani, hogy 
a’ magyar posztóba húzott Szigeti világ is 
épen olly kevés nemzeti charaktervonások- 
kal dicsekszik : mert hiszen a’ fordító nem 
vehetett egyebet mint a’ mit ta lá lt; hartem 
a' magyar nyelv’ hangja, a’ magyar játszó 
és néző megcsalják a’ szívet, ’s a’Patriotis­
mus’ gerjedésbe jött érzelmei a’ kritikát, 
ha bár csak pillantatokra is . megszelídítik. 
Fn valóban észrcVetlentil a’ közönség’ öröm- 
kifakadásai közé vegyültem, felejtém Kör­
űért, és művében a’ német világi sentimen-
talis-
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talismus’ üres csevegéseit, ’s csak azt érez­
vén hogy Magyar vagyok , csak az t, hogy 
az új Leonidas’ dicsősége r.eám is , mint 
hazafira , visszafénylik, épen olly művítélői 
fejvakargatás és szemöldökhnnyorgatás nél­
kül csappangatám öszve tenyereimet: mint 
a’ galériának boldog birtokosai.
De fogod e hinni, hogy a’ magyar Zrí­
nyi művészi tekintetben is felűlhaíadá né­
met originálját? Úgy van , Édes Bará­
tom , valóban felűlhaíadá 5 nem kitoldás 
vagy változtatás által pedig, hanem csupán 
elhagyás által. Szemere minden bizonnyal 
köszönetét érdemel, hogy füleimet az el­
ső felvonásban a’ Belgrádi paraszt’ Home- 
rusi katalógusával, a' másodikban Újlaki­
nak tábori tudósításával , az utolsóban pe­
dig nem csak föleimet és szemeimet, de 
lelkemet is a’ Juranics’ és Helena’ véresen- 
carricatúrás scénájával kegyelmesen megkér 
méllette. Ezen utolsónak látása , kétségkí­
vül, felriasztott volna patriótái álmodo- 
zásimból; ’s akaratom ellen az Ahnfrciura. 
a’ Soltúidra ’s a’ német föld’ több hideg- 
lclési productumaira fogott volna emlékez­
tetni ; ’s csalódásom visszahozhatatlanúl 
széllyelröppenvén, a’ Szigeti Bajnok helyett 
Korner állott volna előmbe : bár így is alig 
alig történt, hogy ennek , a’ sok transcenden- 
talis és ultrasentimentalis helyeknél a’ cou- 
lissák megöl a’ fordításban is szüntelen előre 
törekedő', képe theatrumi boldogságomnak 
egész alkotván yát öszve nem ontotta.
8
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Szerencsés Drámaköltő az , a’ kinek 
műve jó előadás állal támogatLatik.. Egy 
silány professori leczke , vagy valameliy 
középszerű Egyliászi .Beszéd gyakran nyert 
az elmondónak szép modulalióju hangja ’s 
csinos arczvonásai miatt kellemetességet; 
mennyivel inkább képzelhetjük , . hogy a’ 
Drámának gyengeségei az előadásban elfe­
deztethetnek : mivel itt nem csak a’ játszó­
nak ügyessége, hanem a’ decoratiói pompa , 
’s a’ néző sokaságnak szép koszorúja , 's en­
nek vagy a’ tárgy vagy az egyes helyek 
mellett hangosan jelengetett részvétele is, a’ 
behatáshoz tartozik. A képzelet, Édes Ba­
rátom, nagy varázsló; ’s ha felébresztetvén 
szabad lebegéssel szállong fel s alá , magá­
val ragadja, vagy elvakítja az ítélő tehet­
séget; ’s a’ nem épen rósz helyett jó t, a’ 
nem épen rú t helyett szépet, ’s a’ nem épen 
alacsony helyett magasan fellengőt láttat 
szemeinkkel. Ollyan az , mint a’ panho- 
ramának nagyító üvege, mellyen keresz­
tül a’ parányi rajzolatok colossalis nagy­
ságban tűnnek fel.
És minő boldogtalannak nem fognád 
mondania’ Kritikust, ki szánakozásra méltó 
pedántsággal hibák után leskődne még ak­
kor is, mikor a’ dialóg valameliy keggyel 
telves Színjátszónénak mézes ajkairól zeng 
v feleje ? Asszony , a te bűneid megvagyunk 
bocsátva ! így kiáltott fel az egyszeri 
Angol Praclatus , midőn a’ szép Cibbert a’ 
-chorusban énekelni hallotta ; s ezen fel­
kiáltást kicsiny fordulattal mindannyiszor
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ismételhetnek , valahányszor ' a’ művészi 
hibákkal .tellyes drámai személyt az előt­
tünk bájosan lebegő szép Representánssal 
öszvé tévesztjük \ ’s mondhatom neked , hogy 
sok, a’ maga küllőjétől szerencséLlenűl al­
kotott, drámai Heroina lelt már idegen szép­
ségnek nevében idvességet.
De jaj a’ Költőnek, a’ ki műve’ di­
csőségét holt betűkre bízza! A’ Kritikus’ 
ablaka alatt az uLszán lárma támadt y a’ 
heklikás tüdőjü bölcs eltelik méreggel, ’s 
magát még egészen ki sem káromkodva nyúl 
a’ Drámához, és olvas-, ’s lehet e, hogy illyen- 
kor kegyelmeket osztogasson ítéleteiben? 
E zért, Édes Barátom , ha valaha Drámát 
alkotandasz, fussad a’ betűszedőt; ’s a’ szép 
ajkakban keress magadnak oltalmat. A’ bö- 
tűszedőnek segéde legfelehb is a’ fűszerszá­
mos boltig nyit útat dicsőségednek; a’ szép 
ajkakról pedig a’ parterrnek minden úrfi- 
jai áhítatos csendességben fogják soraidnak 
zengését hallgatni; ’s Te azon boldog csa­
lódásban térhetsz meg a’ játékszínről szállá­
sodra , hogy a’ kellemes lyánykának adott 
figyelem és taps a’ T e, kínos fejtörés közt 
született, kedves magzatodat illette.
— — A zt akarod, hogy ismét recen- 
seáljak? *) Es pedig, hogy a’ Német Kör-
A’ józan Kritikának szövétneke v i lá g í t ,  és 
m elegít ,  a’ sophistai hiúság kanótza pedig
8 *
nert recenseáljam ? Nem elég e, hogy a' 
Ti bíz La Iga tusai tokra Magyarjaink közűi 
némellyeket recenseálván, húzó mos gyűlöl- 
séget aratók jutalmul? Miért akarod annak 
az istenben boldogult Németnek párt fogó jit 
is ellenem haragítani? Nagyon roszúl kel-
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perkel és vakít . A ’ Recensió szükséges go­
nosz : szükséges, mert vágynak a’ Littera- 
túráhan tévelygések , mellyeket fö l fed ezn i , 
’s eligazítani szükség ; g o n o sz ,  mert még 
a ’ legtisztább kezekben sein veszti el egé­
szen m érg ét ,  még ott is i jesz t ,  ott is sért,  
a ’ tisztátalan kezekben pedig csupa méreg  
’s alatsony gonoszságnak eszköze , melly  
egyaránt emészti mind a' L itteratúrát, min l 
az  embert. Többnyire  pedig  azt lá t ju k , 
hogy  itt is azok fúrják előre m agokat, kik 
leg törp éb b ek , ’s azok vágynak az uralko­
d á sra ,  kik magokon sem tudnak uralkodni. 
M iért kapdozna tsillám után a’ jó z a n ,  h o ­
lott  annak semmiségét ismeri ’s tudja , 
h o g y  annak megvetése legszebb fény? M i­
ért  ágaskodna Hercules a’ Pygmaeusok kö­
zött? Gyermekek ’s pondrók dolga a’ tzi-  
v ó d á s ,  a ’ bölts n yugsz ik ,  mint a ’ sárkány  
a’ szikla üregben. Innét v a n ,  hogy sok Re- 
censiók , k ivált poétái Recensiók , többnyire  
nem egyebek , mint minden tudós balga­
tagságoknak , hiúságoknak, pártoskodások­
nak* sanda ítéleteknek eleven tükrei , mel- 
lyek gyakran elrontják azt a ’ j ó t ,  a’ mit  
az író  épí t ,  mert nints ol l y balgatagság,  
m elly  követőket ne találna , ’s gyakran az 
o motskolodásaikkal a’ L itteratú rát ,  bal- 
tázó  betyárok tsárd ijává  a latsonyítják , '3 
ez által a’ legszebb lelkeket az írástól e l­
idegenítik. B e r z s e n y i  D á n i e l .
lene ismernem a’ Liter;!tori világot, ha meg­
csalatkoznám azon Iliiken, liogy a' Korner’ 
yecenseáltatása a’ Fordítót, és a’Fordítónak 
egész felekezetét bizonyosan ream fogná 
bújtani. Hinni fognák, hogy recensióm a’ 
Fordító’magas érdemeit akarja fennségekböl 
leránczigálui; ’s talán épen azt hirdetnék 
feledem , hogy magának Zrínyinek dicsősé­
gét irigylem ;• ’s haza becsmérlőnek nevez­
tetném állalok. Mert saját káromon tapasz­
talam , hogy van köztünk bizonyos ember­
faj , melly a’ maga személyes bajait épen 
úgy szokta a’ Patriotismus’ leplével takar­
gatni, mint a’ Tartuffök a’ magokéit bizo­
nyos más dolognak leplével rejtegetni sze­
retik. ’S szentül hihetsz szavaimnak , ha 
mondom, hogy az egész emberi nemzet’ min­
den coujonjai között, az említett két faj leg­
veszedelmesebb. Hunc tu Romane cavetol 
Azt is megvallom neked, hogy én az 
úgy nevezett Kecensiók eránt idegen kezdek 
lenni. Gyűlölöm a’ schlendriant mindenben, 
tehát a’ kritikában is. ’S miért is kellett a’ 
kritikának fábrikai formát adni; ’s azt, a’ 
mi épen a’ hamis ízlés’ és pccfántság’ kikor- 
bácslója akarna lenni, pedántos korlátok 
közé szorítani , ’s a’ művitéletet prokátori 
actióhoz tenni hasonlóvá ? A’ Recensensi 
köpenyeg is a’ bugyogóval együtt, Nemet 
szomszédainktól szállott reánk. íróink, kik 
a’ német född’ tudós újságaiban dolgoztak, 
kénytelenek lévén ott a’ formaruhát visel­
ni , midőn késebben magyarúl kezdenek 
krilikázni, szokásból vagy előítéletből meg-
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tartották a z t; ’s így Kazinczy és Képlaki 
's mások elterjesztették közöttünk a’ tónust, 
nem révén észre, hogy a’ közönségesen fel­
vett tónus charakteri vonások nélkül van, 
a’ közönségesen viselt forma pedig elnyövik , 
's elkerülhetetlenül iskolásságot éreztető 
szobásokat ’s elméskedéseket hord magával.
Ke gondold, mintha kikelésem a’ re­
censük ellen azon megtámodásokból ven­
ne származást , mellyeket a’ Tudományos 
Gyűjteményben megj elent recensióim hoztak 
reám. Soha semmi megtámadás nem teheti 
azt, hogyr én a’ kritikát ne szeressem, ne 
óhajtsam: én még a’ tollcsatáknak is ked- 
relloje vagyok; mivel azok, bármit mond­
janak némelly megsértett superciliumu böl­
cseink , még akkor sem szűnnek meg tamí- 
ságosok lenni, midőn nem elég szelídséggel 
folytatnak. "S ha én a’ Csokonai’ Cliam- 
pionjait ’s Berzsenyit felelet nélkül hagy­
tam , az onnan történt, mert ollyan Litera- 
tor ellen,ki a’ Bürger’nadrágvarróját poé­
tának lenni gondolja , ’s ollyan Költő ellen, 
ki a’ maga verseinek szépsége mellett es- 
kíidözik, nincsen fegyverem. *)
*) A ’ Tudományos G yű jtem énynél ta v a ly i  Kö­
teteiben figyelmemet a ’ mi derék Berzse-  
nyinknek Kölcsey* Recensiójára tett Észre­
véte le i vonták különösen magokra ? ’s nem  
érdemlenének e ezen Észrevételek ü g y e i ­
m e t ,  ha szinte nem olly  nevezetes férjfiú­
tól származtak volna is , csak a z é r t i s ,m e r t  
a ’ Recensió után nyolcz  egész évvel je len­
tek meg ? Alig  képzelhetem a ’ fe l ingerlett
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Nem találhatsz ingerelhelöbb portékát, 
mint a' Literátor. Azért ugyan józan fővel 
panaszolkodni nem lehet, ha a' megítélt
Magyar Költőnek haragját i l ly  hosszú ideig  
tápláltatottnak lennie. Hajlandó valék azt  
h i n n i , hogy a’ m a n e t  a l t a  m e n t e  r e ­
p o  s t u  m Berzsenyire nem tartozhatik. De 
így  yan , és hogy ez így van — az nekem fáj.
ím e il ly  következései vágynak a ’ Re-  
censióknak! A’ h e ly e t t ,  hogy a ’ Recensens 
U ra k ’ á ll ításaként, fáklyát gyújtanának a ’ 
józanabb ízlésnek: port és makacs megátal-  
kodottságot okoznak; *s ezen makacs megá- 
talkodottság nem leghathatósabb eszköz e 
a r r a  , hogy az ember a’ legszorosbb értelem­
ben egyoldalúvá legyen , ’s Hajlékonyságát  
e lv esz tv én ,  a ’ haladás’ útját maga előtt  
b ezárja?  Ezt mondám akkor, midőn Köl- 
cseynek lármát-indított Recensióji megje­
lentek; ’s a ’ következés úgy hozta magával, 
ho g y  mondásomat vissza nem vonhatom.
A ’ Csokonairól hozott  Ítélet m egnyi­
totta e az őtet vakon tisztelőknek szemeiket?  
Bizonyosan nem ! Sőt több rendbeli Sikol­
tozok keltek fel , tollcsatára készü lvén; ’s 
meg kell a d n i ,  hogy ezen tollcsatának gyö­
nyörű következései lettének ! Mert nem  
ekkor tanította e bizonyos kéretlen V édel­
m e z ő ,  hogy a’ művészség’ tárgyairól az 
avatatlanok is ítélhetnek? Nem ekkor szám- 
lá ltatott e a’ Bürger’ részeges nadrágvar­
rója a’ német Litteratúra’ bajnokai közé?  
’s több i l ly en ek ,  mellyeknek tudása nélkül  
a ’ tudós v ilág b izv á s t  elfogott volna lehetni.
D e visszatérek Berzsenyire. Mennél  
inkább tisztelem őt mint Poétát : annál in ­
kább óhajtottam v o ln a ,  hogy ő a’ maga  
poétái fennségéből egy rósz Aesthetikázó-
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munkának atyai szeretettel telidentele tölt 
nemzője lángot és hosszút szór maga körül; 
de mikor ollyanők is , kik vagy ingerlés
nak alacsonyságára le ne szálljon. Mert 
mit használnak mind azon Sophismákkal 
tellyes Commentatiók, mellyekkel ő Recen- 
sensének várijait e loszlatni igyekszik? Le­
szen e ezekből okosabb vagy a’ Publicum  
v a g y  a’ Recensens ? ’s segélli e a ’ Berzse­
n y i ’ dicsőségét annak lá tá sa : miként lett  
o a ’ Recensens’ gáncsai m ia tt ,  annak ma­
rasztalásai ellen is igazságta lan? ’S miként  
keres magának mentséget legtiszteltebb ba- 
rátjcainak ’s a ’ külföld’ nagy Fijainak rá­
galmazásában? A h ,  ezen gyengeségekre a’ 
derék férjfiú nem vetemedik v a ja ,  ha Köl­
csey jónak találta volna hallgatni.
Tudták azt mások is szint ollyan jó l ,  
mint a ’ Rece s e n s : hogy  Berzsenyiben ta-  
lá ltathatik bombaszt. Mi szükség vo lt  azt  
Bölcseynek k itrom b itá ln i ,  ’s ez által az 
érdemes embert elkeseríteni ? Azt rem éliette  
t a lá n ,  hogy a’ Poétát m egtérítheti?  Ves­
sen egy pil lantatot Berzsenyinek feleletére-, 
’s lássa ot t ,  hogy  a’ jobbúlás h e ly e t t , mint 
igyekszik maga magával e lh i te tn i : mennyire  
jók legyenek minden ő express ióji? O pana-  
szolkodik , hogy Recensense az expres-  
siókat m egcsonkította, azaz ,  ( a ’ mi a’ v a ­
lóság) e g y e n k é n t  h o z t a  f e l  a z o k a t .  
E z ,  mond B erzsen y i;  o l l y a n :  m i n t ­
h a  v a l a k i  a’ s z é p  m ü v e t  ú g y  í t é l -  
g e t n é ,  h o g y  a n n a k  f ü l é t ,  o r r á t  
l e t ö r d e l n é ,  ’s a k k o r  b i z o n y í t a ­
n á  B e c k e r r e l  é s  C i c e r ó v a l ,  h o g y  
a ’ s z o b  o r  v a l ó b a n  n e v e t s é g e s .  ím e  
m ennyire rósz a’ felingereltetés ! Más azt  
igen jól é r t i ,  hogy Kölcsey n é m a ’ szobrot
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vagy vívás által a’ kritikai pályának része­
seivé lettének , ítéleteink’ szabad kiiíiondásál 
meg az őket vagy épen nem , vagy legalább
akarta nevetségessé t e n n i ; hanem a’ mű­
vészt kiváná figyelmeztetni ; miképen még 
ném elly  tagokon kézzel tapogatható dara­
bosságok m aradtak, meltyeket a ’ vésővel  
le kell simítani. De a’ kémetlen jó tanács 
annyi mint rósz tanács. ím h o l ,  egy dönt- 
hetetlen bizonyság Berzsenyiben , hogy a’ 
Kerensiónak haszna nincs. Valóban nincs;  
de k á ra ,  az igen is van e lég :  mert nem 
tagadhatatlan kár e az , midőn az az em­
b e r ,  ki minden hibáji mellett sem szűnik 
meg lelkes Költő le n n i ,  olly  szánakozásra  
méltó m agyarázatokra ereszkedik ! ’s mikor  
a ’ köz tiszteletű  Énekes , az a l k a l o m  szót 
az a l a k  a l o m  -hói magyarázgatván, magát 
a’ fejetlen Etymologusok’ porába vegy ít i!
’S mit kell mondanunk arra ,  hogy Ber­
zsenyi , ki ez előtt saj'át vallásaként azt  
hívé , hogy nókie tamílni nem szükség,  
most egyszerre tudós arezot vett  magának ; 
’s c i tál ,  aesthetikáz , philológizál ? Minő 
varázsereje van a ’ Recensiónak , melly  az 
embereket tanulni kényszeríti! Re valóban  
jobb lett volna mind a’ R ecensiónak, mind  
a' B erzsenyi’ tudóskodásának elmaradni.  
Egész tudatlanság, vigy vélem , jobb mint 
féltudomány. Mit basznál a z ,  hogy Ber­
zsenyi Romantikáról , Hellenikáról , Szép­
ségről , Hellén nyelvről beszeli , ha mind  
az a’ mit beszéli alaptalan? Ő azt nyilat^ 
koztatja k i ,  hogy Ifjaknak ír ;  ’s van e az 
Ifjaknak hamis tudományira szükségük? O 
a’ Szépet csak a’ Vegyűletben találja , ’s az 
Egyesnek szépségét meg nem ismeri: a ’ mit 
ismerni , ha már csak ugyan tanulni kéz-
egyenesen nem illető tárgyakban is kár­
hoztatják: ez úgy vélem az igazság' hatá­
rain kivűl fekvő dolog. Miért nem akarja
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d e t t ,  Engel által megtanulhatott yolna. Ó 
azon tévelygésben é l ,  mintha a ’ Görögök­
nél a’ Poétának és Prozaistának n y e lv e  
úgy lett  volna két egymástól külömböző  
n y e lv :  mint a’ Magyar és Szláv. Mert két­
ség kivül i l ly  nevetséges gondolatra veze t­
nek azon s z a v a i : a ’ H e l l é n e k n e k  v o l t  
k ü l ö n ö s  p o é t á i  n y e i v ö k ;  m i  e l ­
l e n b e n  c s a k  ú g y  v á l a s z t h a t j u k  
e l  a ’ p o é t á i  n y e l v e t  a’ p r ó z a i t ó l ,  
h a  a z t  k i h í m e z z ü k ,  a z  a z ,  k ö l t ő i  
k é p l e t e k k e l  é r z é k i e b b é ,  ú j  s z a ­
v a k  é s  s z ó l l á s o k  á l t a l  p e d i g  ú j a b ­
b á  és  s z e b b é  f o r m á l j u k .  V a ló , hogy  
Berzsenyi előtt a’ görög n ye lv  ismeretlen  
föld  : de a ’ legrövidebb retlexiócska érez­
te thette  volna vele  , mikép a’ poétái n ye lv  
a ’ prózaitól minden nemzetnél a’ v ilágon  
csak úgy külömbözhetik , mint ő mirólunk  
a ’ Görögnek ellentételében állította.
Mindég meg vo lt  a’ L iteratori csaták­
ban az a’ hiba , hogy a’ csatázok soha sem 
a ’ v a ló t ,  hanem mindég csak azon eszkö­
zöket keresték , mellyek által mind jó mind  
rósz o ld a la d a t  megerősíthessék, ’s mago­
kat csa lhatatlanoknak, hibátlanoknak mu­
tathassák. Innen van a z ,  hogy a’ pörírá- 
«okban annyi képtelen á l l ításokat,  sophi-  
smákat ’s kárhozatra méltó gyengelelküsé-  
get találunk. Fájdalom , hogy ezek a ’ dolog* 
megváltozhatatlan  rendében állanak!
Miért állítja azt B erzsen y i,  hogy az  
erő és fennség szülhet ugyan durvaságot  
és d a g á ly t ,  ha í z l é s  nincs m e l le t te ,  d e  
a h o l  e z  n i n c s ,  o t t  p o é t a  s i n c s ?
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valaki másnak megengedni azt, a' mit ma­
ga telyes szabadsággal gyakorol? A agy azt 
kell e mondanunk, hogy a’ despolismus’
Nem tudhatta e‘ ő , hogy ízlés nélkül ugyan 
n e m , d e  e g é s z e n  k i  n e m  f e j l e t t  1 z- 
1 é ss e 1 igen is lehet Poéta ? ’S hogy le h e t ,  
arra ö maga magának bizonyságul szol­
gálhat. M ert egészen kifejlett Ízléssel h a ­
gyott volna e dagályt verseiben ? Nem látta  
volna e némelly dalainak menthetetlen  
gyengeségét? ’S fogott volna e a’ Provin-  
cialismusoknak pártjára kelni ? De ö még 
a’ külső formának a ’ belsőre folyását sem 
akarja látni. Az ö tanítása szerént H orátzi  
Ódát T ibulli  m érték re ,  és T ibulli  Elégiát 
H orátzi mértékre bátran Írhatunk. Nem  
következik e az il ly értelemből az is ,  hogy  
Ovidius/ Altalváltozásait Benseradi Ron- 
deaukba fordítani bölcs gondolat vala ? Meg 
kell v a l la n i ,  jó tudomány Ifjainknak !
Berzsenyi Recensensének vádja alól ki 
akarván b ú jn i , R e m e t é j é t  Regének len­
ni tagadja ; ’s a z t ,  isten tudja ! mivé vará­
zsolja. Stesichorra utasítja vádolóját ,  kinek 
művei elvesztenek : miért nem inkább Pin*í 
darra , kinek győzeleménekei korunkig ju­
tottak ? Vágynak igen is Pindarusnál eposzi  
tárgyak lyra i formába öntve-, de lehet e 
ezen hasonlatosságot a’ R e m e t é r e  al­
kalmaztatni? A’ külömbséget it t  nem látni 
épen úgy hiba*, mint azt á l l í ta n i ,  hogy a 
Görögöknek nem volt  egyéb Lyricumok az 
Ódán kívül. Az Óda nem vala bizonyos  
fajhoz kötött n é v d e  az ,  a’ mi Berzsenyi­
nek szavaiból kitetszik, hogy a’ Régieknek 
csak egy nemii Lyricumok v o ' t ,  ez valóban  
nem nagy Régiség-tudomány. Ha ő valaha  
csak Pindarusnak töredékein is végig ts-
/igazságtalan kívánása az emberi szív’ ter­
mészetes bűnei közzé tartozik ? Annyi bi­
zonyos , hogy az a’ Kritikus , a’ ki tartózko-
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kinthetett  v a l a , nem mondotta vo ln a  ezt.
Sem m iértsem  haragudtam ú g y ,  mint 
Kölcseynek azon te t té é r t ,  hogy B erzsenyi­
nek poétái charakterét lerajzolta. Mi szük­
ség vala  a’ Kritikának ezen alkalmaztatá­
s á r a , élő Poétáról lévén szó? Nem kellett  
v a la  e Kölcseynek előre lá tn i ,  hogy az a’ 
mi a’ müvröl m on d atik ,  a ’ m űvészre;  ’s a* 
mi a ’ m ű vészrő l,  az Emberre fog hibásan  
értetn i?  Kölcsey it t  azt a ’ hibát is t é v é ,  
hogy  magasztalásaiban határt nem ismer­
v é n ,  im ádott Poétáját Raphaellé  csinálja;  
Horátznak ’s Matthissonnak ellenébe ál­
lítja . . .  ’s több e ’féle. Csuda e , ha a’ töm- 
jén y  által elkényeztetett  Költő mingyárt  
eleinte hibátlanul nagynak elhívén m a g á t ,  
annál nehezebben szenvedte a’ későbbi 
gáncsokat? 0  Recensensek , Recensensek !
Nem pirul e az em ber, midőn olvassa,  
mint igyekszik Berzsenyi a ’ világgal e lh i­
t e t n i ,  hogy ő nem szűk körű Poéta , ’s hogy  
ö hozza. nem fér semmi gáncs ? De nem 
tudom azon érzést k im agyarázn i ,  melly  
bennem fe léb red ett ,  midőn K azinczyt  és 
Kist lábam ö általa sértegettetni.  A ’ Re- 
censens tehát meg leszen c z á f o l v a ,h a  Ber­
zsenyi a’ maga legtiszteltebb barátjait  ter­
heli  vádjaival ? Mert hogy az ő ál Irtásaként 
Göthét a ’ Németek Poétának sem ismerik ; 
hogy ő W ielandnak , Schillernek , Vossnak  
semmi érdemet nem tulajdonít:  az által  
nem nagy vélekedést gerjeszt ugyan ítélő  
tehetségéről ; de a’ szív it ten kérdésbe nem 
jöhet .  Csak barátjait ne bántotta  vo lna!
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dás és mellékes tekintetek nélkül akar ítélni, 
csalliatatlanúi számos ellenségeket fog ma­
gának, találni. Nem szükség, liogy élő em-
M egvallom , haragban vagyok mind a* 
Kritikus mind az Antikritikus ellen. Óhaj­
tanám p ed ig ,  hogy az egész dolgot hideg  
vérre l tekinthetném. M illy  tanúságot v eh et  
a ’ szemlélő m agának, midőn a’ felinger-  
le t t  emberiséget látja munkálkodni! A’ 
fe l ingerlett  fej előtt minden dolog e lváltoz­
tatja  saját term észetét,  sz ín é t ,  re la t ió já t;
’s idegen állapotban jelen meg. Az ember  
úgy tek in tv e ,  mint M űvész, szoros függés­
ben áll a’ maga müvével ; ’s lehet e , hogy  a’ 
müvröl ne a’ Művészre ’s a’ Művészről ne a’ 
műre folyon el és vissza a’ g o n d o la t , a’ vizs­
gálódás? De az ember mint em b er ,’s az em­
ber mint művész , két egészen külömböző  
h ely h eze tb en á ll .  Nem képtelen kívánság e 
az B erzsenyitő l,  h o g y ,  a’ müvröl lévén  
szó , a’ Művész ne jöjön tekintetbe? ’S nem » 
képtelen gondolat e a z ,  hogy a’ mi a’ Mű­
vészről a ’ müvnek relatiójában mondatik,  
az a’ nemmüvészi helyhezetben álló em­
berre magyarázhass ék ? Az. i l ly  öszvezava-  
rások nevetséges sophismákra adnak alkal­
mat-, de hijában kiáltozod a’ megsértett  
Versirónak : d i s t i  n g v e ! Sok Poéta magát 
sem é r t i ,  nem hogy a’ Gáncsolót értené.
Nem tudta e a’ Publicum Kölcsey n é l­
kül i s ; hogy a ’ Genienek több és többféle  
kiterjedései vágynak? Az a’ F estő , a ’ ki  
olly  szép virágokat teremt vásznára , mint  
Huysum , igen is hogy tiszteletet érdemlő  
művész-, de az a’ F estő , a ’ ki olly  emberi 
alakokat hoz e l ő ,  mint Raphae l ,  kétség 
kivül még több tiszteletet fog aratni. Ra-  
phaeltől fogva Huysumig sok a’ müvészség-
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terekről mondj igazságokat; mindegy, lia 
a’ múlt évezred’ classicusairól ítélsz is ; 
elég, liogy ítélni mertél; a’ nyugalomnak
nek lép csője ,  ’s mennél több lépcsőt tőit  
be valaki , annál nagyobb kiterjedésű ge­
n ie  lakik keblében. A’ Művész tehát nem  
csak a ’ miivnek tökélletességéből, hanem a’ 
tökéletes müveknek sokféleségéből is ítél­
tetik meg. ’S ez az a’ mit Berzsenyi t e l j e s ­
séggel nem akar megérteni ; ’s a ’ mit o 
ta lán elébb utóbb meg fogott vala  é r te n i ,  
ha a ’ Recensemtől nem ingereltetett  volna.
Most is jut eszembe , mennyire boszan-  
l íod tam , midőn Kölcsey Berzsenyinek poe- 
tasága előtt kimérte a’ h a tá r t , azt áll ítván,  
hogy  ő a’ poétái pályán a' praedestinált  
messzeséget már elérte ? Szükség e az i l lye-  
neket kikiáltozni? Nem lá t t á é  azt minden  
az  Epistolákból ’s később a’ Kultsár’ Leve­
leiben , ’s a’ Hébében , és Aurórában meg­
jelent d a ra b o k b ó l,  hogy  a’ Költő lefelé  
száll , a s u m m o  d i s c e d e n s  v e r g i t  
a d  i m u m ?  De kímélni kellett volna a’ 
t iszte letre  méltó embert ; ’s ha mindent  
hangos szavakkal barsogtatunk k i ,  mi ma­
rad  úgy fülbe súgni való? Valóban a’ Re­
censem Urak nagyon gyakorolják a’ demo- 
cratia i  szab a d sá g o t! ’S mit nyerté l  , jó 
Recensens, szabadságoddal ? ím e Berzsa- 
nyid d el még azt sem tudád e lh i t e tn i , hogy  
az általad gáncsolt rósz rímek az ő h i ­
bájából eredtenek. A ’ makacs Költő , hibá-  
j it  a’ n ye lvre  h á r ít ja , ’s azt  akarja meg­
m u ta tn i ,  hogy a’ szebb rímek csak a’ mes- 
terkélésnek nem pedig a’ művészetnek tár­
gyai. Nem érzi e ö a z t ,  bosry a’ mi Zrí­
nyink m elly  sokat fogott volna nyerni a’ 
szebb Külső által ? Nem érzi e ,  hogy a’
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egyedűlvaló útja a’ hallgatás. Nem úgy van e, 
Barátom, hogy ez a’ való kritikának nagy 
akadályt vét? "S ezt annyival inkáhh sajnál­
nunk k e ll, mennél nagyobb szükségünk van 
reá , hogy számos tévelygéseinknek vezérfák­
lya gyujtassék. Öregeink, a’ házi jó békes­
ség’' "kedvéért, kritikálatlan viszik a’ sírba 
magokkal együtt hibájikat , ’s ifjaink a’ 
tőlök beszívott hibákat líjakkal párosítgat- 
ják , ’s a’ teremtő Genie’ rendülhetetlen biza­
kodásával kerengenék parányi köreikben.
Bourignon Kisasszony, az , a’ ki men­
nyei reveiatiókkal dicsekedett, azt vallá, 
hogy ő mindannyiszor a’ szülő asszonyé­
hoz hasonló kemény fájdalmakat érzett, 
Valahányszor szerencséje volt valakit a’ ma­
ga tudományára megtéríteni. Nem merném 
állítani, hogy a’ kritikusok valaha a’ térí­
tésben szerencsések lettek volna; de fáj­
dalmakat ugyan, ha a’ franczia lyánnyal 
nem egyformán is , legalább nem kisebb 
mértékben, elkerülhetetlenül éreztek. ’S 
ne gondold , hogy a’ fájdalom csak akkor
Poéta a’ csupa Versificatortót külömbözik  
ugyan de a’ kettőnek egybeolvadása az , 
a’ mi a’ tökéletes Szépnek előteremtésére  
megkívántatik ?
Ki ne mosolygana lá t v á n ,m in t  él Ber­
zsenyi a ’ maga Recensense ellen Repressá- 
liákkal , midőn annak J e g y v á l t ó j á t  a' 
Poesis’ köréből számkivetni igyekszik ? Fog 
e Kölcsey is az eltiport dalocska mellett 
Berzsenyinek példájaként antikritikázni  
Ők lássák, mit csinálnak egymással!
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kezdődnek, mikor a" köz kézen forgó kriti­
ka már a’ maga subjectumát ’s annak egész 
rokonságát sustorékolúsra ingerlette. Nem 
mert szenvedéseid már akkor elkezdődnek 
mikor még ítélgetésed a’ betűszedő’ lialha- 
% tatlanságot osztó kezeibe sem k erü lt; ’s ez
az oka , hogy én, annak idejében, a’ Ber­
zsenyiről írt recensio’ kinyomtatását eltil­
tottam. A' Tudományos Gyűj temény’ Pieda- 
ctiója megveté tilalmamat: ’s a’ mi Yitko- 
viesunk’ kezeiből által vett íráskát tudtom 
nélkül kinyomatá \ ’s nem csak kinyomatú 
tudtom nélkül, de meg is csonkitá akaratom 
ellen. így történt, hogy sem azt a mit akarék, 
mind el nem mondhátám, sem a’ felgerjedett 
verscsinálónak philippikájit ki nem kerűl- 
hetém : ámbár előre tud tam , minő kevés em­
ber, bírjon Super. Kisriek nemes lelkíiségé— 
vei, kiben elég igazságszeretet ’s önnérzés 
vala, verseinek nem csupa complimentekből 
állott kritikáját kedvesen fogadni. Nagy kii- 
lömbségvan, Édes Barátom, az ollyan Költő 
közt ki egyszersmind philosophi lélekkel *s 
szükséges tudo*mánnyal is b ír , "s az ollyan 
közt', a’ ki telyes éltében semmiről sem 
gondolkozott olly mélyen, mint saját dicső­
ségéről. Amaz gáncstürő, mert ő mind a’ 
tökélyt mind a’ bijányt a’ kritikussal egy­
formán é rti; emezt pedig türhetetlenség 
bélyegzi, mert boldog önnszerelmében azt 
- hiszi, hogy mind az a’ mi bajusza alól ki­
gördült egyenesen általzeng a’ halhatatlan­
ságba. A’ kár csak az , hogy amannak olly 
kevés hasonlóji, ennek pedig olly számos
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párjai találkoznak. De híjában a’ sopáuko- 
das I 0 / nÁsiovsg xaxoi ; úgymond a’ Bölcs.
Minek is az az egyenként recenseálga- 
tás ? Ha megítéltetni közsorsa volna min­
den íróinknak: lígy, bár íróink nem is , 
legalább olvasóink a’ kritikához szoknának ; 
’s nem látszanék előttök veszekedést kereső 
dühnek, ha másoknak munkájiról szolla- 
nánk. De midőn a’ seregből csak némel- 
lyek kapatnak k i , nem megengedhető gyanú 
e , azt vélni, hogy a’ Kritikus talán sze­
mélyes czélok után intézi lépteit? Ha min­
den napfényre kiszálló könyv minden ki­
fogás nélkül fontra vettetnék, abból leg­
alább az a’ haszon háramlana reánk, hogy 
a’ későbbi Korányiak és Wallaszkvak biz­
tos kalauzt találnának magok előtt ; ’s 
talán még az is , hogy a’ dicsőség" pályáján 
egy kevéssé több vigyázattal és készülettel 
futkosnánk. Mert valóban , Édes Barátom , 
most nagyon gondatlanul ballagunk a" hal­
hatatlanság felé; ’s nagy gondatlanság mel­
lett nem csak az orrunkra bukás , hanem a’ 
lábszár-vagy épen nyaktörés is elkövetkez- 
lietik. Akkor pedig hijaban kiáltasz majd 
segítségért; a’ már sokszor megcsalatkozott 
kritikus szánakozás nélkül megyen cl mel­
letted , és így felel: quaere peregrinum !
Talán az is való , hogy a’ Recensensek 
közönségesen nem a’ leghelyesebb szem­
pontig függesztik figyelmüket. Mert min­
den Reccnsens csak azt érezteti velünk . hogy 
az ő individuális ítélete miilyennek találta 
a" kéz alatti művet: micsoda relatióbanáll-
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J'on pedig az a’ Literatura’ egészével. saját :orával, a’ nyelv’ jelen állapotjával, "s az 
olvasó közönség’ ízlésével és isméreteivel: 
erre, úgy vélem,- még egy kritikus sem 
kívánt tekinteni. Ha minden literatúrai pro- 
ductumot azon lépeseihez képest ítélnénk 
meg, a’ mellyet az kimiveltetésünk’ köré­
ben betölt, vagy betölteni akar, bizonyosan 
mind dicséreteinkben mind gáncsainkban 
igazságosabbak lehetnénk ; mert sokszor a’ 
gáncsolt könyv a’ Litcratúra’ egészéhez , ’s 
azon hézaklioz képest, mellynek betöltéséj: 
ezélba vette, talán többet é r , mint szemé­
lyes tekintetekből érni látszatik ; a’ dicsért 
könyv ellenben sokszor az egészre nézve 
nem hoz fel olly jó következéséi érzéseket, 
mint az ítélőnek individualitásában gerjesz­
tett. Tagadhatatlan, hogy mind helyesebb 
mind tanúságosabb mind philosophi lélek­
hez illőbb , a’ maehina’ részeit az egészhez 
Való függésben, mint egyenként vizsgálni 
meg. Az egyenként vizsgálat alatt sok hol­
mit hijábanvalónak fognánk gondolni , a’ 
minek hasznos volta csak az egész’ elnézé­
sében mutatkozik.
— — ki várakat é p ít ,
A ’ legapróbb szegnek tudja mi haszna vagyon.
Bizonyosan nem fogod hinni, mintha ezen 
beszédem oda czélozna , hogy a’ kritikának 
a’ legfenntebb tökéletesség után buzdítástól 
el kelljen szoknia , ’s a' hibák eránt bűnös 
kedvezéssel viseltetnie. N em , Édes Bará­
tom I Mert a’ Literatura’ egészét sem lehet
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summum bonumnak tartani: tehát a" sum- 
mum bo/iumot mind az egész Literatur a , 
mindaz egyes Literat or előtt fel szabad, és 
fel is kell mutatni, hogy a’ kik akarják, 
látniok lehessen, melly távolságban álljon 
még a’ pálmakoszorú; azok, a' kik látni 
nem akarnak , már úgy is jó.előre behuny­
ták szemeiket, és sűrű pillájikon egyetlen­
egy pontya vont millióm napsúgár sem fog 
keresztül világítani.
Az ember mindég ember marad, az 
Íróban. a’ Kritikusban, az Olvasóban egyfor- 
mán. Ha remélled, hogy az író a’ kritikus 
által megtéríttessék, hogy a’ kritikus a* 
maga csalhatatlanságát szerény kétség alá 
vegye , ’s hogy az olvasó a’ kettőről részre­
hajlás , és előítélet nélkül hozzon ítéletet i 
úgy lehetetlenséget remélltél. És még is ezen 
három rendbeli embernek kell az öszveérés’ 
pontjainál fogva előbb utóbb egymást köl-> 
csonösen előbbre vinni, midőn vagy vilá­
gos reflexiók , vagy homályos reminiscen- 
tiák állal egymásnak principiumikat így 
vagy amúgy magokba szívják, ’s az önu- 
szeretetnek azon biztatgatásai mellett, hogy 
egyedül saját fejeik után indúlnak, köl­
csönös egymás után indulásnál fogva emel­
kednek. Rendes bohóság, Édes Barátom, 
de hasznot hajtó rendes bohóság l Azért 
nem kell azt kárhoztatnunk.
Ezen pillantatban veszem észre, hogy 
levelem iskolai leczkévé vált. Recensiót kí­
vántál tőlem Körnerről, ’s íme a’ helyett 
gondolatokat veszesz, mcllyek a’ Récén-
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siók’ recensiójára bevezetésül szolgálhat­
nának. T e, azok közé tartozol, a" kik 
szeretnek gondolkozni, ’s a’ gondolkozó fej 
gyakran csekély útmutatás által szép felfe­
dezésekre vezettetik; ’s én óhajtóm, hogy 
ezen parányi vizsgálatokon valami fonto­
sabb resultatumokra juthass el. — —
Tegnap ismét-a’ játékszínen valék , hol is­
mét Zrínyit láttam előadatni, még pedig a’ 
Körneri originálban. De melly nagy kíi- 
iömbség volt tegnapi érzéseim, *’s azon mi­
napi érzések közt, midőn a’ darab magyar 
nyelven zengett füleimben! Akkor a’ ma­
gyar hangok megcsaltanak, ’s a’ hibák eránt 
néminemüképen megengcsztelődtcm ; most 
a’ német nyelvnek kemény hangjai nem 
hagytak álomra szenderedni, ’s hideg ébredt- 
ségben kelle látnom mind azon fogyatko­
zásokat, mellyck máskor az olvasás alatt 
kellemetlen világításban tűntek felelőttem. 
Micsoda Zrínyi ez, Édes Barátom? Ez e 
az a’ tizenhatodik század’ Magyar Bajnoka, 
ki a’ Szirénában olly eredeti színekkel tű rn- 
döklik ? JNTcm , Barátom , nem a’ Szirénának 
Bajnoka ez , nem a’ tizenhatodik száz lija, 
sőt nem is Magyar ez ; mert mente és gör­
be kard, várfal, törökvérontás, és halál 
nem tesznek még Magyart, annyival inkább 
nem tizenhatodik századi Magyart; ennek 
charaktere, úgy vélem , még valamivel több 
és jelesebb ingredientiákból fog állani.
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Vedd kezedbe a’ B erlich ingent, ’s nem 
egészen kikapva teszesz e saját világodból? 
Minden vonás, mozdulat, hang és cseleke­
det sejteti, sőt láttatja veled, hogy a’ régi 
Németség' lovagkora él és mozog szemeid 
előtt. Olvasd a’ W allenstein’ táborát' ’s nem 
a’ harmincz évi háborúnak saját színét látod 
e minden , még olly parányi, alakon is 
elterjedni? Egmontban még a’ Szappanfőző 
’s a’ véli Katona is azon korszellemet érez­
teti veled, melly Egmont és Oranien és 
Álba körűi olly hatalomban leng. Emlé­
keztesselek e a’ Teliben megjelenő képekre? 
Azonban, Te minden emlékeztetés nélkül is 
tudod azt, hogy a’ Dramaköltőnek , midőn 
valami történetet előád , híven kell a’ tör­
ténetnek korszínét is a’ személyek’ indivi­
duális vonásaiban élőnkbe varázsolni; más­
képen személyei csak ollyanoknak tetszenek, 
mint a’ tegnapelőtti baltiak álorczásai, kik­
ről igen jól tudjak, hogy ámbár persiai 
kaftánjok’ és fejkötőjök’ segédével egy más 
continens’ lakójinak akaratiak látszani, a’ 
tánczszálától legfelebb is kétszáz lépésnyire 
épen xígy otthon vágynak, mint apjaik és 
nagyapjaik ugyan azon helyen már félszá- 
zad előtt otthon valának.
Örömest vallom meg , Édes Barátom , 
hogy, mint Magyar, köszönettel tartozom 
Körnernek , ki a’ mi Zrínyinket és benne 
nemzetünket idegen létére megdicsőíteni kí­
vánta. Minden bizonnyal ő csak Schillert 
lélek’ híjával volt, másként olly varászló 
fényben tüntette volna'fel a’ Szigetváriakat,
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mint a’ miilyenben a’ Sehilleri személyek 
ragyognak. Mert az egész darabon keresztül 
nem mindenütt nyilvános nyomai vágynak 
e , miképen akart Körner Schillertől mély­
séget , érzelemcsapongást és situatiókat el- 
tanúlni? Arra nem kell sok magyarázat, 
hogy az ellanúlásban szerencsés nem volt; 
azonban mind e’ mellett is tagadhatatlan, 
hogy törekedése dicséretes vala :
Quem si non t e n u i t , magnis tarnen excidit  ausis.
Minden charakterben , Édes Barátom, 
kettőt kell megkülömböztetni: a’ közönségest 
és a’ különöst. Különös vonásokkal bír 
minden charakter, mellyek azt a’ körülöt­
te és mellette állóktól észrevehetőképen 
megkülömbözletik, ’s mellyek az indivi­
duális elhajlásokban , a’ temperamentum’ , 
nevelés’ , gondolkozás’ , erő’ , sors’ ’s több 
e’félék’ külömbségeibeu fundáltatnak; de 
ezen különös vonások mindég a’ nemzeti­
ség’ és kor’ közönséges vonásaival szoktak 
kisebb nagyobb mértékben vegyülni ; ’s 
ennél fogva az ugyan azon nemzet és kor­
beli charaklerek minden személyes külümb- 
hözések mellett is úgy hasonlítanak* egy­
máshoz, mint ugyan azon anyának gyer­
mekei. A’Drámaköltőnek nagy mestersége 
abban á l l , hogy ezen hasonlítást a’ külöm- 
féleségben jól eltalálja ; mert ha csak sze­
mélyes külömbözéseket. vett czélba , úgy 
megkülömböztette ugyan személyeit a’ so­
kaságtól, de személyeiben a’ nemzetet és 
kort a’ nemzetek’ és korok’ sokaságától
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meg nem választotta; ’s e’ szerént az el- 
bandzsalodott olvasó vagy néző nem tudja 
magát fellelni , valyon az elölte forgó hő­
sek a’ Watterlooi ütközetben vitézkedtek e , 
vagy Mohácsnál? En úgy hiszem, hogy az 
individuális emberiség' saját vonásai műiden 
időkön keresztül ugyan azok, és csak akként 
ismerszenek meg egymástól-, a’ miként a’ kor 
és nemzet külömböző szint öntöttel felettek.
Vess már most egy tekintetet Zrínyire 
\s a’ körülötte feltűnő alakokra, a’ mint 
azok Körnernél állanak ; ’s mutass rajtok 
csak egyetlen egy elhatározó vonást is , 
mellyről a’ Szigeti Bajnok’ nemzetére és 
korára xígy rá ismerjek, mint a’ Sziréná­
ban , vagy csak a’ Történetíró Istvánfiban 
is ráismerek I Mutathatni, Édes Barátom, 
nehezen fogsz. Mert katonai vitézség, ha­
zaszeretet , hűség , olly dolgok mellyek 
nem voltak azon kornak kirekesztő saját­
ságai. Famíliái előítélet’ megtapodása, ábrán­
dozó fellengézés, ’s pityergő sentimenlalis- 
mus pedig , nem értem hogy varázsolhatnák 
élőnkbe azon kort, mellybena’ Magyar Úr 
nagyobb politikai befolyással és több famí­
liájához ’s birtokaihoz kötött hatalommal 
mint ma , harcihoz szokott kemény testtel 
és lélekkel , kevesebb tudománnyal mint 
erővel, sok szabadsági szellemmel, minden 
kétségen túl nem olly sima volt ugyan t 
mint a’ mi napunknak gyermekei , de mun­
kával és élettel telyescbb körben é l t , ’s 
elkeseredésében is bizonyosan nem tran- 
scendentalis érzelmekbe hagyta szívét által-
folynia, Mikor látnom kell, mint adja Gróf 
Zrínyi a’ maga leányát, minden igaz ok 
nélkül a’ születés nélkül való Katonának ; 
mikor hallom, hogy ez a’ katona, minden 
oroszlányi gá mellett is , minő Siegwar ti 
ömledezésekhen bugyborékol; mikor szem­
lélem Zrínyi’ feleségét és leányát, az ég 
tudja, hányadik sphaerába tartozó érzemé- 
nyekben merengeni: akkor valóban fel nem 
tudom magamat hirtelen találni. Mert majd 
a’ Naninok’ falusi világába vetődöm, majd 
a’ Minnesá'ngerek közt vélem magamat bo- 
lyongani, majd ismét úgy tetszik , mintha 
valamelly ismeretlen erő azon szemnemlá- 
tott és fűlnemhallott világ felé taszítana, 
honnan Grillparzer és Múllner haldlborzal- 
m alka l megrakodva termeltek elő. Olly 
dolgok , mellyekről szegény Horatius a’ 
Pisoknak adóit leczkében még messzéről 
sem álmodozhatott.
De minő pedántlevél eil így fogsz fel­
kiáltani ; ’s megvallom , Édes Barátom, 
igazad van , anfiál inkább pedig , mert az itt 
elcsevegett dolgokat Te jobban érted mint 
én. Azonban mond meg nékem, mi lenne 
az írói világból, ha a’ Könyvszerző f  raknak 
nem szabad volna ollyan valamit írn i, a 
mit más jobban tud? ’S ha könyvszerző a’ 
közönség előtt illy szabadságol vehet, miért 
ne vehessen barátja előtt a’ levélíró?
És mivel drámára tartozó gondolatok­
kal kezdém soraimat, engedj meg nékem 
egy drámára tartozó kérdést: nincs senki , 
a’ kitől bővebb ’s helyesebb magyaráza­
tokat
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tokát várhatnék mint Tőled. Való e az , 
hogy mindenfele történeti tárgyat lehet, 
ha másként a’ Költő elég ügyességgel hú*, 
játékszínre alkalmaztatni ? Vagy talán 
vágynak ollyanok , mellyek játékszíni 
darabnak nem valók; ’s hogy szerencsés 
világításban tűnhessenek fel , más poétái 
formát kivannak ? Annyit tadok , hogy min­
den Költőnek, tehát a’ Drámaköltőnek is , 
szabadságában á l l , az előtte fekvő akar mesés 
akar históriai történetet akarat és szükség 
szerént többé vagy kevesebbé megváltoz­
tatni ; ’s így azt vélhetném talán , hogy az 
ügyes Drámaszerző a' legpusztábbnak tetsző 
tárgyat is úgy kikészítheti * ’s oily kedvező 
szempontra irányozhatja, hogy az tökéle­
tes drámai behatást csinálhat. Merthogy a’ 
Drámaköltőnek érdem lenne szorosan a hi­
stóriához -vagy hagyományhoz tartani ma­
gát , azt nem hiszem. Nem csak nem érdem 
ez , sőt nyilvános poétái fogyatkozás. Az a’ 
Festő, ki tájat akarván vászna felébe vará­
zsolni , valamelly természeti scenát rendről 
rendre szolgai. módon követne, messze a’ 
Claude Lorrainek megett, csupa Vedutafestő 
fogna maradni ; ’s ezen festőnek hason­
latossága a’ felvett történetet szolgai módon 
kísérő akarmellyik Költőre is , annyival in­
kább a’ Drámaköltőre, jól ráillik. Énnek aT 
történet’ előre haladását sokkal érezhetőbb, 
sokkal közelebb álló , ’s egymásból sokkal 
nem csak természetesebben , de szüksége­
sebben folyó okokból és következésekből 
kell láthatóvá tenni, mint a’ legpragmati-
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kusabb Történetírónak. Ezen kívül mennyi 
külömbféle situatiókra van a’Költőnek szük­
sége , hogy Olvasójában vagy Nézőjében ez 
vagy . amaz indulatokat felébressze vagy 
táplálja! A’ legkörnyűláilásosb história sem 
adhat neki minden megkívántatókat kezei 
közzé; ’s ha saját leikéből nem termeszt 
élő holmit, hézakok és pusztaságok ma­
radnak művében.
Azonban , ha talán megakarnád is azt 
állapítani, hogy minden történet lehet ügyes 
.Költőnek kezei közt drámaivá: még is meg 
kell vallanod, hogy vágynak történeti tár­
gyak, mellyek magokban gondoltatván, drá­
mai behatásra vagy egészen alkalmatlanok, 
vagy legalább más poétái formákra , neve­
zetesen éposra, könnyebben alkalmaztatha­
tok. Az én parányi drámai talentumom nem 
engedi meg elképzelhetnem, hogy valamelly 
igen nagy Költő y miképen fogta volna Zrí­
nyit a’ játékszínen előadni: de azt bizo­
nyosan állíthatom , hogy a’ Poéta „Zrínyi, 
sokkal jobban vette fel a’ maga Ősatyjá­
nak történetét r midőn azt éposi tárgyá tévé , 
mint Körner. Az Epos író a’ történetek’ fé­
nyében állítja elő a* maga bajnokát, de 
bizonyos távolságban ; mert úgy beszéli 
ró la , mint valamelly már elfolyt történet” 
első személyéről; ’s ennél fogva az maga 
is a’ történet” tagjává leszen: a’ Drámaíró 
pedig maga sem nem beszéli sem meg nem 
jelen ; hanem a’ * drámai személyt küld i 
élőnkbe; ’s így a’ dolog egyszerre más te­
kintetet nyer; nem a’ történet kapja ma-
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gára figyelmünket, hanem az ember, kinek 
charakteréből, lelkének belső mozdúlatiból 
's környűlményiből illyen vagy amollyan 
történet fog szemeink előtt elkövetkezni. 
ÍT szerént az Épósúrónak szélesebb mezeje 
van: ő többféle ’s egymásból kevesebb 
szorossággal függő tárgyakra kiterjedhet; 
mivel maga beszéli, saját individualitásának 
több befolyást adhat, phantasiáját szaba­
dabban lebegtetheti, több kitéréseket pró- 
bálhat, a’ történetek’ külső színét jobban 
használhatja: a’ Drámaírónak pedig bizonyos 
pontba kell magát öszvehúzni; ő nála min­
dennek a’ főszemély’ charakterével ’s lelki 
mozdúlatival szoros egybekötésben kell álla- 
n i ; ’s így minden környűlmény vagy a’ 
személyre befelé munkál T vagy a’ személy­
ből fejlik ki szemeink e lő tt; ’s itt a’ Poéta’ 
individualitásának nem engedtetik befolyás; 
neki phantasiáját, reflexiójit, emlékezéseit 
féken kell tartania; ő a’ történetet csak 
úgy használhatja, a’ mint az a’ személynek 
belső mozdulatéban, a’ tulajdonképen való 
drámai actióban (Handlungban) szakadatlan 
lánczként fűződik; ’s e’ szerént neki szün­
telen előrehaladásban kell lennie ; másként 
mint az Eposírónak, kit maga az , hogy 
múlt dologról beszéli, húzomosabb meg­
állapodásokra szabadít fel. AT Horatiusi: 
semper ad eventum festiH at sokkal ter- 
-hesebben kötelezi a’ Drámának mint az 
Eposnak szerzőjét.
Képzeld már most magadnak a’ Szi­
getvári hőst, k i , fészkében Szolimánnak te-
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mérdek seregétől oslromoltatva, nemes el- 
szánással kiiszd és elhull; ’s valid meg, hogy 
©strom, férj fiúi állhatatosság, hazaszeretet., 
vitéz ellen (állás , és bajnokhalál magokban 
gondoltaiván ragyogó drámai situaliókatnem 
hoznak fel. Nem hiszem ugyan hogy oliyan 
charakter, mellynek fő vonását a’ liaza- 
huság’ lángérzelme teszi , játékszínre alkal­
matlan lenne. Juthat eszedbe, mit mond 
Becker a’ Regulus’ alkalmatosságával; ez a’ 
szerencsétlen Német-ember meg nem tudd 
érteni, hogy a’ lángoló hazafiúi lelkesedés 
nem ehimaera , ’s mivel nem chimaera 
i tehát épen olly jussal folyhat által valami 
drámai cfiarakterbe , m inta’ szerelem, nagy- 
r  a vágy ás , bosszúkívánás ’s több e’lélék , 
mellyeket ezer meg ezer alakúkban látha­
tunk a’ játékszíneken feltűnni. De hogy 
valamelly charakterbol egy ö t felvonáson- 
keresztül szüntelen haladásban folyó dráma 
fejtessék ki , arra megkíváretatik , hogy 
azon charakternek a’ környűlményekkel 
való küszdésében mind úutalan új meg új 
situatiók álljanak elő , hogy remény és két­
ség fáradatlan mozgásban lebegjenek, mind 
addig míg az ciha tározó végbizonyosság 
húsabb vagy derűltebb színben elérke­
zik , ’s a’ történetfólyamnak véget vét. A 
Zrínyi’ hazafiúi lelke, melly ötét Sziget­
nek a’ hasoolatlanúl nagyobb erő ellen 
utolsó vércseppig oltalmazására határozza, 
neki ha jthalatlanúl erős charaktert ád: a 
hajthatatlanúl erős charaktcr belső nyú- 
gálmát teszen fe l; ’s ez a’ nyúgalom, ’>
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abból következett jókori elszántság , az 
ostrom* és védelem* történeteinek szükebb 
drámai befolyást engedhet-
Körner, ügy látom, ezen nehézséget érezte; 
’s ugyan azért a’ maga Zrínyijét nem csu­
pán mint bajnokot., hanem úgy is mint 
férjet és atyát kívánta feltüntetni, Aleta- 
stasiónak , az Olasz Énekes-Dráma’ nagy­
mesterének, szokott fortélya vala, Szemé­
lyeit két ellenkező részrehajláséi indulat,
Íxéldáiíl a’ kötelesség’ érzése ’s a’ szenvede- cm’ ostroma közt, megoszlatni; ’s tagadha­
tatlan, hogy ezen megoszlás által sok és 
megrázó situatiőkat lehet kifejteni. Azon­
ban , ha remélled, hogy Körnernél a’ Baj­
nokhazafi a’ férjjel és atyával kínos ellcn- 
kíiszdésbe fog jőni, megcsalatkozlál. Az ő 
Zrínyije szüntelen Bajnok, még pedig meg—- 
é r t , és magát meggondolt Bajnok akarna 
lenni; ’s ő nála a’ magányos ember, ’s liáz- 
népatyja mindég nagy. alárendelte lésben 
áll. A’ jó Öreg azon h írre, hogy Mehmed 
Bég sercgestől elhullott, egészen felmeleg­
szik; mert kétség kiéül felkellett melegedve 
lennie , mikor azon szavakkal: Komm an 
mein H erz , du wackrer junger Hegen! stb. 
leányának kezét Juraniesnak adja ; még is el­
végzett beszéde után mindjárt hét sorral egész 
hidegséggel így inti meg örvendő háznépét:
V e r s p a r t  d e n  F r e u d e n r a u s c h  a u f  r u h ’g e T a g e ,  
D e r  A u g e n b l i c k  v e r l a n g t  B e s o n n e n h e i t .  *—
Nem csuda, ha ezen magabírás mellett, a’ 
keblében ellenkezni kezdő , vagy legalább
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kezdhető érzéseket köünyen letudta csila- 
pítani; ’s valóban neki nem sok idő kellett 
re á , hogy magát egész háznépével együtt 
áldozatra szentelje. A* második felvonás’ 
hatodik scenájáhan parancsolatot vesz a’ 
Császártól, hogy ostromot álljon, de segé­
det nem is reméllvén kész legyen meghalni} 
’s a’ bajnok egy monológban minden habozás 
nélkül meghatározza magát, hogy meghal:
N i c h t  s c h ö n e m  L o h n  v e r l a n g t  i c h  m e i n e r
T r e u e ,
A l s  f ü r  m e in  V o l k  u n d  m e in e n  e w ’g e n  G l a u b e n
E in  f r e u d i g  O p fe r  i n  d e n  T o d  z u  g e h n  !
Kevés sorok: után megnyugszik azon gon­
dolatban is, hogy, ha szükség, háznépa 
vele együtt elvesszen:
W i e d a s  G lü c k  a u c h  s p i e l t ,
Z u m H e ld e n t o d  i s t  a u c h  k e i n W e i b  z u  s c h w a c h .
Ezen pillantattól fogva tehát tudod, hogy 
Zrínyi halni akar, de ugyan ezt akarják 
erőnek erejével minden körűié állók , ezt 
magok az asszonyok is ; senki sem reméli, 
még csak nem is óhajt szabadulást. Ha Zrí­
nyi a’ második felvonásban halálra szánta 
magát’s a' magáéit; ismét kijelenti azt a’ 
harmadikban:
M e i n  e ig n e s  ( L e b e n )  k ö n n t ’ i c h  in  d i e  S c h a n ­
z e  s c h l a g e n  ,
M e i n  K i n d ,  m e in  W e i b  u n d  m e i n e  F r e u n d e
opfern ,
D i e  s i c h  f r e y w i l l i g  m e in e m  G lü c k  v e r t r a u t ,
S i e  m ü s s e n  s c h u ld l o s  m i t  in  m e in  V e r d e r b e n .
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'S ha még is kételkcdel szándékában, tehát 
ugyan ezen felvonás’ végső soraiban , hogy 
szenlebbűl elhidjed, szép csengésű rímek­
kel is kész azt megerősíteni, midőn a’ Szo­
limán’ küldöttjéhez így énekel:
L e b e n d i g  a b e r  s o l l t  I h r  k e i n e n  h a b e n ,
U n d  S z i g e t h s  T r ü m m e r  s o l l e n  u n s  b e g r a b e n .
Való ugvan , hogy. a’ negyedik felvonás’vé­
gén legalább feleségét ’s leányát megakarja 
szabadítani, hanem ezeket is megkapá a’ 
halni akarás’ dühe, ’s könyörögnek, hogy 
szabad legyen együtlveszniek; ’s Zrínyi az 
együtt veszés’ szabadságát minden különös 
szívszaggatás és belső küszdés nélkül meg­
engedi nékiek , sőt mondhatnám , hogy el­
ragadtatott örömmel engedi meg:
A n  m e in e  B r u s t !  K o m m t  a n  des  V a t e r s  B r u s t !
I h r  h a b t  g e s i e g t !  —  M a g  m ic h  d i e  W e l t  v e r ­
d a m m e n  „
G o t t  w i r d  es n i c h t !  J e t z t  s t e r b e n  w i r  z u ­
s a m m e n  !
Taníts meg engem, Ides Barátom , hol van 
ennek az úgynevezett -Zrínyinek egész drá­
mai pályájában az actio? Mozgást ugyan 
látok mindenütt; kardrántást, eskíivést, öle­
lést, csókot, ütközetet, el és visszafutko- 
sást , fáklyaszikráztatást , puskaporcsatta- 
nást, és az égnek urai tudják még mit? de, 
Lessing és Engel már régen megtanították 
a’ INémeteket, hogy a’valóságos drámai actio 
a ’ testi mozgásoktól felette külömböző álla­
pot 5 ’s ha talán ollyan nemzetben, hol
meg Lessingek és Engelek nem születtenék, 
megengedhetném is a’ Drámaköllőnek ezt 
az egész drámai alkotványt Öszvedóló hi­
bát , de német írónak meg nem engedhe­
tem. Jgy, a’ mint Zrínyi Körneméi feltű­
nik , drámában ugyan szerencsét soha nem 
teend ; több kell a hoz még, ha az eposi 
tárgyat az elbeszéllőnek ajkairól a’ játék— 
szúr életébe készülök általplántálni, mint 
dialogizált jámbus , és lánggal égő ’s vérrel 
áradozó szerelmes episód. Mikor a’ drá­
mai főszemély’ sorsát máraz első felvonás­
ban meghatározva látom ; midőn a’ negye­
dikben már semmi bizonytalanság fenn nem 
marad ; midőn az ötödik semmivel sem tart 
több előrehaladó actiót magában , mint 
Homernál vagy Virgilnél valamclly egyes 
ütközeti setna: valóban nem értem, mivel 
érdemiéLte légyen a’ Poéta , hogy a’ szegény 
elfáradott INéző két egész óráig dialógról 
dialógra lélekgyötrelem közt engedje magát 
vezettetni, az utolsó csörgő és csattogó ül- 
közet’ pompás speclaciilumáig?
Azonban nem lehet mondani, hogy a’ 
Körneri drámában semmi aclio nem volna. 
Van igen is; és hogy van, ez a’ darabnak 
legnagyobb hibáji közzé tartozik : mert azon 
scenákban találkozik, hol Szolimán jelen 
meg; ’s így Zrínyi a’ maga ellenségének 
nagyobb világítása mellett árnyékba vonói. 
Szolimánnal nyilik meg a’ legelső scena , 
ki vénfiéglől elgyengűlten még csak addig 
óhajt élni, míg Pécsnek sánczain felemeli 
zászlóját, ’s a' német földnek törvényt szab­
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hat. Vezérei hízelkednek nagy czéljainak 
’s készek ölei Becs. alá követni , kijelent­
vén egyszersmind, hogy Zrínyit rettegik’« 
őtet Szigetváron elkerülni óhajtják. A’győ- 
zedclmekhez szokott Szultán felgerjed ezen 
rettegés miatt , 's megváltoztatva ‘feltételét 
egy enesen Szigetnek indúl; ’s ez a’ felté- 
teíváltóztatás itt valóságos drámai actio; ’s 
ezen actiónak következésében látjuk a’ török 
tábort mozogni, ’s Sziget ellen a’ fenyegető 
veszedelmet felkelni. Szigetnek elleutállása 
keményebb mint Szolimán reméllé ; ’s ez , 
egészségének gyöngy ültét érezvén , retteg, 
hogy sok időt el kell vesztenie, holott lelke 
Bécs alá siet: kínos gondolat neki ezen kis 
tekintetű várnál életének még hátralevő ke­
vés napjait elvesztegetni; forr és kúszd ma­
gával: most új ostromot parancsol, majd 
Zrínyit próbálja megvesztegetni , még .min­
dég Bécs alá készülvén ; Zrínyinek állandó­
ságán minden próbáji hajótörést szenvednek; 
testének egész alkotványát megrázza ked­
vetlensége , ’s érzi, hogyr már kevés pillan­
tatok vágy nak előtte , érzi, hogy- Bécset már 
nem láthatja; ’s most minden kívánságai 
egyetlenegy pontba vonják öszve magokat; 
Szigetet óhajtja kivívni még minekelötte 
meghalna ; az nap van épen , melly en évek 
előtt Mohácsnál győzött ’s Bhodust elfog­
lalta; ’s óhajtását’s remény ét a’ legtúzesb 
pontig hágtatja : még egy szer ostromot pa­
rancsol , még egy szer visszaveretnek népei; 
s ezen fájdalmas hír alatt éri a’ halál.
*
Nem nyílván van e , hogy mind azon pro- 
gressio , melly a’ Körn éri darabban látszik, 
egy edül Szolimán’ részéről van , ’s hogy 
Zrínyi Szolimámnak ellenében nagyon alá­
rendeltetett szerepet visel; hideg nyugalom­
ban állván o t t , kinek erején Szolimámnak 
lelki munkássága gyakoroltassák ? Ez az 
oka, hogy a’ darabnak elejétől fogva a’ ne­
gyedik felvonás’ közepéig a’ nagyobb figye­
lem mindég a’ török tábort illeti ;* ’s az 
ember csudálkozik , hogy a’ játékszíni czé- 
dulán a’ Zrínyi és nem a’ Szolimán czímet 
pillantja meg. Azonban, nehogy a’ felvett 
czíin csak ugyan híjába legyren , a’ negye­
dik felvonás’ közepén az egész török tábor, 
mintha Merlin csapott volna rája varázsló 
botjával, elröppen szemeid elől; ’s ettől 
fogva egyedül a’ Szigetvári funebralis ké­
születekkel kénytelen lévén foglalatoskodni, 
végre nem kevés csodálkozással észreveszed, 
hogy a’ főszemély csak ugyan nem Szoli­
mán , hanem Zrínyi , csupán azért, mert 
másfél felvonással tovább él.
De minő Z rínyi, Édes Barátom, és ki­
váltképen minő Szolimán! Jól tudom, így 
fogsz felkiáltani , csak már egyszer sza­
kaszd félbe. Igazad van, Édes Barátom; 
élj szerencsésen!
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M it?  Hiszen én azt gondoltam, hogy kö­
zelebbi hosszú levelem annyi unalmat ön­
tött beléd, a’ mennyi elég leszen Téged 
egész hónapokig minclen drámát illető gon-
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dekátoktól elfordítani. De neked, lígy lá­
tom , éreztürésed van ; '' agy talán engem 
akarsz áj kérdéseiddel az okozott unalom­
ért megbüntetni ?
Azt kívánod , bogy a’ Körn éri drámá­
ban előforduló charakt ereket ki fejtegessem. 
Keserves kívánság , Édes Barátom! ’s épen 
olly keserves kívánság, mint midőn az ideált 
kedvelő Festőt arra kényszerítőd, Fogy min­
dennapi , semmit sem jelentő , vagy épen 
visszás fejekről vegyen másolatokat. .Remél­
heted e,hogy illyeneken az ő bajosabb voná­
sokhoz szokott ecsete ton amore fog dol-
fózhatni? Azonban neheztelésedet elakarnám erülni; ’s íme nehány vonások Zrínyiről. 
Zrínyi volna Körnernek főszemélye, 
a* kiben kellene az egésznek concentráltatiii; 
’s hogy ez nem történt, az világos. Nem csu­
da , ha a’ darabnak nagyobb részén a’, Szo­
limán’ árnyékában álló, Bajnok magának a’ 
Költenek képzeletében is sokat vesztett; ’s 
valóban a’ kitetszobb alakok közül, az egész 
müven keresztül, egy sincsen sem gyen­
gébb sem bizony talanb kézzel rajzolva , 
mint ez. Körner tele van bombaszttal és 
carricaturákkal, annál inkább pedig , men­
nél több hajlandósággal látszik valamclly 
helyen dolgozni; ’s hogy a’ Zrínyi’ rajzo­
latjában azok legkevésbbé fordáinak elő , 
csalhatatlan jele : miképen a’ Költőt ott, hol 
legtöbb szüksége lett volna reá , legkeve­
sebb lelkesedés erősíté. Mert nem kell hin­
ned , mintha hombaszt és carricatiira itt 
művészi ügy esség állal maradtak volna
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ki', hogy nem ezért történt, arról jót 
áll az egész darab, jót maga Zrínyi' is, 
a’ ki a’ hol csak lehet a’ Szigv vári kö­
penyeget széllyelvonja, ’s a’ Bécsi költői 
leplet alóla kisúgározlatja.
Zrínyi majd mint vezér és- bajnokha- 
g a ß  , majd mint haznép’ atyja jelen meg ; 
’s mindenik esetben a’ Költő már kiforrott 
’s megtisztult erejű lelketakart képzelletni, 
’s az ifjú , szilaj habzásu Juranicsnak ellen­
tételében megkúlömböztetni:
D a s ,  F r e u n d ,  i s t  d e i n e r  J u g e n d  U n g e s t ü m ,  
D a s  f la m m t  n i c h t  m e h r  d u r c h  Z r i n y ’s H e l ­
d e n s e e l e .
W e n n  so  e in  G e i s t  e r g r i f f e n  u m  s i e h  g l ü h t .  
D a n n  i s t ’s w a s  B e s s e r s , a ls  d i e  b lo s s e  K a m p f ­
lu s t .
Azonban úgy látszik , hogy a’ Zrínyi’ bölcs 
hidégsége vagy szárazsága leginkáb csak a 
háznépatyjában látható. Az az indiíferentia, 
mellyel haznépének a’ fenyegető veszedel­
meket tudtára adogatja, az a’ könnyűség, a’ 
mellyel azt a’ közveszélybe sűlyedni hagy­
ja , valóban nem nagy forróságot mutat­
nak. Meg kell vallani , hogy még is né- 
raellykor a’ komoly atya elfelejti magát; 
’s kedveseinek karjaiban édes ömledezé- 
sekre fakadoz :
—  —  m i r  i s t  so  w o h l  i n  E u e r n  A r m e n
U n d  t a u s e n d  B i l d e r  s t e h e n  b l ü h e n d  a u f .  . .
Ha Körnernek halálos ellensége volnál is, 
nem tagadhatnád, hogy az illyen szépségek
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a' Stella’ Szeretőjének szájába is oda ille­
tlenek. De mit nem fogsz még mondani azon 
Anakreoni bölcseségrc ?
O M e n s c h e n  ! M e n s c h e n  ! f a s s t  d a s  L e b e n
s c h n e l l ,
L a ss t  k e i n e r  S t u n d e  S e i g e r s c h l a g  v o r ü b e r ,  
W o  i h r  n i c h t  s a g t :  D e r  A u g e n b l i c k  w a r
m e i n . . .
Csudálhatod e , bogy Az', a’ ki a’ háznépi 
korben néha néha félig sentimentalis félig 
életphilosophiával telves poétává tud lenni, 
mint bajnok is poétái hevületbe teheti ma­
gát ? ha meggondolod, hogy elejétől fogva 
melly melegséggel függ ő a’ halál’ gondo- 
latján *,^ha meghallgatod mint hasonlítja 
halálát a’ szerelem’ szép tárgyához:
—  •— I c h  w i l l  d e n  T o d  
M i t  L i e b e s a r m e n  j u g e n d l i c h  u m f a s s e n  ,
U n d  m u t h i g  d r ü c k e n  i n  d i e  t r e u e  B r u s t ;
ha végig nézsz azon, legalább négy operna- 
riával felérő , nyolezas rímeken , mellyek 
az ötödik felvonásban csengenek ; ha fontba 
teszed, hogv az utolsó felvonás’ negyedik 
scenájában 'halálszerelemmel eltelve minő 
tirádákat mond feleségének és leányának stb. 
kénytelen is vallást ieendesz , hogy Zrínyi 
ugyan a’ nyugodt bülcseséget ígérő ezégért 
minden forma szerént való schw ermerség- 
gcl hazudtolta meg, de Körner csak ugyan 
nincs lyrai tehetség nélkül •, ’s ugyan azért 
talán nem fogod neki rósz névén venni, 
hogy a’ drámában sántikál, ’s híre és aka­
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ratja ellen felvett Személyei helyett tulajdon 
maga declamálgat. Kár hogy a’ chorusok 
kimentenek módihói I Az illyen dráma fűző 
Urak , képzelem , minő Ív rai szökdelléseket 
vinnének véghez azokban '
Nincs nehezebb, Édes barátom, mint 
saját individualitásunkat megtagadni. Pedig 
a’ drámatikus’’ legszorosb tiszte az volna , 
hogy a’ maga szerelmetes énjét elfeledvén, 
Személyeit tökéletesen megfelelő charakteri 
vonásokkal jelelje ki. Azonban a’ köz ta­
pasztalás mutatja, hogy a’drámákból több­
nyire vagy lyrai habzás és e’ habzásból 
szármozó dagály , vagy a’ legmindennapibb 
élet’ üressége tetszik ki. Mindegyik hiba 
magának az írónak subjectivitásából követ­
kezik ; mert vagy érzeményeit zabolázni 
nem tudja , vagy pedig nem értvén miként 
lehessen azokat magából ki más emberek’ 
világába általplántálni, mindannyiszor be­
zárkózik, valahányszor magánkívül mások­
kal foglalatoskodik. Értsd , hogy azon 
esetről nem szollok, midőn valaki minden 
névvel nevezendő poétái szellem nélkül kezd 
drámát firkálni; mert a’ felebbi jegyzés azt 
akarja mondani , hogy gyakran a’ lyrai 
szellemmel gazdag mértékben bíró Költőnek 
is lehetséges olly drámát írn i, mellyben 
nem csak drámai, de lyrai tehetséget sem 
Vehetünk észre.
Voltál e valaha figyelemmel azon sok 
ve rk lä r t , Verklärung  ’s hasonló szavakra , 
mellyek Körnern él a’ halálra készületek’ 
alkalmával olly gyakran előforognak ? f ia
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voltál, úgv érteni fogod , Lógj* poétánk 
Schlegelnck gnndolatjai szerént a’ Tragoe- 
diának fő pontját akard elérni. Schlegel azt 
hiszi a’ Tragcedia’ legfentebh nemének, 
mellynek kimenetele nem leverést és meg­
rázást , de felemelődést ’s lelkesedést szerez 
lelkűnkben. Calderon , úgymond ő , így 
dolgozott. Illy ennek ismeri a’  ^oltaire’Al­
gírját is i "s ugyan azért azt Voltaire’ drá- 
máji közt legjobbnak ítéli. Azonban Schle- 
gelnek nincsen igaza, midőn az illy kime­
netelnek felscséget ád. Mert némelly tár­
gyak szükségesen illy~ kimenetelt kívánnak ; 
némellyek pedig szükségesen ellenkezőt. A 
halált, . mellyet Leonidas, a’ két De eins , 
Regulus, ’s a’ mi Szondink és Zrínyink 
szenvedtenek , akar Drámaszerző láttassa 
velünk, akar Történetíró beszédje el, az 
mindenképen felemel benőnket. Miért? Mert 
az előttünk lévő Személy’ szenvedését min­
dég azon pontban érezzük, a’ mellyben ő 
maga azt kijelenti. Fáj nekem valamelly 
vágás vagy ülés, deinem jajdúlok e l. nem 
változom színemben ’s több e’féle : kicsiny­
nek gondolod fájdalmamat, ’s nem szánsz., 
Kinos jajdúlásom ’s halaványságom pedig 
elrettent, ’s szánakozásra hoz. Leonidas, 
Zrínyi ’s a’ több üljenek nem küszköd­
nek a’ sorssal, midőn a" halál közelit, sza­
badulásért: hanem önnkénvt kívánnak meg­
halni : ’s ez a’ resign at io , ez a’ lelkesedés 
általhat a’ Nézőre vagy Olvasóra. Szánako­
zásunk elenyész a’ bámulatban , ’s irigyel­
jük inkább dicsőségüket. mint szánjuk vesz­
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töltői. Tlt lelát a' tragikumot csak a’ kala- 
stropliát megelőző torit nclck csinálják , mi­
kor a’ bajnok még- nincs resignálva , meg 
szabadulást vár és nem kap. Ha kezdettől 
lógva resignálva van , úgy vége minden tra­
gikumnak , mint Kora érnél; ha pedig küszd 
és szabadulni akar , ’s ellálja végre , hogy 
reményei füstbe mennek : íme ez a’ tragi­
kum. Ekkor resignálja magát: a’ dicsőség, 
e' baza oily dolgok mellyek az élet’becsét 
felűlhaladják ; ’s így a' resignatió’ nyiígal- 
m a, a’ dicsőség’ ragyogása az élet’ tragi­
kumáról az ideálba ragadnak bennünket; 's 
íme ez a’ Schlegel által magasztalt emelő- 
dés. Hlyen az Egmont’ halála , ki a’ sza­
badságnak álma után lelkesedve rohan az 
érte jövő poroszlók elébe. Illvcn a’ Catoé 
is , ki Platon" Phaedonjával kezében siet a’ 
halhatatlanságra. Alzirban Guzmannak ke­
resztyéni halála teszi az enyhülést; ’s a' 
keresztyéni resignatió von el a’ Schilleri 
Mária Stuart felett is bizonyos lélekcsen- 
desítő nyxígalmat. De Wallenstein , Don 
Carlos , Galotti Emilia egészen , és szüksé­
gesképen más helyhezetben hagy ják a’ lel­
ket; azért még sem szűnnek meg mester­
művek lenni. Mert az illy tárgyakban Schle- 
geli emelődést keresni hiba lenne ; s a’ 
Görögök többnyire illy tárgyak körül dol­
goztának. Osztán az ideál nem csak egy- 
formáju. A’ Calo’ philosophi halála , a’ 
Zrínyi’ áldozatja tiíl ragadnak a’ köz em­
ber’ erején: *s ezek a’ művész’ keze közt 
csalhatatlanul ideállá változnak. De művész’
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feze közt a’ fájdalom*, veszély’ és sors’ ter­
he alatt leroskadó emberiség is vehet ideá­
lis arczot magára. A’ Laokoon’ lelki és testi 
kínja, ’s a’ Niobe’ szép fájdalma szintúgy 
ideálok: mint a’ Belvederi Apollon ’s a’ Ae- 
nus Anadyomene. Tehát a’ Philoktetes’ 
kínja , az Ajax’ halála ’s több illyenek épen 
úgy felhághatnak az ideálba mint Zrínyinek 
ús Egmontnak esclc, ’s több c’félék. A’ Vol­
taire’ Alzírjában azt is fel kell venni, hogy 
Guzman nem főszemély , hanem a’ iősze- 
mélyek’ szei'encsétlenségére élt ember ; az ő 
halála tehát szerencséseket teszen. Ez olly 
gonosz, a’ ki halálában Istenhez tér. Ha 
valaki Wallensteinből valami francziás da­
rabot akarna készíteni, ’s e’ végire az egész 
nagy alkotmányból az ifjú Piecolomini’ és 
Thekla’ szerelmét venné k i , ’s W allensteint 
úgy tüntetné fel, mint a’ ki ezeknek bol­
dogságát nagyra vágyásával hátráltatná , * ’s 
végre Wallensteinnak megkellvéu halni, 
haldoklásában a’ nagyravágyás’ lépéseit vele 
megutáltatná, ’s szerelmeseire atyai áldást 
mondatna: itt kevés híján ollyan enyhülés 
jőne elő, mint az Alzírban. Nlég is egy 
illyen darab, akárki dolgozná is, a’ Schil- 
leri W allensteinnak árnyékához sem mér­
kőzhetnék. Megtetszik , hogy a’ müvet nem 
a’ katastrophának minémüsége, hanem az 
egész dolgozás’ művészi' volta, ’s á’ tárgy- 
választás ajánlják. Mert Zairból és Alzir- 
ból senki' keze alatt nem lehetne Ajax, 
Hamlet, Egmont és Maria Stuart.
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A’ mi Zrínyinek halálát különösen il­
leti , az valóban lelket emel mind a’ Sziré­
nában mind a’ mi Istvánunknál ; de Kör- 
nernél emel e lelket? azt mástól szerelném 
megtudakozni. Magyart a’ Zrínyi névnek 
csak említése is melegít;’s mikor épen halá­
lára jön a’ szó , lehetetlen, hogy a’ W er- 
thesz Kelemen’ kibeszéllhetellenül rósz dia­
lógjainál is sebesebben ne kótogjon kebe­
lünk. Idegen felelhetne reá legjobban , ha 
olly ]ókor; , még a’ darab’ elején nyilvánná 
tett elszán, s , olly hosszason fárasztó ké­
szület ’s az Asszonyok’ és Juranics’ annyira 
extravagáns jelenéseik után , midőn meg 
végezetre dörgés és csattogás közt az ütkö­
zet’ mezejét is végig kell tekintenie , nem 
veretletik e széllyel fejéből minden gondo­
la t, ’s szívéből mindén érzemény? VYer- 
thesz Kelemen csudálást érdemlő liberalilásr- 
Sal a’ maga halált rettegve váró személyeit 
még egyszer szomorú magyar muzsika mel­
lett bú-elfelejtésül megtánczoltat ja ; ’s ez 
még is, úgy vélem, kegyelmesebb bánásmód , 
mint a’ Körneri csatazaj , mellytől clkábul- 
tában még csak a’ Horatiusi Esseda fe s t i- 
nant st. sem juthat az embernek elég ha- 
marsággal vígasztalásúl eszébe.
N em  ismerek K öltőt,ki szeretetreméltóbb 
asszonyi charaktereket tudott volna rajzol­
ni , mint Gőthe. A’ Görögök más helvhe- 
zetben valának Asszonyaikra nézve mint az
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újabb kori Europa; 's azért poétáiknál az 
asszonyiság igen ragyogó rollát nem játszik; 
az új Európai poesisben pedig magas he­
lyen áll az, és sehol sem magasabban mint 
a' játékszín’ költőjinél. Tudod, Édes Ba­
rátom, melly határtalan befolyása volt a’ 
Szépeknek a’ franczia híres dramatikára ; ’s 
tudod azt is , hogy minden határtalan be­
folyások mellett is azok a’ többnyire Gö­
rög , de később Chinai és Amerikai köntös­
be is vont Franezia Szépek , sokkal cseké­
lyebbek valának, mint sem megérdemleuék, 
hogy arezaikon charaktervonásokat híjá­
ban való fáradsággal keressünk. Minekutána 
Lessingnek férjfias szava a’ franczia bábucs­
kákat hazája’ Ihcatrumiról elijesztette , pró­
bállak a’ Németek valamint férj fiaka t úgy 
asszonyokat is egy valóbb ’s melegebb élet­
tel telyes természet után képezni. De ha a* 
franczia lyánykákathidegen feszes gálán téri a 
teszi megismerhetőkké: a’ németeknek na­
gyobb részén fellengezö sentiment-alismust, 
’s holdvilági ábrándozást vehetsz észre; ’s 
ez a' közönséges vonás Schillernek Asszo­
nyait is homályos helyhezelbe sülyeszti. 
GőIliénél szelíden tiszta világításban áll az 
asszony iság; ’s méltóbban megnemesített tcr- 
mészelet sehol sem fogsz találni, mint az 
ő műveiben. Nem szükség, hogy a’ játék­
színen kívül Wertherig és Wilhelm Meis- 
terig emlékeztesselek ; csak a' Clavigó’ lyány- 
káját és Iphigeniát ’s a’ Tassói Leonórát, 
az Egmonti K lárit, Eugéniát ’s t. tekintsd 
meg; ’s látni fogod , hogy annyi derültséget
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az érzelemben, annyi tisztaságot a' mély­
ségben, annyi csendet a’ szenvedelemben, 
’s annyi bájt a’ könnyűségben sehol másutt 
nem lehet találnunk. ’S nem szánakozásra 
méltó dolog e , hogy mi Magyarok olly igen 
elhagytuk magunk közt a’ németes senli- 
mentalismust terjedni, hogy a’ Göthei vi­
dámon mosolygó gratiákat mind e’ mái na­
pig is olly szűkén akarjuk szeretni, ’s a’ 
Schiller! halavány képeket imádjuk? Schil­
ler a’ drámában, mint m indenütt, valóban 
nagy, ’s nagy Göthe mellett is; ’s ki ta­
gadhatta azt valaha , hogy szerencsésebb 
drámai situatiókat talán még senki sem tu­
dott felhozni, mint ő? De nem valóságos 
veszély e reánk nézve , ha mi azt az epesztő, 
nyugtalan, és örök sejdítésekben borongó 
Schilleri Mázát jobban szerethetjük , mint 
a’ tiszta vidámságu, ’s nyugalomban lebegő 
Göthei lelket? ű agy talán a’ Schiller’ gigási 
nagysága, ’s az , hogy ő mindég ezerféle 
eszközöket hágy nagy erővel érzeménycink­
re munkálni, könnyebben szembe tűnik, 
mint az a’ művészi mindég bizonyos, de 
mindég egyszerű munkálkodás , melly Gő- 
thének sajátja? így vagy ügy , minden eset­
ben óhajtanunk kell, hogy minekutána po­
litikai és geographiai fekvésünk Lilerato- 
rinkat is a’ német fold’ fijaival ’s Literatú- 
rájávalöszvefüggésbe hozta , készek legyünk 
o’ jobbat a’ jótól, ’s a’ jót a’ rosztól meg- 
külömböztelni; ’s ha példány után akarjuk 
ízlésünket intézni , legalább a’ példányt ta­
miljuk meg jól választani.
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De hidd el nekem, veszedelmes dolog 
a'követés. Mert haszonnal csak az követhet* 
a’ ki eredeti erővel hír az idegenből köl­
csönözött dolgot sajátjává tehetni, mint a 
hogyan a’ méh kölcsönöz a’ virágtól: az 
erő nélkül szüköíködőt a’ követés szolga- 
majommá alacsonyítja le; külső szín cs 
manír után fog ő mind örökre kapdosm ; s 
innen van, hogy mennél erősebb szín, s 
mennél könyebben utánazható manir van 
valahol, annál sűrűbb zsákmánylás közt 
tolonganak ott a’ mindennapi dicsőségnek 
majomjobbágyai.
Könnyebb a’ sentimentalismus’ lélek- 
esapongását ’s dagadozó beszédárját követni, # 
mint a’ művészi nyugalomnak józan fellen­
gését ; mert amannak követésében saját pa­
rányi tüzűnket sebes lángokra kelni enged­
hetjük; ’s tetszünk magunknak midőn az 
érzelem’ csekélységét rendetlenséggel , a 
gondolat’ ürességét dagályoskodássaí fedez- 
getjük : de , midőn a’ másodikat elérni akar­
juk , szükség hogy magunk magunkat meg­
győzzük, lángunkat ’s érzelmeinket fék alá 
szorítsuk; a’ mi, ha külömben erőnk nem 
gazdag forrásból ömledez , hidegekké ’s szá­
razokká teszi műveinket; ’s úgy járunk y. 
mint Cicero beszélli azokról , kik az Atti- 
cismus’ egyszerűségét erőtlen lélekkel utá­
nazni kívánván, test és lélek nélkül való be­
szédeket irtanak. Ha valaki ar Fausti Mar­
garétát választaná példánynak , bizonyosan 
több nehézségeket találna maga előtt, mint 
í\ ki Theklát akarná másolni; ’s ki is ta-
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gadhatná, hogy a’ Theklai másolatokban 
könnyebb epedés , és tirádák közt bolyon- 
gani, és — ha nem fény leni is , legalább 
szikrázni: mint egy Margarétái rajzolatban 
a’ legegyszerűbb természetet művészi gond­
dal megnemesíteni, ’s úgy hozni ragyogásra, 
hogy az még is a’ maga naif és praetensiótlan 
alakját a’ ragyogásban is el ne veszesse.
Akar merre veted a’ német sentimenta- 
lis világnak tágas körében szemeidet, Thek­
lai hasonlatosságokat lelsz mindenütt. Jól 
érted, Édes. Barátom, hogy midőn hason­
latosságot mondok, bizonyosan csak kül­
sőt értek, mert Schillernek szellemével, és 
Schillernek manirjával b írni, a’ kettő közt 
nagy a’ külömbség. Schillernél az epedés 
és fellengezés nagy mélységű érzelemmel van 
párosítva; de midőn a’ Khmereknél látsz 
asszonyi alakokat epedni és fellengezni, ne 
keress ott való érzési mélységet. Schiller a’ 
maga szobrait colossalis nagyságban állítja 
f e l , de minden colossus’ lagjai proportió- 
ban állanak egymással, ’s kijelentett moz­
gásaikkal; a’ Körnerek’ parányi kezei pedig 
csak törpe márványkákat állíthattak fe l, ’s 
ar törpeséggel gigásként fenyegetőző testtar­
tást ’s fennhéjázó superciliumot kötvén ösz- 
ve , nevetséges carricaturákat tüntettek elő. 
Ezen megjegyzés egyformán illik Körn erre, 
akar asszonyi fellengező érzelékenységet, 
akar férj fi ói erőt kíván kifejteni.
A’ Zrínyi mellett feltűnő két asszonyi 
alakok közűi az, a’ raelly a’ házi nő’ Tol­
láját viseli, sentimeutalás fellcogéssel nyú-
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galmat és rend hihetetlen bátorságot akar 
öszvekötni; és nem csak a’ fenyegető ve­
szedelemtől nem fél , sőt készen áll a’ 
dicséretes Egri Nők’ példájaként, ha úgy 
tetszik, karddal is vitézkedni.
w i r d  es S i g e t h  g e l t e n  ?
0  d e n k e  so g e m e in  n i c h t  v o n  d e m  W e i b e  ,  
V o n  d e i n e m  W r t b e  n i c h t ,  das  d e r  G e f a h r  
A n  d e i n e r  S e i t e  o f t  i n ’s A u g e  s a h ,
D a s  du  a n  i h r e s  H e r z e n s  K r a f t  v e r z w e i f e l s t ,  
W e n n  s ie  d a s  H e l d e n w e i b  b e w ä h r e n  s o l l .
így szólla’ Bajnokasszony Körneri szokás­
ként, a’ mint látod, elég dicsekedéssel, mi­
dőn az első felvonásban ar Török’ érkezéséről 
tudakozódik; és a’ negyedikben , midőn erő­
nek erejével halni akar, ezen sorokra fakad :
G la u b ’ n i c h t ,  i c h  s e y  z u  s c h w a c h ,  g ib  m ir
e in  S c h w e r t  ,
U n d  n e b e n  D i r  w ilT  i c h  a ls  H e l d i n n  f a l l e n !
Azonban ne félj, hogy ezen Spártai Ma­
tróna talán a’ maga katonás ereje miatt 
nem elég német világi érzéseket bír. Való , 
hogy Rosenberg Eva tizenhatodik századi 
német asszony, de ha ezt nem tudván hall­
gatnád , a’ második felvonás’ elején, melly 
szívelmerítő metaphysikái leczkéfc tart leá- 
nvának a’ Szerelemről; ha látnád a’ negye­
dik felvonás’ vége felé ama' virággal és ha­
lállal, keresztel és koszorúval, ’s az angya­
lok tudják még m ivel, untig teletömött 
nyolezadik scénában, minő poétái czafran- 
gokkal ékeskedik: megfognál esküdni, hogy
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a* hullámló keblű és mézes ajkú szép Asz- 
szonyka életének legalább is kétharmad 
részét Siegwarttal, Fanni’ hagyományai közt 
’s -Bácsmegyeinek gyötrelmeiben töltötte el. 
’S ha így ítélsz az Anyáról, mit nem kell 
még majd a’ Leányról mondanod ? Ah a’ 
szerencsétlen Helene! Mert ki ne szánná 
ezen a’ világ’ minden Mariánájinál lángolóbb 
szerelemben olvadozó Kisasszonyt, k i , tele 
az első boldog szerelemnek mind líntalan 
csaknem rendetlenül áradozó érzelmeivel, 
az ércznél is keményebb Költőtől olly ke­
gyetlen halálra vezettetik ? Ha vissza em­
lékezel, minő VY ertheri elragadtatással függ 
ő ar szerelem’ érzésén:
W o h l  i s t rs e in  K ö st l ic h e s  G e f ü h l  , d i e  L i e b e ,  
I c h  s c h a n d r e  o f t  v o r  a l l  d e m  G lü c k  z u r ü c k  st.;  
ha meggondolod . mennyire óhajtana szelíd 
békében csűggeni a’ szerelemnek karjain:
O ft  t r ä u m ’ ic h  m i r ,  es w a r e  d o c h  so s c h ö n ,  
K ö n n t  ic h  in  e in e s  s t i l l e n  Thaies  F r i e d e n  
D e r  S t u n d e n  e w i g  g l e i c h e  K e t t e n t ä n z e  
A n  s e i n e r  E r u s t  v o r ü b e r r a u s c h e n  se h n .  —  
ha tekinted.hogy a’ veszedelemnek csak meg­
gondolására is mint retteg , V ájni:
A c h  M u t t e r t  w i e  e r  m ir  d e n  f l ü c h t ’g e n  A b ­
s c h i e d
M i t  dem  g e z o g n e n  S ä b e l  z u g e w i n k t  —
E s i s t  d e r  l e t z t e  G r u s z ,  r i e f ’s  m i r -------- —
D a  z u c k t  es m ir  v e r s e n g e n d  d u r c h  d ie  E r u s t ,  
D a s  A u g e  b r a c h ,  des H e r z e n s  P u l s e  s t o c k t e n ,  
W i e  T r a u m  des  T o d e s  k am  es ü b e r  m i c h .
ha ■
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ha ezen Sapphoi versekhez hozá teszed, 
ama’ pálmával, koszorúval, virággal, har­
mattal ’s több e’félékkel telyes beszédet, 
mcllynek czifraságai közűi végtére az utolsó 
sorokban az élethez vonszó nagy szeretet 
elő tolj a magát:
S p r i c h  s e l b s t , d a s  L e b e n  f l i c h t  d o c h  r e i c h e
K r ä n z e  ,
M ir  h a t  es o f t  im  S c h i m m e r  D e i n e s  B l i c k s ,
I n  D e i n e r  A u g e n  T h r ä n e n g l a n z  g e l e u c h t e t ,
W i e  s e h o n  d a s  L e b e n  u n d  w i e  süss es s e y .
A c h  M u t t e r !  u n d  f ü r  m ic h  b l ü h n  k e i n e  K r ä n ­
z e  ! —
ha figyelmet fordítasz reá , minő fájdalmas 
pompával e , vagy pompás fájdalommal si­
ratja már a’ halálra elkészülte után is — 
magáról többé panaszolkodni nem mervén 
— sziiléjinek sorsát:
M e i n  V a t e r !  M u t t e r ! t r u g  d i e  E r d e  J e . . .
lehetetlen hogyne bosszankodjál a’ dühödtt 
Anyára, ki őtet elejétől fogva , Körneri éke- 
senszollásának minden erejével, a’haláír es i- 
gnatióra olly formán készítgeti, mint né- 
melly anya némelly leányát a’ klastromi 
életre; nem csak, de hánvkódásait Zrínyi 
előtt vele titkoltatja , ’s beszédeit férje’ jelen­
létében úgy intézi, hogy provocatiójira a’sze- 
-gény leányka kénytelen a’veszélyben marad­
im tásért , szívének sugalmai ellen is, együtt­
könyörögni, melly együttkönyörgés annyival 
veszedelmesb , mennél hajlandóbb a’ Szi­
getvári Hős, a’ maga úgy nevezett legnagyobb
10
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kincseit, szavaikon kapni, mintha szüntelen 
eszében tartaná azon közhasznú maximát: 
Fronte cap illa ta  est , pone est occasio calva.
Még százszorta inkább fogod a’ szegény 
Helénát sajnálni,/ vagy legalább sajnálni 
akarni, ha ötét a* szeretett Juranics mel­
lett gondolod. Lőrincz Úrú szerelmes , azt 
tőle megtagadni nem lehet, külömben az 
egész föld' kerekségén nem is volna mód , 
hogy a' második felvonás' nyolczadik jele­
nésében általa mondott érthetetlen zavaré- 
kot neki megbocsáthassuk , méllyét ugyanis 
c ak a' némelly szerelemmel együtt járó h i- 
deglelési képzeletcsapongásból magyarázha­
tunk ki •' de még^  is meg kell vallanunk, 
hogy csudálatosaim szerelmet, mint ezen 
ifjú Ú ré, a’ Paladinoknak egész sergében 
híjában keresnénk. Körner' fejében , jól 
látom azt, egy a’ katonai dicsőséget, a’ha- 
zát és lyánykáját egyforma lánggal szerető 
fiatal bajnoknak ideája volt, kinél még is 
a’ kötelesség' érzése a'szerelmet felülmúlja; 
's ki nem látja, hogy ezen ideában magára 
nézve nincs semmi ellenkezés? De Poétánk 
bizonyosan nem akart mindennapi képet 
rajzolni, 's ugyan azért olly ifjú vitézt raj­
zolt , a’ ki bátor tettei által nyeri meg a' 
leányt, kinek kezére születésénél fogva re­
ménysége nem lehetett; óhajtotta volna azt 
Zrínyitől azt ütközet' zajában megkérni:
Im Sturm  der S ch la ch t,  w en n  a lle  Herzen
p o ch en ,
U nter Jen SäheTn trunkner Janitscharen
M ir seinen Segen fordern  w ar m ein W unsch  ,
i
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de ha épen illy pompás környelményü 
lyánykérő helyen nem történhetett is a’ 
dolog, még is megelégszik az eljegyzés’ tör­
téneteivel,
Den shön und gross doch w a r  der A ugen­
blick ,
’s szerelmének lángja nem lehet nagyobb 
mint most
— — w ir  haben uns gefunden ,
D a draussen mag es sturm en w ie  es w ill
Uns trennt es nicht. — -------
W as ew ig  i s t ,  w ie  uns’re »reine Liebe 
Das geht nicht unter m it dem Sturm der Zeit •,
és még is a' boldogtalan a’ szerelemnek ezen- 
boldog pillantataiban halni akar. A’ halál­
nak csak hangja is borzaszt ja a szegény 
lyányt, s’ vigasztalásul most azt hallja, 
hogy a’ legény vele együtt akarna meghal­
ni. Nekünk , úgymond ez , nagyobb örö­
meket már nem adhat a’ földi élet , nincs 
tehát egyéb hátra, hanem hogy az égbe 
röppenjünk, hogy így a’ meghallgatást 
nyert szerető , másik kívánságát is , a’ baj­
nokhalált , egy füst alatt elérhesse. Valóban, 
Édes Barátom, nem tudnám hirtelen meg­
mondani mellyik lett légyen nagyobb Őr­
jöngés: az a’ poenitentiatartás e , mellyet 
;r dicsőséges emlékezetű La Manchai Lo­
vag a’ Sierra Morénán képzelt szerelmé­
nek kínjai miatt kiállott, vagy ez a’ ha­
lál után dühödés, épen most a’ mátkaleány’ 
karjain, midőn még a’ veszedelem nem.
10  *
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utolsó , ’s még a' Bécsi parancsolat sem hir­
det Le Lett ki? Az a’ környülmény, hogyha 
Mancháuak nagy fi ja legalább érthetőle 
fejezi ki magát, a’ Körnen Hősifjú j^edig, 
azon szavakon kezdve N ich t ohne Dich  
Geliebte , egész a Diebe Gottes-ig, fülnek 
és szemnek és értelemnek megfoghatatlan 
dolgokat énekel , hajlandóvá teszen, hogy 
a’ függőben tartott ítéletet az utolsó’ részére 
határozzam el, annyival inkább,mivel lyány- 
kájának mind a'N ich t ohne Dich GeliebTe-t
- megelőző, mind a’ Diebe Gottes-t követő 
szavaiból jól eszébe vehetné, hogy ennek 
a’ halálhoz semmi kedve nincs. JDe az a' 
kőszívű erre nem ügyel, sőt a’ negyedik 
fel vonás’végén maga kéri Zrínyit, nemcsak 
hogy őtet az Asszonyok’ megszabadítására 
ne használja, hanem hogy azokat is velek 
együtt halni engedje. Meg kell vallani, ke­
gyetlen egy lovagszerelem!
Azt szeretném tudni mindenek felett , 
hogy ezen három személyek tulajdon ké­
pen mi hasznot tesznek a’ mi drámánkban ? 
Az, hogy Zrínyi úgy is festessék, mint 
háznép’ atyja, talán nem vala rósz gon­
dolat; de hogy a’ magában nem rósz gon­
dolatot Körner a’ drámai actio’ megeleve- 
nítésére használni nem tudta, már talán 
máskor is mondottam. Az Asszonyok Zrí­
nyire nézve nem tesznek egyebet, hanem 
hogy a’ veszélyben maradhatásért könyö­
rögnek ; de minekutána Zrínyiben ezen "kö­
nyörgések látható ’s az actiót előre haladtaié 
belső mozgást nem okoznak, ’s többször
%
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ismételt etv én a’ Zrínyi egész háznépi fek­
vésének egyformaságot ’s unalmat kölcsö­
nöznek : úgy látszik , hogy az a’ két asszo- 
nyi állat itt nem áll egyébért, hanem,hogy 
az üres scenákat betöltse, ’s legyen valaki 
Szigetvárait, a’ ki előtt az ostromi történe­
tek elbeszéltetvén , a’ Néző tudhassa minő 
dolgok folytak a’ coulisszák mogett. Az 
Anya és Leány közt történő heszéllgetések 
ugyan mind valóságos megállapodások > 
mellyek a’ Zrínyit körülfogó drámai las­
súságot még lassxíbhá csinálják.
Sokkal inkább ellehet azt mondani a 
két Szerelmes’ scenájiról. Ez a’ szerelem 
itt valóságos episod , melly az actióra semmi 
befolyással nincs ; ’s minő ipűvészi törvény 
adott a’ Dramatikusnak engedelmet, hogy 
várostrom alatt megtörténhető scenákat eposi 
szabadsággal tüntessen fel ? Voltaire azt 
jegyzi meg valahol, hogy tragoediában a’ 
szerelemnek vagy fő rollát játszani, vagy 
egészen elmaradni ke ll; ’s úgy vélem igen 
helyesen. A ’ szomorú katast.ro j. háju, ’s ele­
ven színekkel rajzolt szerelem a’ második 
helyen bizonyosan ártani fog a’ darab’ fő 
pontjának, ’s nem engedi meg, hogy ér- 
zeményeink egy pontban concentráltassanak: 
ha pedig gyenge színekkel rajzollatik ,vagy 
épen árnyékba tétetik , akkor ízetlenebb 
valamit nem is képzelhetnél. W allenstein 
mellett is van szerelmes pár : de Wal­
lenstein egy több darabokból álló nagy 
Egész, hol egy nagy kiterjedésű történeti 
körben számtalan kisebb, és nagyobb alakok
lebegnek előttünk, mellyek , a’ szüntelen 
szemmell ártott kolossalis főalakkal , meg 
nem szakadó ősz ve függésben állanak. Pic­
colomini és Thekla Wallensteinnak charak- 
terében , a’ legelső vonást világosítják meg ; 
’s egyéberánt is a’ Wallensteini nagy szö­
vedék’ második részében a’ Piccolominiak 
előlállanak. Körnernek nem jutott az a’ 
szerencse, hogy személyeinek, kiváltképen 
Zrínyinek, sok jelentő vonásokkal gazdag 
charaktert adhatott volna; ’s így semmi 
esetre nem vala szükség Juranicsékat azért 
állítani fel, hogy Zrínyinek magyarázatot, 
’s világítást kölcsönözzenek. A’ te tt, mclly 
szerént Zrínyi a’ szerelmeseket boldogítja 
sem ő benne vagy nemzeti, vagy indivi­
duális charaktervollst nem teszen, drámá- 
baillő charaktervonást tudnillik ; sem az 
egészre semmi befolyást, ’s előre mozdítást 
nem okoz. A’ szerelmes pár’ boldogításával 
Zrínyinek drámai fekvése még szőkébb 
leszen. Ollvan ember ez, ki-maga körűi 
boldogságot és veszélyt parányi kérésre meg­
enged , ’s így a’ bajnokhalál' nagy óhajtása 
nnatt sorsa felől külömben is nyúgodtt lé­
vén , és sem mást nem háborítván, sem 
maga nem háborgatván fel nyugalmából, 
kétség kivűl elég igazságos lesz benne meg- 
egvezni, hogy miatta a’ Néző vagy Olvasó 
is telyes nyugalomban maradjon , a’ Költő­
nek hagyván a’ gondot , miként igazolja 
meg a’ felvett Tragoediai czímet ? Vagy 
talán épen ezen megigazolás miatt kellett a’ 
Juranics’ es Helena’ utolsó véres scenájoknak
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feltűnni ? De hidd e l , Édes Barátom , hogy 
ha minden franczia hamis delikatesszt fél- 
reteszünk is , még is lehetetlen jóvá hagy­
nunk , hogy a’ tiszta, emberi, szelíd szá­
nakozás’ érzelmei helyett, a’ scena visszabor- 
zasztó iszonyodással profanáltassék. Ha ol­
vasom Istvánénál, hogy Dobozi mint ölte 
meg Nőjét, szánom a’kétségbe esett Hőst, 
ki saját kezeivel dúlja széllyel az életei , 
mellyet utolsó cseppvérével kész volt volna 
védeni: de játékszínen épen úgy visszabor­
zadnék az előttem repraesentált történettől, 
mint a’ Schiller’ haramjájiban az Amália’ 
meggyilkoltatásától. Ne mondja senki, hogy 
a’ nyugalom, mellyet a’ Schlegeltöl tanúit 
Verklärung-keresés itt is el akar önteni , 
megszelídítheti az irtózást; az a’ Helena’ 
szájából zengő tiráda, melly így végződik:
So tödte m ich! und küsse m ir die Seele
M it D einem  Brautkuss von dem blassen M und!
minden előtte és utána felaggatott poétái 
rojtokkal együtt, mellyek ezt az egész scc- 
nát Körnen szokott czifrálkodással ékesítik, 
az irtózáshoz még utálatot is kever. Mert 
mi lehet utálatosb , mint mikor egy vinnyo­
gó leányka, kinek az egész dai'abon ke­
resztül mások’ bíztatására volt szüksége, 
most halált kér, még pedig nem kétségbe 
esve , hanem a’ bajnok ifjún felül emelke­
dett nyúgalommal, czifra transcendentalis 
kitételekben , és kikeresett elmésséggel fe- 
lelgető rímek közt ? Ez a’ lélekbosszantó 
piperéskedés, melly Körnernek egész da-
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rabján elömlik, sehol sem inkább visszatoló, 
mint o tt, hol a’ pathosnak kellene ural­
kodni. A’ való pathos czifrát nem ismer; 
mikor a’ görög Klitemnestra csak a’ színen 
kivűl hallatja saját gyermekének gyilkoló 
kezei alatt szavait: O fiam  , f ia m , szána­
kozzál anyádon ! kétség kivűl hogy ez a’ 
piperétlen felkiáltás , a’ szem előtt meg nem 
jelenő Asszony’ szájából hatalmasabb, ’s 
egyszer’smind művészhez illőbb megrázást 
hoz elő, mint a’ Körnereknek minden rí­
melt ílosculusaik.
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— — Soha sem kérdem , ha sors által 
igazgattatja e a’ Költő drámájának folya­
mat já t, vagy emberi szabad akarattól? így 
vagy ügy, mindenik esetben az actionak 
szakadatlan előrehaladásban kell, az okok’ 
és következések’ egymásból függő lánezán , 
mozogni. Ha a’láncznak mindegyik szeme, 
a’ maga látható öszvefiiggésében, pillantatróí 
pillantatra nem halad el a’ többi után sze­
meim előtt; ha itt vagy ott megszakadás 
vagy hézak történik; ha máshonnan, nyil- 
vánságos ok nélkül, idegen szemek csatolják 
a' lánczhoz magokat: mindannyiszor, sze­
retném a’ Szerzőtől megludakozni, mi vitte 
légyen reá, hogy drámaírással keressen di­
csőséget, vagy kenyerei, holott azt akar 
napló könyvírással , akar aphorismákkal 
sokkal könnyebben kereshette volna ?
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De nem való e , Barátom , hogy az Ari- 
stotelesek a’ mar kész mestermüvekből 
abstrahálták iheoriájokat? Azért sok drá­
maenyvező , a' maga geniejébe vetett lélek- 
envlntő bizodalmánál fogva, semmit sem 
gondol a' világ’ minden Aristotelesével, és 
í r : a’ maradék’ philosophusainak hagyván 
a’ gondot, hogy írásaiból, ha tetszik , theo- 
riákat abstrahalgassanak, mellyek szerént 
őtel , érdemeihez méllóképen , megítélhessék. 
Én magamis lígy hiszem, hogy a’genienek 
nem mindég kell az Aristolelesekkel gondol­
ni , szintén úgy , mint Sealiger a’ Horatiusi 
nec quarta íocjuij ersona laborét-tel nem 
gondolt; de csak még is kell valamikor ő 
reájok is fegyelmezni , ha mindjárt csupa 
illendőségből is: mert a’ tizenkilenczedik 
században, Európai nagy nemzetekhez kö­
zel, theoriai tudatlansággal, ’s készületlen, 
szilaj természet’ kirohanásával dicsekedni, 
ha szabad mondanom , nagyon későn jövő 
dicsekedés. Alkalmasint Jeruzsálemi András 
Királyunk’ idejében állott volna az a’ ma­
ga hely én; ma már némelly gonoszok azt 
is láttattak magoknak észrevenni , hogy az 
illy dicsekedő Uraknak írásain a’ iheoriai 
tudatlanság, és készületlen természet jól ki­
tetszik ugyan; de az a’ szilaj szó, ’s az 
azzal együtt járó élet és tűz, Múzácská jóknak 
egyetlenegy lebegésén sem leve láthatóvá.
Ha csak azt is meg kellene már egyszer 
tanulnunk, a’ mit bizonyos köz tiszteletben 
állóEpigrammatistánk is emlegetett, hogy 
természet a’ mindennapi világban és tér-
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mészet a' művészi világban, két egymástól 
nagy mértékben külömböző dolog ; tehát 
ember is a’ mindennapi életben, és ember 
a’ drámaiban, két egészen megválasztott tüne­
mény. Sok cbarakter, lígy a' mint a’ história' 
töredékeiben áll, nem képes semmi pragmati­
kai kifejtegetést elfogadni; és ha pragmatikai 
kifejtegetes nélkül állítod fel charaktereidet: 
ngy drámádnak minden új situatiója deus ex 
mcichina-ként fog feltűnni. Pedig a' mai 
mythologiátlan világban , a' hitetleneknek 
illy nagy serge közt, a’ dignus v  in dice 
nodus-sal sem menthetjük többé magunkat.
Az emberi léleknek egyik legnehezeb­
ben felfejlhetö állapotja, magát önnkényt, 
telly es szabadságban és nyugalomban halál­
ra szánni. Mert kényszerítő környűlmények 
közt, szabadulás* reménye nélkül, vagy "fáj­
dalmaktól ostromoltatva kezet emelni ma­
gunkra , igen is könnj en megfogható dolog; 
de halni mint Kalanus kényszerítés nélkül, 
érzéketlen nyugalomban, ezt Történetíró­
nak elhihetem, Drámaköltőnek hinni ne­
hezen fognám. Nincs m ód, hogy drámai 
lehetőséget nyerjen az a’ te t t , melly sze­
rént valaki , az emberi természettel nyilván 
ellenkező állapotot, előre ment megrendítő 
okok nélkül óhajtson és szerezzen magá­
nak. Tökéletesen értem Egmontot, midőn 
a’ maga ellenségének újától szabadulás után 
tudakozódik , ’s még egyszer az életre visz- 
szatekint; 's e’ visszatekintés után, a’ követ­
kező resignatiónak nyugalmát annál embe­
ribb világításban látom feltűnni. De hogy
/
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a' patriótái halni akarás’ nyugalmat drá­
mai mód szerént tökéletesen érthessem , arra 
valami ollyas kívántatik , a’ mit a’ Collinok 
és Körnerek még ki nem találtak ; kivált­
képen pedig akkor, midőn a’ megfogha­
tatlan nyugalom a’ gyenge Nő’ charakterébe 
tétetik által, ’s akkor midőn a’ szabadulás’ 
útja még nyitva van.
Ez tehát ismét egy tekintet vala a’ 
Szigetvári halottakra , de Te már régen 
kívánsz az úgynevezett oroszlányról, a’sgk 
ragyogó czímekkel ékes Szolimánról hal­
lani. ’S íme tehát ezen Körneri nagy Óriás­
nak némelly vonásai, hogy sürgetéseidtől 
végre megmenekedhessem. Megvallottam 
már egyszer, hogy a’ Szolimán’ cbaraktere 
nincs actio nélkül, de nem vallottam azt, 
hogy a’ Szolimán’ rajzolatjával megvolnék 
elégedve. Mennél nagyobb kolossust akart 
itt a’ Költő felemelni, annál nevetségesebbé 
tette magát fáradozásával. Valóban, Édes 
Barátom , nem határozhatnám meg kön­
nyen, válj on a’ Szigetvári Heroinák’ tirá- 
dájikat, vagy a’ Szolimán’ rodomontádjait 
tartsam e gyűlöletesbeknek? Juttasd eszed­
be Plautus’ Pyrgopolinicesét, ’s szemléljed 
itt a’ Bómai játékszín’ dicsekedő katonájá­
nak hasonmását Szolimánban. Ez szüntelen 
világhódításról, örök hírről, rabbá tett sze­
rencséről , csillagokra fűzött névről, le­
hetetlenség’ meggyőzéséről beszéli; magát 
Bajnoknak , oroszlánynak , phőnixnek , sze­
rencse’ Urának és ki tudja még minek, ne­
vezi 5 hasonló complímenteket fogad el ud­
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varának nagyjai tói; Vezére, Orvosa, és Foglya 
előtt egyformán dicsekszik nagy tetteivel ; 
szóval nolia Khmernek egész Drámáján ke­
resztül a’ bajnoki charakter’ fegkitetszőhh 
vonása a’ dicsekedésben áll, ’s -azzal minden 
Személyek bő mértékben kikészítve vágy­
nak: még is maga Szolimán a’ többeknek 
egész seregét, mind gyakoribb újrakezdé­
sekkel, mind hyperbolajiúak szertelenségé­
vel, Császári módon felülmúlja. Jele, hogy 
Szolimán Khmernek legkedvesebb gyer­
meke ; ’s lehetséges vala e , hogy a’ kedves 
gyermeken az atyai elkényezteíésnek örö­
kös jelei ne maradtak légyen?
Voltaire azt mondja , hogy ugyan azon 
tárgyat külömböző bánásmóddal lehet majd 
tragoediai fennscgre felemelni, majd co- 
moediai alacsonyságra levonni. De bizo­
nyosan ezen állítást csak háznépi scenákról 
lehet helyesnek gondolni*, mert a’ minden­
napi életkörben meg nem történhető dol­
gokat a’ comicum’ határai közé csak paró­
diák által lehet lekényszeríteni , mellyek 
a’ comicumnak legalacsonyabb neméhez 
tartoznak. Minden tudja , hogy a’ paródiái 
dolgozás abban á l l , ha vagy a’ nagyot ne­
vetségesen kicsinyítő , vagy a’ kicsinyt ne­
vetségesen nagyító világításban láttatjuk. 
Valahányszor ollyan í r ó , ki a’ nagyságnak 
való képét sem érzelmének sem kéjizeleté- 
nek elébe állítani nem tudja, nagy embert 
akar rajzolni, c.alliatatlanúl kisebb vagv 
nagyobb mértékben a’ paródia’ második 
módjához közelít; mert szűk érzelemének’s
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képzeletének tárgyában kicsinység és a' 
nagyságnak hamis attribútumai szükségesen 
egyesítetnek. Nem látod e , hogy a’ Kür- 
neri Szolimán is nagyon paródiái alakban áll 
elő ? Költőnk minden bizonnyal egy mun­
kássághoz szokott, nagy czélokkal és kíván­
ságokkal telyes lelket akart Herosának köl­
csönözni , ’s benne hódító Bajnokot és De- 
spotát egyesíteni. ’S mond el nekem , Édes 
Barátom, miképen van ez a’ kép előállítva? 
írtam már a’ szertelen dicsekedésről, ’s ez 
bajnokunkban a’ legfőbb vonás. Ha Szoli- 
mánnak első monológját keresztül olvastad, 
akkor az egész drámában előforduló minden 
beszédeit alkalmasint olvastad $ az abban 
többek közt találkozó
Ich hab’ g e leb t ,  ich fi ih ls ,  fur alle Z e ite n ,
Und an die Sterne knüpft* ich meinen Ruhm.
minden más helyeken is több vagy keve­
sebb hasonlatossággal újra megújra szemed 
elébe fog jőni. Megkíméllek a’ kiírásokkal, 
úgy vélem elég unalom zsibbasztott midőn 
a’ munkán magad keresztül futottál. Meg­
kíméllek azon helyekkel is , mellyekben 
újra meg újra ismételgeti: mint reszketett 
a’ világ ő előtte, mint járt ő omladékokon 
’s holttestek felelt, mint zuhított milliókat 
a’ halálba, ’s több e’félék , mellyeket mi­
dőn hallok szüntelen a’ Horatiusi kérdés: 
quid dignum tcinto ? tolakodik ajkaimra. 
Még a’ Lessing’ Minnájátói tanúltam , hogy 
az ember rendszerént a’ mi jót nem bír , 
arról gyakran , ’s a’ mit b ír , arról ritkábban
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szokott beszélleni: ’s úgy hiszem , hogy ezt 
közönségesen minden sajátságokról lehet 
állítani. Jaj annak a' dramatikusnak, ki 
Személyének charaktcrét nem tudja másként 
előadni, hanem annak saját kinyilatkoztatá­
saival.'Theísiteseket, Pvrgopoliniceseket és 
Thrasókat kell hyperbolas önnmagasztab- 
sokkal rajzolni, nem pedigtragoediai Hőst. 
Egyéberánt egy dicsekedő vén Despota, ki 
elég ostoba magát a’szerencse’ Urának nevez­
ni, ’s VezérjétŐl azon komplimentet elfogadni, 
hogy az egész természet neki engedelmes 
szolgálatára van; ki halálától két lépés­
nyire , több mint hetvenedik évében Achil- 
lesi dúhösséggel szilajkodik; most csekély­
ségekért fejeket nyakaztat, seregének egyik 
felét saját szavaiként a’ másik fél’ csonthal­
main akarja halálba zuliítani, lehetetlensé­
gen kívánkozik győzni , emberútálónak , 
világpusztítónak hirdeti magát ; majd a’ 
legszembetűnőbb gorombaságot kész saját 
embereitől is csudáit, szokatlan lágysággal 
megbocsátani ; világhódításról beszéli , 's 
épen akkor kétszázezrével két ezer ellen 
hijában küszködik , ’s meggyőzeire hal meg, 
hogy a’ mellé rajzolt parányibb alakoknak 
jusson a’ győzedelem : egv illyen ember 
lehetetlen , hogy a’ maga óriási fejtartásával, 
előttünk végbemenő tetteinek kicsinysé­
gére nézve, csúfos ellentételt ne formáljon. 
Azt mondod e, hogy Zrínyinek ellenében 
az Óriás’ hijában küszdése nem képtelen , ’s 
ez által csak amannak nagysága világíttatik 
fel? De az a’ baj, hogy régibb megjegy­
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zésemként , Zrínyinek actio nélkül való 
charaklere az óriás inellett nagyon homály- 
kán á l l , mivel nein ez Zrínyire, hanem 
Zrínyi erre csinál drámai befolyást.
De miért kínozlak én Téged, ’s miért 
kínozom magamat ezen fejtegetésekkel? szük­
ség e Körner miatt úgy fáradozni, mintha 
valamelly minden tökéletességek’ magvait 
magában hordó, de még ki nem fejlett, fia­
tal genienek művét tartanánk magunk előtt? 
Az örök egyformaságnak unalma, az üres­
ség miatt talált pötolék scénák és beszélte­
tek , a’ semmit sem mondó flosculusok , 
hamis pathos és hiú elméskedés : nem ge­
nienek jelenségei, melly a’ maga ki nem 
forrott, ki nem tisztúlt állapotjában is kü- 
lömbféleség , erős érzelem és telyesség által 
mutatkozik. Azt vélte talán Körner, hogy 
charaktereinek állandóságot kölcsönöz , ha 
személyeit szüntelen egy ideával foglalatos- 
kodtatja, ’s azoknak ajkain szüntelen egy­
forma jelentésű szollásformákat hágy zen­
geni ? De mit vélt akkor, mikor ezüst­
p illan t áts ok at , harmóniai zengzettel te­
ljes súg ár illá tó l at , cC virágolc fe le tt  
zephyrsusogássá való szélvészi menydör- 
g e s t , inagát örökkévalósággá kiszélesítő 
atom ust, és száz meg száz illyen semmi­
ségeket írt?  Szánakozást érdemlő állapot 
már csak az is , ha valaki az illyeneket szép- 
ség gyanánt olvassa; hát még ha valaki szép­
ség gyanánt írja! Pedig Körnernél az Asz- 
szonyok és Juranics mindég, nem csak egyes 
kitételekben, de az egész dialogon kérész­
tű i, illy semmiségekkel virágozzák fel be­
szédeiket. A’ Szolimán’ szavai mind meg 
annyi szappanbuborékok , mcllyek szívál - 
ványi színekkel játszanak . ’s fontosságokra 
nézve a’ levegőnél is könnyebbek. Midőn azt 
mondja , hogy ő a’ lángoló (?) világot is ha­
ta lm a alá lény szer itet te volna , ha egye­
dül csal Ó lett volna Bajnok a’ világon : 
nem fogsz e a’ kitétel’ hérosi nagyságán 
hangos kaczagásra fakadni ? Nem épen azt 
teszi e ez, mintha magyar köznépi tréfánk 
szerént azt mondaná , hogy néki hét puszta  
fa luban  párja nincs? I s  még is ezer hála 
a’ Költőnek, hogy legalább érthetjük a’ 
mondást; mert sokszor ugyan kénytelenek 
vagyunk függőben maradni, ha értelmi ho­
mályt magunknak tulajdonítsunk e vagy más 
valakinek? Jutnak e azon sorok eszedbe?
W e n n  dann der T od  den Siegenden bezw ingt,
So w eck t  N atu r  tausend geheime Stimmen ,
U nd lässt es ahnend seiner Zeit verk ü n d en ,
Das sich der Phönix  in die Flammen stürzt.
Apollóm leszesz , mihelyt megmagyarázod : 
mik azok az említett titkos szavak . mel- 
lyek oily prophetai lélekkel bírnak? Pedig 
hány illy helyek vágynak még a’ darabban!
Nem gyötörlek többé , Kedves Bará­
tom , csak azt engedd még kérdenem , dia 
az ollyan tünemények , mint például a’ 
Szolimán és Újlaki által váltogatott beszéd­
ben az oroszlányról, m edvéről, ebről és 
macskáról szolló elméskedés , valóban Sha- 
kespeari humor’ csapongásai gyanánt álla­
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mik e ott? Mondhatom, hogy azon kél 
Urnák a’ humor nagyon roszúl áll.
Igazad van, Édes Barátom, a’ Régiek Se- 
nariusokhan írták a’ játékszíni dialógust: 
de szükség e ezen példát követnünk ? A1 
Senarius ha szabadság nélkül spondaeusok- 
kal vegyült jamhusokon lépdeli, az Alexan­
dria’ unalmas menetelével b ír; ha pedig 
hármas szótagu lábakkal kéjed szerént ele­
gyíted az t, úgy füleim érezni nem fogják, 
miben külömbözzék verssorod a’ prózától. 
Voltaire, ki minden Franczia előítélet és 
irígykedés mellett is , sok jót által tudott 
látni, jól érezte az Alexandrái’ kínos las­
súságát,^ merészkedett, a’Párizi Theatru- 
mon szokatlan példával, némelly darabjai­
nak verssorait két syllabával kevesebbíteni; 
’s ha ezen merészkedés a’ despotismushoz 
szokott franczia Literaturában jól á llo tt, 
mi kötelezhetné a’ mi szabadságunkat, hogy 
a’ halotti pompaként lassan mozduló sena- 
ríustól eine távozhassunk? Rég az ideje, 
hogy a’ Németek quinariusokat irkáinak, 
’s annak egyformaságát pótolok -  syllabájú 
sorokkal vegyítvén, verselt dialógjaiknak 
könnyebb lebegést kölcsönöznek; ’s mi tilt 
meg, hogy ezen jobb példát ne kövessük? 
Nekem valóban , midőn a’ magyar Zrínyit 
a’ játékszínen declamállalni hallottam, a’ 
Szeniorétól meg!ártott quinariusok kelle- 
metesen zengettek füleimbe.
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Hallottad e hogy Szemere még a’ Kör­
ner’ rímelt *) sorait is hasonlóid rímelte 
fordításában? Ezt neki mint Fordítónak rósz 
névén venni nem akarom , mert hiszen , ha 
vétett henne, hogy originálját. ezen boliós- 
kodásban is követte , bizonyosan eléggé meg 
volt büntetve azon fáradság által, mellyel 
a’ rímkeresgetés mellett szükségesen kellett 
szenvednie ; hanem Körnernek , ügy vélem, 
minekutána külömben is olly sok poétái 
czafrangokkal ékeskedik , a’ czifrázásnak 
e’ nemét bízvást abban lehetett volna hagyni. 
Kénytelen vagyok megvallani, hogy én a’ 
rímjátékot Schillerben sem szerethetem. 
Tely ességgel nem értem, miért volna hasz­
nos a’ versforma’ egyenlőségében a’ drámai 
folyamatot figyelemmel kisérő Nézőt vagy 
Olvasót váratlanul valamelly fűlcsiklándó 
párhanggal lepni meg, hogy a’ drámai Sze­
mélytől egyszerre a’ Költőhöz kapattassék
Az idegen gyökerek kikeresésében, midőn  
azokat nyelvünkbe által akarjuk tenni , 
elég v i g y á z o k  nem lehetünk. Azoknak  
elfogadásában szükségesképen megkivánta-  
t i k , bogy azok h e l y e s e n  kerestessenek  
k i ,  és o lly  k ö n n y e n  é r t h e t ő k  legye­
n e k ,  hogy azokra a’ hazafiak mindjárt  
reá esmerjenek, külömben azok az ú j o n ­
n a n  k o h o l t  g y ö k e r e k  közzé számí-  
tathatnak p. o. R í m  és ebből r í m e l n i  
ezen képzelt  törzsökből r i m , helyben nem  
h a g y h a tó ;  mert ez a’ Francziáknál , vagy  
a ’ Német R e i m ,  vagy a’ Görög P vQfio*- 
ból e red e t i ,  következőleg abban a’ gyökér  
meg vagyon már rontva .  Gróf Teleki Jósef.
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vissza, ’s ez által a’ behatás kisebbedjék ? 
Ez annyival visszásabb , mert a’ rímek min­
dég a’^pathetikus helyeken tűnnek elő: mi 
nevetségesb pedig , mint azt gondolni , 
hogy a’ pathostól megkapott Személy, mi­
dőn gyakran magáról is meg kellene feled­
keznie, elég nyugalommal b ír, mesterséges 
versificatióval tépeíődhetni *? Ha van darab , 
hol ezt valamennyire tűrhetem , az Orleansi 
Szűz leszen az. A' romantikái szellem, melly 
mind magán a’ tárgyon, mind a’ műven 
elterjed , megengesztel a’ rímek’ csengésével, 
legalább a’ játékszínen 5 mert a’ szép Lyány­
ka’ fejében a’ sisakot, ’s oldalán a’ kardot 
semmivel sem tarthatom szokottabbaknak, 
mint drámai Személynek szájában az octáv- 
rím eket; ’s a’ két szokatlanság egymást 
enyhíti. De mikor a’ halál’ pillanta libán 
rímeltetjűk Személyeinket, mikora’ szerel­
mes Leány Sonetfben zengeti monológját, 
’s mikor mindenek felett az őszült Zrínyi 
nyolczas rímekben poetáskodik : akkor, Édes 
Barátom , lehetetlen, hogy e’ csengés bon gás’ 
kakodaemonát meg ne átkozzam, ’s egyszers­
mind az attól háborgatott Poétát keresztyén­
hez illő felebaráti szeretettel ne szánjam.
Ne véld azonban, mintha megeskűdtt 
ellensége volnék a’ rímeknek. Szeretem én 
azokat a’ magok helyén , ’s a’ verselés’ 
egyenlőségében ; ’s nem is látom által miért 
volnának kárhozatosok, ha bár Homér és 
Pindar, Virgil és Horátz nem rímélték is 
soraikat. Hangegyformaság a' rímekben', és 
tactusegyformaság a’ mértékben hasonlóké-
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pen csiklandozzák a’ fü le t; ’s minekutána 
poétái élet cs mindennapi világ, vers és
1n*óza, ének és beszéd olly természetesen LÜlömböznek egymástól: egyik sem lehet a’ 
kettő közűi sem természet ellen való, sem 
romlott ízlésnek következése.
Meg tudnád e magyarázni miben álljon 
tulajdonképen a’ beszédnek telyes hangzása? 
Kekem úgy tetszik, hogy ezt ’s az e’félé­
ket könnyebb érezni, mint megmagyarázni. 
Minden nem egészen tompa fül észre veszi, 
hogy a’ prózában is nem minden, egymás 
után akarmint következő, hangok adhatnak 
kellemes gördűletet; ’s az a’ mit Cicero 
iiujnerusxuxk hív, ’s a’ mi mind Cicerónak, 
mind az ő mesterének Isokratesnek művei­
ben olly kedves mozdulatokkal érdekli fü­
leinket, értetheti,legalább éreztetheti velünk, 
miképen a’ helyes hangöszverakás mind ér­
zékeinkre , mind lelkünkre különös beha­
tást csinálhat. Ki merné tagadni, hogy ha 
a'csupa próza, csaknem észrevehetetlen hang- 
rakásbeli mesterség mellett is , nagy beha­
tással munkálhat reánk : a’ mértékeit verssor 
bizonyosan még nagyobb erővel kap meg 
bennünket7 Tagadhatatlan, hogy a’ mér­
tékeden verssor is csupán a’ szótagok’ ren­
des felszámolása, ’s helyes megszaggatása 
által adhat telyesen hangzó numerust. A’ 
Superintended Kis’ közönségesen csudáit 
epithalamiumában, ’s Berzsenyinek váltó- 
rímű Alexandrinjeiben kellemes hangzású 
rendek találkoznak: de bizonyos az, hogy 
ezen kellemes hangzás tulajdonképen csak
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prózai numerus.; és mivel Isokratesnek és 
Cicerónak sok helyein a’ prózai numerushoz 
még a’ rím is hozd járul, látni való, mi­
képen a’ mérték nélkül rímelt vers az ora- 
tori numerustól csak az által kiilömbözik, 
mert a’ szólagok’ száma jobban meghatá­
roztatok , ’s a’ rím állandóbban fordul elő. 
Nem természetes következés e tehát azt kí­
vánni, hogy versíróink egy lépcsővel felebb 
hágjanak, ’s rímeiket mértékkel elevenít­
vén, mind egész soraiknak az érezhetőbb 
lebegés , mind véghangjaiknak a’ tellyesebbé 
Lett tónus , és még többször a’ rímemelkedés’ 
és hanyatlás’ váltó modúlátiója által, maga­
sabb kellemet kölcsönözzenek?
Ki nem tudja, hogy mérték és mérték 
közt nagy a’ külömbség? Vágynak mérté­
kek melíyeket meg rímelni visszás érzése­
ket gerjesztene. A’ Hexameternek és Penta- 
meternek modulatiója olly tökéletes, min- 
denik verssor magában gondoltatván olly 
egészet form ál, ’s a’ caesurákon olly egy­
forma ’s olly élesen érezhető tactussal ér­
dekli füleinket: hogy itt a’ rím’hozzátétele 
szükségesen kedvetlen hangokat fogna szülni. 
Alert ha Leo’ módjaként használjuk a’ rí­
met ; akkor a’ már magában felső pontig 
vitt modűlatió a’ szépség’ határain kívül 
ömleni kényszeríttetik, a’ versnek tökéletes 
egésze két hijányos részre Válásztatik e l , ’s 
a’ caesurákon lévő tactus olly rendkívül 
élessé tétetik , hogy az többé fület nem 
gyönyörködtethet. Ha pedig úgy akarnék 
a’ rímet használni, mint a’ JuYenális által
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gáncsolt A ttin , és Delphin véghangokkal 
egymásnak megfelelő két verssorban •, akkor 
a’ hexameter’ felebbi tokéletre nem hágható 
modulatióján kivtíl , a’ sorok’ hosszúsága 
miatt a’rímlávolság’ helytelensége is nagyon 
kitetsző , ’s lehetetlen, hogy a’ hallgatót 
' kedves visszafordúlattal lepje meg.
A’ lyrai poesisben elofordiiló mértékek, 
nem bírnak olly tökéletes modulatióval, 
még is sok van köztök, mellyek a’ rímelést 
el nem fogadhatják. Az asklepiusi és alkeusi 
verssor’ végén álló daktylns lehetetlen, hogy 
kedves hangú rimet fogadhasson e l; mert a’ 
daktylus’ modulatiója nagyon sebes hanyat­
lásban száll lefelé , ’s az egész verssor mind 
a’ két mértéken külümben is igen egyforma 
hangokat ád , ’s egyik sor a’ másik után jól­
levő kűlömbféleség nélkül következik , ’s a’ 
daktylns’ sebes hanyatlásában álló rímtől 
még unalmasb folyamatot kölcsönözne. ’S 
innen van hogy a’ daktylussal mértékeit rí­
mes versnek vagy spondaeussal, vagy fület 
érdeklő tónusa pótoléktaggal kell végződ­
nie ; melly végződés a’ vers’ egész menetelé­
nek tökéletesen érezhető más fordulatot ád.
A’mérték’ minden nemei közt egy sem 
fogadja el a’rímet nagyobb ,könnyűséggel, 
és kellemmel: mint a’ jarnbus és trochaeus. 
Mindegyiknek modulatiója nagyon szelíd, 
’s nem felette szembetűnőleg érezhető; ’s 
még is a’ prózai numerust sokkal felűlha- 
ladja, ’s így rímmel párosítatván a’versnek 
sok muzsikai lebegést szerezhet. Az így szer­
zett muzsikai lebegés mennyivel kedvesebb-
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legyen a? csupán szótagra számolt és meg- 
rímelt prózánál, arra , úgy vélem , nem sok 
magyarázat kell. Vessük öszve a’ Hans Sach- 
sok’ méretlen sorait a’ Bürgeri szép modu- 
latióval; vessük öszve Zrínyink’ rend nél­
kül következő hangjait Daykának szép zen­
géseivel: ’s ha nem fogjuk a’ külömbséget 
erezhetni, ha nem lógjuk a’ mértékeit í'ím’ 
kellemetességét általiáthatni: akkor , úgy 
vélem , a’ világnak minden logikusai és hang­
mesterei sem segíthetnek rajtunk. Európá­
nak mívclt nemzetei jónak látták a’ rímes 
versmértéklést elfogadni *, közlünk is már 
Falndinál tagadhatatlan nyomokban látszik 
az, ’s az-újabb időkben kezd mind inkább in­
kább terjedni. ’S bár némellyek vagy azért 
mivel a’ régitől elszokni nem tudnak, vagy 
azért mivel a’ gondosabb munkát restellik, 
a’ szebb pályától hátra vonulnak: még is. 
reméllhetjük , hogy füleink a’ telyesebb 
hangzás’, és jobb modulátió’ kedves voltá­
nak érzésére lassanként elfognak készülni.
Ki leszen eléggé hiszelékeny Berzsenyi 
által megcsalattatni, midőn a’ csudálatos íz­
lésű Férjfiú a’ rímelt jambustés trochaeust 
a Leoninus versekkel egy rangba helyheti, 
’s az egész mívelt Europa’ gondolkozásának 
helyes voltát kétségbehozni akarja? Tanúl- 
tam ugyan még gyermekkoromban a' Phac- 
drusi mondást, melly szerént egyetlen egy 
ember egész sokaságnál gyakran többet ér r 
de hogy épen Berzsenyi annyi sok száz és. 
mindeunemzetü Költőket, annyi sok hely­
ben hagyó Kritikusokat, és nagy Nemzeteket
jó ízléssel és éles ítélettel felűllialadjon, ez 
megvallom , fejembe nem férhet. Auctori- 
tásokon ugyan építeni nem szeretek, de hi­
básnak tartom a’ paradoxumok után kapko­
dást is ; leginkább pedig akkor, mikor a’ 
parodoxum a’ közönségesen megismert való­
nak , jónak, és szépnek törvényeit igyekszik 
sértegetni. Vagy talán a’ paradoxum-keresést 
némelly ember’ a’ dicsőség’ útjának lenni 
gondolja? Hidd el, Édes Barátom, veszedel­
mes gondolat l Mert nem mindennek adatott 
Rousseaui tehetség; ’s Rousseaui tehetség 
nélkül, a’ paradoxia nevetséges világítást vet 
reánk. Mi leszen még, ha nyilvánná tétetik, 
hogy valaki a’paradoxumotsaját haszna miatt 
vadássza ? Nem világos e pedig, hogy Berzse­
nyi csak azért készül az egész pallérozott 
Európát barbárok’ honjává demonstrálni, ’s 
csak azért készül i fjainkat a’jobb ízlés’ útjáról 
félrevezetni; mert tulajdon rímes prozájit 
akarja kritikusának méltó gáncsaitól örökre 
megszabadítani? Ifidé prím a m ali lobes l 
Érteni fogod, kedves Barátom, hogy 
Berzsenyinek, a’ Tudományos Gyűjtemény­
ben álló,azon munkácská járói szóllok, melly- 
ben a’ mértékeit rímes vers ellen kikelni
Jónak találta. Bajos dolog az a’ fejtegetés, dert sokszor az embert szőrszálhasogatásra 
vezeti, ’s a’ szőrszá:hasogatás mindég téve­
désre és sophistáskodásra viszen el. Ha pedig 
épen azért kezdjük a’ fejtegetést, hogy ál­
tala v-alamelly nyilván hamis ügynek szerez­
zünk védelmet: úgy tanácsosb lenne mind­
örökre fejtegetés és resultatumok nélkül
ten-
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tengődni, mint készakarva homályt és ha­
mis tudományt terjeszteni. Mond el nekem, 
micsoda névvel nevezendő haszon szármoz- 
hatik azon vizsgálódásokból, mellyek szerént 
a’ Szépnek a’ középszerűségben kell áldani ? 
Az e, hogy már ezu tánversnek  vagy tisz­
tán mértékesnek ,■ vagy csupa rímes prózának 
szükség lennie , mivel a’ rímelt j ambus és 
trochaeus a’ középszerűség’ határain túllép ? 
Ne háborítsuk meg berzsenyit azon boldog­
ságában, melly-et bizonyosan érzett, midőn 
balul használt mestereiből a’ középszerűség’ 
princípiumát kivizsgálta; de az még is csak 
rendes dolog-, hogy a’ mértékeit rímelésnek 
erővel a’ visszásán kifestett képszoborhoz 
kell hasonlítania. Kell e hasonlatosságokból 
okoskodnunk? Es ha k e ll, miért egyedül a’ 
szoborfaragás mellett maradni? Szabad e 
belépni a’ festőkhez is ? Szép e a’ művészi 
kézből csupán fekete színnel de lelkes vo­
násokkal jött rajzolat? És ha ez szép, meg- 
akadályoztatja e szépsége által, hogy az 
olaj festésnek ragyogó színei szépek ne le­
hessenek? Nevetséges dolog akar hasonla­
tosságokkal , akar szőrszálhasogató, félig 
metajahysikai fejtegetésekkel valami ollyan 
dolog ellen beszélleni, a’ minek megítélését, 
a’ metaphysikai puhatolgatást és dialekti­
kai meghatározást nem várt Európai józan 
ízlés , már régen*eldöntötte. Hogy a’ leoni- 
nus hexameter, és a’ köztiszteletben álló 
mértékeit rím közt nagy a’ külömbség, an­
nak érzésére csak fül k e ll; ’s kinek az nem 
adatott, az előtt a’ metaphysikának és dia-
11
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lcktikának minden subtilitásai sem terjesz­
tenek az illy dolgokról helyes tudományt. 
A’ ki pedig merő Sophistikai liaj landóság- 
hól okoskodik, annak könnyű leszen, a’ 
skepsisnek ezredekolta feltalált akadozásai­
ban, most fejér majd fekete ellen találni kö^ 
tekedést. Mert a’ ki az Európai fűi’ józan 
ítéletében kételkedni akar, miért ne léé te 1- 
kedhessék abban is , lia talán a’ Raphaelek 
által szépnek talált Európai lyánykát, a’ 
Néger’ horpadtt orrú ’s kifordult ajkú nője 
nem múlja e felül szépséggel? berzsenyi a' 
muzsikához is . folyamodik erősségért $ de 
midőn magának, mint írásából kitetszik, a' 
szép művészség’ezen országa meg nem nyílt.1 
miért nem akart ahoz értőktől tanácsot kér­
deni? Ha nem máshonnan, legalább a' mi 
Gátink’ már sok évek előtt koz kézen for­
gott munkájából is megtanulhatta volna , 
miért ád ez a’ muzsikai theoriát tanító Úr, 
a’ Vérségi’ és Csokonai’ mértékeit rímeinek, 
más mértékeden versek felett elsőséget? 
Azonban hagyjuk az illyeneket azoknak, a’ 
kiknek kedvek leend a’ Berzsenyi’ sophis- 
májit nyomról nyomra megvizsgálni , ’s 
hibájit a’ közönség’ számára felfedezgetni- 
Boldogaz, kit Geniusa gyötrő dialektikálás 
nélkül önnkényt vezérei a’jó líton! De bol­
dogtalan az, ki fejtörés és körömkoptatás 
közt kínozza magát, nem azért, hogy jó 
lítat találjon, hanem hogy tévelygéseit a’ 
világ, vagv legalább saját maga elő tt, elrej­
tse !. C s e i k ö v  i.
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En előttem a’' jambust és trocheust megri- 
m ezn i ,  s z ín i  o lly  nevetség , mint a’ dactilust és 
spondeusí m egcadentiázni, vagy  ha nem neve­
tség , legalább szükségtelen h ijábavalóság, mel- 
lyet  én előttem se Német se Olasz meg nem  
szentelhet. Az Elégiában és Ódában tapasztal­
ju k ,  hogy a’ metrumok a’ rímekkel öszve nem 
illenek-, vagy a zér t ,  hogy azo-k ellenkező tér .  
mészetűek, vagy  tsak a z é r t ,  hogy a ’ verset  
rgen feszessé ’s igen tzifrává teszik; a’ jambu- 
sokban és trocheusokban pedig legfőbb szépség­
nek tartjuk. ’S vallyon miért? Én úgy hiszem  
egyedül a zér t ,  mert az Elégiában és Ódában 
látjuk a’ nagy láboknak erős hágdozását ’s lát­
juk hogy a’ lábok a’ rímekhez nem i l len ek ,  a’ 
jambusokban és trocheusokban ellenben a’ kön­
n yű  ’s apró tsoszogását észre se vesszük , ’s ha  
észre vennénk , it t  is szint úgy éreznénk az 
Öszve nem illést , valamint amott. ’S vallyon  
azért olly igen szükséges szépség e tehát a’ me­
tr u m ,  mivel azt észre sem vesszük? ’S több e 
az a’ semminél a’ mit észre nem veszünk , vagy  
szép e az a’ mi tsak addig szép míg a?t nem  
látjuk, ’s a’ minek szépsége csak abban áll hogy  
nem rút? Szép ig e n is ,  mert az Olaszok és N é ­
metek mondják! De én úgy hiszem hogy az csak 
olly  szépség, mint a’ német jam bus, mellynek  
apró lépdelése , az átobata német lábok’ botor­
hálását elrejti ugyan ’s azt a’ zordon metru­
m o t ,  melly az Elégiában és Ódában fülünket  
ts ig á z ta ,  egészen megszelídíti ,, de azért sem a’’
11 *
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német metrumot jobbá, sem a’ beszédet szebb 
hangúvá nem teszi , ’s minden érdeme tsak 
abban á ü , hogy megszűnik olly  rút lenni mint a ’ 
rímes Elégia. Mert a ’ metrum nem lehet egyéb  
a ’ rímes versben , mint a’ lábok’ természete sze­
r é n t ,  vagy kissebb ’s nagyobb dissonantia, vagy  
elfojtott dissonantia , az a z ,  semmi. ’S az i l ly  
semmit betsüljiik p többre mint ar  okosságot , 
m elly  azt parantsolja , hogy mindent könnyeb­
bítsünk , röv id ítsü n k , simplificáljunk? De ha  
d adhatna is valam it ez a ’ semmi, mi volna az 
egyéb mint külsőség, külső hang? ’S méltó e 
ennek á ’ semminek a’ legbelsőbb szépséget,  a ’ 
természetes könnyűség’ szabadság' legbájolóbb  
kellemeit fe lá ld o zn i ,  m ellyet ez a’ semmi a ’ 
kényes magyar n yelvben  elkerülhetetlenné tesz? 
Ha szép a’ metrum , írjunk mint eddig a ’ Gö- 
rögök s z e r é n t , de mind az ú j ,  mind a’ régi 
P oéz is’ nehézségeit öszvekötn i,  ’s azzal magun­
kat torturázni , semmi esetre a’ józan okosság­
gal meg nem eggyez. Kell a ’ szavak’ i l lő  ger- 
diiletére nem csak a’ P oétán ak , de az Orator- 
nak is vigyázni.  De a’ szabad gerdület és a ’ 
gebedézett  metrum között nagy  a’ külömbség: 
amaz alájok van vetve  a’ felsőbb szépségeknek, 
emez ellenben minden egyéb szépségeket maga  
alá v e t ,  ’s ugyan azért sok szépet e ltem et, a’ 
nélkül hogy legkissebb szépet adhatna. Minden  
emberi tudomány tellyes emberi tudatlanság­
gal , tévelgésse l ,  ’s így a ’ Poesisben is vágynak  
többféle őszült e lő í té le tek ,  gyermeki babonák,
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sanctionált sem m ik, mellyek közzé tartozik a ’ 
rímes metrum is. ez a’ régi ’s újabb Poesisnak  
tsetse betsés korts szüleménye. Ha Leo jó Poéta  
lett v o ln a ,  most a’ rímes Elégia volna a ’ P lató i  
legfőbb szép , ’s ba Petrarka rossz Poéta lett  
volna , most a’ metrumosSonettókattsufolnánfe;  
A ’ szabad jambust alig látjuk mi teszi verssé , 
még is szép versnek tartjuk , a’ rímes verset  
ellenben , ha tsak minden lépését dróton nem  
tántzolja , íztelen barbarismusnak tekintjük, az 
az amott a ’ szabadságot okosságnak tartjuk , 
i t t  ellenben bolondságnak! ’S va l ly o n  m iért?  
Követok vagyunk , semmik nem egyebek mint  
vak követok ! Nem magunktul kérdünk tanácsot,  
hanem az Oracuíomoktul, ’s mivel majd e z t ,  
majd amazt vakon követjük, tüled hozzád b o ­
torkálunk. D e megtörténik'az is ,  hogy  az írók,  
kik magokat való érdemmel meg nem tudják  
k ü löm b öztetn i, i l ly  semmikkel akarják mago­
kat k ije le ln i,  ’s ámbár tudják bogy azok tsak 
semmik, még is azokat magasztalják ’ssanetio-  
nálják, hogy ez által a’ magok semmiségét tün- 
dőköltessék, ’s így  gyakran a ’ legjobb systemá- 
kat e lrontják , ’s a ’ Literatura’ hasznát hiúság- 
jóknak ’s kajánságbul föláldozzák. E légpéldájit  
látjuk már az Oiasz rámára vont Sonettóknak.  
De mik ezek egyebek mint magokat módolgatú, 
szájokat i l legeto ,  selypego K okettek , mellyeh-  
tül a’ férjfi ízlés annál inkább undorodik men­
nél szebben pipeskednek , feszeskednek , ketses- 
kednek és sompolyognak, ö n k é n t , szabadon ’s
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készen kell elövillajnni a’ S zép n ek ,  mint M i­
nervának , Jupiter’ homlokábul. Mert ahol 
egyszer mesterkélést látunk , ott a’ szép et ,  ha 
v a n ,  se látjuk. Az igen mesterkélt formákban  
pedig még a’ legszabadabb beszéd  is valam i  
eröltete't  szint vesz magára ’s az által legbá* 
jolóbb gratziáját e lveszti.
— A ’ szabad Genie tetszése szerént adja a’ 
S z é p n e k  értelmét; a’ vak ^Követő pedig a’ 
legellenkezőbb climáktul höltsönözi; ’s ugyan  
azért értelmében semmi t i sz ta ,  semmi harm ó­
nia n in ts ,  *s ugyan azért néki minden szép 
a’ mit ditsértetni hall ; s z é p  az emberekbül 
néha  fa-jankókat t s in á ln i , s z é p  a ’ könyör-  
gőket általnyársolni , szekérhez kötni ’s úgy  
h u rtzo ln i;  s z é p  egy ordítással hadakat ver­
n i ,  ’s az Istenrét pityeregve k érn i ,  hogy a ’ 
h olt  testet l e g e z z e , ne hogy  azt a’ bogarak 
bepökjék; s z é p ,  mikor Göthe az embert ka­
róhoz k ö tn i ,  fe lk o n tzo ln i , e levenen megsütni,  
megenni ’s megetetni akarja , ’.smjhpr ezt mon­
dogatja f S c h e i s k e r l e ;  s z é p ,  mikor Schiller  
az Orleánsi L eányt inspirálja , azzal az Am» 
glusobat m eg v ere t i ,  a’ bajnokokat dróton tán- 
tzoltatja , W a llen s te in t  Tsil lagvizsgálóvá teszi,  
Shakespeare* tsú f  phantasmajit és boszorká­
n ya it  újra e lőh ozza ,  ’s mikor ezt mondogatja: 
E y  P o t z  B l i t z !  D a s  i s t  j a  d i e  G u s t l  
v o n  B l a s o w i t z ! ;  s z é p ,  mikor a’ finom 
Olaszok a’ napnak és holdnak neki m ennek ,
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azokat leszaggatják és öszvemorzsol ják s z é p ,  
mikor a’ bámult N ém et Tragicusok az ölést 
elöm utatják, az indulatot p e d ig ,  melly azt  
szü li ,  elömutatni nem m er ik ,  ne hogy  a’ n é­
zők elájuljanak , ho lott  attól kellene félniek , 
hogy azok e i n e  a lugyanak; a* vak Bámúló- 
n a k , m ondom , ezek mind isteni fölemelkedé­
sek és zajgások . .
A ’ ki ditsőségnek tartja a z t ,  hogy a’ Gö­
rögöket, Olaszokat ’s Németeket gántsolni tudja, 
szint olly  g y erm ek , mint a’ ki azokat Oraeu- 
lumokká teszi. Nem ez a’ hiúság v i t t  ki tehát  
útam bul, hanem e g y e d ü l  a’ M a g y a r  I f  j u- 
s á g o t  a k a r o m  a z  I d e g e n e k e t  v a k o n  
b á l v á n y o z ó  ’s N e m z e t ü n k e t  c s ú f o l ó  
R é c é n  s e n s ’ (K ö lc sey )  m ételyétü l -őrizni.  
Mert a z  I d e g e n e k n e k  v a k  i m á d á s a  a’ 
n e m z e t i  g é n i  ü s t  e l f o j t j a ,  ’s a z  e r e ­
d e t i s é g e t  g á t o l j a ,  —
.  . . M ik o r  G ö t h e  a’ p r ó z á t  m e g m e t r u m o z -  
í a  , és S c h i l l e r  a ’ l e g m é ly e b b  s p e c u l a t i ó t  m e g -  
r í m e z i , é n  e lő t t e m  m i n d e n i k  e g y f o r m á n  t á v o t  
já r  a z  i g a z i  p o é t á i  S z é p t ő l ;  ’s m i k o r  é n  
H o rn ér t  o l v a s t a m ,  m i n d e n  s o r b a n  fö l  k e l l e t t  
k i á l t a n o m :  V i g y á z z  A t h e n á h a n  v a g y ;  t i s z t e l d  
a z  I s t e n e k e t !  D e  m in d e n  s o r b a n  é r e z t e m ,  hogy 
é n  sem  b o h ó  I s t e n e k  k ö z é  , sem  d i v i n á l ó  l o ­
v a k  k ö z é ,  sem  tu s k ó  e m b e r e k  k ö z é  n e m  i l l e m .  
B e r z s e n y i .
N E G Y E D . I K  R É S Z :
I.
.............N ém ely  fijatal Tudósain]; nyelvün­
ket sokféleképpen ts igázzák, idétlen új szók­
kal éktelenítik , természetes járásából kiveszik , 
.deák, n ém et ,  és frantzia rámára feszítik , meg 
nem gondolván a z t ,  bogy egygy Asiai szabá­
séi n y e lv e t  ,, annak kára , romlása ’s veszte  
nélkül , ez vagy  amaz Európai n y e lv ’ kaptá­
jára ütni nem lebet-, egygy szó v a l ,  majd úgy 
bánnak n ye lv ü n k k e l ,  mint a’ fazekas egygy  
darab keze alá vett  lágy agyaggal , mellyböl , 
rúgván a’ korongot, kénye szerént olly  edényt  
k e r e k í t ’s form ál,  a’ miliyen neki tetszik ’s 
jónak látszik. Mikor még böltsöjében gőgitsélt  
a’ magyar n y e lv  Asiában , v agy  abból kikölte  
vitán még tsak tördelte a ’ szók at ,  mint a ’ be­
szélni kezdő gyermek szo k tá l  akkor ( é s  így 
ki tudná meghatározni b á n y  ezer esztendővel 
ez  előtt) illettek volna bé n y e lv  - műveseknek  
ném elly  mai v itzkandozó Tudósaink ; mivel  
azt még akkor kények szerént formálhatták ’s
I
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módosíthatták , új meg új , és akárhogy szár­
maztatott szókkal gazdagíthatták« volna. De  
most későn állottak e lő ,  ’s későn fogtak a ’ do­
loghoz;  mert nyelvünk már régen kinőtt a ’ 
gyermekségből, fe lh ú zak o d o tt , é s ,  úgy szól­
v á n , elérte az ember vagy férjfi k o r t;  egész 
te s t te l ,  erős izmos tagokkal h ír ,  éppen hogy  
idő-korához ülendő öltözete nints ; mivel e l­
hagyatott  állapotban nevekedvén fel — mint 
a ’ gyámoltalan árvaságra maradt gyermek  
— ruházatjárói nem vo lt  kinek gondoskodni.  
Meg van ugyan még most is a ’ régi köntöse , 
mellyben minden nap forogj köztü n k , de az 
már szüketske n ek i ,  a ’ mellett nem is^tsinos  
eléggé ; és h ihető  azért zárták hé előtte az 
ajtót ném elly  nagy Udvaroknál. Látni való  
h á t ,  hogy n e k i , term etéhez ’s idejéhez k épest ,  
bővebb ’s tsinosabb köntösre van- szüksége. 
Minthogy pedig n e k i ,  még a ’ Magyar ruha i s ,  
ha egészen új , vagy tarka-barka v o ln a ,  annál 
inkább a’ deák vagy Pómai tó g a ,  a’ német  
kaput , ’s a ’ frantzia frakk , igen ellenére van: 
tehát tsak a’ régi viseltes ruháját kell testé­
hez a lkalm aztatni,  egygyező színű eresztékek­
kel bövítgetni , gondosan kitsinosgatni, ’s szép 
term etéhez il lesztgetni (d e  a’hoz értő mester  
kezekkel ám ; mert a’ kontárok tsak eltsúfita- 
nák a z t ) ,  egygy szó v a l ,  férjfi korához il lő  
szép magyar öltözetté változtatni.  B e r e g ­
s z á s z i  N a g y  P d l .  *
*
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H a valaki felakad azon, hogy Szentmik- 
lossy a' maga Hunyadijában nem úgy szóll. 
hogy minden ízlelhesse , hanem úgy , mint 
tárgyas Költőhez illik: az azon is felakad- 
hatna, hogy a‘ magyar Játékszínen Stibor 
nem mostani menlécskében ’s dolmányká­
ban . hanem a' maga rangja" és kora eos- 
tiimjében lép fel. "S ha ezt kellene nevet­
séges megtévedésnek nevezőink, nem kel­
lene e azt is , ha Hunyadi, Stibor . . .  úgy 
szollanának, a" hogy mi szoktunk szóllani 
magunk között? Ki kívánhatná, hogy az 
útszákon úgy járjunk mint Ilka, Jréne; de 
az szükség , hogy ezek úgy öltöztesse­
nek . a’ mint őhuzzájok illendő. Megtör­
ténhetik , hogy egy szép leány az Irénék 
costúmjében lel valamit, mellyet a’ maga 
öltözetének szépítésére fordíthat; ’s nagy 
okunk lehet remény leni, hogy a" szép ma­
gyar leány" öltözete ez által nyerni fog. 
B á l l á  K á r o l y .
ni.
]N émet szomszédaink egy populáris Aesthe- 
tikát bírnak , a" Schaller név alá rejtezett 
Schwaldoplerét. Két kis Kötet. Ezt fordí­
tani nem kellene: mert mi lenne abból, 
ha mi még ill vet is fordítanánk? De így' 
szeretnék látni magyarban egy populáris
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Aeslhetikát, hogy a’ szemek valahára fel­
nyílhatnának, Virulnák, mit 's miért kell­
jen betsűlniek ; és osztán el kellene tölteni 
a’ munkát felettesek magyar, deák, né­
met . .. Küllők’ munkájikból kiszedetett pél­
dákkal , még pedig nem csak a’ban, a’ mi 
s z é p ,  hanem a’ban is, a’ mi r ú t :  mert 
a’ mi Dítséróinknek és Oltsárlóinknak e’re 
igen nagy a’ szükségük. H  o r v  cí 11  s t v  án.
IV.
Némelly Criticus az elébe terjesztett mun­
kákra ezt szokta felelni: Jó, jó; de jobb is 
lehetne. — Melly igen nem tudja némelly 
ember, hol állInt era túránk ; ’s mit ígérhe­
tünk , mit tellyesíihetünk. Kevés mondhatja 
ez t: Minden meglehet a’ mit igazán akarunk.
Nagyot kell a’ Ltteraturának haladni, 
melly jó theatralis darabokat szülhet. A’ 
Németeknek else bb Próbatételei a’ Ham­
burgi Didascáliák előtt nem vala egyéb, 
mint idegen daraboknak utánozása — épen 
úgy , mintha Angelica Kaufmann’ Ossián- 
ból vett hiszlóriai festéseit másolván , a’ hol 
ő Cella bajnokot festett, mi Mellyvasasl 
vagy Harisnyást festenénk. Azonban, 1790. 
volt valaki közöttünk (fi. A.) i ki azt igéré, 
hogy minden héten írand egy Drámát. Va­
ló , minden nyolez napban lehet készülni 
egy Beszédet, s alkalomkor még többet is; 
de ez és amaz között annyi a’ külümbség, 
mint az egyik’ ’s másik’ Entrée -  pénzének
kíilö.mbsége : itt egy fillért rét a" Kimenő 
a" túnvérra , amötL egy forint a' bcmenc- 
tel. V  a y  A b r a k  cí ni.
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Elhxiltem, miket mond a’ Jénai Tudomá­
nyos Újságban 1807 , egy Recensens Röp­
kének jambusai felöl, ki Terentznek Phor- 
mióját ’s Héréltjét fordította. Úgy Götlie 
és Schiller nem tudnak jambus pentame- 
tert írni. Mert a’ mi Kőnkében hibául té­
tetik k i , arra számtalan példa yan mind 
kettőben. Azt mondja a’ többek köztt, hogy 
az illyen pentameterben szint olly hiba a" 
senarius. mint á’ hexameterben a’ hepta­
meter. Melly fonákság! A’ hexameter a' 
leggyönyörűbb modulátiójú yers , és folya­
mat ja a’ sokféleképen ejthető — O  O  és
------ : lábak által olly változó , hogy az
egyformaság’ eluntatásától félni épen nem le­
het; de próbálja valaki , írjon t i s z t a  
quinariusckat olly számban mint a" men­
nyiből Iphigenia áll , ’s meglátja , mint fog. 
füle csiklandtatni. ITgyan azért csak szen­
vedhető vagy talán még javallatható is, ha 
a’ versek nem mindég kapnak caesúrát a 
harmadik lábban , 's a* második és negye­
dik néha spondénsból is áll. — Phaedrus 
szabadabban írta jámbusait, mint Ilorátz 
engedi, ’s fülem a’ Phaedrus" jámbéjonit. 
nem ismerheti nem versnek. S z e n t  m i l ­
iő n s y  A l o y z .
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VI.
L é v  i .  U ra m ! b iv á n ta d -e  id e  m ostan jö ttém ét ? 
M  asras p a r a n c so la to d a t  a lá za to s  , szeg én y  
S z o l g á d  örömmel t e l l y e s í t i . N em  fe le l .  í e l s é -  
séges és hata lm as Ur b o c s á n a t o t ,  H a  bárd i  h ív  
sz o lg á d :  M i baj , mi gond g y ö tö r ?  B e teg  v a g y ?  
A z  v a g y ,  a z !  S z o l i m á n .  T e  ra jtam  nem  
seg ítsz .  L é v i .  De még is U r a m !  En r ég i  h ív  
szo lgád  v a g y o b .  B ízd  rám m agadat .  H a v a la ­
k i  h a szn á lh a t  n ebed  , F n  v a g y o b  az .  Ism ered  
t u d o m á n y o m a t ’s egész  H ő sé g e m e t .  M ár  n e g y ­
v e n  esz tend ő  f o ly  e l ,  M iu l t a  drága é le te d r e  
n é z  szemem. A" m it  ta n u lta m  m ester im tő l  még  
ldsebb  K o r o m b a n ,  és a ’ m it  m agam  bésőbb  
i időn S z e r z e t t e m ,  az  F elséged é  v o l t  ebborig.  
T e s t -a lb o tá so d  , te s t -er ő d  ism ére tes  E lő t tem .  
A z  orvosi  tu d o m á n y  b ö z j ó ,  egész  \  i lágra  t e r ­
jed ő  : t eb é le tesen  b írom  ; B i z o n y  fogadom  , 
szen tü l  betö ltőm  t i sz tem et .  A z  em b er iség n ek  
é le te  a’ te  é le t e d :  E g y  n a g y  "Vitéz, ’s Császár  
egész  v i lá g o t  ér .  S z o l i m á n .  Ism er leb  : ism e­
rem  e s z e d e t ’s jó s z ív e d e t ;  M á r  gya b ra n  a d ­
tá l  é le te t  te  énnekem  ; ’S  a z é r t  b iv á n ta la b  m a.  
S z a b a d o n  szollj  t e h á t  : M e d d ig  , s z ere tn ém  
t u d n i ,  m eddig  é lh ete b ?  M in t  i l l ib  , ig y en es  
sz ívve l  ez i rá n t  s z o l ly  nebem ; Csab a ’ m i i g a z ,  
a z t  abarom éh most ér ten i .  L é v i .  U r a m  ! A z ,  
eg y ed ü l  o t t  f e j th e t i  fel ezen  csomót. O rv o s i  tu d o ­
m á n y n a k  ereje  nem  b ír h a t  ve le .  S z o l i m á n .  
O h  em b e r i  s z e g é n y ,  gy en g e  ’s tom pa  é r te le m !
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így kezdenek beszélni Szolimán . és Orvo­
sa Lévi a’ Zrínyi Miklósról írt Drámában. 
E’ versek trágitus Janiimnak. V i r á g  
Ti en e de l\
VII.
Maradjanak meg ezután is közöttünk a’ for- 
dításbeli igyekezetek, ’s fordítassanak le a* 
régi ’s új világnak minden nevezetesebb mun- 
k áji ,  fogjanak ezekbez a’ legjobb fők is ,  mert 
épen tőlök lehet jót várn i,  ők értik egészen 
a ’ m unkát;  d e  e l j ö t t  a z  i d ő ,  m e l l y -  
b e n  e r e d e t i  d o l g o z á s h o z  i s  j o b ­
b a n  h o z z á  k e l l  k e z d e n i ,  ’s t ö b b e n .  
Valamint az Országban lévő becsét a’ nyelv­
nek az teszi,  ba a1 politikai igazgatás azon 
f o l y , úgy a’ külföldnek az adhat interesszét 
megtanúlására , ha azon sokféle tudomány-tár- 
gyu eredeti munkák vágynak. Schlötzer meg­
tanul az egy Nesztorért muszkáúl , ’s még elébb 
EufTon Hollandusúl , hogy Halesnek a ’ plánták­
ról írt munkáját megérthesse. Ez ugyan még nem 
olly dolog, ha külföldi tudós egy nyelvet  
megtanúl,~de becsületes arra n ézve ,  hogy a’ 
külföld bennünket, ha eredeti jó ihagyarmun- 
káink lesznek , nem tart barharusnak. Magunk­
ra nézve pedig azon kellene lennünk, hogy 
Olvasóink nyelvünkön is tanáljanak sok hasz­
nost , sok szükségeset , sok szépet. Mert a’
\
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Publicum nem hazaszeretetből olvas (é s  való­
jában megkinzott hazafiság volna rósz magyar 
könyvet csak azért olvasni, mivel magyar)  
hanem azért ,  hogy- tanuljon vagy magát mu­
lassa. Mennél jobban, tökéletesebben kidolgo­
zott magyar munkáknak kellene tehát meg­
jelenni, hogy azoknak belső foglalatja 's ereje 
által az Olvasók örömmel rájok térjenek, ’s 
azok i s ,  a’ kik hazánkban nem magyarul ta­
núinak szülésiktől, a’ szép ’s jeles munkák’ ért- 
hetéséért 'megtanulására ingpreltethessenek. 
C s a k  a’ j ó  e r e , d e t i  m u n k á k  t a r t h a t ­
j á k  f e n n  n y e l v ü n k e t  a ’ m a g a  k i v á n t  
v i r á g á b a n , a z o k  t é r j  e s z t h e t i k - , m e r t  
a’ k i k  e r e d e t i  n y e l v e n  a’ m u n k á t  m á r  
o l v a s h a t j á k ,  n e m  i g e n  f o g j á k  f o r ­
g a t n i a ’ f o r d í t á s t .  K i s f a l u d y ,  m i n t ­
h o g y  n e m  h a l l o t t  ’s n e m  i s m e r t  d a ­
l o k  a t é n e k 1 e 11 , o l l y a n  h e l y e k r e i s  
b e m e n e t e l t  n y e r t , h o l  m a g y -a r  k ö n y ­
v e t  s o h a  s e m o l v a s t a n a k .  így lesznek 
egyébb munkák is becsben, mihelyt ollyanok,  
hogy különös figyelmet támaszthatnak. De ná­
lunk a’ léleknek eredeti kifejtődését nagyon  
hátráltatja T hogy mi nem merünk magunk 
gondolkozni, ’s csak azzal maradunk , a’ mit 
idegen földről hékapunk, mellyet vagy még 
némellyben slendriános neveltetésünk , vágy  
félelmes rebegésünk , vagy energia nélkül való 
lételünk is okoz. Kincs önnön erőbe való ne­
mes bizakodás , nincs az írói pályára elegendő
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elkészülés. Tanulunk , ho g y  h ivata lt  kapjunk,  
*$ hogy  mindent mi is úgy  folytassunk a’ mint 
régen fo lyt ; de a’ tudom ányok körül való  
m unkálkodásnak, írások által való terjeszté­
seknek b ék ét  hagyunk , ’s nevezetesen h a  j e ­
l e n i k  i s  m e g  v a l a m i  e r e d e t i ,  a b b a n  
i  s v  a g y  k e v é s í z 1 é s v  a g y  é p e n s e m m i  
s e  m u t a t k o z i k .  Bárcsak gyúlasztana ben­
nünket a’ N ém etek’ p é ld ája ,  kikről egy idő­
b en  hasonlóképen ez vala  mondva : I c h  w e i s  
n i c h t ,  w a s  f ü r  e i n  b e s o n d e r e s  U n ­
g l ü c k  ü b e r  D e u t s  c W  a n d  v e r h ä n g t  
i s t ,  d a s s  f a s t  k e i n  D e u t s c h e r  s e l b s t  
d e n k e n ,  s o n d e r n  i m m e r  s i c h  n a c h  
a n d e r n  r i c h t e n  w i l l .
M erni kell.
Ha mindenkor csak a’ külfö ld’ munkájin  
b á m u l u n k ,  e g y e d ü l . a z o k a t  f o r d í t ­
j u k ,  soha se tehetünk magunk nagyot.  D  Üi-  
r e n t  e i  G db or.
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VIII.
--------------- el kell, úgy hiszem azt,
mondanom , melly okok állal indítatám azt 
választani tilamnak a’mellyen járék, ’s ki­
mutatnom a’ szempontot, honnan tekintve 
törekedéseim javalást, legalább bocsánatot 
remélhetnének. Közel már a' határhoz, nem 
nézhetem hidegen , emlékezetem pályám" 
barátjai köztt áldásban fog e maradni, vagy 
feledésre lesz kárhoztatva.-----— -------
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Ifjúságom azon nevezetes időszakba 
esett , midőn a5 hosszú éj titán virradni 
kezde nappalunk, ’s Hőseink’ tündöklése 
szikrát vetett lelkembe , Ráday pedig, Bá- 
róczy és Révai gerjedő tüzemet lánggá is 
nevelék. Örömeimet találám erőm’ gyakorlá­
sában ; az ő szereteteklegfőbb boldogságom, 
az ő remények , javalások legfőbb kevély­
ségem volt: égtem hogy nevem a'későbbe­
ket akként gyúlaszthassa, mint engem ko- 
rántabb megjelent embereinké.
Készületien vala minden : Lexiconunk 
szűk , szegény : Grammaticánk habzó , hijá- 
nyos; Stvlisticánk feszes ügyetlen. Azt 
áliítám, hogy beszédem a'Külföld" Irójitól 
szabad ömlést tanúlhasson-el, és simaságot : 
a" Régiektől nemességet.
Mint Cicero bána Nyelvével, midőn 
erejét fordítások által gyakorié, ’s Praetú- 
rajáig görögül dolgózgatá Beszédeit, úgy 
kezdém én is- fordítani a" mit megszereték 
vala, és ha mit versben vagy prózában ma­
gamtól dolgozám , azon nép’ nyelvére öntőm 
által, mellynek ízléséhez.dolgozásom’neme 
tartozni látszott. így tisztábban time élőm­
be , a’ mi szemeim előtt elsíklék vala, "s 
elevenebben érzőm , mi kíván simítást, mi 
törlést. Ezt cselekvőm a" fordított író’ tün- 
döklobb helyemé1 is visszaöntvén a’ maga 
nyelvébe, ’s leséixfa’ kettő’ külömbözését; 
leséin, az eredeti miben és mi által hagyja 
maga megeit a" másolást.
Ezen unalmas . de képzelhetetlen hasz­
nú gyakorlások után beszédemen eggy ná-
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lunlc mindaddig nem ismert színnek kelle 
elterjedni.
Ifjabb éveim’ dolgozásai, e1 díszteleníIve 
a’ legdurvább Grammatical vétkekkel, még 
azoknak is megnyerék javulásokat, a' kik 
idegenkednek az ú jtó l, még ha az jó és szép, 
’s hasznos vagy szükséges is , \s nekem a 
legszebb jutalmat adák, a mit író , túl a 
dolgozás’ örömein , nyerhet; a’ legtisztele- 
iesbb társak’ szeret étét: később dolgozásaim 
azt az ítéletet vonák rám , hogy a’Külföl­
diek’ szerelme beszédemet elrontotta. Má­
soknak feddéseket tűrnünk kell: az azokét, 
kik pályánkon ragyognak, tisztelnünk is: 
de saját érzésünket soha nem megtagadnunk. 
IN cm mindég rossz külömbözni, ’s az elté­
réseknek is lehet hasznok.
hálám ezen felü l, hogy az idő nem csak 
minél jobbat, hanem jót minél többet is 
kíván. Ismertem magamat*, és a’ kort mell) - 
ben éltem: ’s ámbár tudám, mennyivel áll 
fcnntebb a’ ki teremt, mint a’ ki másol: 
inkább vágyék nem rossz Másolónak talál­
tatni, mint nem jó Alkotónak. A’ hol a’ 
Faragás’ és Festés’ Múzáji még vendég Isten­
ségek, ott kétség’ kívül azon kell nyúlni 
munkához, hogy a’ Külföld’ nagy míveit 
állítsuk-ki minél hívóbb, de minél szaba­
dabb kézzel dolgozott másolatokban. A kik 
rettegnek, hogy így vezetve egyébbé válunk 
mint vagyunk, ’s nemzeti arczunk elenyé­
szik. nem gondolják-mcg, hogy épen így 
vezetve azok is egvébhé váltak mint voltak, 
a’ kiket most irígylünk, ’s nemzeti arczok
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meg is van; nem, hogy a’ Helicon’ lányai 
nem eggy vagy más nemzet’, hanem az egész 
emberiség’ nevelőji*, hogy ők nem magok 
tanítják új tanítványaikat, hanem mindég 
régibb tanítványaik által. Ha fordítanunk, 
ha az idegeneket követnünk nem kellene , 
olvasnunk sem kellene, mert ízlésünkön, 
nyelvünkön az olvasás is változtat. Elkez­
dem tehát fordítani az Újakat, a’Régieket, 
’s nem néztem elégnek csak a’Munká t hozni 
állal: azon voltam, hogy íróm is általjőjöu, 
minden szeretett sajátságaival: raZon , hogy 
ne én láttassam szóllani az író helyett, 
hanem hogy ő általam.
Mit nyere általam a’ Nyelv, mint ne­
mesedett általam az ízlés , ezt kérdi korunk, 
ezt kérdi egykor- a' maradék, ezt kérdém 
és ezt kérdem minden gondosabban leírt 
sorom mellett magam , elsiketülve az idegen 
ja válás és feddés eránt 5 mert legsanyarúbb 
bírám magamnak magam valék. Azonban 
örömem vagyon lá tn i, hogy már sem ott 
állunk a’ hol egykor, sőt hogy naponként 
emelkedünk , hogy a’ Nemzetre társaim köztt 
én is halottam. Mi csak kezdünk a’menést, 
’s életünk az irtás’ lelket-ölő munkájában 
folyt-el. De az igazságos maradék minden­
kinek megszabja érdemlett bérét, ’s a’ mit 
hagyok, úgy hiszem azt! hevíteni fog szí­
veket, mikor már nem leszek is. Közel az 
idő, hogy Isienfiak lépnek a’ pályára , ’s 
ragyogtalui fogják a’ Magyar Nevet, a’ mi 
nekünk nem jutott és nem juthatott. De 
miénk a’ dicsőség, hogy el van készítve út jók.
.1l
Nem futnának ők ha mi nem irtánk vala, 
’s javokra lesznek tévedésiuk is.,-mert eze-' 
ken fogják lálhatni, mit kell kerülniek. 
K a  z i 7i c z y  F e  r e ne  z.
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IX.
Miként szabad rézre metszeni ? Szabad e az 
Academicusnak változtatni az elébe adóit 
olajfestésen? Szabod is, nem is. Ha Lucas 
Kranach' darabjainak rézbe metszésére adná 
magát John, úgy ő bizonyosan a’ szerént 
metszené ezen darabokat, hogy a’ Lukács 
Mester’ kezének és korának kimivelctlensé- 
gét is adja, mert ezek a’ darabnak ,elen- 
gedhetellen tulajdonságai. De ha, példának 
okáért, egy most élő Művész’ darabját met­
szené, 's látná, hogy ez csak gondatlan­
ságból vagy ügyetlenségből tett valamit úgy, 
a’ hogy John hiszi hogy nem kellett volna, 
azon John szabadon fog változtatni; ’s az 
Értő még köszönettel lészen eránt a , hogy 
ezekben eltávozott Origin áljától. —
Altalvinni a’ gondolatot egy nyelvből 
másba, hogy a’ ruha más legyen, de az új 
ruhába általöltöztetett gondolat azon-egy 
nem csak nem roszabb , hanem nem jobb is; 
mert Ez úgy volna Nem-az, mint Amaz 
nem volna Ez. A’ ki ezt illy szorosan ki- 
vánja , annyit kíván, mint a' mit az tenne, 
a' ki az arany pénz’ öntő-formájába gipszet 
öntene , hogy bírhassa az arany pénz’ for­
máját változtatás nélkül, minthogy arany-
/
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ban nem bírhatja, vagy a’ ki az Apollo Vati- 
canus’ márvány szobrát gipszben másolná. — 
.Festők és Szobrászok az elejekbe adott 
mestermívet ugyan azon anyagból, ugyan 
azon színekben ’s ugyan azon relatiók sze­
rént képezhetik , formálhatják ; a’K ö n y  v- 
f o r d í t ó ,  ki érzeményt és gondolatot egy 
nyelvből másba viszeii, nem csak a’ formá­
val van küszdésben, hanem egyszersmind a’ 
matériával is , midőn , tudniillik, szavakkal 
kelletik festenie; szavakkal, mellyek vagy 
felette sokat vagy felette keveset nyomván 
k i , itt igen is erős , amott igen is gyenge 
árnyékot vetnek a’ tárgyra, ’s azt hol na­
gyobb hol kisebb mértéiben mutatják, mint 
mutatniok kellene. —
Könyvet fordítunk — néha azért, hogy 
a’ tárgy közöltessék azokkal, kik az eredetit 
nem értik ; ’s illyenkor elég a’ dolgot adni. 
Néha az í ró t , ismertetjük , nem mint írót 
hanem mint írói-személyt: illyenkor vál­
toztatni semmit nem szabad; de minthogy 
fordítunk, csak ott szabad nyelvünk ellen 
véteni, a’ hol az Őri ginál vétett a’ magáé 
ellen, hogy az mintegy visszazengje a’ vétést. 
Néha nyelvünket gazdagítjuk, az eredetit 
utánozván. Kazinczy Gessnerben, Yorick- 
ban és Marmontelben s z a b a d  k é z z e l  
dolgozott. Az utolsóban csak arra volt figye­
lemmel, hogy beszédé csínt és simaságot 
nyerhessen. De Emília és Minna czirkalom- 
mal vannak mérve , ’s csaknem annyira mint 
a' Hamleti: hány a’ h a r a n g ?  Aliért itt 
quantitative, Gessnerben pedig qualitative?
Talán azért, mert Conti, Marinelli . . . 
előttünk idegenek 5 de Gessnernek világában 
minden magyar Olvasó hon vagyon. —
Sokkal könnyebb S c h i 11 e r  b ő 1 az 
igen nehezet fordítani, mint az igen könnyűt 
G ö t h e után. Könnyebb lemásolni egy re-«- 
dős barázdás szép öregfejei, példának oká­
ért a’ Rembrand’ anyjáét, mint a’ Carlo 
Dolce’ Madonnáját. *)—
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*)  Göthének utolsó Köteteit az ujabbi Kiadás­
ból nem rég S2erzéni meg. Mohón neki állék 
te h á t ,  hogy ismeretlen darabjait olvashas­
sam. Melly gyönyörű ez és az és amaz ! Ki 
ír úgy más? S o h i l le r ,  a’ ki maga is  igen  
n a g y ,  miben nem Göthe? ’s Göthe miben 
nem Schiller? Ezt kérdem magamtól. Ekkor 
Schillert kapám e l ő , . ’s k ivévén daemoni 
carricatúrájit (d ie  K ä u b e r ) ,  mind elöl-  
vasúm. Schil ler’ T ragoediáji , b izony, mind  
igen szép , sót Istentől lehelt mi-vek : de úgy  
írta volna e azokat Göthe? T e l i  és E g ­
m o n t  állják ki leginkább az öszvehasonlí- 
tá s t ,  ’s T eli  nyér  az á lta l ,  hogy versben  
van ír v a j  ’s ennél fo g v a ,  a’ mindennapi-  
ságtól távozván , inkább poétái. De mi ér  
fel Teliben egy J í 1 á r i v  a 1 ? Mikor a’ dal­
ra  jutok az olvasásban: D ie Trommel ge- 
rübret. . , mágusi erő ragad m e g ,  ’s ha 
koronáim v o ln á n a k , oda h á n y n á m , hogy  
a ’ Klári’ szemébe tekinthessek ’s kérdezhes­
sem : Miért süllyesztő lé pil lantatait ? Ha 
talán kénytelen volnék is Schillert tartani  
elsőnek a’ cothurnusban , Göthe mellett  
maradok tovább is. Mert ha merő nagysá­
got nézünk is ,  mi lehet azon értelemben  
nagyobb mi n t á z  isteni-szépségű I p h i g e -  
n i a ?  Don Carlosban , az Orieáni Szűzben,
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Eredetiség és sajátság a' lélekben fekszik, 
de a’ nyelvben önti ki magát, úgy hogy azt 
mind easzó cs kában, minden fordulatban szük­
ség nyomoznunk és felfognánk. Szépíteni 
könnyű; de midőn a’ Szépítés a’ művészi 
darabot önmagából kivetkeztek ; midőn az 
egyszerű sokszor eggyügyü de élettel tellyes 
eredetit önmagával ellenkezésbe hozza ; ak­
kor szint olly hiba mint a’ rűtítás, vagyis 
inkább valóságos rűtítás. Mert csak az jó és 
szép, a’ mi czélra viszen \ minden a’ mi 
onnan elvon , rósz és rút.
Olly Költő mint Homerus, ki m ár 
IlerodoL' idejében messze-kor’ gyermekének 
tartato tt, ki a’ nép' fejedelmeit úgyismeri 
mint nyájpásztorokat, kinek minden sorai­
ban az egész akkori embernyom csaknem
. . . spanyol ’s francz . . . f o r m á k a t  lá ­
tok: it t  helléneket -, azokban a’ Dramatur­
giai mesterségnek minden forté lya i munká­
ba Vannak véve, hogy sneghassanak: itt min­
den a’ legegyszerűbb a’ m it képzelni lehet..
Midőn ar W a h l v e r w a .  n d s c h a  f t -  
okat olvasóm-, sok ízben óhajtottam magam  
mellé egynémellyet íróink közziil , hogy  
mondogathassuk egymásnak , mit csinált  
Göthe a’ német N yelvvel e’ Munkájában- 
Hlyen a z ,  hogy a’ Franczia Classicusok’ 
példája szerént, keresve keresi a* dolgok’ n e ­
vében a’ nüancírozást; Hlyen az , hogy d i e  
F r ä u l e i n  t mond ( in s in g u la r i)  d a s  he­
lyett ,  mert a’ terminatio és szokás neutriust, 
a ’ dolog pedig fem ininit kíván. Klopstockis  
így construál : Verehre d a s  W eib ,  d i e  dich 
gebahr. Ez még is szenvedhetöbb, mint a ’ 
Szokás Törvényének általhágása Göthében.
gyermekes eggyügy őségben rajzoltatik*, ki­
nek nyelve, bár sok grammatikusi kezeken 
kérésziül ment is, a’ későbbieknél ismeret­
len szabadságokkal, kéj szerént bszveyont 
és kinyújtott szavakkal, ’s magos és alacsony 
kitételekkel gátlanúl ömlik : egy illy Költő 
minden typusát elveszti , mihelyt annak 
nyelvmásán a’ r é g i s é g’ s z í n e  nem látszik: 
itt Kor és Nyelv és Költő elválaszthatatla­
nok egymástól. *)
Kölcsey olly Hornért próbála adni a’ 
Magyaroknak, a’ miilyennel egy nemzet 
sem b ír t, a’ miilyennel egy nemzet sem fog 
soha b írn i, mert olly hűséggel járt el tisz­
tében , hogy Qriginátjának-még Nyelvkorát 
is általhozia fordításába. Nem olly híven, 
még hívebben volt volna, — ezt mondja 
Continak a’ Herczeg Emilia Galottiban , 's 
a’ szóban van igazság. De való az is , hogy 
itt egy szükségtelennek látszó vonás , itt egy 
másik, ott egy harmadik , ha elhagyjuk , 
egészen más képet fog adni. Kölcsey nem 
csak azt kérdezé-* Vallyon nem marad e el 
egy vonás ? hanem azt is , hogy Honiér a' 
Lcitiatuc’ korában a’ maga hőseit mint szól-
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*) Freylich musste einem feinen Griechen zur 
Zeit des Aristoteles oder gar der A lexan­
driner beim Lesen des Homer w o h l eben  
so zu Muthe w erd en ,  als w enn  w ir  ein  
Gedicht lesen, das etwa aus solchen V er­
sen b estän d e: Als nun das S ö h e n e l e i n  
des Königs h e r a u s s e r  gekom m en, G e ­
h e  t e  H i n z  auf  i h n ,  und d r ü c k e t e  
i h m e  die Handel B e c k e r .
lal-
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laltatná meg magyarul? Innen a’ digammá* 
vö k , a’ lát/iája , a’hajtogatott participiali- 
tasok.. . ;  szóval, a’ Régi-szín.
C i e k e ;  F e b r u a r i u s ,  1823.
R ö v i d  ideig birhatánk T ég ed ,  édes Barátom! 
Siettél it t  hagyni v id ék ü n k et , m ellyrosz  útnál 
és Magyar vendég-szeretetnél egyebet nem mu­
tathatott.  Számlálásom szerént már Pesten fogsz 
len n i ,  hogy élj Literatúránknak ’s Pőréidnek.
Szerencsés v a g y o k ,  hogy  nekem is adott  
az ég egy Prókátor barátot. Csudálod? De tudd  
m eg ,  hogy em bernek, miolta a’ l o p á s  szó a’ 
Lexikonokban helyt fo g o tt ,  nem vo lt  inkább 
Prókátorra szüksége mint nekem. N agy dolog, 
mondod talán •, a’ mi fenn forog. A’ mint veszed. 
Tőlem sem pénzt nem lopott sen k i ,  sem lovat,  
hanem valam i o l ly a t ,  a ’ m i, ha dicsőséget nem 
nyújtott  volna is ,  legalább a’ jövendő Recen- 
sensnek villámait reám fogta volna menydör- 
geni. ’S minthogy minden ember a’ maga bű­
neinek büntetését hordozni ta r to z ik ,  örömest 
én sem akarnám, hogy  érettem más lakoljon. 
Ezekből érteni fogod , hogy a ’ beszéd Tudomá­
nyos Gyűjteménybe illő tárgyról fo ly :  mert ha  
Irkáló Irkáiéval akar hajba kapni,  v a g y ,  ha  
úgy te tsz ik ,  ökölre k e ln i ,  mire lehetne inkább 
a ’ Gyűjteményeket h aszn á ln i,  mint arra? Mind  
jól v a n ,  mondod; de mit akarunk tehát tulaj­
donképen ? R ep  o n á 1 1 a t n i , édes Fiskális 
Uram. De mibe? De mi köze a ’ Tudományos
12
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Gyűjteménynek a’ Repositióval ’s.Prokátorság- 
gal? í me ,  elmondom.
Surányban valék az én kedves Bay Gyu­
rimnál. Az idő homályos v o l t , az útszáksárba  
süllyedtek el;  ’s én jobb időt  ohajtozva for­
gattam a ’ Kalendáriumot , ha nem mond e 
nap fén yt a’ másik fertályba? Fogd e’ könyvet,  
mondá G yu ri;  ’s , N a g y  F e r e n c z n e k  Ho -  
m é r j á t  nyujtá  felém. Te tu d o d ,  hogy Ho- 
jnérbol valaha én is fordítottam valam it;  ’s 
kedvem jőve n é z n i ,  miben k ü  l ö m h ö z  i i n k  
egymástól.  Szegény Leibnitz ! Híjában valál  
eggyike a’ Legnagyobbaknak. A’ P r i n c í p i u m  
I n d i s c e r n i b i I i u m nem fejle ki a’ te fejed­
ből sok törés nélkül. Es íme ezen fáradva n y er t  
princípium ot a’ Nagy Ferencz’ Homérja ha egé­
szen semmivé nem tette  i s ,  de sok részben meg­
gyengítette  •- m ert a ’ N agy  Ferencz’ és Kölcsey  
Ferencz’ Homérjoknak első Könyve nagyon szű­
kén ismertethetik meg egymástól.  — Neked én 
még iö lódikban megküldém Horn ér ómnak elejét.  
T e azt Péczelen Báró Prónay S á n d o r , Gróf  
M ajlát János és Professor Schedius Urak e lő t t ,  
’s később Camerarius V ay Abrahám Ur előtt is 
Lasztóczon felolvastad. íFiyben Pesten Vitko- 
vics , a’ Mese’ ap ja ,  ’s az én felejthetetlen Szed- 
l iczk y m , kinek házánál szállva v o l t a m ,  több  
ízben látták azt. Előtted történt az is , hogy  
1817.,  a’ Pünköst-utáni napokban Lasztóczon a’ 
mi rok on b arátu n k n ak , K azinczynak számára  
b ep a k k o lta to tt , ’s Széphalomra vitetvén  , on-
/
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nan csali több napok után tért  vissza. ’S mikor 
•én Lasztóczot Pestért ’s Pestet Csekéért e lha­
g y ó m , a ’ Te kezeid között maradt az. Képzeld  
már most a’ bámúlást, melly  engem e l fo g a , 
midőn Nálad maradt Homéromat egyszerre a ’ 
Kazinczy által kiadatott N agyFerenczi Homár­
ban megpillantottam! Ki varázsolt téged ide?  
felsikolték ; ’s akaratom ellen a’ P l a g i a r i u -  
s o k jutottak eszembe.
De mit tegyünk? N agy Ferencz már nincs  
többé; ’s képze ld ,  minő bajban lehet egy meg­
sértett bötücnázoló, midőn nem tudja kin öntse 
ki boszúját, Kiszakasztani az enyémeknek ismert 
so ro k a t ,  ’s papírosostól együtt zsebembe dugni 
’s haza v in n i :  ezt gondolám h ir te len ;  mivel 
úgy is az erőszakkal elvett  jószágot esztendő 
alatt vissza lehet foglalni. De öt száz exemplar  
mondá Gyuri. — Jaj nekem! Híjában; a’ bűn 
büntetetlen nem marad. Midőn én Veled együtt  
Patakon valék egykor ,  ’s Nagyot meglátogatók-, 
k értü k ,  hogy olvassa fel készülő Homérjának  
némelly  helyeit. Hallottuk akkor a’ C a l l i o p e  
kezdetű Iliászi .fordítást, a’ melly név már most 
eltűnt; hallottuk a’ Pandarus’ nyilazását zengő 
sorokat: ’S ,  T isztelendő U r ,  mondám ; ez j ó  
í r a n c z i á ú l  van fordítva. Elnyelé a’ jegyzést  
akkor; de ki tudja , ha nem boszúállás gyanánt  
go n d o ltá é  ki a ’ tö r tén ete t ,  hogy parányi ja­
vamtól megfosszon ? Megvallom, sugallotta egy  
gonosz L élek , hagynám rajta az elrabolt soro­
kat , hogy Recensensi leczkéket ö vegyen érttek,
12  *
ne én. I>e n-yúgalom a* Boldogúltaknak ! V i s ­
s z a v e s z e m  a’ ma^amét: enyém legyen a ’ baj.
Kérlek t e h á t , édes Prókátor b a rá to m , hogy  
N á l a d  m a r a d t  f o r d í t á s o m a t  a ’ N a -  
g y é v a l  ö s z v e  v e t v é n ,  j e l e l d  k i  a z  ö v é ­
b ő l  a z  e n y é m e k e t ;  ’s a’ T u d o m á n y o s  
G y ű j t e m é n y ’ P u b l i c u m a  e l ő t t  a d a s s d  
v i s s z  a F o r  d í t ó j o k n a k !  Mert ha kirabol­
ta tn i  kínos , még kínosabb lenne egykor Kirabló­
nak tro m b itá lta tn i: ha sajátomért azt kiáltaná  
valaki: Csóka, el a’ páváktól — viszsza sergedhez!
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S z é p h a l o m ;  M a r t i u s ,  ig 2 3 .
K e d v e s  v o lt  nekem az Uram Öcsém’ levelét  
v e n n i ,  kedves a ’ K ö lc s e y é t i s ,  ’s ez f e l ö l , ki 
eggyetlen a ’ maga n em éb en , megint tudni v a ­
lam it. — R e p o s i t i ó t  k í v á n ,  ’s a’ legna­
gyobb igazsággal; én leszek tanúja. — Tudja  
Uram Öcsém, hogy én a z  STliásza’ első Köny­
v é t  magamnak leírtam v o l t ;  mutatám azt V. 
N a g y  Feren czn ek , ’s azért  mutatám , hogy  
h a s z n á l j a ;  tudnill ik , hogy k ö v e s s e a z  o t t  
m u t a t o t t  p é l d á t .  V. N agy  annyira  érzé  
a ’ K ölcsey’ dolgozása’ é r d em ét , hogy  a ’ maga  
fordítását a’ Kölcseyének felá ldozta  , ’s készebb 
v o lt  nem a’ magáét a d n i ,  csak hogy  Hornért 
jobban adhassa. En V. N agyban  becsülöm ezt  
a ’ szép érzést. Más Fordító a’ más szép h e ly e i­
nek nem áldozta volna fel a’ maga nem szép 
helyeit .  P l a g i a r i u s  eggyikiink sem szeretne  
l e n n i ; de valam int minden regula  a latt  van
Vkifogás, úgy ebben-is. Bizonyos tekintetben  
minden később író  Plagiariusa az ötét kor­
ban m eg e lö z tek n ek .------------
C s e k e ;  Á p r i l i s ,  1323.
A ’ mi a’ K azinczy’ levelét i l l e t i , nem akarok  
reá  glossákat csinálni. Elég a z ,  hogy igazságo­
mat megismeri : de a ’ mit V. Nagynak mentségére  
m o n d ,  az legalább egy kis mosolygást érdemel.
Soha niég életemben nem hallottam a’ P l á ­
g i u m o t  szép érzés’ következésének neveztetni,  
íg y  a’ N a c h d r u c k - o t  is lehetne menteni a' 
K özhaszon’ és a’ Cultura’ terjedése eránt való  
nagy buzgósággal. Köszönöm az i l lyen  szép ér­
z é s t , az i l lyen  buzgóságot,  de c s a k ú g y ,  mint 
a z  Amerikai nép a‘ Spanyol T - . .k n e k  ember-  
szeretetöket, kik a1 szerencsétlen nemzetséget vér  
és kin által igyekeztek kénszeriteni az Ü . . í - r e .
Egyébaránt p 1 á n u m o d b a n~, h o g y  a z  ’ 
é n  l e v e l e m e t  a ’ K a z i n c z y é  m e l l e t t  
k i a d d ,  ’s M a g a d  a’ C o u l i s s á k  m e l l é  
v o n u l j  — m e g e  g g  y  e z  e m. Csak arra kér­
lek , hogy tegyed ezt minél hamarabb , és a ’ 
Tudom ányos Gyűjteményben!
S z é p h a l o m ;  M a r t i u s ,  1823.
Iáészen álla válaszom az Il iász’ tolvajságaira ,
’s magam akarám azt á l ta la d n i ,  hogy szóval 
még bővebben magyarázhassam a’ titkot. — 
Kölcsey meg van lopva; de V ály i Nagy és az 
ö maradékai kímélést k ívánnak, parancsolnak. 
— -— V. Nagy mutatá nebem-több ízben a’ mit
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d o lg o z o t t , ’s én azzal ugyan nem igen valék  
megelégedve. Húsz sort sem olvastam el dolgo­
zásából. Jobbnak lá t ta m , mutatni neki a’ Köl­
csey’ fordítását ,  mellyből nálam az egész E-lsö 
Ének le vala  másolva, és azon kevés helyeket ,  
a ’ mit én fordítottam. V. Nagy eléggé nemes- 
lelkű ember v o lt  megvallani , hogy mind a ’ 
Kölcsey’ ford ítása ,  mind az a ’ kevés a’ mit én 
m ertem , jobb mint az ö v é ,  ’s a’ mi jót KCI- 
cseynél ’s nálam ta lá l t ,  á lta lv ev é ,  nem mint 
to lv a j ,  hanem m i n t á z ,  a’ ki nem szégyenei  
mástól is venni csak hogy dolgozása nyerjen.  
Plagiáriusnak vennénk e ö té t ,  ha a’ Kölcseyé  
ki volna már adva? En Sallustban Szentgyör-  
gyi Gellértet még dicsekedve követtem a’ hol  
lehetett. Legjobbnak látnám tehát ha az Il iász’ 
meglopdosott Első Könyvét a’ Hébének adnánk, 
úgy hogy a’ titularis pagina’ hátulsó tiszta 
felén akar Uram Öcsém, akar é n ,  akar Igaz 
elm ondanánk, hogy  azt Kölcsey ig 13. fordítot­
t a ,  elébb mint V. N a g y ,  ’s én adtam V. N agy­
n a k , ez pedig annyira  javallá  a’ Kölcsey’ mód­
j á t ,  hogy azt a’ fe llyebb említett okoknál fogva 
nem átallá  elfogadni. T egye Uram Öcsém a ’mit 
az Igazság, eggy megholt barátunk’ emléke­
zete ’s eggy élő barátunk’ becsülete kíván , 
szabadon ’s nemes lélekkel!
S z é p  h a l o m - ,  M á j u s ,  1823.
H á l a  Is tennek, még eddig semmit sem íra Uram  
Öcsém a’ Tudományos Gyűjteményben V. Nagy 
ellen Kölcsey mellett! Tetszik e tanácsom?
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C s e lí e ; M á j u s ,  i8 25- 
K azinczynak  újabbi levelére azt kell monda­
n o m , hogy ö egy kicsinyt tétovázn i látszik. 
M egváltja , hogy meg vagyok lo p v a ,  de meg 
nem szűnik a ’ lopást a’ V. N agy’ széplelküségé-  
böl magyarázni. Többek köztt így is szól l:  
P l a g i a r i u s n a k  v e n n é n k  e ö t é t ,  h a  a ’ 
R ö l c s e y é  k i  v o l n a  m á r  a d v a ?  É n  S a l ­
l u s t  b a n  S z e n t g y ö r g y i  G e l i e r t e t  d i ­
c s e k e d v e  k ö v e t t e m  a’ h o l  l e h e t e t t .
De fel lehet e azt ten n i ,  hogy Kazinczy  
nem tu d n á : mi a’ P l a g i u m ?  Követni lehet , 
szabad •, ennek a’ P l á g i u m m a l  semmi köze.  
Másnak egész munkáját vagy csak némelly h e ­
lyeit  a’ magam írásába szabad által tennem , 
csak hogy az Auctort hüven megnevezzem : ezt 
Kölcsönözésnek h ív ják , nem P l á g i u m n a k -, 
de ha másnak egész munkáját, vagy némelly  
h e ly e i t ,  vagy csak íelfödezéseit és gondolatjait  
is úgy viszem által a’ magam írásába , mint 
sajátomat — e z ,  édes barátom , és egyedül ez 
a ’ P 1 á g i  um . A ’ Poétáknak a ’ csupa remini-  
scentiát is keserűen fel hányja a’ R e c e n s e n s ’s 
a’ P l a g i u m  lenne megengedhető dolog? Meg­
vallom én a z t ,  hogy szép lélek’ jele a’ másét  
jobbnak ismerni a’ magáénál: de a’ más’ jobb­
nál: ismert munkáját elsajátfanl , eltulajdonítani  
— ez soha nem volt  szép érzés’ jele.
Vályi Nagy csak úgy érdemel előttem men­
tséget,  ha az eltulajdonítást nem tette. Mert  
nem lehetetlen fe ltennem , hogy azt a ’ Kiadó
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cselekedte. ’S ezt én miondhatom a’ nélkül-, 
hogy K azinczyt igazságtalanul sérteném. Mert 
tu d n i ,  hogy a’ kiadott munkának eleje tőlem  
v éte te tt ;  azt declarálni az Élőbeszédben , hogy  
ezen Yályi N a g y ’ próbája nem j ó ,  azt ígérni-, 
hogy a ’ Publikum későbben ’s másoktól jobbat  
várhat y Kölcseynek kezdését meg is nevezn i ; 
Szemerétöl a ’ Kölcsey’ fordítása’ közlése eránt  
leve le t  venni,  ’s arra nem is v á la szo ln i; a’ V ály i  
N a g y ’ eltulajdonítását még is nem csak önként 
fel nem fö d e z n i , de a’ felfedezésnek ennyire  
ellent á llani:  va lid  m eg , édes Palim , hogy  
mind ez rám ’s író i becsületemre n ézve nem 
nagy* kímélés.
Es micsoda gondolat a' Hébére való igazí­
tás? A ’ Tudományos Gyűjteményt minden Ma­
gyar Literatúrai kedvellő  olvassa : ’s hányadik  
olvassa pedig a’ H éb ét?  Osztán az én Hőmérőm  
Hébébe való e? Lehet e azt p h ilo lo g i’s kritikai  
jegyzetek nélkül ezen régi színben közleni?
De tu d o m , mi bántja Kazinczyt. Az én 
hozzád ír t  dévajkodó levelem ’ h a n g ja , melly-  
ben ö , mint Kiadó, érdekelteiig , bántja ötét. Ha 
ígéri most ő magát a’ Hébében tudósítást tenni  
az esett eltulajdonítás f e l ö l : miért nem tette azt 
minden provocatio nélkül magában az általa  
kiadott munkában? Ennyit az igazság egyedül  
is k ív á n h a to t t , hogy  a’ barátságot ne említsem.
Ha jobb az én Hőmérőm (K azinczy maga 
vallja a z t ) ,  mint a’ V. N a g y é:  miért tehát a’ 
megholt roszabb Verselönek több kím élés , mint
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a’ jobb élőnek? Én láttassam e Eltulajdonító- 
nak , ba egykoron megjelenendek , és pedig a’ 
V ályi N a g y ’ tolvajának? Ez a ’ g o n d o la t ,  édes 
P a lim , e lszenvedbetetlen!
Ha ajándékon kérték volna el tőlem Hó­
m ért ,  örömest oda adtam v o ln a ;  ’s T e  tu d o d ,  
hogy nem ez lett  volna első m unkám , a’ mit  
elajándékoztam: d e ,  minekutána a ’ harang  
fe lk ö t te te t t ,  az egész dolog más ábrázatot  
vesz. Sokan tudják, mit kezdék ; Kazinczy az 
Élőbeszédben maga is trombitálá azt : ’s a ’ 
trombitált munka ne legyen eg y éb ,  mint V ály i  
Nagy után firkált sorok?
Prókátornak hívtalak az ismeretes lev é l­
b e n m o s t  Bírónak teszlek. M eghatalmazlak,  
édes Szemerém , azt tenni , a ’ mit legjobbnak  
látsz. Kazinczy a’ V ály i N a g y ’ részére sokkal 
inkább interessálva van : mint az enyémre. En 
magam p e d ig ,  leh etet len ,  hogy a ’ magam ré ­
szére interessáltabb ne legyek : mint Vályi  
N a g y ’ és K azinczy’ részére. T eh á t  Te légy a’ 
B ír ó -, ’s tedd a’ mit akarsz. Én előre többé  
nem is akarom tudni m it te e n d e s z ,  csak akkor,  
midőn már megtéve leszen. ’S declarálom , 
hogy akármit teendesz most és jövendőben  
jóvá hagyom.
S z é p h a l o m ;  J ú n i u s ,  1823.
M a  veszem az Uram Öcsém’ kedves le v e lé t ,  
’s azonnal felelek.
Félre értetni mindég keserves , soha sem 
in k á b b , mint mikor ezt azoknál lá t ju k , a ’
♦
i
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kiket a’ legszívesebb becsülés’, barátság’ , bá la’ 
érzésivei szeretünk. Nem azt ohajtám é n , h o g y  
Kölcsey a’ Vályi N agy’ Plagiariusának tartas­
sák : egyedül azt ohajtám , hogy Vályi N a g y ,  
a ’ mi b a r á t u n k ,  a ’ m e g h o l t ,  nevetségessé  
ne tétessék!'
Kölcseynk nem javalja a’ mit én gondol­
ta m , ’s hogy n e m ja v a lja ,  az engem nem bánt,  
sőt v a l lo m ,  eggy részben igaza van.
Homárnak Első Éneke Hébébe való e? Er­
r e  ezt fe lelném : Mint a’ Gierusaleme libera- 
táé  Aurórába. A’ Tudományos Gyűjtemény  
bizonyos tekintetekben több mint Hébe: b izo­
nyos tekintetekben nekem nem látszik k ev e ­
sebbnek H^béhen á l la n i ,  mint amott. A ’ T u ­
dományos Gyűjteményben sok szemet v a n :  it t  
v irá g o k ,  csak v ir á g o k ,  ha n éh a  ta lán alakot- 
lanok , szinetlenek , vagy il latlanok is.
Egy szóval , tegye Uram Öcsém a’ mit leg­
jobbnak ítél : adjon Kölcseynek teljes e légté­
t e l t ,  de a’ lopástól mentse meg V ály i N a g y o t ,  
’s mondja tan ító járó l ,  a’ szebb verselés’ Pataki 
terjesztőjéről , az igen jó em berrő l ,  a ’ szíves 
akaróról ’s igyekezőröl, a’ mit ö ennyi czím- 
mel kívánhat. M ondja, hogy  Vályi N agy  a’ 
Kölcsey’ fordítását lá t ta ,  ’s sok helyeken a ’ 
Kölcseyét igen szerencsésnek ta lá lv á n ,  öröm­
mel vette-álta l so r a i t ,  a ’ hogy  a’ Classicusok’ 
később fordítója a’ nyom tatott  fordítás’ jobb 
h e ly e it  általsz'edi, nem hogy lopjon , n em h o g y  
a ’ munkát r e s t e l l i , hanem a z é r t ,  mert ötét a’
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m e s t e r s é g ’ s z e r e t e t e  , ’s n e m  h i i i s á g  v e z é r l i ,  V a ­
ló b a n  én  a ’ S z e n t g y ö r g y i  G e l lé r d '  S a l lu s t já b ó l  
sóit h e l y e k e t  á l t a l v e t t e m  , n e m  r e t t e g v é n  a ’ 
Pl a g i a r i u s i  n e v e z e t e t ,  m e r t  a ' m i  j ó ,  m in e k  a z t  
h e l y é b ő l  k i m o z d í t a n i , m e r t  m á r  n á s m o n d o t t a  ?
A ’ m i K ö l e s e i n k n e k  n a g y o n  s z í v é n  a ’ d o ­
l o g ,  és í g y  n y u g t a s s a  m e g  U r a m  Ö csém  te l je s  
m é r t é k b e n .  N e m  h i s z i  U r a m  Ö c s é m ,  m e n n y i r e  
f á j t  n e k e m  e d d ig  i s ,  h o g y  ő t e t  e r á n t a m  e lh i -  
d e g ü l t n e k  k é p z e ln e m  k e l l e ,  ’s ím e  e z  a ’ v i s z -  
sz á s  t ö r t é n e t  ö t é t  t a l á n  m é g  t á v o l a b b r a  t o l á  
tő le m .  K ö v e s s e n  e l  U r a m  Öósém m i n d e n t ,  n a ­
g y o n  k é r e m  , h o g y  K ö lc s e y  n e  b á n j a  , h o g y  
e g y k o r  b a r á to m  v o l t .  E z  n e k e m  fá j .
— Én a ’ V á l y i  N a g y ’ N o m é r j á t  n y o m t a ­
tá s  a l á  k é s z í t v é n  , b e l é  n e m  te k in te t .  a ’ K ö l-  
c s e y é b e  , m e l l y  a k k o r  t a l á n  G r ó f  D e zs ö fT y n é l  
v a la .  ’S ím e  m in d e n  v é t k e m  n é l k ü l  R ö l c s e y n é l  
l a k o lo k .  K ö l c s e y n é l !
X.
A 3 vádakat a’ leglelkesebb védelem sem 
mindenkor némflhatja el; ’s ha ki magának 
azon tanúságot adhatja , hegy igazságtalanul 
íeddetik , egyedül személyét tekintvén : 
nem cselekedhelik bölcsebben mint ha h a l i ­
g á t ;  mert ez legkönnyebb, legkímélcbh 
neme a" felelésnek, ’s ollvkor — a’ leg- 
dölyfüsebb.-------
. . . Vannak esetek , midőn a’ legszebb 
kevélységéi vádoltatolt ú tartozik szóllani; ’s
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a* kit Vigye parancsol védelemre, és még is 
hallgat, mert retteg , hogy megszóllamlása 
indúiatósságra fog magyaráztatni, az olly 
gyarló, mint a’ ki hiúságból dulakodik.------
. . . Yalamint a’ jobbakhoz az illik , 
hogy a’ hol a’ Köz Ügyre nézve *) szóllaniok 
szükség, szabadon, magokhoz ’s Olvasójik-
# )  A ’ k i  m a g á t  a z  E t y m o l o g i á n a k  h a s z n o s  
u g y a n ,  ’s í r ó n a k  e lm e l l ö z h e t e t l e n  , ’s O l­
v a s ó n a k  is  sz ü k s é g e s  , d e  m a g á b a n  t e k i n t v e  
s z ű k  és k o p á r  m e z e j é n  g y a k o r o l j a  ’s l e g e l -  
g e t i  , 's m i n d e n  e r e j é t  e z e n  a p r ó s á g o s  d o l ­
g o k r a  p a z a r o l j a  e l  : A z  n e m  l e h e t  n e m  
t ü r e d e l m e t l e n .  E n n e k  m i n d e n  i g y e k e z e t e  
o d a  c z é l o z  , h o g y  S t y l i s t á i n k a t  a ’ s z o k á s ’ 
é s  a z  E t y m o l ó g i a ’ v e s s z e j e  a l a t t  t a r t s a .  
M i n t h a  a ’ S t y l i s t á n a k  csak  e ’ k é t  V e z e t ő t  
k e l t e n e  t i s z t e l n i e .  H a  a’ n y e l v  e g y e d ü l  a z  
E t y m o l ó g i a ’ és s z o k á s ’ k a r p á n t l i k á j i n  já r -  
t a t o t t  E m p í r i a ’ d o l g a  , n e m  a ’ j o b b a t  ’s 
s z e b b e t  i g a z a b b a t  v á l o g a t ó ,  ’s a ’ s z o k á s t  
és  E t y m o l o g iá t  h o l  t i s z t e l ő  h o l  n e m  t i s z t e ­
lő  C r i t i c i s m u s é  i s  : m i t  f o g u n k  m o n d a n i  
a z o n  P h i l o l o g u s r a  ,  a ’ k i  , b i z o n y o s a n  jó  
o k o k  á l t a l  i n d í t v a  M a g y a r i c á v á  v á l -  
t o z t a t á  a ’ s z o k á s  á l t a l  j ó n a k  c a n d n i z á l t  
H u n g a r i c á t ?  jó l  u g y a n ,  ’s i g e n  b ö lc s  
o k o k  m i a t t ,  d e  a ’ s z o k á s  e l l e n ,  ’s n e m  a z ­
é r t  m e r t  a z  E t y m o l ó g ia  p a r a n c s o lá .  ’S h a  
E n n e k  s z a b a d  v o l t  a ’ d e á k  s e e  n a  s z ó t ,  
m e l l y e t  s e m m i  M a g y a r  n e m  m o n d a !  m é g  
e g y é b n e k  m i n t  s z í n n e k ,  s z é n - n é ,  ’s a ’ 
s a p o r ’ és  g u s t u s ’ j e l e n t é s é t  í z  h e l y e t t  
É z - z é  v á l t o z t a t n i :  m i n e m  l e s z  ú g y  s z a b a d  
m i n d e n  m á s n a k ,  h a  a ’ s z ó t  s z e b b  h a n g z á s ú v á  
t e h e t i ,  v a g y  v e l e  a ’ g o n d o l a t o t ,  m e l l y n e k  
a z  k é p e  k o z e l e b b r e  b é l y e g e z h e t i  m e g ?
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hoz bízva, ’s bizonyos tekintetben még 
élesen, sőt égető csípősséggel is , de mindég 
igazságosan irigység és idegenségek nélkül, 
és soha egyebet nem tekintvén, mint a’ Li­
l i  u l t s á r  V  á r n a g y o l t n a l ;  m o n d j a  a ’ 
V á r a k ’ C o m m a n d a n t j a i t  Ú j s á g le v e l e ib e n .  A ’ 
P h i l o l ó g i a i - É r t e k e z ö n e k  ez  j ó n a k  n e m  l á t ­
s z ik .  H o s s z a s a n  e lő  a d v á n ,  mi a ’ h a d ,  
m e l l y  f e lö l  a l k a l m a s i n t  m i n d n y á j a n  t u d ­
j u k ,  h o g y  a z  s o k a s á g o t  és  h á z n é ­
p e  t  is  t e s z e n  , e z t  m o n d j a  : A n  v e r ő  i p s u m  
N a g y  e t ia m  s e n s u  , q u o  N á s z n a g y  su -  
m i t u r  ,  v o c a b u l o  v á r  j u n g i p o s s i t ,  u t  q u i -  
d a m  f a c i u n t , e q u id e m  d u b i t o .  M i  l e s z  a ’ 
n y e l v b ő l ,  a ’ S z e n t  e g e k r e !  h a  G r a m m a t i -  
c u s a in k  i l l y  r e t t e n e t e s  s a n y a r ú s á g i g  m e n ­
n e k  ? M e r t  h a  a z  a ’ N á s z n a g y ,  k i  a ’ 
l a k a d a l m a k b a h  ’s a z  a ’ H a d n a g y ,  k i  a ’ 
h a d a k b a n  ( a ’ k a t o n a s á g n á l  v a g y  a ’ N e m e ­
s e k ’ H a d n a g y a  a ’ f a l u k b a n )  p a r a n c s o l  és  
r e n d e t  s z a b  : ú g y  a ’ V á r n a g y  b i z o n y o s a n  
a z ,  a ’ k i tő l  a ’ V á r ’ G a r n i z o n a  és m a g a  a ’ 
V á r ,  h o g y  f e la d a s s á k  e v a g y  n e ,  fü g g .
N e m  s z e n v e d  k é t s é g e t ,  h o g y  a ’ k e l e t ’ 
r é g i  és új N y e l v e i n e k  g r a m m a t ic a l ly  és l e -  
x i e o g r a p h i a i  i s m e r e t e  a ’ m a g y a r  í r ó t  s e ­
g í t h e t i  : D e  a n n a k ,  a ’ ki  j ó l  és  s z é p e n  
a k a r  í r n i  m a g y a r ú l ,  ’s a ’ ki a z t ,  a ’ m i  
m a g y a r ú l  v a n  í r v a , e ’ k é t  s z e m p o n t h ó i  
a k a r j a  m e g í t  é 1 n i , m in d  e z e k e n  k i v ü l  
m é g  s o k  e g y e b e t  s z ü k s é g e s  t u d n i .  . A z  o l -  
l y a n n a k  n e m  csak a ’ K e l e t i  N y e l v e k ’ P a r a -  
d ig m á j i t  k e l l  i s m e r n i e ,  h a n e m  a ’ m i n d e n  
N y e l v e k ’ t e r m é s z e t é t  is ; a n n a k  t u d n i a  k e l l ,  
h o g y  a z  é lő  n e m z e t ’ e lő a d á s a  n e m  l e h e t  
m i n d é g  a z o n - e g y  , h o g y  a n n a k  s z ü k s é g e s ­
k é p e n  v á l t o z n i  , b ő v ü l n i  , t i s z tú ln i  , s z é ­
p ü l n i  k e l l ;  h o g y ,  h a  N y e l v ü n k  e r e d e t é r e
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ieratiíra’ javát — szólljannk : úgy viszont 
ideje volna , hogy midőn a’ Köz Jó kórul 
fáradozunk, felejtsük önnmagunkat és a' 
kiket szeretünk: piruljunk nyilakat orozva 
lövellem' és mások által lövelltél ni , ’s azok­
nak igyekezeteiket, kik jobbnak látják más 
úton járni, mint' a’ mellyen mi megyünk, 
csődítések ’s titkon-koholt egyet-értések 
által ne gátolgassuk. A' rósz, ha igazán 
rósz , tartósan úgy sem kaphat lábra, és 
épen az által, hogy rósz , a’ jónak szolgál. 
És ha épen olly meggyőzhetetlen vágyást 
érzünk magunkban, elfojtani annak terje­
dését a’ mit rosznak ’s károsnak nézünk: 
nincs e nyitva az út minden előtt, az illy 
szerencsétlen írásokat megtámadni, azok­
nak írójikat szerencsésebb dolgozgatások 
által megszégyeníteni, elnémítani ? —
. . . Míg az írók egymástól tartva, 
egymást kímélgetve hallatják tanításaikat, 
a' felvilágosítás nem iehet közönségessé , ’s 
a’ tanítás inkábbára csak azoknak adatik,
n é z v e  Á z s i a i  i s ,  a ’ N y ú g o t i  L i t e r a t ú r a i « ,  
n e v e z e t e s e n  a ’ k é t  r é g i ,  ’s a ’ n é m e t  és  
f r a n c z i a  , ’s a z  o la s z  és a z  a n g o l  , n é k ü n k  
i s  L i t e r a t ú r á i n k  , — ’s a z o n  r o k o n s á g  , m e l-  
l y e t  i t t  k ö z ö t t ü n k  a z  i s m e r e t s é g  s z ő ,  t a l á n  
é p e n ,  o l l y  s z o r o s ,  m i n t  az a ’ m á s ik .
í r ó i n k  s o k a t  v e s z ő d n e k  a p r ó l é k e ­
it o n .  í» em  r ó s z  a z ,  s ó t  n a g y o n  s z ü k s é g e s  ; 
d e  s a j n á l l a n á m  , h a  S t  y  1 i s t  á i n  k n  a k  
g á t lá s á r a  v o l n a  v e s z ö d é s ö k .  K e  g r a m m a t i -  
z á l j u n k  t ö h h e t  m i n t  i l l i k  ; ’s í z l é s ü n k e t  
d o l g o z z u k  k i  i n k á b b !
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kiknek tanításra szükségük nincs. Nem így, 
midőn egyik a’ másika ellen hallatja sza­
vát 5'midőn a" per közltök világosan foly: 
akkor minden őszvefut, öszvecscdül; tudni 
akarják, egyike ’s másika mint védi magát; 
’s a’ sokaság-, mclly külömben a’ tárgy’ 
ismeretére soha vagy igen késón jutott volna 
‘e l, azt megérti, ’s sokan kedvet kapnak 
próbálni erejeket, ’s írókká válnak. —
. . .  A’ tudományos perek , a’ toll- 
csaták csak akkor gyalázatosok , midőn 
gyalázatosán folytattaínak: hasznok pedig 
képzelhetetlen. Mit nem lehetne tennünk , 
ha Ügyünket olly mértékben becsülnök 
mint kötelesség, ’s ha azon csekély ’s tar­
tatban fényecskéért, melly egy később ’s 
tellyesebb ragyogás által bizonyosan el 
fog homályosiItatni, inkább nem retteg­
nénk , mint illik I — -
. . . Tudományos tárgyakban két ember 
ellenkezlietik a’ nélkül, hogy egymást sérte­
getni akarják: hevesen csatázhat két igen forró 
barát is. így Vilkovics és Morvát István ; ez 
nagyon - grammaticus , amaz nagyon nem 
az : mind a’ ketten szíves barátok : sokat 
perlettek , és még is ügy szerették egy­
mást, hogy, ha Vitkovics talált olvasása 
között valamit, a’ mi a’ grammatikai rigoris- 
must védhelte , ez a’ találtat legotlan köz- 
lötte amazzal •, amaz hasonlóképen csele­
kedvén olly dolgokban , a’ mik ennek álli- 
tása’ védelmére tartoztanak. Nem lehet e 
hasonló érzés másokban is ? ’S nemeslelkü
e az, a’ ki e’ szép érzést a’ maga keblében 
fel nem leli? Tiszta szívemből szeretem 
Ezl és Azt, Amazt és Emezt; de azért nem 
tartom ragadománynak azon szabadságot. 
hogy velek némelly dolgok eránt egy ér­
telemben nem vagyok; sem megbántva nem 
érzem magamat, hogy Ezek vagy Azok ve­
lem egyenlően nem hisznek ’s állítanák hol­
mit. ’S hát ezen kíilömbözés , ’s bármennyi 
egyéb kölcsönös szeretetűnket, becsülésün­
ket eloltsa e? Ne tegyünk fel illyet egy­
más felől I —
. . . Kritika és ellenkritika szüksége­
sen következnek az emberi természetből: 
ezek annál fogva a’ Literatori Világnak el­
kerülhetetlen tüneményei. —
. . .  A' Kritikusnak sem magasztalás 
sem gyalázás nem áll kötelességében. Tiszte 
csak az , hogy a’ helyest és helytelent, az 
igazat és nem igazat, a’ jót és roszat, a’ 
szépet és rútat kimutassa. —
. . . Nincs ember, ki meg nem botol­
hatna : miért nem tehát az is , ki más felöl 
ítéletet mond? Ha a’ helyes Kritika a’ Tu­
domány’és ízlés’ világában fényt terjeszthet 
e l ; ezen szép sajátot az Ellenkritikától sem 
lehet megtagadni. —
. . .  A’ Megtámadó rendszerént sze- 
rencsésbb helyzetben áll , mint a’ Meg­
támadott ; nem csak azért, mivel gyenge 
oldalokat felfedni könnyebb, mint a’ fel­
fedés után ismét eltakarni : hanem azért
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is, mivel a’ sokaság többnyire a' szenvedő 
ellen vészén részt. —
. . . író tó l, kit a’ Recensens megzak­
latott, ne kérdezzd: Mit kelljen a’ Kriti­
káról ítélni ? Könnyen megtörténhetik, hogy 
ö általán fogva, minden Kritikát kárhoz­
tatni fog; abban legalább bizonyos lehetsz, 
hogy saját Recensensétől minden tudományt, 
igazságot, józan észt ’s hazafiúi szívet meg 
fog tagadni. —
. . . Kazinczy és Kölcsey, kik hazai ’s 
külföldi Folyó-írások’ számára recenseál- 
tak, azzal terheltettek : hogy botlásaink' fel­
fedezése által megvetésbe hoztak bennün­
ket az Idegeneknél; és hogy az illy mód 
nem buzdítás az írásra , hanem inkább el­
rettentés , elidegenítés attól. Pedig a" INémet 
Literatiíra’ arany korát hasonló bánásmód 
derítette fel. —• — Némellyek a’ Recen­
semben nem látnak egyebet dölyfnél, ka­
ján szándéknál, ’s azt hiszik , hogy az illy 
bíróskodás önhittséget árúi e l, hogy az el­
lenkezik az emberiség’ érzéseivel ’s a' ke­
resztyén szelídséggel, melly felebarátink­
nak ültözetlenségökre leplet parancsol von­
ni. De, hol az író , kiben kevesebb a’ pöf- 
fedtség, mint Kazinezyban és Kölcseyben ? 
Charakterök , ha azon élességgel nem volna 
egyesítve, mellyet a’ Szépnek ’s Jónak és 
Igaznak igen mély, igen forró érzése met­
szővé teszen: valósággal, gyermeki gyen­
gédséggé olvadna el. Gyönyörű tulajdon­
ság az elsőben, hogy ősz hajakkal is az
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ifju-kor’ lelkességében él; ’s ez eléggé mu­
latja , bogy szíve profanáivá nincsen. *) —----
« . . .  Nincs szerencsétlenebb küszdés 
mint a’ megzaklatott Stv listáé. Midőn Hi­
storikus vagy Mathematikus ’s más ill ven 
harczol könyvének jósága mellett, történt 
dolgokról ’s tudományi .állításokról lévén 
szé*. az egész port olly színbe lehet öltöz­
tetni : mintha nem személyes érdemről, 
de az igaznak és valónak ügyéről volna szó. 
A’ szegény JNyelvnhivész mit kezdjen , ha 
művének fanyar bírája keményen ítélte meg? 
Akármin! fordítsa , leplezze szavait ítecen- 
sensének felelvén, azok még sem fognak 
egyebet tenni ezen nem eléggé szerény ki- 
nv ilatkoztatásnál: liecensens , te roszúl 
ilelleL; m ert line, e/i egy 'vagyok azon 
Jelesek kö zü l, kiket csak bámulni kell!
XI.
V I D A  L Á S Z L Ó H O Z .
Míg más, szép bitvesét rengetve bárjában,
A ’ s z e r e l e m ’ b á j o s  k e l y h é t  i i r í t g e t i ,
És v i s s z a i f j o d v á n  fi j a ’ j á t é k á b a n  
A ’ r ó z s a k o r t  ú j r a  n y a r á b a n  é l h e t i ;
*) M in e k e l ö t t e  K a z i n c z y  a ’ n e v e z e t e s e b b  M u n ­
k á k ’ K e r e n s i ó i i t  a ’ R e d a c t i ó h o z  f e l k ü l d ö t t e  
v o l n a ,  k ö z l ö t t e  a ’ S z e r z ő k k e l ,  b o g y ,  b a  
h i b á z n i  t a l á l t , á l t a lo k  fel v i lá g o s í t a t b a s s é k .  
N e m  ti^dom , b a  e z e n  e g y e n e s s é g n e k  l e b e t  e 
so k  p é l d á j i t  t a l á l n i ,  m e r t  a ’ R e r e n s e n s  f ű ­
tő m b e n  c sa k  a ’ R .e d a c to r r a l  t u d a t j a  n e v é t .
A d d ig  T e ,  E l m a r a d t  k e d v e s e d ’ ’s f i a d t ó l ,
T e ,  lu n e k  r e m é n y i t  a ’ H a lá l  e l n y e l é ,  
Ö r ö m id tő l  m e s s z e ,  t o v a  t e n n m a g a d t ó l  ;
I l l y  p a n a s s z a l  i n d u l s z  a ’ j ö v e n d ő  f e lé :
N i n c s ,  k i v e l  l e h e t n e  e ’ n a g y  u t a t  t e n n e m ,
K i  c s ü g g e d é s im b e n  s e g é d k a r t  n y ú j t a n a ,
K ir e  t á m a s z k o d n á m ,  k i  f o g ó z n é k  b e n n e m ,
És e g y ü t t  p i h e n n e  , e g y ü t t  b o l y o n g a n a .
M a j d  h a  a z  i d ő n e k  ö n s ú l y a i  n y o m n a k ,
’S v á n d o r b o t j á t  k e z e m  f á r a d t a n  e m e l i ,
L e s z e n  e ,  k i  t e r h e t  f e l o l d v á n  v a l l ó m n a k ,  
L e lk e m e t  a ’ tú l s ó  p a r t r a  á l t ’ö l e l i ?
L á t o m ,  l e s z á l l t a ’ N a p ,  e z  a ’ j ó t é t ’ a t y j a ,
A z  e g és z  t e r m é s z e t  m é l y  g y á s z b a  r e j t e z i k ,
A z  e s t i  l é n g e t e g  ö t é t  s o h a j t g a t j a ,
’S k i h o l t á t  a ’ m e z ő ’ v i r á g i  k ö n n y e z i k :
E n g e m ,  m ik o r  a ’ s z é p  f ö l d e t  és a z  e g e t  
E l z á r j a  e lő l e m  a z  ö r ö k  é j ’ g y o m r a ,
K i  s i r a t  m eg  f o r r ó n ,  á l d v a  k i  e m le g e t ?
K i  ü l t e t  e z i p r u s f á t  s z e n d e r g ő  p o r o m r a ?
N e m !  A ’ m a g t a l a n n a k  t ü n e m é n y  v i lá g a .
A ’ h o l  ő b u j d o s o t t  csak  e g y  v a d o n  h o m o k ,  
M e l l y b ő l  a ’ n y o m o r u l t  m i h e l y e s t  k i h á g a ,  
E n y é s z t e n  e n y é s z n e k  ö s v é n y i n  a ’ n y o m o k .  
É lje k  N e m z e t e m é r t ?  E z  fő  p o l g á r ’ m i v é ,
Ki h í r é n e k  a r a n y  o s z l o p o t  is  t e h e t :
K in e k  csak  k ö n n y e  v a n  és l á n g o ló  s z í v e ,  
H a z á j á é r t  a n n a k  csa k  h a l n i a  l e h e t .
V a jh a  í g y  t ű n ő d n é k  sok n a g y  E l ő k e l ő ,
’S e ’k é o e n  r e t t e g n é  n e v é n e k  h o m á l } ' á t ,
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M í g  a ’ k ö z  v i r á g z á s t  n e m  t e n y é s z t i  e lő  ,
’S m a g á n a k  r a g y o g v a  f u t j a  a ’ n a p p á l y á t ;
K i  k ö n n y e n  t a v a s z r a  n y i t h a t v á n  a ’ t e l e t ,  
H i d e g e n  m i n t  a ’ h o l d  f é n y l i k  le  s u g á r a  ,
M é g  is  r e m é n y e  v a n ,  h o g y  a’ h í v  t i s z t e l e t  
M á r v á n y t  fo g  e m e l n i ,  h a  k id ő l  , h a l m á r a .  
H a s z t a l a n .  É l t é b e n  e lv e s z e t t  a ’ H iú .
D i c s ő s é g e t  a r a t ,  k i  é r d e m e t  v e t e t t .
0 ~ e l f e l e d t e t é s t , T e  , n e m e s  F é r j f i u ,
H a z a f i  t e t t e d b e n  n y e r s z  ö r ö k  é l e t e t .
R á d a y  v é d i  e t t e  n e m z e t i  S z í n ü n k e t ,
M e l l y e t  a z  a g g  ö r v é n y  m á r  c s a k n e m  b é s o d r a ;  
A z t ,  h o g y  ó v d  S z o k á s in k ’, R u h á n k ’, és N y e l v ü n k e t , 
W e s s e l é n y i  u t á n  T e  v ö d  k o r m á n y o d r a .
’S ím  a z  u n a l o m n a k  t e m é r d e k  r a b j a i  
A ’ g o n d t ó l  e n y h ü l n i  T e h o z z á d  s ie tn e k - ,  
M e g n y í l n a k  e l ö t t ö k  h a j l é k o d ’ a j t a j i ,
’ S t á g u l  v a s b i l i n c s e  r a j t o k  e z ’ é le t n e k .
I t t  a ’ s z e n v e d ő n e k  m e n e d é k e  ’s h o n j a ,
I t t  a z  e l n y o m a t o t t  l e h á n y  m i n d e n  t e r h e t ;
A z ,  k in e k  s z á r n y a i t  e ’ f ö l d  a l á - v o n j a ,
I t t  r ö p i i l é s é n e k  s z a b a d  e g e t  n y e r h e t .
I t t e n  m i n d e n  k o r ,  r a n g ,  v a l l á s  és n e m z e t ü  
K é p e z h e t i  l e l k é t ,  m ú l a t v a  j ó z a n u l ,
’S a z ,  k i k h e z  n e m  s z ó l l h a t  a ’ t a n á c s  ’s h o l t  b e t ű ,
E ’ v i l á g ’ t ü k r é b ő l  f o g a n a t t a l  t a n ú i .
T e  e lő t e r e m t v é n  a ’ r é g i  H ő s ö k e t ,
É l e t e t  v a r á z s o l s z  n é m a  t e t t e i k b e ,
T e  m e g t e s t e s í t e d  a ’ J ó - e r k ö l c s ö k e t ,
És a z o k  a ’ n é z ő t  s z e n t  t ű z z e l  t ö l t ik  b e .
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E k k o r  e d z ő d i k  m e g  a z  é r z é k e n y k e d ő ,
A ’ k ő s z i k l a k e b e l  e lő s z e r  i t t  v é r e z ,
E l v e t i  o s t o r á t  a ’ k e g y e t l e n k e d ő  ,
A ’ t i g r i s i  b o s s z ú  s z e l í d e b b e n  é r e z .
’S  m i d ő n  M i n d e n k i n e k  a ’ S z é p  ’s Jó v e z é r e , ,
És m e l l y é t  a ’ v i r t u s  f e d e z i  m in t  p a i s ,
A ’ s ö t é t s é g n e k  is  e lv i s z e d  v ö l g y é r e ,
F ig y e l m e s s é  t é v é n  m é g  a ’ r o s z a k r a  i s ,
H o g y  lá s s a  a ’ G o n o s z t ,  e r f ö l d ’ s z ö r n y e t e g é t ,  
K i t  m e g v e s z t e g e t e t t  a ’ b ű n n e k  m a s z l a g j a , .  
L á ssa  a ’ t ö r p é k e t ,  a ’ H iú k ’ s e r e g é t ,
És g y ű l ö l j e  a m a z t  ’s e z e k e t  k a c z a g j a .
H a  v a n , k i  n e m  s e g í t  a ’ s ü l l y e d ő  h a z á n  ,  
K i r á l y á é r t  k in e k  n e m  b u z o g  a ’ v é r e  ,
H a  v a n  B í r ó ,  a ’ k i  n e m  f o n t o l  i g a z á n ,
’S G a z d a g ,  k i  n e m  ü g y e l  S z e g é n y ’ s é r e l m é r e , ,  
H a  v a n ,  k i  m o s t o h a  é d e s  g y e r m e k é h e z ,  
M a g z a t ,  k i  s z ü l é j i t  s z e n t ü l  n e m  t i s z t e l i ,
H a  v a n  t e s t v é r ,  a ’ k i  h i d e g  t e s t v é r é h e z ,
’S r o k o n ,  k i  r o k o n á t  á l  s z í v v e l  ö l e l i ,
H a  v a n  h á z a s o k  k ö z t t  e g y m á s t  g y ű l ö l h e t ő ,
H a  k i f o g a d á s á t  m e g t ö r i  m e r é s z e n ,
H a  v a n  h ű t l e n  b a r á t  ’s c s a p o d á r  s z e r e t ő ,
Es h a  v a n  n e m e m b e r  : N á l a d  e m b e r  l é s z e n .%
Ö r v e n d j .  A ’ l á n c z ,  m e l l y e l  m a g á t  e g y e s í t i  
A z  e lő k h e z  a ’ h o l t ,  N e k e d  e l  n e m  s z a k a d t :
A ’ k i  n e m z e t é n e k  e r k ö lc s é t  s z e b b í t i  ,
A z  h a g y  m a g a  u t á n  h á l á l ó  f iá k a t .
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.Helyesen ítéle Berzsenyi e' Terseim felől, 
hogy sokba került dolgozások. Ez a’ nyom- 
maszló faradság mindenütt érezteti magát. 
Félek, hogy benne a’ didaxis is nagyobban 
harsog mint kellene. Osztán olly sötétes 
alak terjed el az egész darabon , hogy az 
Olvasó , mikor bandzsalságából itt-ott ma­
gához té r , azt hinné, hogy funebrális ver- 
sezetet olvas. Pedig a’ sötétség itt nem olly 
nem ű, hogy a’ szívet édesdeden illetné. 
Talán nincsenek is nagy masszák , nagy vi­
lágok ( aeslhcticai értelemben) benne. En 
előttem az fog tenni legtöbbet, hogy Ale- 
xandrinekben van írva,még iiedigStanzákban. 
Superintendens Kis bölcsen tette '  liogv gyö­
nyörű Epithalamiumát dal formában költé.
XII.
É L Ő B E S Z É D .
Előttem lebeg, o tudománynak fijai! mint 
fogjátok ezen könyvemet lenéző mosolygás­
sal és tudós vállvonítással az unalomig di­
csérő Könyvárostol elvenni; 's mint fogjá­
tok felette egyezőleg, de száz meg száz 
alakban , a’ kárhozatnak szavait elmondani. 
Jaj nekem, mert íróvá levék!
Lejz valaki. ki a’ könyvnek tábláját sem 
fi ti fe l , szentül hívén az t , hogy" az ő becses 
Énjén  kívül senkiben másban nincs idvesség.
Egy másik a’ czímlapra csak azért pil­
lant , hogy" megtudja , ha magyarul íratott e'.
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ü  csak az idegen plántákat kedvelli; ’s 
minden a’ mi nem üveg táblák alatt ter­
m ett, neki színeden.
Ama’ nagy Antiquariats hiifetetlen phleg- 
mával teszi fel szemüvegét, és a' könyv’ 
— végére nyit. Engedeimet, édes Antiqua- 
rius U r ! enyém a' menthetetlen hiba. Én 
tudtam azt, hogy a nagy Tudósok csak 
Mutató Táblákat olvasnak; de embert, ki 
a készítés’ módjára megtanított volna, nem 
leltem. Tehát „vale", mond a’ nagy tisz­
teletű Ú r ; ’s könyvem nyaktörő ugrással 
siet az író-asztal alá.
Senki sem fog tehát engem olvasni? O 
jaj hogy igen is I Későn vettem észre , hogy 
nem olvastatni ugyan fájdalmas ; olvastatni 
pedig- veszedelmes.
Németly Grammatikus hátulról for­
gatja vf könyvet előre, nem fegyelmezvén 
semmire a’ Jotán és Ypsilonon kivűl. Hi­
szen Uraim, nekem a 'Jota és Ypsilon nem 
vala ez élőin I — Épen az a’ rósz , jó Uram ; 
a’ könyv semmit sem ér !
' De ez a’szó itt, mond Palaeologus Ur : 
A em de nem ez a’ munka is líj fábrikábol 
került? Mit ? közbe vág Neologus Ú r; sőt 
inkább a’ legh elves b Ú jításokat sem fogadta 
•el. Semmi Hellenismus , semmi Eranczia 
Virág! ’S amaz írásomat elveti, mert Új­
szó van benne : ez pedig becstelennek mond­
ja , mert Újság nélkül szűkölködik.
• Mind semmi az barátim , sikolt egy 
Versgyártó; de, íme, mit ítél itt verseim­
ről ! Ez a’ garázda nép pálezát érdemel.
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Egyvalaki megintette, hogy a’ garázda író­
nak széles vállai vágynak. Azonnal pál- 
czája tollá válik ; ’s czáfolások helyett át­
kok omlanak.
Ha ez átkozódik , úgy Philopatrus Úr 
legalább is menydörgeni fog. Ah , mert el­
felejtettem a’ népnek hízelkedni •, a’ Nem­
zet’ nevének elébe nem tevém e’ szót ’• dicsei; 
és . . .  . De kigyőzne mindent elmondani, 
a’ miért ő engem rósz hazafiúnak szidalmaz ?
Nincsen egyéb hátra, szegény Könyv­
szerző , hanem hogy valaki felálljon \ ’s 
azért, mert tabm valahol a’ kótaverő pál- 
ezákról beszélltél, vallástalansággal vádol­
jon. Vajha élnél jámbor Pierius Valerianus! 
íme jobb tárgyat sehol sem találnál mint 
én , kivel a’ szei'encsétlen Litteratorokrol 
szolló könyvedet bővíthetnéd.
Eddig iram ; ’s szinte a" halálhoz ké- 
szülgetö bűnösnek érzelmeivel szállott be­
lém az a’ gondolat: ’s Te bátorkodnál illy 
nyilván veszedelmekig fejedet kitenni? 'S 
nem sokkal használatosb lenne e , ha írá­
sodat a’ lángoknak szentelnéd? De jólmon- 
dá Lessing : az első gondolat, bár akárki­
nek gondolatja legyen is az , csak első gon­
dolat. Ereztem ezen igazságot magam is ; ’s 
akar azon atyai szeretetböl, mellyet Ovid 
olta csak nem minden könyvfaragó az una­
lomig feltálalt •, akar azért, mert (mi ta­
gadás?) olly rendes érzéseket gerjeszt, mi­
kor neveinket nyomtatásban szemlélhet­
jük ; akar ha úgy tetszik , a’ Köz Jó és 
Haza eránt kibeszéllheteilen buzgóság miatt:
kony-
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könyrein a’ tűzpróba helyett prés alá ké­
rőié. Mert gondoljátok el , Kegyes és Tudós 
Olvasóim. minő szerencsétlenség történ va- 
la , ha becses tudományomat előttetek mind 
egy cseppig ki nem önthetem; s azon só­
hajtással kellett volna meghalnom, mellyel 
ama’ Bolognai Pro fessornak : h a jh , m i 
sok jó  vész el együtt velem l
De valljátok is meg lelketekre, hogy 
velejére nézve majd semmit sem kíilöm- 
•bözik, akarminő szín alatt fogadtassák va­
lami Szerzemény. Ha magam szavaival mon­
danám, nem fognátok hinni; de LaBruye- 
re állította , hogy nincs egy ember is , ki 
magát a’ mellette állónál bölcsebbnek ne 
vélné ; ’s a’ szerénység csak az a’ jó tulaj­
don , melly szerént dicséreteket osztoga­
tunk ugyan másnak, de úgy •' mint koldus­
nak az alamizsnát, azon belső titkos meg­
győződéssel , hogv a’ magasztaltatok sze­
mély, még is kisebb mint a’ magasztaló. 
Ha ez így van, ’s talán így is van nem 
ritkán; ’s ha a’ cselekedet’ becsét egyedül 
annak rugója határozza meg: úgy hír és 
gyalázat az embereknél mind egy kútfőből 
fo rr; ’s az Író vagy akarki is , ki egy vagy 
más alakban a’ Közönség előtt jelen meg, 
bizonyos lehet benne, hogy m :nd Tapso- 
lóji mind Kisüvültőji kevés kiilömbséggel 
ugyan azon érzésekkel vágynak eránta, az 
az, hogy őtet szíveikben kevésre becsülik.
Nem akarjátok hinni? Nem hihetjük, 
felelitek; mert a’ tapasztalás egyebet tanít. 
Mert vágynak nagy írók , kik színeden
13
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örömmel fogadtattak: ’s vágynak emberek, 
kik másokat magokon felül nagy messze­
ségben áilani hisznek és vallanak. — En- 
gedelmet Uraim [ Ti közönségesen szollo- 
tok. De én, lia írókról van szó, csak Tu­
dós Publicumrol beszéllek ; ’s bár mint 
fogtok Is haragudni , de a’ Tudósoknál , 
midőn egy másiknak vagy harmadiknak 
érdeme forog fenn , a’ Mállomás és Mit 
többnyire két kúlömböző dolog.
Jól tudom, hogy midőn így tapsaitokat és 
si'ivöltéseiteket jó előre min Légy megvetéssel 
illetem: csak haragotokat gerjeszteni az által. 
De híjában I Nyomtatómnak haszna így hoz­
ta magával. Ö saját kárán tanulta meg, mi­
képen ti csak kétféle könyveket méltóztat- 
tok figyelemre: a’ mellyek , tudnillik, ben­
neteket vagy magasztalnak , vagy bántanak.
Sokféle okok határozzák meg azokat, 
^kik esztendejiket (vagy csak órájikat) könyv­
szerzésre fordítják. Vágynak kik azt álmod­
ják, hogy ha mécseiket véka alá rejtendik, 
az egész emberi nemzet fog kipótolhatat- 
lan kárt szenvedni; ezek a’ Kosmopolíták: 
mások a’ szomszéd népeket fényleni lát­
ván; erősei hiszik, hogy hazájukban csak 
úgy csilloghat hasonló fény, ha ők azt hal­
hatatlan müveikkel meggazdagítják; ezek 
neveztetnek Patriótáknak : némellyek ír­
nak, nem tudván Mit és Miért; ezeket- Ge­
nie n é v v e l  tisztelik: sokan írnak pénzért; 
ezek V  Czéhbeliek: a’ kiket egy jó ebéd 
vagy a’ hypochondria teszen szerzőkké, 
Kontároknak csúfoltatnak.
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Engem a’ mi illet, — Ti tudjátok 
hogy embernek magáról szollani (jól vagy 
roszúl), mindég csalhatatlan jele az onn- 
szeretetuek. De ha száz író-társaim közűi 
kilenczven kilencz és egy senkit nem sze­
ret és senkit nem becsül magán kívül •' ki 
csudáikat ja , ha velem is valami emberi 
dolog történhet? Én tehát gyenge ifjúsá­
gom olta természettől nagy vonattatást ér­
zettem az auctorságra. Úgy véltem (’s nem 
igazán e? ) , hogy halhatatlanságot nyom­
tatott művek által könnyebb szerezni, mint 
héi'osi tel lekkel; ’s a’ nyomó prés’ birto­
kosait elejétől fogva különös tisztelettel 
kalapáltam meg. ’S égvén a’ kívánságtól 
sajtojik alá minél hamarabb valamit terít­
hetnem, mindenről, a’ mi ébren vagy álom­
ban , bennem vagy kívülem megtörtént, 
írogatni kezdettem. De, fájdalom! engem a’ 
humor gyakorta megszáll, ’s így lón, hogy 
írásaimban állandó princípiumokat nem kö­
vethetők. Most egy bizonyos gondolatba 
szerelmesb voltam, mint ßelurgerius a’ 
maga Homérjába: majd épen az ellenke­
zőjét választottam sinórmértékül. Volt idő 
midőn a’ Régieket imádva tiszteltein: ’s is­
mét más , midőn Sokratesben csak egy 
kávéházi csevegőt, ’s Camillban csak egy 
Guerillaskapitáuyt találtam. Itt egy vidám 
órában mindent hitlem : ott egy setét pil— 
lantatban mindenről kételkedtem. Szóval 
írásomnak minden lapja úgy állott a’ im­
áik után : mint két ellenkező Prokátori Al- 
legatio 5 vagy mint valamelly Eeleclica Phi-
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losophiának szakaszai. Semmi sem így ví- 
gászíalám magamat. Öt száz évek után tá­
madhat egy Commentator ki egy példányo­
mat könyvtárának pora közt megtalálja 5 ’s 
erősen feltévén, hogy a’ félezred előtt élt 
író nem hibázhatott: Zsidó és görög, ai'ab 
és deák Literatúrát kényszer!Lésbe hoz , 
csak hogy engemet magammal megegyez­
tethessen. Jön egy másik, ki mind ezen 
egyeztetéseket a’ semmiségbe vissza czáfol- 
ja , ’s elvégre győzedelmesen így kiált fel : 
„Etcet. Etcet. De hol is vagyon az meg- 
„ írva, hogy az ember mind addig míg ó 
„em ber marad, egyforma tárgyakról min- 
„ dég egyformán akarjon érezni és gon- 
„ dolkozni ? ’S bár próbálja valaki, ha tör­
etéire t, környűlmény , kedv, szerencse, 
„ kor ’s száz meg száz egyéb a’ minek az 
„ élet’ minden pillantatái'a befolyása van , 
„megfogják e azt engedni? Talpig eni- 
„ berséges ember ! gondolod magadban 
„szomszédodról, ha kölcsön pénzt adott: 
„ a’ semmire kellő uzsorás! így szitko- 
„ zódol ellene, midőn visszakéri. ’S nem 
„így  történik e minden egyéb - dolgokban 
„is? így leszen, hogy Szép és Rút, Nagy 
„és Kicsiny, Egyező és Ellenkező többnyiig 
„csak a’ pillantat’ színéből, alakjából, ’s 
„ temperamentumából folynak ki ; ’s az úgy 
„ nevezett consequents Bölcsek inkábbára 
„ csak azért érdemiették e’ nevet; mert a’ 
„m it a’ jó és rósz kedv’ szesszenéséböl 
„ egyszer kimondottak , későbben vissza- 
„ mondani szégyenlették.“
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A’ Tapasztalás, jámbor Tudós Olva­
sóim l nagy mester. ’S ezen nagy mester’ 
útmutatásainál fogva ezen Commentatornál 
sokkal bizonyosabb forrást fedezhetnék fel 
honnan az írói egyenetlenségek erednek. So­
kat húnykódtam magamban, ha azt nyíl­
ván valóvá,tegyem e ? Egy felöl féltem az 
én Tudós író társaimtól, hogy az Eleusisi 
Titkokat megsértéssel fognak vádolni: de 
másfelől kénytelen vagyok azon (a’ Német 
f öld’ tudományos fijaival köz) gyengesége­
met megváltani, raelly szerént- azt a’ mi 
nyelvemre jön, el nem mondanom, és azt 
a’ mi toliam alá jön, le nem írnom lehe­
tetlen. Mi írók , tehát elfáradunk mindég 
saját fejeinkkel gondolkozni ; 's hogy a’ 
valót fenekcstöl feltálaljam, vágynak ne­
hány an közöttünk , kik ezen terhes fogla­
latosságot (agyvelő-gyíiladástol rettegvén) 
soha sem is próbálták. Mit cselekszünk az­
ért? Semmit nem egyebet, hanem a’ mit a’ 
Golkondai Királynénak Éneklője nagy, de 
(a’ mondottak szerént) nem szokatlan böl- 
cseséggel cselekedett: egyedül Iro-tollunk- 
?-a bízzuk cd munkát. JKi nem tudja, hogy 
a’ szegény Tolinak , minekutána a’ lúd’ 
szárnyából kilépetett, többé feje nincsen? 
Hogy tehát még is kötelessége beteljék, ’s 
a’ könyvszerzőnek kegyetlen fogaitól ’s 
asztalba verő markától megszabaduljon: 
imiunen és amonnan más külömbözö fejek­
tő l, az az, külömbözö’s nem ritkán ellen­
kező írásokból és hallomásokból kölcsönözi 
a’ Gazdát-halhatatlanító sorokat. 'S ha sok
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istentelen Reeensens ezt meggondolná: mind­
járt nem kívánna könyveinkben sem na- 
gvobbb megegyezést, sem több logikaiösz- 
vefűggést, sem (a' mi még legigazságtalanabb) 
pjhilologiai ’s grammalikalis ismereteket. 
Altallátná, Rogy a' szegény Toll nem csak 
gyalázatot nem érdemel , sőt dicséretet. 
Mert hány embert nem juttat ő illyen mó­
don naponként tűrhető ebédre, ’s időnként 
egy egy új kaputrockra? Én részemről, az 
illyen Tollakat a’ Régi és L j világ’ Csoda­
tevő Pálczájival hasonlítom öszve ; ’s a’ 
Római példabeszédből vett kifejezéssel vir-
f ula dtv inánál szoktam nevezni. Re so- áig függőben valék: mellyik legyen azon 
Csodatevő Pálczák közűi hasonlításomra 
legalkahnatosb : a' Minerva’ Pálczája e , vagy 
a’ Mercoré, vagy a' Circéé , vagy épen az 
Aymar Jakabé ? Sok fontolgatás ólán a’ 
Circe’ vesszejében nyogvám meg, mivel an­
nak ereje az á 1 1 a 1 v á 1 1 o z t a t á s b a n 
állott. Mert ítéljétek meg, ha nem hason­
lóul' munkálódnak e a" mi Tollaink . mi­
dőn másoknak gondolatjaikat , írásaikat , 
vagy tanításaikat néhány húzásokkal úgy 
á l t a l  v á l t o z t a t j á k  , hogy azokat ere­
deti művek gyanánt bocsáthatjuk közre : ’s 
leggyakrabban ollv mesteri móddal. hogy 
azok, a’ kiktől kölcsönöztettck , kincsek­
ért sem vallanák többé magokéinak? Sok­
szor hallottam, Tudós Olvasók! hogy a’ 
hypochondria prophetává teszi az embert. 
'S azért van, hogy én a’ Reeensens Urakat 
többnyire hypoebondriában sinleni gyanú­
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lom. Mert hogyan találnák ki kiilömben, 
melly kútfőkből lorroltak légyen a’mi illy 
szépen á l t a l  v á l t o z t a t o t t  Műveink? 
*8 ezen oknál fogva , ne liogy a’ Recensensi 
Toll hasonlatosság nélkül maradjon , nem 
lenne rósz azt az Aymar Jakab’ Pálezács- 
kájához hasonlítanunk; melly, tudnillik, 
a’ maga különös tehetsége állal mindenne­
mű to  1 v a j s á g o k a t felfedezhetett. Ne 
véljétek pedig ezen hasonlításokat hijában- 
valöknak lenni. Mert kiilömben , mondjátok 
meg: mi, né me Ily írók, mi hasznát ven- 
nők nemellykori olvasgatásunknak , ha azt 
ilh fontos "dolgokra nem fordíthatnék ?
Azonban , akármennyit vizsgálódjam 
erre és amarra , még is (egyenes lélekkel 
vallom m eg), az óhajtóit halhatatlanság' 
elnyerése felöl szinte-szinte kétségbe keli 
esnem. Es ennek oka? Ennek oka, jámbor 
Tudós Olvasóim! nem egyéb, hanem az én 
falusi lakásom.
Van egy ismeretes, szélesen uralkodó 
Istenné, kit a’ szabók Módinak , a’ ISagy- 
Yilág’ fijai pedig és néraelly írók Tónusnak 
neveznek. Ki nem hallotta , hogy ezen Módi 
és Tónus, valamint a frfccknak szabásaiban, 
úgy a könyvszerzés’ módjaiban is vas , vagy 
lia talán jobban tudjátok, aranypálczával 
uralkodik? Egy,ollyan író , ki magának és 
művének fényt és keletet akar szerezni, 
clmulhatallanúl kénytelen tudni, hogy a’ 
lud« mánynak és könyvírásnak micsoda for- 
máji vágy nak évszakaszonként kedvességben. 
Másoktól hallottam , mikép r.émellykor csak
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a’ Szép-Nem’ számára szabad tudni és írn i; 
* ’s mindent a’ mit tudsz és írsz, egy pará­
nyi fedélben kell öszveszorítanod. Majd a’ 
fedelet jóval nagyobbra kell kivonni; ’s ha 
a’ parányi fedél alaLt a’ Metaphysikát is 
Sentimentalis Regében kellett előadnod: 
most a’ Józsefnapi vendégséget is Tudós Ér­
tekezésben fogod kimagyarázni. Bizonyos 
időben ne beszéli) a’ lxazafniságon ’s azt il­
lető tárgyakon kívül semmiről: ’s ha sok­
szor megtörtént is , hogy az egész dolog 
(nevét’s némelly üres kifejezéseket kivévén), 
előtted ismeretlen , ne essél kétségbe; meri jó 
szándékod tudomány helyett szolgáland. Mi­
dőn a’ sor arra jön, parányi ember maradsz , 
ha csak valakit kémén}7- csapásokkal viadal­
ra nem kényszerítesz. Máskor ellenben , 
minden embert levett kalappal kell köszön­
tenéd ; ’s illyenkor van ideje, hogy magad 
is mindenféle gondolat és érzés nélkül pa­
pirosra hullatott Sonettóidat, ’s .a karmi más 
névvel nevezendő Versezeteidet bátran fel­
állítsad. ’S én ezt legszerencsésebb, ’s egy­
szersmind legszükségesebb időszakasznak 
vélem. Mert külömben miként üresednének 
ki szekrényeink, mellyek versdarabokkal 
naponként gazdagon lelnek meg? Ali írók, 
valahányszor a’ tudományos - tárgyakból ki­
fog vünk, mind annyiszor versírásra fordít­
juk napjainkat. Azt mondják a’ dologhoz- 
értők. hogy a’ Tudomány’ Országának vé­
ge ti en határai vágynak; ’s hogyan történik 
még is, hogy nekünk ez a’ végetlen határ 
olly gyakran szűkké válik ? E z , ügy vé-
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lem , valamelly Psy citológusnak vizsgáló­
dását megérdemlené.
Szerencsés író . ki a’ Fö Tárosban ma­
gának ha csak egy-félig vizes, és kél har­
madnyira setét kamarácskát is árendálhat! 
Ő előtte nyitva állanak a’ tiszteletnek és 
halhatatlanságnak kapuji. De én csak a’ 
Módi' külömbözo változásait sem számlálha­
tom tökéletesen élőtökbe; annyival inkább 
annak mindenkori rendszabásaihoz magamat 
nem alkalmaztathatom. Tedd hozá , hogy 
mind e’ mellet is ellentállhatatlan kíván ág­
gal (nem mondom : dúhösséggel) ragadtatom 
a’ könyvszerzésre ; ’s nincsen e elég okom 
a’ sors'ellen panaszolkodni? Jól mondja a’ 
példabeszéd : egy bal történet sem jön e t e ­
dül. ’S íme a' falusi lakás a’ Módival való 
ismeretlenségen felni. még azon mentségek­
től is meglőszt, mellyekkel a városi író 
olly nagy haszonnal élhet 'élőbeszédében. 
i\Iert ótet vagy a' Könyváros sürgette a’ be- 
állandó Pesti Vásár miatt; vagy barátainak 
nem állhatott ellent; vagy épen valamelly 
nagy rangú Maecenas parancsolatainak kellett 
engednie. Hi jé nos tehát a’munka ? ó m  iga 
azt sokkal jobban érzette mint T i , ’s min­
den hijányt hí ven kifogott volna pótolni, 
csak a’mondottak közűi valamellyik né tör­
ténjen. De én? Jól értitek Tudós Olvasóim, 
hogy én mind ezen kifogásokat lelkismeret 
sértés nélkül nem használhatom. Hetemben 
a’ Könyváros Urak közül nem ismertem 
másokat azokon kívül, k ika’ tudománynak 
kincseit gyalulatlan deszkákon tégladarabok-
♦
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kai nehezítik le, ne hogy a’ tiszteletlen déli 
szél úgy bánjon Telek: mint a’ Cúmai fa­
levelekkel. Ezek pedig annyira értik az is­
meretes nonumque profiét túr in annnm- 
nak szükséges voltát. hogv még egy Könvv- 
szerzőt sem kenyszentettek soha is sietni. 
Barátok pedig, és Maecenas? O, mi csak 
Barátom Uramnak csúfoljuk egymást: a* 
Maecenas nevet pedig egyedül a’ ti ellenek 
panaszolkodó Élőbeszédeitekből ismerjük! 
De Bibliothekák itt közel nincsenek. Igazatokc
van, Uraim-; ez nagy mentség ! Csak egy 
van a' mitől rettegek. Könnyen eszébe jö­
hetne valakinek az a' kérdés : Jámbor, és 
ha szolgálatodra az egész Alexandriai Könyv­
ház még egyszer megújulna is , mi hasz­
nát fognád vehetni? halljuk meg Tudós 
író-társaim! hogy egy ílly emberszeretet 
nélkül való kérdés sokunkat nem kicsiny 
zavarodásba hozhatna.
Még sem tagadhatjátok, hogy némellv- 
kor nekem is lehetnek olly nehézségeim , 
raellyeket egy közellevő könyvtáron kívül 
semmi más meg nem könnyíthetne. Már 
iskolás éveimben (hogy csak azt említsem) 
nagyon gyötrődtem , valahányszor a" keze­
men forgott könyvekben kettős K é r d é s ­
j e g y e k e t ,  és kettős ’s gvakran hármas 
F e l k i á l t á s - j e g y e k e t  szemléltem. Sok­
szor a’Kérdés’* jegye a’Felkiáltáséval páro- 
sítva volt: nem ritkán-egy vagy több egye­
nes Húzások következtek utánok. Én az 
illyeket a’ Hieroglyplii Titkok közűi valók­
nak sejdítgettejm; ’s nem minden jelenség
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nélkül, mély bölcscséget. véllem alattok fe­
küdni. Be boldog volmíl, ha le az illyeneket 
érthetnéd.' így eped l em. '8 m m a olt a’ ki 
fáklyát gyújtson a’ setéiben. Kern egy Di­
plomatikus, midőn már színié kétség között 
akarta tisztán maradit papirosát öszvetépni, 
mégegyszer könyves polcza leié nyúlt, ’s 
a’ nagy-apjárol reászállott bárom chemiai 
könyv közűi az egyiknek Mutatójában talált 
vigasztalást. Kern történhetett vala e így 
velem is? De ezen temérdek könyvszükség­
ben egyedül csak az úgy nevezett Geniek 
tudnának magokon segíteni. Mivel nekik, 
úgy mondják a’ Dologhoz-értők, meg van 
engedve, hogy, semmit t^em tanulván, min­
dent tudhassanak. En azt hiszem, hogy 
ezeknek az Uraknak, mint hajdan ama’ 
világszerte híres Petrus Áponensisnek , bi- 
zony os fam iliáris sjiiritu soiled  van társal- 
kodások. Másként hogyan is lenne lehetsé­
ges, hogy ők csak egyr gondolatra most Dalt, 
majd Drámát, ismét Demosthenesi Beszéde­
ket , vagy épen egy Philosophi Bocensiót.. . .  
gombai mind könnyűséggel mind szapora- 
sággal termesztenek ? ’S merje bár valaki 
ellenek Aristotelest vagy Horátzot , ’s Isten 
tudja még kit ? felhozni; szemöldökét hu­
nyorítanak mint Zsigmond Császár, ’s ezt
kiáltják: Is ti lurconés.------ - Nekünk, az
az, nekem és nektek pines más mód , hanem 
vagy tudatlanságban maradni; vagy pedig 
rettentő fejtörésekkel egy olly hypothesist 
kigondolni, mellyet utoljára is valamelly 
Gustos U r, csak egy' könyvtáblát felemel­
^ e g y e d i k  r é s z .
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vén, kőhalomná döntend. ’S ezen veszede­
lemnek ellenére is , lehetetlen, hogy az em­
lített Jegyek és Húzások eráut tett felfede­
zéseimet a5 Tudós Világgal ne közöljem. 
Lesznek kik ez által az enyéimhez hasonló 
lélekhánykódásoktol szabadulnak meg; ’s 
a" felfedezőnek fejére, ha csak gondolatban 
is , áldást óhajtanak.
Kívánsz valamelly Veszekedő írásban , 
Recensióban ’s több er félékben ellenfeleden 
egy éles és igen elmés csípést, vagy szelést 
(vagy a’ minek nevezni akarod) ejteni ? Tedd 
a’ Kérdés’ jegyét kétszer egymás után; ’s 
tapasztalni fogod, hogy minden más névvel 
nevezendő lelki vagy testi eszközök nélkül 
csudát tevéi. Ha megakarod Olvasódat ráz- 
kódtatni, és semmi alkalmatos gondolat nem 
jön tollad’ végére, kétszerezd a’ Felkiáltás’ 
jegyét, a’ következő, sorban pedig három­
szorozd. Számtalan Ódákat olvastam, mel- 
lyek ezen mesterség nélkül szárazabbak vol­
tak, az Aesopusi Meséknél. Várj csak, mondá 
az í r ó ’s mély bölcseséggel elszórván a' 
kívánt, Jegyeket sorai közt, Pindari és Ho- 
rátzi Ódákká képzetté azokat. A’ Kritikának 
szava többé a’sok felkiáltás miatt nem zeng­
hetett. A' Kérdés’ jegyét a’ Felkiáltáséval, 
úgy vélem, akkor legnagyobb haszonnal 
párosíthatod, ha valamit meg akarván mu­
tatni, minden erősségeidből egyszerre kifogy­
tál. Illyenkor az említett fortély akarmelly 
Eredeti Oklevélnél is jobb szolgálatot teend. 
A’ Húzások pedig — oh, a’ Húzások min­
denek felett vágynak i JNem tudsz többé
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gondolatot tömni soraidba? Nem szükség 
elakadnod. Egy vagy két Húzás négy annyi 
gondolatnak helyét is kipótolhatja. Megbe­
csülhet étien mesterség kivált Drámaírónak. 
Hány scénák maradnának e’ nélkül üresen! 
hány Monolog változnék puszta sétálássá és
tobákszippantássá! ! h á n y ----------- ! ! I ’S
nem igazság e? Az Olvasó csak gyönyör­
ködjék és ítélgessen? Nem! Sőt, a’ hol az 
árva írónak veleje kiszáradt, gondolkodjék 
ő maga;- ’s tegyen valamit saját mulatságának 
eszközlésére. Es épen erre valók a’ Húzások; 
’s innen van az is, hogy mi írók gondol­
kodó , tudós Olvasókat óhajtunk magunknak. 
Mert nem megbecsülhetetlen e az olly Olvasó: 
mint a’ miilyen Hallgató Diderot vala ; ki 
előtt ha valamelly középszerű müvet olvas­
tak fel, neki ereszkedettphantasiájának, ’s 
azt az ezer szépet, ezer külömbfélét, a’mit 
illyenkor gondola , tévedésből mindég az ol­
vasás alatt levő munkára ruházta? OPlioi- 
bos Apollon , és Te
— pajzsrázó Zevsnek deli lyán ya , komoly Szúz !
adjatok minden küszködő Könyvírónak 
ílly érdemes Olvasót; ’s így nem lesz di­
csőség és borostyán , mellyre el ne juthas­
sunk , csak Húzásainkat jó helyre rak ugas­
suk. ’S bár valamelly nagy tudományi! haza­
fi ezen Elrakogat ásnak Regulájit számunkra 
kifejtegetné ! Felszámlálhatailan haszon fog­
na fáradozásából a’ Nemzetre hár'amlam.
Ideje bevonnom a’vitorlákat; ’s hosszú 
csapongásaim után ( mellyek mindazáltal
egyedül a 't i  hasznotokat czélozzák) a 'szü l-  
ségeseket röviden elmondanom.
Mi pedig szükségesebb mint az írónak 
a’ maga művét megdicsérni, / s  használatos 
voltát a’ világgal tudatni? l'n ugyan, jól 
értvén hogy minden könyvben legnehezebb 
az Élőbeszédet elkészíteni (mert azt saját 
fejűnkből vesszük , a" könyvnek többi részét 
pedig a'hónán tetszik), legelőbb is »’sanya­
rúbb munkán akartam keresztül esni; ’s 
így történt, hogy midőn ezeket írom , még 
tökéletesen el sem határoztam , ha a’ Pesti 
Magyar Játékszín’ leendő Virágzásáról fogok 
e értekezni, vagy a’ Négersklávokkal Ke­
reskedésről? De minden esetre bizonyosokká 
teszlek benneteket Tudós Olvasóim, hogy 
mind a’ Haza, mind az Emberiség, mind a’ 
Tudomány, mind a’ Mesterségek és Fabri- 
kák hasznot veendenek írásomból. Ne liogv 
pedig a’ gyönyörködés is hátra maradjon , 
némelly Toldalékokról már előre gondol­
koztam, mellyek újonnan talált Játékne- 
mekböl, egy rézbe metszett arab Medail- 
lonbol. ks némelly Találós-mesékből és Rej- 
tett-szavakbol fognak állani. ’S illy készület 
m ellett, úgyr vélem, eléggé büszke lehetek 
mind a' dicséret- halászást abba hagyni: 
mind a' Zoilussal való Port (noha minden 
Elöbeszédi Szokás ellen ) elmellőzni. Ezen 
utolsót úgy is annak idejében világra jövendő 
Antikritikáimbím bőven kipótolhatom. ’S illy 
Reservat» mellett, e’ sokféle hivatalos elvo- 
nattatásim közt nem kicsiny munkával öszve- 
alkotott Élőbeszédemet be is rekesz terű :
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K it  tő l e m  v é g y  jó  n é v é n  h í v  O l v a s ó ,
H o g y  I s t e n t ő l  n é k e d  a d a s sá k  sok jó  !
Költ. Dörgény falván J3ójtelei havának ne­
gyedik .napján, Krislus urunk’ születése 
után az ezer nyolcz száz lmszon harmadik 
esztendőben. D  ö r g  é n y  f  a I v i  D  ö r-  
g  e n y  A n cl b r. *)
A z  E l e t ’ és  L i t e r a t n r a ’ R e d a c t i ó j a  e r ő s e n  
f e l t e t t e  m a g á b a n  , b o g y  m in d e n  d a r a b n a k  , m e l -  
l y e t  a ’ P u b l i c u m  e lé b e  á d ,  r e c e n s e á l t a t n i  k e l l  
’s e z e n  p r i n c í p i u m ’ k ö v e t k e z é s é b e n  a ’ f e l e b b i  
l a p o k o n  á l ló  É l ő b e s z é d d e l  b a j ló d á s  a z  a l ó l i r t  
R e c .  k ö t e l e s s é g é v é  t é t e t e t t .  R e c .  e l ő t t  u g y a n  
n e m  e g é s z e n  i s m e r e t l e n  a ’ K ö n y v v i z s g á l á s n a k  
h a j b a k a p ó  m e s t e r s é g e  : d e  m o s t  a z  e g y s z e r  m e g ­
v a l l v a ,  h o g y  a ’ n e v e z e t t  É l ő b e s z é d e n  m i n d e n  
t u d o m á n y a ' e l a k a d t  ; m i v e l  m é g  s o h a  é l e t é b e n
*) A ’ n a g y  é r d e m i i  D .  A n d o r  U r  k e v é s  n a p o k ­
k a l  a z u t á n  * h  o gy  É l ő b e s z é d é t  e l v é g z é  , k ü ­
lö n ö s  s z e r e n c s e  á l ta l  o l l y  p o l e z r a  e m e l t e t e t t ,  
m e l l y e n  a ’ M a g y a r  L i t e r a t ú r á v a l  f o g l a l a ­
t o s k o d á s t  t ö b b é  m a g á h o z  m é l t ó n a k  n e m  i s ­
m e r i .  Ez  id ő  o l ta  ú r i  b e c se s  to r k a  és a j a k a i  
a n n y  i r a  e lk é n y e s e d t e k  , hogy' a ’ m a g y a r  
s z ó t  is csak k é n y t e l e n s é g b ö l ’s csak t ö r d e l v e  
e j t i ,  n e k i  s z o k v á n  a ’ N é m e t  N y e l v n e k ,  
m e l l y n e k  g y ö n g é d e d  , l á g y  v o l t á r ó l  V. K á r ó l  
C s á sz á r  és L e m u e l  G u l l i v e r  (  a m a ’ v i l á g ­
s z e r t e  h í r e s  G ta z ó )  o l l y  r a g y o g ó  b i z o n y s á ­
g o t  t e t t e n e k .  K é r e t t e t i k  a z é r t  a ’ N e m e s  K ö ­
z ö n s é g ,  h o g y  a z  É l ő b e s z é d b e n  m e g íg é r t  M u n ­
k á n a k  m e g je l e n é s e  f e l ő l  k é t s é g b e  e s n i  n e  
t e r h e l t e s s é k -  Ä  R e d  a c t i o .
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É l ő b e s z é d e t  n e m  r e c e n s e á l t .  H a  v a l a m i  m e g b a ­
t á r o z o t t ,  p é l d á u l  , P o é t á i  M ü v r ö l  , b e l i  í t é l e t e t  
m o n d a n i :  v o l t a k  A r i s t o t e l e s t ö l  é s  H o r á t z t o l  
f o g v a  s z á z  m e g s z á z  N a g y o k ,  k ik n e k  T h e o r i á -  
j i k r o l  m i n d e n  p a r á n y i  K r i t i k u s  m é r t é k e t  v e h e t .  
D e  T h e o r i á t  a z  É l ő b e s z é d e k r ő l  m é g  s e n k i  n e m  
í r t ;  ’s a ’ m a g a  f e j é b ő l  t e r e m t e n i  e g y e t ,  a r r a  
R e c e n s e m n e k  sem  k e d v e  n i n c s e n ,  sem  t e h e t s é g e .  
A z t  i s  m o n d j á k ,  h o g y  r e c e n s e á ln i  csak  a n n a k  
l e h e t  a ’ k i  v a g y  A u c t o r  m á r  a ’ f e l v e t t  N e m ­
b e n  , v a g y  l e g a l á b b  a z  l e h e t n e .  R e c .  p e d i g  m é g  
É l ő b e s z é d e t  s o h a  n e m  í r t ;  í r n i  n e m - i s  k é s z ü l t ;  
a n n á l  f o g v a  a z t  sem  t u d h a t j a  , h a  í r n i  t e h e t s é ­
g é b e n  á l l a n a  e ?  F i g y e l m e t  é r d e m e l  a z  is ,  h o g y  
D .  U r ,  a z  É lő b e sz é d *  v é g é n  , m á r  is  A n t i k r i t i -  
k á t  e m le g e t  : R e c .  p e d i g  m á r  a n n y i r a  b e l é j ö k  
u n t  a ’ L i t t e r a t o r i  K a k a s v i a d a lm a k b a  , h o g y  
i i j a k a t m e g  tájakat a ’ m a g a  n y a k á r a  p e r e l n i  n e m  
a k a r .  N i n c s  t e h á t  e g y é b  h á t r a ,  h a n e m  h o g y  
e g y f e l ő l  a ’ T u d ó s  R e d a c t i ó t  m e g k é r je  , h o g y  h a  
c s a k  e z e n  e g y  e s e tb e n  is  e n g e d j e  a ’ N e m e s  K ö ­
z ö n s é g e t  n e  a ’ R e c e n s e n s i  n a g y í t v a - k i c s i n y í t ö , 
é s  k i c s i n v í t v e - n a g y í t ó  ü v e g e n  k e r e s z t ü l ,  d e  s a ­
j á t  s z e m e i n é l  f o g v a  lá t n i  és í t é l n i : m á s fe lő l  
p e d i g  a ’ S z e r z ő  U r n á k  te l}res s z a b a d s á g o t  a d j o n ,  
a ’ m a g a  í r ó i - é r d e m e  f e lő l  a z t  és a n n y i t ,  a ’ m i t  
é s  a ’ m e n n y i t  a k a r ,  á l m o d n i a .  Cse l kiJyi .
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XIII.
K rilika nélkül nincs Literatúra; lehetnek 
könyvtárok — de Literatúra nincs : lehelnek 
emberek, de azért még nincs Státus. A’ 
Literatúra Státus; és Státust Igazgató-Szék 
nélkül nem képzelhetni: ’s a’ Kritika Igaz­
gató-Széke az Írói-Státusnak. Nélküle a’ 
sok ezer író , ha volna annyi, nem egyéb, 
mint szélivel hányt Tág: nem teszcn egy 
Testet, ’s így egy Lelket sem; ’s e’nélkül 
nincs Literatúra. De az Igazgató-Forma kü­
lönféle mind a’ két Státusban . . .  Irtózom 
tőled— D i é t á t  or*, ki megakasztod röp­
tében a’ lelket; a’ kart Jánezra fűzöd : téged 
a’ Respublikában a’ vas Szükség szüle , ’s 
erőd orvosi erő volt ottan; a’ Tudományok’ 
Respublikájában lehet szükség, de itt a’ te 
hatalmad lankaszt, lesújt; irtózom tőled; 
fuss ! ídvezellek , dicső Szelleme az egykori 
Respublikának, fenntartója az emberi józan 
szabadságnak ’s méltóságnak, erős Malaszt- 
adó ! De te elaggottál mint Lear; ’s tennen 
gyermekeid fel falták létedet: te nem vagy 
e’ világra való. De — köszöntlek tág Országá­
ban a' Tudományoknak! Add meg szabad­
ságát mindennek , hogy szóllhasson , hogy 
ítélhessen; Tanács-Széket adj , melly igaz­
gassa az erőket, ’s adj Kritikát, melly ki­
mutassa az időnek : Merre/s Hogyan ; gyújts 
szüvétneket a’ vizsgálódó Esznek oltárunkon, 
melly világítson a’ homályban; légy Q r, 
hogy a’ Fclfuvalkodott ne usurpáljon , az
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ármányforraló ne öljön; sújtsd le a' kon­
tárt;, *) 's űzzd ki a’ Szép' palotájának tor- 
náczaiból az uzsorásokat ’s részegeket; sc- 
géld a’ Kezdőt ’s élessz d ; békéit essd ősz ve 
a" Felekezel eket; az Érdemest koronázzd 
meg, a’ Nagyot kétkedve csodáld; •— a’ 
Geniust pedig hagyjad ön szárnyán röpülni, 
mert ö maga túl esik határaidon, ’s Önnön 
maga Törvényhozója magának ! . . . .  E’ jelen 
emberkort a' tudás’ szomja fogát cl; a’ Kül­
föld el van árasztva Folyóírásokkal; ’s ha 
valaha , tehát most virágzik azon idő, melly 
az Értelemnek kimerűlhetetlenségét látszik 
leginkább bizonyítani: mi pedig, közelében 
a’ föld’ légvirít óbb Nemzeteinek, nagy ön- 
tetszéssel megnyugszunk a’ Bégin; mintha 
tovább már nem haladhatnánk , vagy mint­
ha a’ Nagy e’ kebelből kiapadt volna. Ne 
vesse élőmbe senki Hazánknak azon Ezreit, 
kik majd e’ majd ama’ Literatúrában jár­
tasok : ezen Ezrek még nein teszik a’Nem­
zetet, a’ Testet ; Egyesek’ cultúrája nálunk 
épen nem ritka, de a’ N e m z e t i  még 
mindég a’ Jobbak’ pium clesicleriuma. Mi 
még nem emelkedtünk fel a’ többoldalúság’
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Óva ; kény nélkül , k im éllésse l , és tsak mint­
egy  elhintve hordjuk e!ö Ítéleteinket; jól 
érezvén hogy hönnyehb a’ mustrálgatás a’ 
teremtésnél ; hogy Literaturánk’ mostani 
állásában inkább sarkantyúra szorultunk , 
mint sem ostorra ,  és bog)' o tt’ i s ,  a’ hol  
veszszötskére lenne s zü ks ég : tanátsosahb 
legyinteni , mint veszszözní . G. D e s s e w f f  y  
J ó  i s  ef.
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lépcsőjére. Jaj azon Orvosnak , ki bevág a’ 
Szép-Literatúra’ mezejére : ö azonnal kon­
tá r; de, fordítsa csak pihenő-órájit társa­
sági vagy magányos jálék-mnlátságokra, sen­
kinek sem jutand eszébe őt erről megítélni; 
mert csak az mulatság nekik, a’ mi zajjal 
’s hiúsággal van egybe kötve, más tudomá­
nyoknak pedig, noha mellesleges, űzése , 
úgy tartják, elvonja komoly Hivatalától, 
nem tudván, hogy az Orvos’ keble épen 
Hivatalánál fogva hajlong mindenfelé, ’s 
hogy az ő tárgya nem lévén egyedül a7 Test, 
hanem majd nem annyira a’ télek is, min­
dent szeret a’ mi a’ Testtel és Lélekkel bár 
mellv viszonyban, relatiubctn, áll; ’s hogy 
alig t*an Valami, a’ mi figyelmét valamclly 
oldalról le ne lánczolná; ’s rajta kívül sen­
kinek nem szükségesebb az a’ Liberális Mí- 
veliség , az a’ Sok Egyben. T)e nem csak e’ 
Befadet terheli a' bal ítélet. Nekem egy sze­
retett barátom van,  kinek a’ természet bő­
ven nyújtá ajándékait, ’s kinek dolgozásai 
még díszt von andanak a’Hazára : ’s , íme, ő 
min 1 egv rejt ckben kényszer!11 étik a’ mosoly- 
góbi» •Isteneknek áldozni, hogy törvénybeli 
hivatalában bátra marasztast ne szenvedjen..7.
Ezek K i t é r é s e k  u g y a n , de czélom - 
hoz m ind közelebb visznek. M egm utatják 
t. i. tudom ánybeli egyoldalúságunk’ befo ­
lyását az É le tb e , ’s ezét ism ét a’ L it era tú ­
rába. (H a  m indenki csak azon könyveket 
szerzi m eg, m ellv  ek egyenesen az ő T udo­
m ány-A gába ta rto zn ak ,ú g y  nem lehel köny­
vekét nyom tatn i.) "S ezen egyoldalúságról
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elvonni, ’s az Olvasók' figyelmét többfelé 
fordítani, volt M o l n á r n a k  I7 8 3 ban fel­
tétele ’s czélja ; azonban ezt végre is hajt­
hatni, arra Egv ember nem elégséges. Azért 
az ő K ö n y  v h á z a  is monotóniára hajlik ; 
’s jobbára csak ú ilág- és Természet-Hiszté­
riái tárgyakat foglal magában. Pest' ,kebe­
lében a’' Tudományoknak minden Ágain , 
Europa’ minden Nyelvein élnek tudós fé r­
fiak : mikor fog közzéjök egy esítő lélek szál- 
la n i, melly egy- K ö z ö n s é g e s  B i b 1 i o- 
t  b é k á n a k  szerzésére ’s kibocsátására yjsz- 
vekótendi? Kivonásait adni minden Ágon 
minden Nyelven megjelenő jeles új köny­
veknek ’s megítéltetéseit azoknak — határ­
talan hasznú intézet volna : ez által min­
denki könnyű szerrel egy lépést tarthatna 
a’ Mívelt Világ’ folyvást eléhaladó szelle­
mével; ’s az Egész Nagy- Literatúrával meg­
ismerkedhetnék. Egv felöl ezen K i t e  r- 
j e s z t é s e I s m e r e t e i n k n e k ,  más fe­
lől egy J ó z a n  és S z o r o s  K r i t i k a ,  
melly-a' tudtaknak feldolgozását’s a’Szépmí- 
vész" képzeteit igazgatná.szereznék meg közt- 
tíink is azt az Á ram kört, melly re legtöbb 
Nemzettársaink már felvergődtek eddigien.
Politikus, Egyházi ’s Gazdaságbeli Fo­
lyóírásainkon kívül ezen Tudományosokat 
bírtuk- v«gy bírjuk. MAGYAR KONY  ^- 
PIA Z. Pozsony. 1783. Molnár János. 
MAGYAR MÜSA. Becs. 1787. 1788. 1789. 
Szacsvay Sándor. MAGYAR MUSE» M. 
Pest, 1788. ’s 1789 ; Kassa 1792. Batsányi 
János, B aráti Szabó D á vid , Kazinczy
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F e re n c z  ; (’s Ráday Gedeon., Virág Bene­
dek,,, Vérségi Ferencz.) MINDENES 
GYŰJTEMÉNY. Komárom. 1789. 1790. 
1791. 1792. P é c z e l i  J ó z s e f , M in d s z e n t  
S á m u e l ,  P e r la k i  D á v id .  ORPHEUS. 
EGY HÓNAPOS-ÍRÁS Á JÓZAN GON­
DOLKOZÁSNAK, IGAZABB ÍZLÉSNEK 
ES MAGYAR TÖRTÉNETEKNEK ELŐ 
SEGELLÉSÉRE. Kassa 1790. K a z in c z y  
F e re n c z .  SOKFÉLE. Győr ’s Bécsl791 
—l8ü8. S á n d o r  I s tv á n .  Új Bécsi MA­
GYAR MUSA. 1793. P á n c z é l  D á n ie l.  
URANIA. Vácz. 1794. K á r m á n  J ó z s e f  és 
P a jo r  G á sp á r. SEGÍTŐ. HÓNAPOS 
ÍRÁS Á  SZÉPNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA. 
Buda. 1806. K is -C so lto i R a g á ly i  T a m á s .  
(Szemere Pál). ERDÉLYI MUZEUM. 
Kolozsvár és Pest. 1814—18L8. D ö b re n te i  
G á b o r / (Szemere Pál). HASZNOS MU­
LATSÁGOK. Pest. 18 L7. Foly. K n lts á r  
I s tv á n .  TUDOMÁNYOS GYŰJTE­
MÉNY. Pest. 1817. Foly. F e jé r  G y ö r g y , 
F á s  L á s z ló , P r e p e l ic z a y  S á m u e l , T h a is z  
A n d rá s . SZÉP-LITERATÚRAI AJÁN­
DÉK A’ TU DOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY­
HEZ. Pest. 182L. Foly.(Szemere Pál) T h a is z  
A n d rá s .  ASPÁZ1A. Pest. 1824. K o v á - 
c só czy  M ih á ly  (Szemere Pál). LAURA. 
Komárom. 1824. G ödör J ó z se f.  . KED­
VESKEDŐ. Bécs. 1824. kg a z  S á m u e l. 
FELSŐ MAGYAR ORSZÁGI MINERVA. 
Kassa. 1825. Foly. D ú lh á z y  M ih á ly . (Gróf 
Dcssewffy József). ÉLET ÉS LITERA-
T Ú R A . Pest 1 8 2 6 . Szemere P á l  és Köl­
csey Ferencz.
E zekbő l vizsgálhatni c ló m en ü in k e t; 
m e rt a ’ Folyóírás az Időnek  L e á n y a , T ü ­
k ö ré . L eán y a , m e r t m éhében szü le te tt — 
de L eány  : azé rt szei'et m indennel czivódni, 
m in d en t kifecsegni *, ’s épen ennél fogva 
T ü k re  is a’ k o ro k n a k , ’s azon Elő T á rh áz , 
m elly b en  l á t ju k , m in t h a lad t a’ nagy id ő , 
m illy  generatiók  következtek  egym ásra a' 
Szellem világban ’s m illy  befolyással egyik 
a’ m ásik ra  ; m elly  ideák  váltogatták  egy­
m ást, ’s m ennyi ha ta lm a van a ’ vizsgálódó 
Esznek a’ G en iuson , a’ R endszabásnak a’ 
P ra x is o n ! --------------- T o l  d y  F e r e n c z .
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É l e t  é s  L i t e r a t ú r a .  L a p  1 8 0 .  M e r t  h o g y  
G ö t h é t  a ’ N  é  m  e t e  k  P  o  e  t  á n  a  k  s e m  
i s m e r i k . , .
W en n  es die hohe Universalität in dem Um­
fang unsrer vaterländischen Poesie is t ,  w a s  
ihrenVorrang vor den beschränktem poetischen  
Literaturen aller andern neueren Nationen  
hauptsacht-lich bestimmt: so ist G ö t h e un- 
läugbar d e r  Dichter D eutsch lands, w e lc h e r ,  
i n  s i c h  a l l e i n ,  diese U n iversalitat,  die w ir  
dem Genius unserer Sprache und der Verspä­
tung ihrer Cultur zu danken h a b en ,  vornehm­
lich repräsentirt. In der Fülle dieses schöpfe­
rischen Geistes stellt sich das Höchste, was die  
Poesie aller Völker und aller Zeitalter in jeg­
licher Form hervorgeb rach t, gleichsam w ie  die 
Strahlen des Lichts in einem Brennpunkt zu-  
sammentrefFend dar. Homer spricht Göthe’s 
Leser aus Hermann hind D orothea , Euripides 
aus der Iphigenie , Aristophanes aus den Vö­
g e ln , T ib u l la u sd e n  Elegieen , Martial aus den  
Epigrammen, Dante aus dem F a u s t , Cervantes  
aus dem W ilhe lm  M eister , Shakespeare aus 
dem Tasso und Götz von Berlichingen , an. Ra- 
phaelische Gestalten , Gruppen von Ostade und  
Michael Angelo , drängen sich unserm Blick 
in  seinen Dichtungen aneinander vorüber ; 
seine Darstellungen w e i b l i c h e r  C h a r  a k ­
t e r e  besonders : I p h i g e n i e , S t e l l a , C o e -  
c i l i a ,  L o t t e ,  L i l l a ,  C l a u d i n e ,  E l m i -  
r e ,  D o r o t h e a ,  E u g e n i c ,  C l ä r c h e n  im 
Egmont, G r e t t c h e n  im Faust, M a r i a n e  
in den Geschwistern , die beyden L e  o n  o r  en  
im T asso ,  A d e l h e i d  und M a r i a  im G ötz ,  
M a r i e  im C avigo, M a r i a n e ,  M i g n o n ,
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P h i l i n e ,  A u r a l i e ,  N a t a l i a  und T h e ­
r e s e  endlich im W ilhelm Meister — w elch e  
unübertrefflich reiche Gallerie von schöner  
W e ib l ic h k e i t ,  alle an Gestalt und innerstem  
W esen  verschieden, alle aber an unendlichen  
R eiz  und see len vo llerW ah rh e ite in an d er  gleich, 
bilden sie nicht? (Elet és Lit. lap. 120. N e m  
i s m e r e k  K ö l t ő t ,  k i  s z e r e t e t r e  m é l ­
t ó b b  a s s z o n y i  C h a r a k t e r e k e t  t u ­
d o t t  v o l n a  r a j z o l n i ,  m i n t  G ö t h e . )  Die  
schwärmendste Phantasie , der besonnenste Ver­
s t a n d ,  der m uthwilligste  S ch erz ,  der bedeu­
tendste Ernst, die tiefste Empfindung, der tref­
fendste W i t z ;  Stärke und Z a r th e it ,  G ew alt  
u nd R u h e ,  Klarheit  und Tiefsinn , alles w ech ­
selt in  den W erken  dieses D ich ters ,  w o  man 
sie aufschlagen m ag, so mannigfalt ig und doch 
durch die w underbarste  Harmonie seines p la ­
st ischen Génies, so leicht und innig zur Ein­
h e it  eines allgemeinen Lebens verbünden , als 
entfaltete sich uns das grosse Buch der uner­
gründlichen , unbestimmbaren N atur selbst.
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Lap.  sor .  O l v a s d .
39. 21. menthetjük.
45. 3. nem lehettek,
4 6 . 25. kedv-szesz.
124. 7. érthetem.
L. 67. s o r  31. k i h  a g y  a n d ó:  közé,
